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Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen 
Omräkningskurserlör euron frän 1.1.1999 '
Euro Conversion rates as from 1 January 1999_____________
Maa ja valuutta Euron arvo valuutassa Valuutan arvo markoissa
Land och valuta Värdet av en euro uttryckt i valuta Värdet uttryckt i mark
Country and currency  ■ Value o f one euro in the currency Value in markka
concerned
Itävalta (Sillinki) -  Österrike (schilling) -  Austria (schilling) ATS 13,7603 0,432093
Belgia (fra n g i)-B e lg ia n  (fran c)-  Belgium (franc) BEF 40,3399 0,147391
Saksa (markka) -T ysk la n d  (mark) -  Germany (mark) OEM 1,95583 3,04000
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta) ESP 166,386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland fmarkka) FIM 5,94573
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc) FRF 6,55957 0,906421
Irlan ti (punta) -  Irland (p u n d )- Ire land(pound) IEP 0,787564 7,54952
Ita lia (liira) -  (talien (Iira) -  Ita fy(fira) IT I 1336,27 0,00307071
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg ( fra n c ) -  Luxembourg (franc) LUF 40,3399 0,147391
Alankom aat (guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands 
(guilder)
NLG 2,20371 2,69805
Portugali (escudo) -  Portugal (e s cu d o )- Portugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
EU:n neuvosto vahvisti 31.12.1998 muuntokurssit, jo ita  käytetään muunnettaessa euron käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden 
valuutto ja euroksi. Taulukossa on esitetty myös viitteelliset, epäviralliset kiinteät markkakurssit euroksi muuttuneiden valuuttojen 
suhteen. M uunnettaessa jonkin kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayksikön määräisiksi 
rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaalin 
tarkkuudella ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön määräiseksi.
Den 31 decem ber 1998 fastställde EU-rädet omräkningskurserna tili euro för valutorna i de EU-länder som inför euron. Tabellen 
upptar ocksä riktgivande, inofficiella fasta markkurser fö r de valutor som konverterats tili euro. Penningbelopp som skall omräknas 
frän en nationell valutaenhet tili en annan skall först omräknas tili ett betopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp fär avrundas 
t i li inte mindre än tre  decimaler och sedan skall omräknas tili den andra nationella valutaenheten.
On 31 Decem ber 1998, the EU Council adopted the conversion rates between the euro and the currencies o f the Mem ber States 
adopting the euro. This table also includes indicative unoffic ia l fixed rates between the markka and the national currency units o f the 
euro. M one ta ry  am ounts to be converted from  one national currency un it in to another shall firs t be converted in to a monetary 
am ount expressed in  the euro unit, w hich amount m ay be rounded to no t less than three decimals and shall then be converted into 
the o ther na tiona l currency un it
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands B a n k -  flank  o f Finland
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Bruttonationalprodukten kvartalsvis
Gross domestic product by quarter
Milj. mk -  FIM  million. 1935 hinnoin -1995 â rs priser -  JS95 prices
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuukausittain 
Volymindex för Industri Produktionen, mänadsvis
Monthly voiume index of industrial output
1995= 100. Työpä iväkorja ttu -A rbetsdagskorrige ra t- Calculated pe r working day
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Volume index of nevvbuilding by quarter
1990=100
Tukku- ja vähittäiskaupan volyymi-indeksit kuukausittain 
Volymindexen för parti- och detaljhandeln mänadsvis
Monthly volume indices of the wholesales and retail trade
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1980 = 100
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Palkansaajien ansiotasoindeksien vuosimuutokset neljännesvuosittain 
Förändringar pä ärsnivä i löntagarnas förtjänstniväindex, kvartalsvis
Indices of wage and salary earnings, year-on-year changes by quarter
%
Työttömyysaste kuukausittain 
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Monthly unemployment rate
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VÄESTÖ —  BEF0LKN1NG —  POPULATION
• • •
1. Väkiluku —  Folkmängd —Population
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Fdkmängd vid utgängen av är -  Pbpulation on 31 December Väkiluku vuosi- .
väkiluku
Medelfolk- Yhteensä Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä -  Alder -  Age
neljänneksen lopussa 
Folicmängdvid
mängden
Mean
population
Totalt
Total
Män
Males
Kvinnor
Females
kunnat
Urbana
kommuner
Uitan
municipalities
Kunnat
Tätorts-
kommuner
Semt-urban
municipalities
kunnat
Lantfsbygds- -14  15-64 65 -
kommuner
Rural
municipalities
utgängen avkvartalet 
Poputationat the end 
of the qvarter
1 OOP 
1
%___________________ 1_000_________
8 9 10 11
1985... . 4 902 4911 2 378 2 533 19,4 68,0 12.6 1998 III 5130
1986... . 4 918 4926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 IV 5132
1987... . 4 932 4939 2 393 2 546 19,3 67,8 12,9
1988... . 4 946 4954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1 1997 1 5135
1989... . 4 964 4974 2 413 2 562 19,3 67.4 13.3 II 5140
III 5145
1990... . 4 986 4998 2 426 2 572 2 846 803 1349 19,3 67,2 13,5 IV 5147
1991... . 5014 5029 2443 2 586 2868 809 1352 19,2 67,2 13,6
1932... . 5042 5055 2 457 2 598 2898 813 1344 19,2 67,1 13,7 1998 1 5149
1993... . 5066 5078 2 470 2 608 2 920 815 1343 19,1 67,0 13,9 11 5153
1994... . 5089 5099 2 482 2 617 2 949 814 1335 19,1 66,8 14,1 III 5157
IV 5160
1995... . 5108 5117 2492 2 625 2978 897 1242 19,0 66,7 14,3
1996... . 5125 5132 2 501 2 632 3005 896 1232 18,9 66,6 14,5 *1999 1 5160
1997... . 5140 5147 2 509 2 638 3077 854 1 216 18,7 66,7 14,6 II 5165
1998... . 5154 5160 2 516 2 644 3101 854 1 205 18,4 66,9 14,7
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet DSda enemmyys Invandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskaps-
Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants muutto Hela Ingängna skillnader
neljännes födda Sverskott ‘ Netto- förändring äktenskap Divorces
Aroch Live births Excess of Yhteensä EU-maista Pohjois- Yhteensä EU-maista Pohjois- invandring Tctal Marrrages
kvartal births Totalt FränEU- maista Totait FränEU- maihin Net change
Year and Total länder Frän Norden Total länder Tili Norden Immigration
Quarter FromEU From Nordic FtomEU To Nordic
countries countries countries countries
1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 13
1994.
Määrä - 
65 231
-  Antal -  
48 000
Number 
17 231 11 611 4204 3357 8672 5791 4131 2 939 20 842 24 898 13 751
1995. 63 067 49280 13787 12 222 5137 3895 8957 5970 4041 3265 18 072 23 737 14 025
1996. 60723 49167 11556 13 294 5698 4 286 10 587 6192 4010 2 707 15494 24 464 13 795
1997. 59329 49108 10 221 13 564 5463 4 041 9 854 6462 4 575 3 710 15 029 23444 13 507
1998. 57 108 49 262 7846 14192 5 885 4 523 10817 6 986 5150 3 375 12 297 24 023 13 848
1994.
%o keskiväki luvusta -  Pä 1000 av medelfolkmängden -  
12,8 9,4 3,4 2,3 0,8 0,7
Per 7 OOO mean population 
1,7 1,1 0,8 0,6 4,1 4,9 2,7
1995. 12,3 9,6 2,7 2,4 1.0 0,8 1,8 1,2 0,8 0,6 3,5 4,6 2,7
1996. 11.8 9,6 2,3 2,6 U 0,8 2,1 1,2 0,8 0,5 3,0 4.8 2.7
1997. 11,5 9,6 2,0 2,6 U 0,8 1.9 1,3 0,9 0,7 2,9 4.6 2,6
1998. 11,1- 9,6 1.5 2,8 U 0,9 2.1 1.4 1,0 0,7 2,4 4,7 2,7
1997 1
Määrä 
14 890
- A n ta l-  
12 899
Number
1991 2 677 1077 780 2 240 1421 1030 437 2 702 2 834 3 282
II 15651 12154 3 497 3434 1339 1048 2 067 1318 883 1367 5138 6 556 3 539
III 15378 11472 3 906 4 272 1809 1 314 3331 2 264 1689 941 5122 10 628 3437
IV 13410 12 583 827 3181 1238 899 2 216 1 459. 973 965 2 067 3426 3 249
1998 ! 13 935 13 483 452 2 921 1 187 883 2353 1 543 1196 568 1289 2 891 3465
Il 14 840 11 911 2729 3674 1455 1 167 2096 1310 937 1578 4 576 6450 3386
III 15218 11680 3538 4 366 1944 1498 3929 2 608 2 010 437 4 244 11 074 3 540
IV 13315 12188 1 127 3 231 1299 975 2439 1 525 1007 792 2188 3608 3 457
*1999 1 14188 13 840 348 3158 1 156 857 3038 1919 1349 60 610 2 869 3492
II 15007 11777 3230 3 551 1510 1245 2 576 1586 1 163 975 4 480 5731 3 516
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omráde. ár x h  
kvartal
Area, year and 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Oeai/jj
Kuntien välinen Maahanmuutto
muuttoliike. Invandring
nettomuutto Immigration
Omflyttning
mellan kommuner,
nettoflyttning
Inter-rmnidpal
migration, net
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Koko nais-
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku "  „  
Folkmängd '{ 
Population,!
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 E 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1998 ,... 57108 49 262 - 14192 10817 12 297 5159646 24 023 13848
1998 II 14 640 11 911 - 3 674 2 095 4 576 5153 214 6450 3386
*1999 II 15007 11 777 - 3 551 2 576 4480 5 1 64 736 5731 3 516
Uusimaa-Nyland 
19 98 .... 15551 9 870 9472 5586 4 420 16773 1 274475 7 557 4 208
1998 II 4 032 2 373 1990 1343 866 4 240 1 264 898 2 039 1 023
*1999 II 4 151 2 335 2 504 1308 1 119 4 648 1 281 868 1 891 1 055
Itä-Uusimaa - 
.1 9 3 8 ....
-  Östra Nyland 
948 883 750 222 183 872 88159 358 230
1998 II 245 236 263 46 42 280 87 705 88 58
*1999 II 270 185 93 82 31 234 88662 98 46
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 
1998 .... 4 844 4 342 1836 1 501 803 3077 443 050 2133 1218
1998 II 1252 1068 417 381 165 827 441 168 546 284
*1993 II 1358 1076 208 305 180 625 443 952 490 287
Satakunta 
1998 .... 2 373 2 484 -1  276 424 285 -1  200 240821 976 642
1998 II 571 595 -235 113 46 -180 241 516 260 156
*1999 II 622 640 -256 88 74 -260 240 122 245 144
Kanta-Häme 
1998 ....
-  Egentliga Tavastland
1 755 1 783 -160 242 175 -112 164 914 718 442
1998 II 458 464 -126 63 48 -115 164 905 203 108
*1999 II 474 418 104 57 32 191 165051 188 115
Pirkanmaa -  
1998 ....
Birkaland
4800 4 315 1 711 1003 798 .2 452 444 505 2174 1 187
1998 11 1 187 1048 414 258 150 674 443 071 578 312
*1999 11 1323 1026 280 268 165 695 445369 519 295
Päijät-Häme-
1 9 98 ....
-  Päijänne Tavastland
1 919 2 087 -375 524 270 -267 197 443 802 567
1998 II 491 467 -79 113 71 -7 197 564 208 140
*1999 II 502 501 -113 129 67 -48 197 312 191 124
Kymenlaakso
1 9 98 ....
-  Kymmenedalen 
1793 2218 -470 356 270 -768 189802 782 568
1998 II 439 547 -36 95 63 -102 190263 224 141
*1999 II 478 506 -240 80 39 -205 189210 196 154
Etelä-Karjala 
1998 ....
-  Södra Karelen -  
1 236
South Karelia 
1 584 -593 355 186 -748 138104 544 369
1998 II 324 392 -228 118 32 -207 138420 154 90
*1999 II 314 424 -113 96 39 -162 137 662 108 91
Etelä-Savo -  
1 9 98 ....
Södra Savolax -  South Savo 
1 580 1 993 -1  186 264 158 -1  479 170348 606 400
1998 II ■ 410 458 -314 59 33 -332 171 136 164 91
‘ 1999 II 408 460 -341 52 39 -374 169 516 137 84
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont.)
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde. äroch 
kvartsi
Area, year and 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Le vende 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner, 
nettoftyttning 
Inter-municipaf 
migration. net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
MaastamuuttoUtvandring
Emigration
Kokona ts-
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku11 „ 
Folkmängd ' 
Population ' '
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Dhrorves
1 2 3 4 5 6 7 e 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax - North Savo
1398.... 2 685 2 753 -1 621 350 237 -1 526 255234 1037 681
1998 II 722 633 -379 136 39 -180 256 1 82 292 160
'1999 II 666 619 -316 81 37 -217 254 710 241 159
Pohjois-Karjala - Norra Katelen -  North Karelia
1998..., 1737 2 004 -1 390 302 160 -1 473 173664 622 393
1998 II 444 482 -362 81 34 -343 174 398 171 106
'1999 1 462 481 -199 99 31 -140 173224 152 142
Keski-Suomi -  Mellersta FinlandI -  Central Finland
1998.... 2800 2 554 -189 512 320 296 260 1 35 1095 655
1998 II 729 629 -149 165 56 72 259 945 311 165
*1999 II 665 591 -33 99 97 51 260279 256 195
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
1998.... 2124 2 099 -1 023 184 148 -938 197 703 848 392
1998 II 537 509 -91 54 26 -29 198 383 215 83
'1999 II 578 509 -119 52 32 -30 197 319 159 99
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
1998.... 1909 1656 -443 683 683 -131 174099 648 289
1998 II 535 420 -111 175 123 71 174362 158 76
*1999 II 510 442 -188 250 121 23 174019 148 69
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta österbotten -  Central Ostrobothnia
1998.... 847 636 -495 129 97 -242 72 094 317 132
1938 1 219 179 -18 35 17 42 72306 79 32
*1999 II 227 140 -116 39 17 —6 72 046 68 34
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra österbotten -  North Ostrobothnia
1998.... 4 851 3 009 -817 623 714 1029 360 753 1672 794
1998 II 1 178 709 -120 179 120 432 360 481 451 198
*1999 II 1 214 736 -88 199 222 381 361 470 413 242
Kainuu -  Kajanaland
1998.... 873 932 -1 142 111 71 -1 147 92 071 300 198
1998 II 234 211 -104 28 16 -65 92 876 82 40
‘ 1999 II 199 201 -189 44 33 -180 91 757 76 47
Lappi -  Lappland -  Lapland
1998.... 2172 1823 -2 706 510 570 -2 404 196647 741 427
1998 II 545 433 -778 145 109 -627 198096 191 113
*1999 II 517 416 -908 141 145 -804 195497 138 115
Ahvenanmaa -  Aland
1998.... 311 237 117 301 - 269 233 25625 93 58
1998 II 88 58 46 87 40 125 25541 36 10
*1999 1 69 71 30 82 56 58 25681 17 19
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 IslutetaväretellerkvartaleL 11 At the end of the year or quarter.
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Vuosi ja
kuukausi
A /och
mänad
Year and
month
Uha Meijeri- Maito- Meijerivoi Juusto Munat
K ört’ 1 maito jauhe Mejerismör ja rahka Ä99
M e a r Mejeri- Mjölk- Dairy butter Ostoch T m
■ mjölk pulver kvark
Yhteensä Naudanliha Sianliha Dairy Milk Cheese
Totalt Nötkött Svinkött milk powder an'd
Tata! Beef and Pork curds
veal
Kotimaisen teollisuuden viljan ostot21
Finska industrins köp av spannmäl21
The flaw of grain to domestic industrial users2
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Râg Korn Havre
Total Wheat Bye Barley Oats
1 000 000kg 1 0000001 1 000kg 1 000 000kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IQ 11 12 13
1 9 94 .... 311.6 105,1 165,8 2 316 31 345 53 217 92192 70,5 2 147,6 386.4 38,4 1 098.7 624r4
1 9 95 .... 303,2 94,7 164,6 2 296 27 185 52 223 95 668 73,6 1400,7 459.8 93,7 674,1 173,1
1996 .... 317,9 96,1 170,8 2 261 20096 54180 94 796 68,8 1431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1997 .... 332,0 98,9 178,9 2 301 31876 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1998 .... 339,6 93,1 183,9 2 294 29 782 57 316 92 863 62,0 1 480,3 573,6 86,3 680,6 139,8
1996 VI 23,3 6,1 13,3 198 2 323 4 702 8309 5.2 116,1 44,3 7,5 55,7 8,6
VII 26,8 7,9 14,2 189 1347 4164 8421 5,9 39,9 12,1 2,0 24,1 1,7
VIII 25,9 7,9 13,5 186 1310 3 938 7 837 5,5 61,5 16,3 8,4 34,2 2,6
IX 26,4 8,3 13,7 176 1382 3962 7 539 5,4 189,3 86,1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9,5 16,0 176 1437 4 593 6 621 6,1 120,2 55,8 8,2 41,8 14,4
XI 28,6 8,4 15,8 178 1 846 4 809 6 665 5,2 149,2 68,4 4,6 65,2 11,0
XII 25,6 7,2 14,6 192 2 438 4 970 7 437 6,4 113,6 52,1 4,1 48.1 9,3
1997 1 27.5 9.0 14,0 199 2 646 5412 7 602 5,9 136,6 49,6 4,5 66,4 16,1
II 26,0 8,4 13,6 181 2 791 4 531 6 672 5,3 123,6 43,4 9,3 61,9 9,0
III 25,2 7,2 13,9 200 2 561 4627 7 738 5,5 128,3 41,7 6,6 68,9 11,1
IV 31,7 9,4 17,5 197 2811 4839 7 404 6.2 138,4 54,5 9.3 63,4 11,2
V 27,1 8,4 14,4 209 3 512 5076 7 879 5,5 99,8 34,7 8.0 48,2 8,9
VI 25,3 6.7 14,1 201 3 543 5197 7 626 5,3 136,8 60,3 5,6 62,1 8,9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 708 4 557 7 448 5,6 57,3 20,5 5,5 27,8 3,6
VIII 26.2 8.1 13,5 188 2303 4 342 6699 5.0 125,6 47.3 10,3 62.1 5.9
IX 28,4 9,3 14,3 177 1 882 4 037 6917 5,4 148.4 52,1 18,5 61.1 16,8
X 30,4 9.6 15,8 179 1844 4 365 6738 5,6 99,5 31,2 6,1 52,5 9.7
XI 28,3 7,9 16,1 182 1979 4 616 7 365 4,8 118,9 38,2 8,1 63,3 9,3
XII 28,4 7,6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5,7 115,0 40,0 4,0 63,0 8,0
1998 1 25,7 7.8 13,2 205 2 956 5 297 8363 5,2 126,4 50,3 5,4 57,5 13,1
II 24,7 6,5 13.7 186 2 502 4623 7 566 4,9 125,9 43,2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8,0 16,2 203 2 540 5333 8658 5,4 147,6 56,7 4,5 71,5 15,0
IV 28,7 8,1 15,4 200 2 724 4 933 8 396 5,5 130,4 54,3 3,9 59,8 12,4
V 26.1 7,0 14,0 211 2 842 5167 8 845 4,9 104,7 40,9 6.2 48,1 9,5
VI 27,2 6,6 15,1 198 2 831 5 047 8 464 5,2 137,2 56,2 14,9 56,1 10,0
VII 28,1 6,6 15,8 191 2 387 4 531 7 740 5.3 64,2 20,5 2,2 35,3 6,1
VIII 28,2 8,4 14,5 183 1933 4 245 7 391 4,9 72,2 24,7 8,3 33,6 5,6
IX 30,5 9,3 15,8 171 1455 4 036 6 760 5,1 189,8 77,6 17,7 79,6 14,9
X 30,6 8,9 16,0 175 2486 4 651 6 322 4,9 123,8 40,3 7,7 60,4 15,4
XI 29,7 8,0 16,4 177 2497 4 659 6811 4,7 132,6 53,1 4,2 61,9 13,4
XII 30,6 7,9 17,8 192 2630 4 796 7 548 5,1 125,5 55,8 5,1 53,0 11,7
1999 1 25,8 6.9 14,0 200 3 432 5 221 7499 4,8 109,2 44,0 1.5 48,2 15,5
11 26,0 6,4 14,4 183 3 595 4707 7 082 4.6 117,3 44,1 7,7 49,2 16,3
III 32,1 8.1 17.5 201 3 678 5291 8352 5,5 146,4 57,6 9,2 59,6 20,0
IV 28,9 7,5 15,8 197 3311 5 213 7 508 4,8 135,4 52,5 6,3 59.7 16,9
V 27,2 6,9 14,7 208 3 308 5414 8130 4,8 125,9 46,3 9,3 57,5 12,8
VI 5,2
1 Kuuma painovähennys (2%| 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
21 Vuonna 1994: Kotimaisen viljan kauppaantulo.
11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retraaktivt 
ir.o.m. 1.7.1995.
2 Ar 1994: Utbud av inhemskt spannmäl.
11 The hot weight of carcase, less 2% taken into 
account retrospectively from 1.7,1995.
2‘ Year 1994: Market supply of domestic cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
VuOSi ¡3
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Ihmrsravintotuutteiden valmistukseen käytetty vilja 
Spannmä! som artvants för tillverkning av människo- 
föda
Cereals used for human consumption
Sakeri
Socker
Sugar
Suklaa ja Margariini
suklaatuotteet Margarin
Choklad och Margarine
choklad-
pradukter
Chocolate
end chocolate
products
Kivennäis­
vedet 
1 Miners 1- 
vatten 
Mineral 
waters
Makeat
juomat
sata
drycker
Soft
drinks
Viinit yms. 
miedot 
alkoholi­
juomat 11 
vin o.d. 
svaga 
alköhol- 
drycker11 
Wines and 
other low- 
alcohol 
bever.
Mallas­
juomat 
Malt- 
drycker 
M ali 
bever- 
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Räg
Rye
Ohra
Kam
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000 000 kg 1 000 kg 10001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1994.... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242 159 55 377 57 515 27831 213 798 56 433 452 385 58 288
1995.... 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 259 081 49 830 76 533 39367 254 671 74 286 407 789 69433
1996.... 481,6 361,3 84,3 6,7 29,3 253 990 49 084 97 920 45377 304193 73 736 438 130 67161
*1997.... 483.9 357.9 87.9 7.6 30.6 161 030 36 496 83 536 32790 275 579 59 564 492 973 33 922
*1998.... 466,4 343,9 85,6 7,0 29,5 149 247 29 768 63 639 38674 275 635 79 512 491 882 35407
1996 VI 33,0 24,0 6,3 0,5 2,2 13078 2 497 6362 1823 17 587 6180 45 340 2785
VII 42,0 32,0 7,0 0,5 2,5 15454 1087 9150 1 562 13112 7 088 48667 3300
VIII 43,8 33,4 7,1 0,5 2,7 16624 3 705 6 984 2 074 15 299 5 640 44169 3 290
IX 44,8 34,6 7,1 0,6 2,5 15297 4155 9 434 1973 11 024 4 942 38 098 2 957
X 47,8 36,7 8,0 0,7 2.4 14043 4421 9 427 1 740 9402 3 588 38 704 2 664
XI 42,5 32,7 6,8 0,6 2,4 14155 3 696 8759 1 179 10352 4 294 36 570 2 583
XII 32,4 24,4 5,8 0,4 1,8 9644 2380 6 250 1916 11452 3856 34 555 2 981
*1997 1 40,6 29,3 8,1 0,7 2,5 10686 2996 8358 1942 20 573 4 089 36190 2 350
II 38,8 28,2 7,4 0,6 2,6 7 445 3059 8926 2163 17 218 4740 28480 1994
III 37,9 28,3 7,0 0,4 2,2 9849 2882 6639 1992 22 017 4247 38 335 2 649
IV 43,0 31,5 8,1 0,6 2,8 9840 3617 5803 2 726 24 926 4 830 44 868 3 031
V 42,5 31,2 7,6 0,7 3,0 10705 2 407 5505 2 838 23 377 5192 43972 3 044
VI 35,3 25,2 6,8 0,7 2,7 11 944 2 459 3709 4 337 32 205 6456 51 927 3136
VII 36,3 28,1 6,3 0,4 1.5 18469 1457 6404 3 753 33 722 6 661 55186 2 915
VIII 38,9 28,7 7,3 0,5 2,4 17 429 3297 6472 3 599 26 201 4 575 43114 2 923
IX 44,5 33,4 7,8 0,6 2,7 15216 4241 7 780 3394 19105 5183 38 540 2 907
X 47,3 35,2 8,1 0,9 3,1 17 970 4 538 8 598 1934 18 975 3 743 35 561 2685
XI 40,4 30,2 6,8 0,8 2,7 18 522 3251 8359 1881 18 602 4 518 37 580 3 243
XII 38,4 28,6 6,6 0.7 2.4 12 955 2 292 6983 2 231 18 658 5 330 39220 3045
*1998 I 39,3 27,8 7,7 0,9 2,9 9478 2164 7 624 3438 21 532 5 391 32 738 2150
II 39,7 29,3 7,0 0,6 2,8 10939 2476 7 994 2726 17 383 4 878 29 864 2 348
III 43,6 32,7 7,5 0,7 2,7 10 930 2 502 7 355 3174 21 507 6 434 40099 2 865
IV 40,5 29,6 7,3 0,7 2,8 9378 2 242 3 990 2927 26630 6 214 43 313 3087
V 40,6 30,2 7,0 0,8 2,6 12745 2188 3181 3 595 25359 7 202 43 020 2 673
VI 34,8 25,3 7,1 0,4 1,9 12346 2 296 4917 4325 30 447 9 644 53 996 2 913
VII 41,1 31,3 6,7 0,5 2,6 15349 1033 4 976 3728 29848 9174 52 511 3 615
VIII 38,1 27,5 7,2 0,5 2,9 15325 2646 4824 3108 19 356 7 293 45211 2 868
IX 38,9 28,5 7,7 0,5 2,1 15057 3187 3 253 2 516 17 012 5011 37 852 3 344
X 39,3 29,2 7,4 0,5 2,2 15483 4095 3146 3 225 22 510 5 916 37 773 3 472
XI 36,5 27.1 7,0 0,5 1,9 13424 2 855 5 250 3 058 19 651 6 868 37 183 3 269
XII 34,0 25,4 6,0 0,4 2,1 8793 2 084 7129 2 856 24 400 5487 38322 2 803
*1999 1 30,2 21,1 6,5 0,4 2,0 8106 2123 5011 2 833 20 927 5 383 29 588 3138
II 32,6 23,3 6,6 0,4 2,2 7 457 2 648 2 010 2 604 18 644 5421 28808 3050
111 37.4 26,9 7,8 0.5 2,3 11397 2 611 3314 4172 29 551 7 855 41 828 3 560
IV 35,9 25,9 7,1 0,5 2,3 12052 2 649 3237 4183 25170 7106 39777 3737
V 35,9 25,4 7,5 0,4 2,6 11826 2 681 3 523 4129 23466 7 376 41 310 4251
VI 33,8 24,3 6,8 0,5 2,2 11418 3 041 3 635 5990 36054 8 269 52 851 4 573
Vain alkoholilain alaiset juomat 11 Bara drycker som lyder unde r a Ikohol la gen. 11 Only beverages subject to the Alcohol Act
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.} —  Product statistics (corn)
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och 
mânad 
Year and  
m onth
Saha­
tavara
Sâgvaror
Sawn
goods
Markkina hakkuut 
Marknadsawerkningar 
Com m ercial rem ovals
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tallstock 
Pine logs
Kuusi­
tukk ipa
Granstock
Spruce
logs
Yhteensä 
tukkipuu 
Stock 
totalt ' 
Total 
logs ’
Mänty-
kuitupuu
Ta!l-
massaved 
Pine pu lp - 
vm od
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpw ood
Lehti­
kuitupuu
Löv-
massaved
N on-coni-
lerous
pulpw ood
Yhteensä 
kuitupuu21 
Massayed 
to ta lt21 
Pulpwood 
lo ta r '
Polttopuu
Ved
Fuetwood
1 000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1994.... 8 925 49195 9 644 14134 24 946 9 731 9375 4 687 24151 98
1995.,.. 8 796 51 002 9 672 13 843 24748 10718 9925 5351 26169 _ 85
1996.... 8 554 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9028 4 552 23 876 86
1997.... 8 263 52 995 10 301 15432 27 034 10831 10012 4 985 25828 133
1998.... *9 245 55131 10 882 15 383 27 730 12060 9903 5318 27 280 120
1996 VI 668 2 085 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
VIII 627 3 732 711 1 178 1960 757 737 272 1766 6
IX 719 3 725 733 1 134 1943 795 683 298 1777 5
X 783 5041 1055 1450 2 615 1114 879 423 2416 11
XI 771 4 625 976 1 294 2 372 1034 792 417 2 244 9
XII 550 4 504 910 1 175 2187 1007 846 451 2 305 12
1997 1 636 5 074 932 1 391 2 450 1017 1045 550 2 613 12
II 645 4888 866 1375 2 369 955 1005 547 2 506 12
III 669 5412 973 1462 2 595 1015 1182 608 2 805 12
IV 781 4727 873 1 126 2146 1042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1251 616 465 242 1323 6
VI 681 2 563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2139 309 773 1105 419 465 146 1 031 4
VIII 657 4 012 796 1 335 2 216 766 729 294 1789 7
IX 773 4 790 1 044 1 492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5617 1 247 1 745 3142 1 143 872 450 2 464 11
XI 789 5 051 1 091 1456 2 686 1055 841 459 2 355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
1998 I 702 5085 879 1 461 2 490 1 001 1000 581 2 582 14
II 664 5141 867 1485 2 503 1017 1 021 587 2 625 13
III 834 5975 1032 1 590 2 817 1 193 1229 721 3143 14
IV 843 4 753 847 1094 2 098 1079 945 621 2645 12
V 853 2 858 602 678 1342 758 463 291 1 510 6
VI 807 2 887 539 837 1420 778 463 222 1463 4
VI) 318 2 695 429 9D2 1 362 639 505 184 1328 5
VIII 749 4 394 955 1389 2 436 950 694 307 1 951 7
IX 906 5 065 1110 1622 2 857 1040 796 366 2 201 7
X 902 5359 1 204 1 692 302B 1 109 827 386 2 322 9
XI 886 5460 1 152 1 651 2 952 1 140 903 465 2 508 0
XII 781 5 294 955 1 478 2 580 1 199 965 548 2712 2
1999 1 685 5059 1 113 1 268 2 512 1025 965 556 2 547 1
II 674 4 963 941 1263 2 333 1035 995 599 2630 0
III 925 6 649 1 245 1656 3 090 1 442 1301 817 3 559 1
III 878 4 652 891 1034 2 083 1 130 851 588 2 569 0
IV 863 3 041 758 738 1545 790 454 252 1496 0
V 811
Ml. lehtitukkipuu. n Inkl. lövstock. ’1 Incl. non-coniferous logs.
Ml. muu ainespinopuu. Z] Inkl. annat travat gagnvirke. ’  Incl. o th e r indu stria l cordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (corn)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
m onth
Selluloosa
Cellulosa
Cellulose
öljy­
tuotteet
Olje-
produkter
OH
products
Sähkövoima 
Elektriskenergi1 
E lectric energy ’
Yhteensä Vesi- 
Totalt voimalla 
Total Vatten- 
kraft 
Hvdro 
e le c trid ty
Rikki­
happo
Svavel-
syra
S ulphurk
acid
Typpi­
happo
Salpeter-
syra
N itric
a c id
Fosfori- Lannoitteet Nahka 
happo Gödselmedel Lader 
Fosfor- Fertilizers Leather 
syra
Phosphoric
a c id
Jalkineet 1 
Skodon I 
Footw ear i
1
i
Yaneri yms. 
kerrostettu 
puu
Faner o.d, 
trdlaminat 
Plyw ood 
arid
veneers
1 0001 m ilj.kW h-m ill.kW h 1 0001 1 000 n j21 1 000 paria 
par -  pa irs
1 000 m3
37 38 39 40 4} 42 43 44 45 46 47
1994.... 5968,3 11 336 62180 11 663 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25 265 4067 650,9
1995.... 5678,3 11 128 60 541 12 788 1 159,4 217,1 232,2 1 507,4 19 604 3751 719,8
1996.... 5818,2 11859 66357 11704 1 287,8 222,7 235,4 1 508,3 12 578 3605 763,6
*1997.... 6612,7 10056 65973 11 855 1414,4 479.3 251.1 1 260,7 8 881 2 531 707.0
*1998,... 6724,4 11857 67094 14 669 1448,2 447,2 253,4 1 204,4 7 787 2 746 1 014,1
1996 VI 391,9 867 4 523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1013 178 49,3
VII 480,8 917 4 526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 29 21,9
Vili 497,2 956 4728 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 235 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37,7 20,6 105,5 996 241 58,9
X 559,5 1 014 6 028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 237 63,8
XI 532,4 1099 5889 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 231 62,2
XII 430,6 958 6 425 1 229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 135 45,8
*1997 I 560,6 1 011 7 062 1 268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 215 63,9
II 520,4 901 6044 1 109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 189 52,8
III 556,7 833 6104 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 5428 921 124,6 41,6 21,2 106,8 1005 234 65,9
V 549,8 943 5029 1 295 123,4 42,0 21,3 107,3 922 191 64,1
VI 473,5 881 4228 1 261 102,7 28,4 17,3 78,1 907 203 58,2
VII 613,9 927 4387 936 104,8 38,5 23,0 101,8 11 56 28,1
Vili 598,9 765 4675 723 86,6 40,1 20,3 101.3 832 253 51.1
IX 533,2 226 4746 684 107,8 39,8 20,9 107,5 856 261 69,0
X 547,9 717 5710 780 131,8 41,8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6090 812 128,9 41,7 20,0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 6470 870 131,0 42,7 23,1 118,3 757 194 59,4
*1998 1 618,1 982 6 599 997 133,7 40,7 21,8 119,5 635 203 90,9
II 549,5 806 6 224 965 108,9 38,2 18,2 114,6 656 205 79,2
III 591,0 1007 6476 976 133,0 41,7 22,1 108,4 765 244 95,5
IV 581,0 970 5 585 737 114,7 41,8 23,1 105,9 765 245 82,9
V 622,3 981 5083 1311 127,4 38,1 23,4 104,4 757 260 91,6
VI 421,1 964 4 563 1439 122,6 39,6 21,7 91,7 964 227 87,4
VII 596,4 975 4 541 1210 125,6 39,8 22,4 98,1 54 51 44,2
Vili 623,7 1044 4 580 1385 88,8 39,8 11,8 102,6 671 276 79,4
IX 539,5 979 4 774 1456 112,6 36,6 22,0 89,0 804 282 99,3
X 584,0 1075 5BOO 1 520 127,6 22,0 23,3 ' 60,8 614 290 96,9
XI 588,5 1028 6389 1385 125,1 28,3 21,4 95,5 624 255 87,6
XII 409,3 1046 6480 1288 128,2 40,6 22,2 113,9 478 208 79,2
‘ 1999 1 613,4 1002 6871 1289 133,6 42,8 23,2 118,4 488 224 83,7
II 547,6 905 6 241 1 160 118,5 33,3 22,1 101,0 532 237 85,7
111 582,9 1050 6 254 1 146 128,5 42,5 24,0 115,4 532 240 104,8
IV 570,6 967 5368 1 130 122,7 39,7 24,4 122,8 608 216 87,3
V 634,1 962 4 940 1 231 120,7 40,7 24,9 116,4 498 238 98,9
VI 469,6 939 4 267 1 159 123,5 21,8 22,8 76,9 531 246 95,6
11 Natlotuotanto. 11 Nettoproduktion. UN et production.
' '  Neliöjalka. 'Kvadratrot. Square fo o t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
Paperi ¡a pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Träfiber-
Sementti
Cement
Tiilet
Tegel
B ricks
Raaka­
rauta 
Ra jam
Raaka-
teräs
Rästäl
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
m onth
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
N evvsprint
Kirjoitus­
ta paino­
paperi 
S kr rv-och 
tryck- 
papper 
P rin ting  
and  
w ritin g  
paper
Voima-
Pa**ri . . , Ija-pahvi 
Kraft- 
papper 
och papp ' 
K ra ft 
paper 
and paper- 
board "
plattor
Fibre-
board
Pig iron Crude
stee l
1 0001 1 000t 1 000 000 lOOQt
48 49 50 51 52 53 54 55 56
1994.... 10 593.3 1 467,8 6 031,3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 3 420
1995.... 9 373,3 1 352,0 6154,4 1 335,0 74,5 907 52,0 2 242 3173
1996.... 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256,6 81,1 975 40,0 2457 3 301
*1997.,.. 12 191,7 1 479,2 7109,8 2 574,2 88,5 1099 62,5 2786 3 721
*1998.... 12 704,7 1 483,4 7 702,1 2 587,0 103,2 1 100 69,6 2 920 3 947
1996 VI 687,2 90,3 387,3 171,1 6,7 81 3,7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 220,7 3,6 74 4,1 208 250
Vili 818,0 97,6 486,8 225,2 5,2 118 4,6 215 264
IX 832,7 104,2 549,0 212,5 8,1 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9,0 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 8,8 74 3,0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5,2 51 2,0 233 308
‘ 1997 1 1 019,8 138,7 563,9 195,4 6,9 91 3,1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 84 4,6 214 291
lii 1 031,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5,3 238 310
IV 996,9 122,6 571.8 211,6 9,1 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585,1 223,2 9,0 123 5,4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8,7 120 4,2 226 298
VI! 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3,6 111 5,8 231 293
Vili 1 055,7 126,0 620,0 232,4 6,0 101 5.5 225 297
IX 1 043,5 117,0 632,6 216,4 9,1 112 6.0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 8,8 113 6,2 243 336
XI 1 099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 63 5,4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 198,0 6,1 81 5,2 243 329
*1998 1 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5,2 250 343
II 1 052,5 119,1 638,2 216,9 7,2 75 5,1 223 304
III 1 152,6 127,8 696,6 241,0 9,8 80 5,7 251 344
IV 1 109,8 128,8 670,8 228,4 8,6 89 5,5 249 335
V 1 156,1 137,9 693,2 238,3 9,3 98 5,5 248 338
VI 872,4 107,2 526,8 172,0 9.5 116 6,0 241 325
VII 1 115,3 127,2 678,7 225,9 - 3,7 90 6,4 242 312
Vili ' 1 116,4 133,1 ■ 664,9 234,0 6,4 121 6,0 254 327
IX 1 072,0 119,5 667.1 214,7 10,8 98 6,6 239 329
X 1 087,8 121,4 668,0 214,7 - 10,2 104 5,8 242 331
XI 1 021,0 120,0 621,2 204,0 10,8 71 5.9 230 319
XII 830,0 112,0 505,4 161,6 9,4 63 5,9 251 340
*1999 1 1 090,9 129,8 664,7 220,2 8,8 74 5,6 260 348
II 978,0 114,9 575,9 208,0 7,7 94 5,5 229 302
III 1 089,0 130,8 633,0 236,3 8,3 86 6,3 251 339
IV 1 036,4 126,8 624,2 201,9 9,1 77 5,7 242 326
V 1 113,2 134,8 655,7 231,3 9,7 93 6,4 249 332
VI 838,9 101,4 514,3 169,3 8,7 110 6.4 235 306
11 Kuukausitiedot sisältävät myös muun pahvin. 11 Mänadsuppgifterna innehäller ocksä Övrig papp. 11 M onth ly data also include o the r board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) Ky)m§- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukte r (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
M ie d  products (hot-ro lled) levytuotteet GaNani- Koppar- Zinc
Vuosi ja — Kallvalsade serade ka aider
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plätprodukter plätprodukter Copper
Ar och Totalt Belongs t¿l Valsträd Plätprodukter C old-rolled G alvanised cathodes
mänad Total R einforcing W ire Plates p la tes sheets and
Yearand stee l rods p la tes
m onth
1 0001 t
57 58 59 SO SI 62 63 64 65
1994..., 3121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
1995.... 3 244 108 265 2184 1 162 449 73 665 16 025 176 583
1996.... 3 272 91 295 2 663 893 465 110 715 29139 175 635
*1997.... 3351 - 326 2 728 1 237 469 116 328 13 515 175333
*1998.... 3715 - 325 3 086 1 193 459 122 894 15 844 198 938
1996 VI 256 9 25 201 100 39 9321 1 257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9130 1 502 15 798
VIII 260 10 24 211 97 40 9 672 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1 157 14 818
X) 292 5 25 240 126 42 10027 1 122 ' 14015
XII 278 - 26 235 121 42 9756 1 332 14 220
*1997 ! 298 _ 32 242 106 43 10 509 1423 13964
II 267 - 21 222 97 36 9627 1286 14 064
III 283 - 30 229 109 43 10616 1370 15025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10 490 1425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 9 982 1423 14 753
VII 169 - 4 154 53 17 10 040 168 16 450
VIII 262 - 29 212 90 39 4189 - 14 285
IX 256 - 32 194 105 42 8 491 775 11 585
X 317 - 31 257 128 41 10 900 1333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10 668 1 290 14 819
XII 310 - 26 259 108 42 10 965 1 549 14 299
*1998 1 341 _ 32 279 113 43 10 583 1 408 15 600
II 295 - 29 245 103 37 9 279 1 349 14170
III 337 - 33 273 112 41 10796 1 528 15309
IV 326 - 33 267 107 39 10448 1334 15 094
V 310 - 35 245 116 43 10 687 1260 17 364
VI 336 - 32 276 106 42 10203 1545 12136
VII 278 - 13 253 60 25 10557 1 541 17 174
VIII 304 - 21 264 62 36 10145 439 16 880
IX 286 - 28 229 95 35 9 750 959 17 375
X 288 - 25 235 106 42 10 867 1479 19 253
XI 315 - 23 265 103 37 9 705 1496 20183
XII 299 - 21 255 110 39 9 874 1506 18 400
*1999 1 325 _ 25 226 119 39 10315 1 408 19 090
II 304 - 29 213 108 35 9 251 1435 17 337
III 334 - 33 229 116 37 10033 1652 18 589
IV 316 - 33 213 115 41 9 546 1 538 18344
V 333 - 33 222 123 40 9520 1488 17 031
VI 314 - 32 216 110 39 9896 1610 18326
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l output
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäiväkörjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onth ly data adjusted pe r working day
Koko Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain indu stria l groupings Toimiala fTOL 1995) -  Näringsgren (Nl 1995)
teollisuus Industry (S IC 1995f
Hela
Industri n Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 0Total
in d u stry tuotteet ja tuotanto­ tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Metalli­ Muu TeollisuusVuosi ja Energl- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien kaivu malmien mineraalien Tillverkning
kuukausi produkter Rävaroroch varor Kapltal- övriga Utvinning louhinta kaivu M anu­
Aroch 
mänad 
Year and  
m onth
Energy produktions-
förnödenheter
Interm ediate
goods
C apita l
goods
varor
Durable
consumer
goods
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
av mineral 
M in in g  and  
quarrying
Utvinning 
av metall­
ina Imer 
M in in g  o f 
m etal 
ores
Annan
mineral-
utvirming
O ther
m in ing and
quarrying
facturing
(100.0) (10,4) (44,9) (25,5) (2.1) (17.1) (1-D (0,1) (0.6) (90.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1994.... 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103,0 96,0 93,4
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 103,5 108,3 100,8 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
1997.... 113,2 108,4 113,0 120,0 109,2 106,2 123,8 101,4 133,5 113,4
*1998.... 121,8 107,2 118,1 143,9 113,0 106,7 92,7 101,9 137,2 123,3
1996 VII 77,1 94,2 81,1 68,6 33,9 74,3 131,8 107,0 94,1 75,3
Vili 99,8 108,9 99,4 96,3 104,2 100,4 233,2 97,7 101,2 98,9
IX 110,1 108,9 110,6 112,6 112,4 105,3 133,2 80,5 117,6 110,3
X 113,7 111,5 111,2 121,6 105,0 110,4 72,4 116,3 109,9 114,0
XI 114,8 113,2 110,7 126,2 111,2 109,4 72,3 113,7 110,3 115,1
XII 111,0 118,9 101,9 127,0 103,9 106,0 63,9 97,0 98,3 110,1
1997 1 108,1 126,5 107,3 107,5 99,3 100,9 54,2 96,5 80,2 106,3
II 107,2 121,2 107,6 104,6 101,5 102,2 60,4 100,8 ■ 90,8 105,8
lii 111,1 111,3 110,1 114,3 115,1 107,9 81,0 104,6 128,5 110,8
IV 117,2 105,2 115,1 129,2 115,1 111,9 79,8 111,4 124,8 118,4
V 114,1 97,2 116,5 118,4 118,5 110,9 99,9 120,0 146,6 115,8
VI 116,2 104,2 113,5 130,2 127.6 107,3 246,3 98,8 151,2 117,3
VII 89,5 103,9 94,0 86,0 48,3 78,9 246,2 61,6 130,3 87,9
Vili 109,1 100,2 111,7 112,7 105,4 102,2 194.7 79.3 146,4 109,8
IX 115,1 91,9 118,8 121,1 121,5 109,0 147.1 108,6 163,2 116,6
X 122,1 103,7 122,7 132,2 123,9 115,5 100,3 110,3 163,3 123,5
Xl 125,0 115,4 124,8 134,3 124,9 116,3 96,0 113,4 154,5 125,7
XII 125,5 120,4 114,7 154,3 115,7 113,5 75,9 112,2 117,3 126,0
*1998 1 117,8 120,2 116,7 126,8 115.5 104,8 61,4 117,6 89,0 117,6
II 118,6 123,9 118,6 125,4 109,1 105,6 62,9 92,2 97,3 118,1
lii 123,0 119,3 121,0 137,2 117,0 108,7 80,3 104,1 127,2 123,3
IV 130,4 108,5 128,1 152,3 124,5 116,1 97,5 101,1 160,1 132,5
V 128,6 98.2 129.0 146.8 129,2 117,6 105.1 108.3 166.3 131.7
VI 119,6 95,6 116,5 140,7 124,7 108,7 115,2 108,0 138,6 122,2
VII 96,7 90,1 100,0 107,4 46,6 81,3 113,5 96,5 145,8 97,4
Vili 115,7 30,7 118,0 129,0 109,3 105,0 98,0 91,0 130,8 118,6
IX 124,7 95,4 121,2 153,7 115.8 107,5 102,1 98,5 142,9 127,9
X 132,3 107,0 120,6 175,8 123,8 111,9 100,0 95,3 166,0 134,8
XI 130,3 119,7 121,4 163,1 120,0 110,2 97,4 114,6 156,9 131,2
XII 125,5 119,5 106,9 171,9 128,1 106,1 77.4 95,6 123,7 126,1
*1999 1 127,0 123,2 116,4 163,9 100,1 102,5 70,1 103,2 108,4 127,3
II 125,3 124,8 116,7 156,0 95,3 103,6 58,8 106,7 86,5 125,5
111 127,3 115,6 119,7 160,4 95,5 106,9 74,4 99,3 117,2 128,7
IV 140,6 104,5 127,0 198,5 100,7 112,9 97,5 97,5 160,9 144,3
V 131,1 99,9 131,6 154,9 112,3 113,7 153,4 113,5 186,2 134,1
VI 126,3 101,6 119,5 160,4 113,4 107,6 235,8 94,0 179,5 128,6
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f  industrial output (cont.)
Toimiala (TOL1995)- Naringsgnen (IM11995)- Industry (S IC 1995)
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
15
Elintarv. ja
juomien
valmistus
livsmedels-,
ochdryckes-
varu-
framställning 
Manut o f 
food products 
and
beverages
(7.91
DB (17-18) 
Tekstiilien
javaatteiden 
valmistus 
TiHverkning 
av textiler 
och klarier 
Manut o f 
textiles and 
wearing 
apparel
(2,0)
17
Tekstiilien
valmistus
Textilvaru-
tiltverkning
Manut o f
textites
(1.0)
18
Vaatteiden
valmistus
Tillverkning
av kläder
Manuf. o f
wearing
apparel
(1,0)
19
Parkitse­
minen ja 
muu nahan 
valmistus 
Garvning 
och annan 
läder- 
beredning 
Tanning and 
dressing 
o f leather
10,4)
20 
Puu­
tavaran 
ja puu­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av tri! och 
varot av tra 
Manuf. o f 
wm d and 
imad 
Products
(4,5)
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers- och 
pappersvaro- 
tiHverkning 
Manuf. o f 
ptrlp. paper 
andpaper 
Products
(19,0)
22
Kustan­
taminen 
ja paina­
minen 
Förlags- 
verksamhet 
Publishing 
and
printing
15.7)
23
Kaksin
ja aijy-
tuotteiden
valmistus
Tillverkning
av koks och
raffinerade
petroleum-
produkter
Manut o f
cokeand
refined
Petroleum
Products
(U)
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Menut o f 
Chemicals 
and
Chemical
Products
(6.0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1994 95,4 110,7 102,4 119,5 108,3 103,4 98,5 95,0 102,3 97,7
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
1997 106,6 102,0 106.7 97,4 98,8 116,3 109,6 108,0 100,6 109,4
*1998 107,3 99,5 106,9 92,2 101,5 122,9 113,2 110,5 115,4 112,0
1996 VII 91,6 42,5 53,4 31,6 13,8 56,6 91,5 76,4 107,2 87,1
Vili 101,8 113,4 105,7 121,0 115,8 96,4 95,4 91,6 110,1 96,7
IX 104,1 110,1 111,4 108,7 122,7 114,4 104,7 104,7 112,4 107,3
X 110,9 114,8 119,2 110,5 108,6 116,0 105,5 109,3 112,8 109,0
XI 111,5 104,8 113,6 96,1 115,3 118,3 103,9 110,5 122,5 109,2
XII 109,8 97,7 101,9 93,5 99,8 101,9 95,2 114,7 108,5 109,8
1997 1 100,6 105,8 109,4 102,3 102,9 111,7 105,3 36,6 112,3 110,5
II 99.0 104,1 107,6 100,7 85,0 106,5 106,5 107,8 109,9 111,0
III 103,7 104,7 111,2 98,2 103,1 115,0 105,7 113,9 100,6 113,7
IV 108,7 111,1 114,4 107,8 113,3 124,7 109.0 114,3 104,5 105,2
V 107,8 107,6 104,4 110,7 103,3 134,5 110,9 112,9 110,6 105,4
VI 108,2 109,6 110,0 109,2 107,6 131,0 100,5 101,3 110,0 108,9
VII 95,2 48,3 53,0 43,8 24,2 62,6 110,4 78,6 109,4 96,7
Vili 101,4 110,7 108,7 112,6 113,6 109,5 110,8 99,5 95,3 110,6
IX 105,3 115,1 115,9 114,3 116,3 131,8 111,1 111,8 44,9 106,1
X 116,7 107,3 120,8 93,9 114,6 130,1 114,6 117,4 88,8 115,7
XI 115,7 107,3 119,2 95,4 105,3 127,0 119,9 122,6 111,5 117,7
XII 117,8 96,9 109,7 84,2 102,0 114,8 109,9 121,8 109,1 113,2
*1998 1 103,9 106,4 110,6 102,2 97,9 113,5 115,9 104,7 115,6 113,6
II 102,0 103,8 112,2 95,5 92,9 109,8 119,8 112,5 108,7 115,9
III 105,5 101,6 118,8 84,5 102,6 119,9 116,7 115,7 114,7 116,4
IV 112,6 105,1 113,9 96,4 108,6 140,5 121,1 127,7 112,6 124,3
V 111,7 110,2 106,3 114,1 120,6 149,0 123,6 125,7 112,6 117,3
VI 111,0 103,5 104,7 102,3 118,7 141,4 97,6 102,8 117,5 112,7
VII 96,6 50,9 60,4 41,5 23,1 69,2 111,9 86,3 115,6 102,1
VIII 104,2 112,7 113,6 111,9 125,3 119,6 117,6 103,6 120,2 110,7
IX 104,9 116,1 127,6 104,6 117,3 139,9 112,2 109,8 118,8 111,1
X 114,9 100,7 108,3 93,2 111,9 133,9 114,0 113,3 117,4 108,3
XI 113,3 99,0 112,7 85,3 106,5 126,4 113.0 111,2 118,6 108,0
XII 108,1 89,4 96,7 82,2 100,5 118,0 93.3 116,2 112,1 106,6
‘ 1999 1 100,6 98,4 102,8 94,0 90,6 112,2 115,2 107,4 109,2 112,5
II 103,9 100,2 111,5 89,1 102,9 114,2 115,0 107,5 111,5 115,1
III 106,6 98,5 112,2 85,0 83,8 127,6 113.6 110,3 115,7 118,3
IV 114,9 98,0 110,6 85,4 90,3 139,8 117,5 120,2 110,1 124,9
V 111,5 106,1 113,7 98,6 107,2 145,7 123,2 120,8 107,3 122,4
VI 115,0 108,3 116,1 100,6 105,5 142,6 99,8 94,9 110,0 116,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index of industrial output (cont.)
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onth ly data adjusted pe r working day
Toimiala (TOL1995) — NSringsgren (Ml \$ 3 5 )~  Industry {SIC 1355/
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mánad
Yearand
m onth
25
Kumi- ja 
muovi­
tuotteiden 
valmistus 
TiUverkning 
av gummi- 
och plast- 
varor
M anut, o f 
rubbe ran d  
p la s tic  
Products
(2,6)
26
Ei-metal- 
listen 
mineraali­
tuotteiden 
valmistus 
TiUverkning 
av icke- 
metalliska 
mirteraliska 
produkter 
M a n u t o f 
o th e r non- 
m eta llia  
m inera l 
products
(2,4)
0J (27-28) 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
ställning, 
ttllv. av 
metallvaror 
M anut, o f 
b a s t
m etals and 
fabrica ted  
m eta l 
products
(10.2)
27
Perus­
metallien 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
ställning 
M anut. o f 
b a s t 
m etals
(5,6)
28
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Ttllv, av 
metallvaror 
utom mas- 
kineroch 
apparater 
M anu t o f 
fabrica ted  
m etal 
products
(4.6)
29
Koneiden
ja laitteiden
valmistus
Tillv.av
maskiner
och ut-
rustning
M anut, o f
m achinery
and
equipm ent
110.6)
DL (30-33) 
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M anut, o f 
e le c trica l 
equipm ent
(11,6)
30
Konttori- 
ia tieto­
koneiden 
valmistus 
Tillv. av 
kontors- 
maskiner 
och
datorer 
M anu t o f 
o ffice  
m achinery 
and
Computers
(0,6)
31
Muu
s3hk6-
koneiden
ja -laineiden
valmistus
Tillv, av
artdra
elektriska
maskiner
xh artiklar
M anuf. o f
e lec trica l
m achinery
and
apparatus
(3.0)
32 33 
Radio-, Hieno- 
televisio- mekaanisten- 
ja tieto- ja optisten 
liikenne- kojeiden 
välineiden valmistus 
valmistus Tillv. av 
TiUverkning precisions- 
av tele- instrument, 
produkter medicinska 
M anuf. o f och optiska 
radm . te le - instrument 
vision and samtur 
com m uni- M anuf. o f 
ca tion  m edica l 
epuipm ent p recis ionand  
andapparatus op tica l
instrum ents 
(6.3) (1,7)
21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31
1994.... 97,4 99,4 93.9 94,3 93,4 82,0 80,2 102,5 93,6 69,9 87,6
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 101,1 106,5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997.... 108,1 118,1 115,7 112,4 119,9 110,6 136,7 118,6 115,7 150,3 128,8
*1998 __ 106,6 124,0 123,8 119,8 129,0 110,5 189,8 113,4 124,0 242,9 131,7
1996 Vil 65,8 79,3 74,2 80,9 65,5 66,1 69,3 67,3 62,3 73,4 66,8
VIII 101,8 121,6 105,2 100,9 110,8 98.8 96,4 92,2 101,5 94,2 97,0
IX 109,5 130,1 114.8 113,5 116,4 105,7 123,2 100,1 121,6 129,2 111,0
X 109,9 125,2 113,9 115,3 112,2 112,1 138,3 113,0 117,9 154,5 121,5
XI 109.7 113,9 113,1 117,2 107,9 120,2 141,8 123,7 120,8 156,5 130,1
XII 93,1 94,7 107,1 107,4 106,7 129,3 137,2 130,2 117,3 150,1 126,3
1997 1 104,4 98,4 107,9 113,4 100,9 96,7 124,4 116,6 110,5 136,3 107,1
II 101,0 94,7 111,7 113,4 109.4 100,5 113,8 137,5 109,6 111,6 121,9
III 106,8 109,9 114,1 113,0 115,4 113,0 119,7 124,7 117,4 121,1 116,8
IV 117,0 124,7 122,2 120,7 124,2 122,7 142,9 112,5 123,9 155,8 138,4
V 106,7 138,6 120,8 116,8 126,0 115,8 125,4 108,6 125,3 128,4 119,4
VI 115,4 130,1 124,7 118,1 133,2 123,1 144,9 120,1 130,1 155,7 138,6
Vil 67,1 92,4 84,6 78,7 92,2 66,9 103,4 79,7 77,0 121,8 88,6
VIH 105,8 121,5 109,6 100,0 122,1 109,8 123.5 98,8 108,7 132,4 124,6
IX 120,1 137,6 121,5 110,7 135,4 103,9 146,1 122,6 119,6 163,9 134,1
X 121,0 134,9 127,8 123,9 132,8 108,7 166,0 134,1 125,8 195,5 137,2
XI 120,0 126,4 126,1 126,5 125,6 123,1 159,9 134,4 130,3 178,2 152,1
XII 113,5 107.4 118,7 115,3 123,2 152,1 173,8 138,0 114,6 205,3 172,4
*1998 1 108,2 108,4 122,5 125,8 118,2 102,2 159,1 115,7 111,4 194,2 126,4
II 110,2 105,6 121,7 124,1 118,6 109,1 152,1 132,2 129,8 168,7 135,9
III 114,1 119,4 130,3 125,1 137,2 117,6 166,0 134,9 129,9 192,2 141,9
IV 114,2 134,2 136,7 128,3 147,6 130,2 181,9 93,8 144,0 219,5 136,3
V 113,0 147,3 135,6 125,6 148,6 116,4 183,1 100,1 144,4 218,1 147,4
VI 118,2 144,8 142,6 129,2 159,8 120,3 161.9 102,5 138,5 180,4 153,0
Vil 68,7 99,0 99,B 96,9 103,5 68,4 149,0 69,9 90,9 196,9 98,1
VIII 106,7 138,1 113,5 104,7 124,9 98,1 171,9 89,3 120,1 221,1 106,0
IX 112,9 135,8 123,4 119,3 128,7 105,9 216,8 104,6 123,8 294.0 128,5
X 109,9' 132,5 124,7 119,4 131,5 107,0 263,0 132,4 123,8 377,9 121,1
XI 113,1 123,0 124,0 124,9 122,8 111,2 243,0 146,4 122,8 337,6 132,8
XII 92,5 101.6 113,7 117,3 109,2 146,8 229,7 141,1 114,5 310,7 159,1
*1999 1 102,4 104,1 115,9 124,7 104,6 102.5 246,5 117.8 111.9 353.2 126,4
II 107,8 104,4 120,6 127,2 112,2 103,0 224,3 118,8 119,5 304,2 144.2
III 107,9 114,5 118,0 124,3 109,8 106,1 236.3 113,3 118,8 329,3 135,9
IV 112,2 138,3 128,2 128,8 127,5 128,0 294,1 95,6 131,0 427,9 145,5
V 114,7 149,2 134,7 133,0 136,9 115,5 208,4 104.7 133,5 270,3 142,3
VI 112,9 139,3 130,4 124,0 138,7 118,6 221,7 100,3 141,8 291,0 142,7
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Voiymindex för industriProduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial output (cont.j
Toimiala [TOL1335) -  Näringsgren (Nl1395}- Industry IS IC 19951 Erikoisindeksit-Specialindex -  Special indices
DM (34-35) 34 35 36 E 40 41 20-21 23-25 Z7-35 MuuD
Kulku- Autojen Muu Huone- Energia- ja Sähkö-, Veden Puu-ja Kemian- Metalli- Muu
neuvojen ja perä- kulku- kalujen vesihuolto kaasu- ja puhdistus paperi- teollisuus teollisuus teollisuus
Vuosi ia valmistus vaunujen neuvojen valm; muu El-, gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
kuukausi Tiltverkning valmistus valmistus valmistus varme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä-och industrin industrin tlllverk-
Är ooh av trans- Tillv. av Tillv. av Tillv. av vattenför- och hetvatten- sörjning pappers- Chem ical M e ta i nings-
mänad portmedel motorfordoa andra mflbler sörjnrng försörjning Collection. industrin industry indu stry industri
Yearand M anuf. o f siapiordon transport- annan E lectric ity, E lectric ity, pu rifica tion W oodand O ther
m onth transport och medel tiltverkning gas and gas, steam and paper m anu-
equipm ent pä hangs- M anuf. o f M anuf. o f w a te r and distribu tion in ifu stry facturing
vagnar other fum iture. supply h o t w ater o fw a te r
M anuf. o f transport manuf. supply
m otor equipm ent n.e.c.
vehicles, 
tra ile rs  and
sem i-tra ile rs
(3,3) 11.1) (2,8) (2.D 18.9) (8,2) (0,8) (23,5) (9.6) (36,2) (20,7)
32 33 34 35 36 37 3B 39 40 41 42
1994. 87,7 86,7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98.1 85,2 98,5
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103,1
1997. 101,2 123,3 92,5 107,7 108,9 109,6 102,0 110,9 108,1 119,4 108,0
*1998. 105,7 134,1 94,7 109,0 110,2 111,1 100,5 115,1 111,0 139,3 109,4
1996 VII 49,3 53,8 47,5 37,6 87,9 87,6 91,1 84,7 83,6 67,5 74,3
Vili 84,6 83,6 85,0 105,9 91,8 90,8 103,1 95,6 99,5 98,2 103,9
IX 100,3 112,4 95,6 118.6 105,5 105,9 101,3 106,6 108,4 113,3 110,3 '
X 99,4 113,0 94,1 114,2 116,4 117,8 101,5 107,5 109,7 119,7 113,3
Xl 104,4 131,8 93,7 118,4 117,2 118,8 101,2 106,6 110,8 123,6 111,8
XII 95,1 118,5 86,0 105,2 125,6 128,2 98,3 96,5 105,2 122,1 106,8
1997 1 94,7 113,1 87,5 103,8 133,9 136,9 102,6 106,5 109,1 108,5 100,3
II 93,9 105,4 89,5 103,5 128,0 130,3 103,8 106,5 108,2 107,1 101,1
111 104,1 128.1 94,7 114,2 117,7 119,1 102,6 107,5 110,4 114,5 108,2
IV 111,0 143,5 98,4 117,3 110,0 110,5 105,1 112,0 108,2 127,9 113,6
V 110,6 128,5 103,6 113,0 99,0 98,6 102,9 115,5 106,3 119,7 113,7
VI 113,2 149.7 99,0 120,6 88,1 87,0 100,1 106,4 110,7 129,5 111,0
VII 58,4 62,2 56,9 54,0 85,9 84,8 98,3 101,2 90,2 82,6 80,2
Vili 90,5 98,1 87,5 108,8 91,4 90,2 103,8 110,5 107,6 112,1 105,5
IX 107,9 130,3 99,1 117,8 95,7 95,0 102,4 115,1 103,1 122.8 113,8
X 110,9 139,6 99,8 116,3 110,2 111,0 101,2 117,6 114,1 132,7 118,3
XI 112,0 146,7 98,5 120,3 121,1 122,9 102,6 121.3 117,6 134,6 118,3
XII 112,1 142,3 100,4 110,6 127,2 129,9 99,0 110,8 112,8 145,7 114,0
*1998 1 109,2 124,3 103,4 107,8 126,2 128,7 99,1 115,4 112,4 126,9 105,5
II 107,4 127,3 99,6 102,6 131,4 134,6 97,7 117,9 113,6 126,3 105,2
III 113,7 152,3 98,7 111,6 125,2 127,3 102,7 117,4 115,6 136,3 110,0
IV 125,1 166,8 108,8 118,2 112,9 113,7 103,7 124,8 120,3 148,2 118,7
V 124,5 156,6 112,0 120,1 100,5 100,2 103,9 128,5 115,7 144,1 120,4
VI 113,4 151,5 98,6 120,2 93,6 93,1 99,1 106,1 114,7 139,1 113,9
VII 55,7 67,4 51,2 49,0 88,0 87,3 94,5 103,6 94,7 101,7 82,9
Vili 93,1 105,6 88,2 108,6 88,9 87,9 99,5 117,9 110,7 125,6 110,2
IX 109,4 141,7 96,9 118,0 95,1 94,4 101,8 117,6 112,4 146,9 112,5
X 113,0 152,3 97,7 120,1 110,6 111,5 101,2 117,9 109,7 162,9 115,4
Xl 105,5 142,8 91,0 120,0 125,3 127,4 102,7 115,6 110,5 156,7 112,8
XII 106,1 128,2 97,5 117,6 125,8 128,2 100,6 98,1 103,5 160,2 107,7
*1999 1 109,4 128,7 102,0 107,4 130,4 133,3 100,3 114,6 109,4 153,5 102,7
II 104,1 132,6 93,1 103,2 132,1 134,8 103,1 114,8 112,8 147,2 104,0
lii 108,1 133,6 98,1 110,2 120,9 122,5 103,8 116,3 115,3 151,7 107,2
IV 113,4 146,5 100,5 114,0 108,5 108,8 105,7 121,8 119,9 180,2 116,5
V 118,2 145,4 107,5 113,9 98,3 97,7 104,7 127,5 118,7 151,1 117,9
VI 111,9 143,3 99,7 114,7 88,3 86,5 107,2 108,1 115,0 154,4 112,1
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdanne näkymät lähitulevaisuudessa päätoimia la itta in -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren -  Business ou tlook  
b y  m ain sector
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Q uarter
Tehdasteollisuus
Tillverkningsindustri
M anufacturing
Metsäteollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Metalli- ja konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsirxfustri 
M e ta l and engineering industry
Rakennusteollisuus
Byggnadsindustri
Construction
Paranevat Pysyvät 
Förbänras ennallaan 
Up Oförändrade 
Unchanged
Heikke-
nevät
Försvagas
Down
Paranevat
Förbättras
Up
Pysyvät
ennallaan
Oförändrade
Unchanged
Heike­
nevät
försvagas
Down
Paranevat
Förbättras
Up
Pysyvät Heikke* Paranevat Pysyvät 
ennallaan nevät Förbättras ennallaan 
Oförändrade Försvagas Up Oförändrade 
Unchanged Down Unchanged
Heikke-
nevät
Försvagas
Dbivn
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 12
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 50 45 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 29 9 76 15 20 71 9
1999 1 16 72 11 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 22 73 5 21 76 2 17 78 5 18 81 1
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjunkturer-- Business s itua tion  in  m anufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä InvestoinnitProduktionsvolym tuota ntokapa- Exportvotym Orderstxk Antal anställda Investeringar
Kvanal Volum e o f ou tp u t siteettia tällä —hetkellä
Volum e o f exports S tock o f orders Num ber o f workers Investm ent
uu a rte r
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettunaedelliseen seuraavalla JJI edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuodenvuoteen neljännet- vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä jämfört med sellä det normala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna com pared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om en ärär edelliseen är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
com pared neljä nnek- com pared neljännek- norm al neljännek- com pared neljännek- com pared in  a  year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous ti previous ti n previous il previous
year year year year
Saldoluku " -Nettotal 'l-■ Balance v
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
1 39 5 4 43 13 1 22 23 -16 14 8
III 25 5 23 10 20 -22 7 7 -17 1 -12
IV —4 17 33 -9 30 -43 22 0 -13 0 -17
1999 1 5 40 30 -3 38 -19 16 -14 12 -23 5
II 19 -4 23 12 -1 -10 6 -6 -24 -6 -3
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
') Skillnaden mellan de procentuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
h Förändring under det följande fcvartalet jämfört med 
föregäende kvanal.
’> D ifferences betw een the percentages o f po sitive  and  
negative replies.
2> Change in  the fo llo w ing  quarte r com pared w ith  the 
previous quarter.
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
D w ellings authorized
Byggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbflrjade bostäder -  D w ellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erillis at Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Är och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached A ttached Blocks o f D etached A ttached Blocks o f
quarter houses houses fSats houses houses fla ts
1 2 3 4 5 G 7 8
1994 ....... 24 417 8850 3 269 11736 26820 8 262 4 084 13873
1995....... 19 289 7 254 3140 8 446 18 310 6478 3055 8378
1996 ....... 25708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4053 11687
1997....... 32750 11 218 5126 15710 29804 10136 4736 14 458
1998....... 33 947 12 562 5554 15214 31 597 11 257 5147 14 329
1996 1 4 252 1294 486 2417 3254 328 495 2 369
II 8 609 3741 1408 3 210 7 560 3 267 1 130 3048
III 6909 1 942 1441 3 373 7146 2 501 1406 3 075
IV 5338 1621 934 3 255 5604 1260 1022 3195
1997 1 7 249 1738 970 4 428 5167 790 669 3561
II 12178 5090 2 023 4 935 11244 4 467 1581 5089
III 7 295 2 720 1 275 3 094 7 936 3 351 1455 3 003
IV 6028 1670 858 3 253 5457 1528 1031 2 805
1998 1 7 823 2 047 1278 4396 5399 759 810 3 571
II 11697 5 542 1898 4 036 10848 5021 1761 3903
III 8020 3 047 1309 3484 9145 3 676 1489 3767
IV 6407 1926 1069 3298 6205 1 801 1087 3088
*1999 1 7 735 2 230 1027 4366 5120 - 925 595 3 590
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen -■ DweUings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder- 1nI
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Tatalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached A ttached Blocks o f Detached A ttached Blocks o f
quarter houses houses fla ts houses houses fla ts
9 10 11 12 13 14 15 IS
1994......... 32782 13974 *4 607 13 270 26731 9185 3940 12 848
1995......... 25 238 12370 3 763 8390 25031 7 892 3626 12910
1996......... 26 396 11 594 4 013 10179 20837 7146 3 533 9721
1997 ......... 29 819 13174 4 207 11924 26854 8 755 4 541 12 957
1998......... 32008 14839 4 249 12 072 29842 9 833 5208 14310
1996 1 21 776 9804 3086 8378 4992 1785 877 2 204
1 23740 11680 3138 8424 5635 1429 1079 3002
111 27 716 12 812 4097 10219 3 235 1408 471 1280
IV 26 396 11594 4013 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
1997 1 26364 10521 3764 11433 5527 1955 905 2 533
II 30215 13176 3752 12 739 7 474 1860 1605 3801
III 33190 14736 4 501 13 385 4989 1 814 706 2357
IV 29819 13174 4 207 11924 8864 3126 1325 4266
1998 1 27860 11466 3 991 11728 7 730 2 652 1 129 3896
II 31 276 14395 4129 12078 7 449 2108 1623 3553
III 34815 16313 5 042 12641 5617 1768 576 3204
IV 32008 14839 4 249 12 072 9 046 3305 1880 3657
*1999 1 28987 13200 3 751 11431 6 870 2180 971 3468
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
qu arte r
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bvgg-nader
AU
bu ild ings
Asuin­
raken­
nukset 11 
Bostads-
tygg- 
nader’1 
Resi­
d e n tia l 
b u ild in g s11
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids-
tastads-hus
Free-tim e
re siden tia l
bu ildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-nader
Com m ercial
bu ild ings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
O ffice
bu ild ings
Liikenteen
raken­
nukset
Trafik-
bygg- nader 
Transport 
and com m uni­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Vârd-
Dygg-nader
B uildings
fo r
in s ti­
tu tio na l
care
Kokoon-
tumis-
raken-
nukset
Byggnader
för sam-
ling sloka 1er
Assem bly
bu ild ings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-byggnader
Edixa-
tio n a l
bu ildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Indu stria l
bu ild ings
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byggnader
W are­
houses
Maa-
talous-
raken-
nukset
Lant-
bruks-
bï99-nader
A gri­
cu ltu ra l
bu ildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
M yönnetyt rakennusluvat- Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1000 000 m3
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0.51 5,52 2,85 2,97
1996 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1.11 0.33 1,61 0.71 6,06 3.32 4,37
1997 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1998 41,66 12,64 1,05 3,25 ■ 1,04 1,40 0,40 1,34 U 2 6,63 4,67 5,77
1997 111 9,18 2,67 0,26 0,42 0,59 0,41 0,11 0,52 0,16 1,54 0,69 1,25
IV 7,24 1,96 0,15 0,53 0,46 0,36 0,05 0,34 0,17 1,14 1,02 0,73
1998 1 8,40 2,66 0,18 0,87 0,13 0,27 0,04 0,43 0,10 1,08 1,09 1,22
II 14,78 4,64 0,41 0,59 0,23 0,58 0,13 0,38 0,39 2,10 1,53 2,76
III 10,60 3,05 0,29 0,71 0,46 0,27 0,14 0,34 0,21 2,21 1,23 1,10
IV 7,88 2,28 0,19 1,08 0,22 0,29 0,09 0,19 0,42 1,24 0,82 0,69
*1999 1 8,57 2,75 0,17 1,37 0,37 0.27 0,10 0,25 0,19 U 3 0,67 0,96
A lo ite tu t rakennukset -  Päbörjade nybyggen -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1994 24,68 9,39 1.04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0.56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997 31,77 10,53 0,83 1,64 1.72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1998 36,35 11,38 0,90 3,01 0,88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4,77
1997 III 10,29 2,99 0,30 0,43 0,67 0,49 0,13 0,26 0,20 1,71 0,71 1,81
IV 6,86 1,84 0,11 0,57 0,49 0,23 0,07 0,41 0,20 1,26 0,79 0,63
1998 1 5,63 1,58 0,08 1,19 0,22 0,33 0,04 0,50 0,13 0,56 0,57 0,26
11 12,35 4,25 0,36 0,38 0,20 0,36 0,07 0,43 0,31 1,82 1,52 2,01
111 11,84 3,44 0,32 1,11 0,20 0,52. 0,06 0,18 0,16 2,21 1,17 . 1,88
IV 6,53 2,11 0,14 0,34 0,26 0,19 0,11 0,33 0.24 1.12 0,72 0,63
‘ 1999 1 5,00 1,72 0,06 0,50 0,43 0,07 0,04 0,13 0.26 0.78 0,59 0,27
Keskeneräiset rakennukset -Pâgàende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1994 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0.99 6,29 2,39 6,02
1995 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1998 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7.63
1997 III 43,78 13,60 2,83 1,16 1,41 2,03 0,39 0,88 0,57 7,00 2,62 7,98
IV 40,06 12,38 2,72 1.27 1.78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1998 1 39,77 11,32 2,74 2,17 1,87 1,95 0,31 1,29 0,73 5,14 2,63 6,52
II 45,87 13,05 2,90 2,27 1,90 2,16 0,27 1,54 0,88 6,05 3,50 7,90
III 50,34 14,54 2,89 3,02 1,83 2,30 0,25 1,42 0,77 7,26 3,85 8,63
IV 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1.18 0,88 6,59 3,40 7,63
*1999 1 43,04 12,32 2.74 2.46 1,24 2,01 0,28 1,02 0,99 6,26 3,27 7,12
11 Pi. vapaa-ajan asuinrakennukset. 'i Exkl. fritidsbostadshus. 11 Excl. free -tim e re s iden tia l buildings.
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8. Talonrakentaminen (jatk.)—  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Vuosi ja 
neljännes 
Är ooh 
kvartal 
Year and  
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygs-
nader
A li
bu ild ings
Asuin­
raken­
nukset 'l 
Bostads- 
ÖV99- 
rader't 
Resi­
den tia l 
build ings ’>
Vapaa-
ajan
asuin-
rakerv
nukset
Fritids-
bostads-
hus
Frea-tim e
residen tia l
buildings
Liike- Toimisto- 
raken- raken­
nukset nukset 
Affars- Kontors- 
bygg- bvmnader 
nader O ffice  
Com m ercial bu ildings 
buildings
Liikenteen
raken­
nukset
Trafik-
ttygg-
nader 
Transport 
and com m uni 
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Värd-
bYS9-
nader
Buildings
fo r
in s ti­
tu tio n a l
care
Kokoon­
tumis- 
raken­
nukset 
Byggnader 
för sam- 
lingslokaler 
Assem bly 
buildings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
bycgnader
touca-
tio n a l
bu ildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Indu stria l
bu ild ings
Varasto- Maa- 
raken- talous- 
nukset raken* 
Lager- nukset 
byggnader Lant- 
W are- bruks- 
houses bygg­
nader 
A g ri­
cu ltu ra l 
bu ild ings
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader- Completed buildings, 1000 000 m3
1994 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0.61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1995 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1998 31,55 10,53 0,91 1,67 1.05 1,24 0,32 1.18 0,62 4,94 3,06 4,44
1997 III 7,71 1,76 0,37 0,24 0,12 0,26 0,05 0,12 0,19 2,60 0,52 1,00
IV 10,67 3,09 0,23 0,46 0,11 0,44 0,07 0,41 0,12 2,66 1,07 1,53
1998 1 6,89 2,80 0,13 0,30 0,16 0,26 0,09 0,13 0,08 1,23 0,42 1,01
II 6,29 2,52 0,20 0,28 0,17 0,14 0,11 0,19 0,15 0,92 0,64 0,64
III 7,40 1,96 0,33 0,37 0,27 0,38 0,08 0,30 0,27 1,00 0.83 1.16
IV 10,98 3,24 0,24 0,74 0,45 0,46 0,04 0,57 0,13 1,80 1,17 1,63
*1999 1 6,90 2,37 0,09 0,57 0,78 0,11 0,07 0,25 0,14 1,00 0,64 0,67
Uudisrakentamisen volyymi indeks i- Volymindex fö r nybyggnad -  Volume index o f  newbuilding, 1990 = 100
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28.6 38,9 48,9 70.9 36,1 31,9 53,8
1935. 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
1996 43,5 38,8 55,2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 46,5 53,6 56,3 69,0
1997 54,4 53,9 53,5 31,6 32,5 36,7 25,8 110,3 54,8 67,0 53,6 93,1
1998 61,5 59,2 55,4 47,8 52,1 46,4 25,9 139,7 65,6 68,2 67,3 94,1
1997 III 66,4 66,3 97,8 33,1 31,7 48,0 26,2 91,8 55,6 71,3 55,2 149,0
IV 63,2 66,9 28,1 37,0 42,7 45,0 32,0 98,5 55,8 73,9 56,4 116,0
1998 1 48,4 46,7 3.3 40,4 44,4 36,B 29,2 120,3 60,6 69,7 51,7 47,1
II 53,0 46,9 84,6 41,5 46,6 41,3 23,6 131,9 62,6 63,1 56,5 63,9
111 74,3 71,8 101,9 52,1 56,1 56,4 23,2 146,0 67,4 69,2 76,3 149,0
IV 70,3 71,5 31,7 57,1 61,4 50,9 27,5 160,7 71,7 70,8 84,7 116,2
*1999 1 50,5 47,1 4,4 56,9 59,5 35,5 27,4 151,0 69,1 60,4 65,2 48,3
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa (TOI 1995)—Partihandel exkl. motorfordon |N I1935) 
W holesale trade e x c l m otor vehicles and m otorcades (SIC 1995)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
Koko
tukkukauppa 
Hela parti- 
handeln 
Total
vvholesale
trade
Maatalousraaka- 
aineiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel med 
jordbruksrä varot 
ooh levande djur 
W holesale o f a g ri­
cu ltu ra l ra w  
m ateria ls and liv e  
anim als
Ravinto- ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmedel, drycker 
och tobak 
W holesale o f food, 
beverages and  
tobacco
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushäilsvaror 
W holesale o f 
household goods
Puolivalmisteiden, 
jätteiden ja romun 
tukkukauppa pl. 
maatalousraaka- 
aineet
Partihandel med 
insatsvaror utom frän 
jordbruket samt 
avfaltsprodukter 
W holesale o f non- 
a g ricu ltu ra l in te r­
m ediate products, 
w aste and scrap
Koneiden, laitteiden 
ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
maskiner och 
ut rustoin g 
W holesale o f 
m achinery. 
equipment and 
supplies
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukkukauppa 
Ovrig partihandel 
O ther wholesale
1 2 3 4 5 6 7
Arvoindeksi - Värdeindex- V a lu e  in d e x
1994.... 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105,9
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1997.... 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1998.... 119,5 109,7 104,1 123,8 114,2 131,8 121,9
*1998 I 100,9 70,5 96,5 107,2 97,5 112,2 98.0
II 106,5 111.5 91,3 112,0 103,7 111,1 101,8
III 126,1 136,6 98,2 131,4 115,9 138,7 124,9
IV 120,7 118,4 113,6 122,0 117,2 124,7 134,0
V 119,9 141,3 94,0 116,2 123,4 124,9 118,7
Vi 119,7 108,9 101,1 116,4 122,7 134,7 120,5
Vli 112,4 88,9 115,4 106,7 112,7 106,8 128,7
VIII 117,0 92,9 102,2 125,5 124,3 117,0 120,9
IX 125,4 99,3 105,2 136,4 121,5 145,3 128,8
X 128,5 104,7 111,6 140,3 115,8 150,7 132,5
XI 122,3 116,4 107,7 135,1 109,5 141,8 120,8
XII 134,9 126,8 112,2 137,2 106,9 173,5 133,2
*1999 I 100,4 67,1 96,1 108,9 97,0 110,4 101,5
II 106,1 107,3 93,9 116,4 97,4 111,6 107,2
III 133,9 124,3 107,5 142,3 116,6 148,9 141,6
IV 119,5 105,1 109,1 127,1 115,2 123,0 135,8
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi -  Volymmdex korrigerat efter handelsdag -  T ra d in g  d a y  a d ju s te d  v o lu m e  in d e x
1994.... 102,0 101,7 119,4 96,3 96,7 102,3 100,6
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 104,0 106,4 101,8 107,2 101,0 108,2 101,5
1997.... 110,8 114,6 101.4 117,1 104,7 122,9 107,7
1998.... 118,0 111,8 101,5 124,6 108,4 137,0 119,7
"1998 1 98,7 71,1 95,0 107,9 30,1 116,2 95,8
II 105,4 113,3 90,4 112,9 98,1 115,5 100.7
III 124,7 136,0 97,3 132,1 110,8 142,9 123,8
IV 116,1 117,7 108,0 120,1 107,9 125,9 127,7
V 121,9 152,0 96,0 121,3 120,4 133,1 121,1
VI 116,3 109,2 96,6 114,3 115,0 137,3 116,0
VII 107,4 88,5 108,8 103,9 103,9 107,2 121,3
VIII 121,2 100,0 104,0 132,1 121,6 128,3 125,0
IX 121,3 98,8 99,7 134,3 115,2 146,6 123,8
X 128,0 109,8 109,2 142,6 109,9 160,0 130,8
XI 124,8 122,1 107,2 138,8 108,4 153,8 123,1
XII 130,7 123,6 105,9 134,8 101,7 177,4 127,1
*1999 1 104,5 70,3 98,2 114,9 98,6 121,4 104,9
II 108,0 110,8 92,7 118,7 96,9 119,8 107,5
III 131,5 123,2 102,0 139,5 111,0 154,2 137,5
IV 116,0 107,3 104,0 124,9 107,3 127,9 130,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Ha n de Ins försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.)
1995 = 100
b Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot (TQL1995J- Oetaljhandel exkl. motorfordon (Nl 1995) -  R eta iling  end. m otor vehicles and m otorcycles (SIC 1935)
Vuosi ja Koko vähittäis- Elintarvikkeiden Elintarvikkeiden Alkoholijuomien ja Tavaratalo- Lääkkeiden, sairaan- Tekstiilien ja Jalkineiden ja
kuukausi kauppa erikoistumaton erikoistunut muiden juomien kauppa hoitotarv. sekä vaatteiden nahkatavaroiden
Aroch Hela detalji vähittäiskauppa vähittäiskauppa vähittäiskauppa Oetaljhandel kosmetiikka- ja vähittäiskauppa vähittäiskauppa
mänad handein Oetaljhandel med Specialiserad Butikshandel med i varuhus hygieniatuotteiden Butikshandel med Butikshandel
Year and Total re ta il brett Sortiment butikshandel med alkoholhaltiga och R e ta il sa le vähittäiskauppa textilier och kläder med skodon och
m onth trade R eta il sa le innon- 
specia lized stores
livsmedel, drycker 
ochtobak 
R eta il sale o f 
food, beverages 
and
tobacco in  
specialized Stores
andra drycker 
R eta il sa le o f 
alcoholic and 
o the r beverages
in  departm ent 
stores
Butikshandel med 
läkemedel, sjukvärd- 
artiklar, kosmetika och 
hygienartiklar 
R eta il sa le o f 
pharm aceutical and 
m edical goods, 
cosm etic and to ile t 
a rtic le s
R eta il sales o f 
textile s and  
cloth ing
lädervaror 
R eta il sa le o f 
footw ear and  
lea ther goods
8 9 10 11 IZ 13 u 15
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index
1 9 9 4 .... 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1 9 9 5 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1 9 9 7 .... 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1 9 9 8 .... 115,9 111,3 105,8 96,5 122,9 123,5 111,9 105,8
*1998 1 100,9 100,1 86.2 76,1 105,7 114,1 106,6 94,4
II 94,2 98,0 84,1 81,3 88,7 111,9 81,0 69,5
111 104,9 104,3 96,8 80,9 104,7 122.2 95,1 76.1
IV 113,5 114,6 100,7 106,7 121,2 118,7 102,4 108,1
V 115,6 112,1 109,0 83.1 117,6 119.4 120,2 127.4
VI 122,2 119,9 118,5 106,6 128,1 118,9 110,9 108,8
VII 125,3 125,5 126,6 110,9 127,4 120,2 115,8 115,1
Vili 118,7 114,4 105,4 96,1 124,9 121,1 106,2 101,7
IX 111,7 106,0 107,9 87,0 112,4 128,6 108,6 95,5
X 115,8 110,7 98,7 94,9 120,4 130,7 118,9 112,7
XI 114,2 102,2 99,8 86,7 130,7 125,8 123,6 138,7
XII 154,4 129,6 135,4 147,1 193,5 148,8 153,6 122,1
*1999 1 101,8 101,6 88,1 74,4 109,1 119,1 105,4 95,1
II 96,4 98,1 88,8 77,5 90.0 123,0 82,6 71,3
lii 115,5 113,1 105,5 93,2 118,2 140,2 103,6 82,2
IV 116,9 115,7 104,9 99,4 125,7 127,8 111,8 116,2
Kauppapäivä korjattu •nääräindeksi- Volymindex korrigerat efter handelsdag -  T ra d in g  d a y  a d ju s te d  v o lu m e  in d e x
1 9 9 4 .... 96,5 95,1 80,2 127,4 90,5 98,7 101,7 103,4
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1 9 9 6 .... 104,3 103,1 101,0 94,2 108,1 103,7 100,9 100.9
1 9 9 7 .... 108,6 105,0 101,8 94,0 114,8 107,4 105,3 106,1
1 9 9 8 .... 114,2 109,4 104,3 94,0 122,4 110,5 112,3 109,5
*1998 1 99,0 96,9 85,3 71,7 105,9 101,8 111,1 99,9
II 94,8 95,5 83,8 80,1 91,1 101,2 87,6 77,5
ill 105,2 104,9 95,9 82,7 106,2 110,9 99,8 81,9
IV 110,6 112,1 98,4 103,2 118,6 105,1 100,1 110,7
V 114,3 110,1 108,8 79,8 116,5 108,1 119,3 129,5
VI 119,0 116,6 114,7 106,3 125,7 106,7 109,3 110,9
VII 120,9 120,1 122,2 102,8 126,2 104,3 117,3 118,8
Vili 118,9 113,4 105.2 97,3 125,5 111,8 109,4 106,0
IX 109,7 104,7 105,8 84,9 111,2 115,4 108,8 98,1
X 112,7 107.0 97,8 89,0 118,4 115,9 115,8 115,7
XI 113,7 102,8 100,2 87,5 130,4 113,2 121,4 138,8
XII 152,0 129,0 133,6 143,8 181,9 131,6 149,6 126,2
*1999 1 102,2 100,7 88,7 70,9 111,1 106,9 112,4 103,5
II 96,3 97,2 88,2 75,4 91,5 109,9 86,5 79,3
III 113,1 111,1 103,3 91,1 117,2 122,7 102,3 84,9
IV 112,4 111,1 102,2 91,8 122,3 109,7 107,1 116,4
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäf jning (forts.)—  Wholesale and reta il trade sales (cont.J
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljiande! exkl. motorfordon -  R eta iling  exd. m otor vehicles and m otorcycles
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
m onth
Huonekalujen, Kodinkoneiden, Rauta kauppa tava- Kirjojen, sanoma- Valokuvausalan Optisen alan Kultasepän- Urheilutarvikkeiden
valaisimien ja viihde-elektroniikan raiden, maalien ja lehtien ja paperi- vähittäiskauppa vähittäiskauppa teosten ja ja veneiden ja
muiden kotitalous- ja musiikkitarvikkei- lasin vähittäis- tavaran vähittäis- Butikshandel Butikshandel keltojen veneilytarvikkeiden
tarvikkeiden den vähittäiskauppa kauppa kauppa med futaa rtiklar med optista vähittäiskauppa vähittäiskauppa
vähittäiskauppa Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med R eta il sa le o f a rtiklar Oetaljhandel Butikshandel med
Butikshandel hushällsapparater jämhandelsvaror, böcker, tidningar photographic R eta il sa le o f med guldsmeds- sportaniklar och
med möbler, be- samt radio- och färger och glas och pappersvaror equipm ent; op tica l goods produkter ochur bätaroch tillbehör
lysnings- och TV-varor R eta il sa le o f hard- R eta il sale o f photography R eta il sa le o f tili bätar
bosättningsa rtiklar R eta il sa le o f ware, pa in ts  and books, newspapers services jew e lle ry . R e ta il sa le o f sports
R e ta il sa le  o f e le c tric a l house- glass am i sta tionery w atches and and le isure  goods.
fu rn itu re , lig h tn in g ho ld  appliances clocks boats and boating
equipm ent and and radio and accessories
household a rtic le s te levis ion  goods
16 17 18 18 20 21 22 23
Atvoindeksi -V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 4 .... 88,0 80,0 101,7 108,6 83,6 95,6 89,4 91,0
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 107,3 105,5 107.6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .... 118,7 114,3 117,1 103,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .... 129,5 122,0 126,7 117,8 115,5 117,4 112,9 128,0
'1998 1 109,0 104,6 79,9 120,7 87,0 121,2 88,6 112,5
II 109,1 103,3 84,5 103,7 82,8 116,0 77,3 95,7
III 121,1 110,5 97,3 88,3 98,1 138,2 83,8 114,5
IV 113,6 100,0 109,6 86,3 93,5 124,5 83,8 135,1
V 123,0 102,6 146,3 94,2 105,5 106,9 125,6 164,2
VI 131,9 115,4 162,0 77,7 139,9 101,5 119,4 153,4
VII 147,9 125,6 155,8 81,8 172,2 118,1 121,1 160,1
VIII 135,1 134,1 143,5 153,5 133,8 113,9 109,0 132,6
IX 129,1 127,0 141,1 122,9 113,5 116,8 91,3 103,6
X 130,7 117,5 141,6 123,0 104,3 118,4 87,2 86,2
XI 133,8 126,3 127,9 131,2 99,6 109,9 100,5 106,5
XII 170,1 197,3 130,8 231.0 156,0 124,0 261,7 161,9
1999 1 107,3 102,8 79,9 97,3 84,7 114,0 84,7 114,2
II 111,6 99,2 86,7 133,3 87,3 115,2 75,5 101,8
III 131,6 115,3 107,0 93,2 107,4 142,8 97,6 130,6
IV 120,8 100,7 122,1 98,4 95.0 118,5 87,3 147,0
Kauppapäivä korjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 90,2 78,2 102,3 108,2 82,6 88,3 89,5 95,2
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,2 106,0
1 9 9 7 .... 116,9 123,3 111,1 101,7 111,8 105,9 110,1 114,2
1 9 9 8 .... 127,8 135,6 118,7 108,1 116,6 109,0 107,8 128,0
1938 1 108,8 114,5 75,4 110,3 87,6 113,9 86,6 112,6
II 110,0 117,9 80,9 95,9 84,2 109,0 76,2 100,1
III 120,6 119,7 92,0 80,4 97,6 128,7 89,5 119,3
IV 111,5 109,0 102,1 79,1 94.6 115,0 78,8 132,6
V 123,5 115,1 142,7 88,2 110.3 101,2 120,7 162,0
VI 128,0 126,0 148,0 69,6 139,6 83,3 113,6 150,6
VII 145,0 136,8 144,5 73,6 171,1 107,3 112,4 156,1
VIII 136,1 155,6 136,6 149,8 139,9 109,1 106,0 135,0
IX 125,3 139,4 129,8 110,4 113,5 105,9 84,6 104,5
X 128,3 133,0 131,0 111,7 106,0 110,2 81,6 96,1
XI 132,6 143,3 121,3 123,6 101,6 103,0 97,5 106,0
XII 164,1 217,4 119,4 205,6 153,9 111,9 246,2 161,7
1999 I 107,3 118,6 77,4 91,6 87,7 105,7 83,2 116,2
II 110,3 114,1 81,6 122,4 88,8 105,5 71,8 105,5
III 127,0 129,6 97,8 83,0 106,5 127,6 80,1 133,4
tv 115,9 112,4 113,0 88.1 95,3 108,2 81,9 143,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.} — Wholesale and retail trade sales (contj
1995 =  100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot- Detaljhandel exkl. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjausta huolto sekä polttoaineen
R etailing axel. m otor vehicles and m otorcycles vähittäismyynti -Handel med och service ac motorfordon;
deltaljhanoel med drrvmedel -Safe, m aintenance and re p a ir o f 
m otor vehicles and m otorcycles; re ta il sale o f autom otive fu e l
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
m onth
Tietokonelaitteistojen sekä 
tietoliikennevälineiden ja 
toimistokoneiden vähittäis­
kauppa
Butikshandel med databe- 
hand lings- och kommunika- 
tionsutrustning och 
kontorsmaskiner 
R eta il sale o f com puter 
hardware, telecom m uni­
ca tion equipm ent and o ffice  
m achinery
Muu vähittäis­
kauppa 
Diverse övrig 
butikshandel 
R etail sale o f 
new  goods in  
spesialized  
stores n.e.c.
Postimyynti Tori-ia markkinakauppa 
Postorder- sekä käytettyjen tavarai-
handel den vähittäiskauppa
R eta il sale via myymälöissä 
m a il order Torg-ochmarknads-
hotises handel och butikshandel
med antikviteter och 
andre begagnade varor 
R eta il sa le via s ta lls  and  
m arkets and re ta il sale 
n o t in  Stores
Yhteensä
Totalt
Total
Moottoriajo­
neuvojen kauppa 
Handel med 
motorfordon 
Sale o f m otor 
vehicles
Polttoaineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
drivmedel 
R eta il sa le o f auto­
m otive fu e l
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi - V ärdeindex- Value index
1 9 9 4 .... 85,1 102,9 84,7 83,5 81,9 92,6
1 9 9 5 ..,. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 ..,. 111.3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 147,3 116,4 112,0 117,2 135,0 140,4 105,5
1998 1 130,2 84,1 96.2 86,0 127,4 , 134,6 90,5
1! 137,3 88.0 104,5 90,3 116,6 122,1 88,6
Ill 166,3 103,1 141,4 100,0 145,8 155,3 96,8
IV 120,6 109,7 87,3 106,0 142,6 150,3 103,7
V 121,1 145,8 115,4 102,5 136,0 141,2 107,9
VI 127,5 134,3 88,6 117,4 136,6 140,6 111,9
VII 101,8 129,4 74,8 139,8 132,3 133,0 122,8
Vili 133,3 109,9 107,8 125,2 127,6 129,0 115,0
IX 154,8 110,1 139,2 131,1 138,8 144,5 107,9
X 159,7 111,3 118,5 138,3 151,6 160,3 109,0
X) 159,2 108,1 149,0 126,0 138,6 145,3 104,1
XII 256,2 163,6 121,5 143,7 125,7 128,6 107,4
1999 1 132,0 84,9 94,7 83,4 139,5 150,2 88,3
11 140,8 89,0 108,6 87,7 121,4 129,5 83,2
III 184,4 114,3 143,7 108,1 159,6 173,7 93,3
IV 131,8 114,0 88,6 106,7 158,7 168,9 109,2
Kauppapäiväko rjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1 9 9 4 .... 81,0 104,4 85,1 85,6 83,4 97,5
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 118,6 102,6 109.2 104,3 103,1 104,5 95,4
1 9 9 7 .... 144,6 108,4 126,3 108,3 115,1 118,3 99,6
1 9 9 8 .... 198,8 113,1 115,5 113,6 131,1 139,0 94,9
1998 1 152,7 82,2 100,1 124,2 134,5 79,6
11 187,5 86,5 113,1 113,8 122,0 79,2
III 200,5 101,5 147,9 142,1 153,9 86,6
IV 151,4 105,3 89,5 136,8 147,2 92,2
V 158,4 144,0 118,4 136,5 145,5 98,1
VI 165,9 130,4 87,8 130,2 135,7 100,4
Vil 135,8 124,4 75.7 125,8 129,5 109,7
Vili 190,4 107,5 116,5 127,2 131,1 102,9
IX 210,7 106,0 140,3 132,6 140,5 98,0
X 227,0 107,4 119,9 148,0 159,2 98,9
Xl 230,3 105,5 153,5 136,0 144,3 95,4
XII 374,8 156,9 123,2 120,3 124,9 97,3
h1999 1 206,4 83,7 101.9 140,3 154,2 82,3
II 221,0 86,5 115,9 119,2 129,0 76,9
III 286,5 109,0 145,2 151,1 166,1 86,0
IV 208,1 110,2 87,0 150,8 165,5 92,8
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan -  Import efter varomas användning 
im ports by use o f goods
Vienti toimialoittain-  
Exports by industries
Export efter näringsgrenar Kauppa­
tase
.  Handels-
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Energia- Investointi- Kesto- Muut Koko Teollisuus- Puutavara Massa. Perus- Sähkö- balans
kuukausi tuonti ja tuotanto- tuoneet tavarat kulutus- kulutus- vienti tuoneet ja puu- paperi ja metallit ja tekniset
Ar och Total hyödykkeet Energi- Investe- tavarat tavarat Total yhteensä tuotteet paperi- metalli- tuotteet ja
mânad import Rämaterial produkter nngsvarar Varaktiga Andra export Tillverkade Träoch tuoneet tuotteet optiset
Yearend Total och prod. Energy C apita l konsum- konsum- Total varor trävarar Massa. Metaller laitteet
m onth im ports förnödenheter goods tions- tions- exports totalt W ood and pepper och och meta!!- El-och
In term edia te varor varor M anu- w ood pappers- varor optik-
goods Durable N on- factured products varor Basic produkter
con- durable goods Pulp. m etals and E lectrica l
sum er goods ta ta l paper and fabricated and
goods paper m eta l op tica l
products products equipm ent
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994 120 547 154163 33617
1995 128 555 176021 47 466
1996 141 720 186 334 44 614
1997 160995 67 999 15 949 41 155 13659 22 234 212 840 207 876 14187 49 847 21792 47 948 51 846
1998 172819 71 709 13360 47 285 16954 23 511 230 569 225697 14 249 54 226 21 630 59 548 57 750
1997 1 11 537 4 738 1 510 2 768 927 1594 15 438 15 022 1034 3 828 1 706 3 445 3901
II 12026 4 842 1359 2 921 1070 1 834 15079 14 707 1 051 3 625 1 593 3 437 3 053
111 13 236 5 524 1091 3 592 1 211 1 818 16 753 16 374 1 165 3 867 1 689 3 332 3 518
IV 14 366 6 265 1 127 3 773 1269 1 931 18872 18 452 1 251 4 239 2 108 4 052 4 506
V 12 830 5 744 1 255 3 032 1 145 1 653 17 380 16 902 1 340 4175 1 852 3 892 4 550
VI 13 357 6051 1 263 3 261 1 106 1 676 17 283 16766 1 204 3710 1 856 4 015 3 926
VII 12 324 5066 1328 2 979 1043 1 909 18 122 17 789 989 4 285 1 706 3381 5 798
Vili 12 254 5 581 966 2 915 824 1 967 16455 16122 839 4 317 1668 3786 4 201
IX 14 857 6 046 1290 4193 1 154 2173 18 964 18 567 1343 4 421 1933 4 369 4108
X 15 272 6 276 1606 4 013 1259 2119 20 812 20421 1 540 4 826 2 147 4920 5 539
XI 14142 6098 1367 3 673 1 261 1 744 19630 19 226 1 280 4 271 1 907 5101 5488
XII 14 795 5767 1788 4 035 1390 1 816 18 055 17 529 1 151 4 283 1628 4218 3 260
1998 1 13 346 5467 1394 3 505 1230 1750 17 973 17 578 1057 4 585 1 916 4 532 4626
II 14 011 5977 1 119 3 566 1 321 2 028 20278 19 899 1 180 4 508 1 783 4 654 6 267
III 16 538 7 018 1 192 4 595 1556 2179 20159 19785 1 299 4 909 1 972 4 993 3621
IV 14725 6 405 1088 3 863 1470 1898 20 831 20364 1300 4937 2 081 4 586 6106
V 14773 6 297 1382 4017 1320 1758 18 822 18470 1302 4741 1860 4 561 4049
VI 13962 5 934 775 4005 1 420 1829 19 754 1 19242 1281 4364 2 035 5074 5792
Vil 13 360 5623 1071 3303 1358 2006 18 378 18 045 959 4632 1 627 4 442 5018
VIH 13711 5857 1018 3379 1268 2183 17 074 16728 898 4366 1 643 4 632 3363
IX 14809 5 937 1103 4 214 1368 2187 19 929 19424 1332 4 583 1 816 5736 5120
X 14924 6 068 1335 3936 1 497 2 087 20 817 20455 1357 4484 1733 5 334 5893
XI 14 589 5689 913 4486 1 631 1870 18 314 17 969 1234 4123 1600 5 598 3725
XII 14 071 5439 970 4416 1517 1731 18 241 17 738 1051 3995 1 565 5 407 4170
1999 1 12 266 4 934 1 073 3 269 1 266 1725 16 006 15748 1008 3810 1 425 4 724 3 740
II 13382 5 368 759 3800 1 420 2 035 16 542 16106 1094 3958 1 435 4 579 3160
Iti 15665 6 295 1 182 4 446 1 558 2184 19643 19 295 1 258 4 628 1 672 5 768 3977
IV 13923 5 732 929 3719 1604 1938 18 243 17 861 1281 4 270 1 574 5017 4320
V 13892 5 839 1352 3 531 1450 1720 18315 18 020 1175 4 310 1 514 4 889 4424
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10. Ulkomaankauppa (jatk.)—  Utrikesltandel (forts.) —  Foreign trade (cont.)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter vararnas arrvändning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Export efter näringsgren 
Exports by industries
Vaihto­
suhde
Bytes-
Vuosi ja
neljännes
Är och
kvartsi
Y earand
Quartet
Koko
tuonti
Total
import
Total
im ports
Raaka-aineet Poltto­
ja tuotanto- aineet 
tarvikkeet Bränslen 
Rämaterial Fuets 
och produk- 
tions- varar 
Raw  
m aterials 
and
Production
supplies
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investm ent
goods
Kulutus- Koko 
tavarat vienti 
Konsum- Total 
tions- export 
varor Total 
Consumer exports 
goods
Maa- ja 
metsä­
talous, 
kalastus 
Jo ri- och 
skogsbruk, 
fiste
A gricu ltu re ,
fo restry
and
fish ing
Teollisuus -  Industri - M anufacturing bällandet Terms o f 
trade
Yhteensä
Totalt
Total
Tekstiili-,
vaate- ja
nahka-
teollisuus
Textii-,
hekläctnads
x h  läder-
industri
Textile,
ctothing,
lea ther
Industry
Puu- 
tavara- 
teolli- 
suus 
Travaru- 
- industri 
W ood 
industry
Paperi- ja
graafinen
teollisuus
Pappers-
industn
x h
grafisk
mdustri
Paper
and
graphic
industry
Metalli­
tuote-ja 
kone­
teollisuus 
Meta II pro- 
dukt- och 
maski tv 
industri 
M e ta i 
product 
and
machine
industry
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikköä rvolnde ksi -  Enhetsvärdeslndex -  U n it v a lu e  in d e x  (L a s p e y re s ), 1980= 100
1994.... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995.... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1996.... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1997.... 165 156 88 204 201 189 182 189 221 179 161 252 115
1998.... 162 ♦ 150 ♦79 ♦203 209 ♦ 191 157 192 224 169 169 ♦ 260 118
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
II 163 155 82 201 198 191 237 190 , 220 159 174 251 117
III 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 139 184 193 184 228 171 157 246 113
1 164 155 81 208 202 187 169 188 210 181 159 249 114
III 168 158 88 211 206 193 202 193 227 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 264 116
1998 1 166 156 87 203 209 192 163 192 227 172 173 253 115
II 166 153 83 213 212 195 161 196 225 172 173 264 118
III 162 148 79 205 212 195 164 196 228 170 170 270 121
IV 161 147 70 205 212 188 134 189 216 164 162 264 117
Volyymi-indeksi - Volymindex -  V o lu m e  in d e x  (P a a s c h e }, 1980 = 100
1394.... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995.... 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996.... 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1997.... 167 152 166 150 234 213 115 214 46 111 197 315
1998..... 182 167 4142 ♦ 178 250 ♦ 228 ♦ 123 ♦ 229 45 118 204 ♦ 353
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
111 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 318
III 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 1 181 166 131 175 253 231 128 232 47 116 206 360
II 179 169 120 166 239 230 162 231 42 126 207 348
III 177 164 138 165 245 214 100 216 47 105 203 320
IV 186 164 183 196 252 231 104 232 45 124 198 368
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance of payments
Vaihtotase -  Bytesbalans -  C urrent account Pääoman- Rahoitus tase -  Finansiell ha la ns -  F inancial account
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and  
m onth
Tavaran­
vienti
Varu-
export
Exports
o f
goods.
fed)
Tavaran-
tuonti
Varu-
import
Im ports
o f
goods.
fob
ftlve lu t
Tjänster
Services
Tuotannon­
tekijä-
korvaukset
faktor-
ersättningar
Income
Tulon­
siirrot
Transfe-
reringar
Transfers
Yhteensä 
Totalt 
Total 
[1-2 +
3 + 4 + 5)
siirrot
Kapital­
transfer
reringar
C apital
account
Suorat Arvopaperi­
sijoitukset sijoitukset 
Oirektin- Portföljin- 
vesteringar vesteringar 
D irect P ortfo lio  
inve st- invest­
m ent m ent
Muut Johdan- 
sijoitukset naiset 
Ovrtga Finansiella 
imresteringar derivat 
O ther F inancial 
investm ent derivatives
Valuutta­
varannon 
muutos 
Förändring 
i Valuta­
reserven 
Change in  
reserve 
assets
Yhteensä
Totalt
Total
(8 + 9 +1C + 11 + 12)
Mrd, mk - ■FIM b illio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994... 154,9 114,4 -9,5 -22,8 -2,4 5,8 0,0 -14,2 38,0 -1,2 0.3 -25,5 -2,6
1995... 176,8 122,6 -8,5 -19,5 -2,6 23,6 0,3 -1.9 -6,8 -12,7 2,8 1,5 -17,2
‘ 1996... 187,2 135,1 -6,9 -16,8 -4,5 23,9 0,3 -11,4 -13,9 -11,9 1,7 14,1 -21,5
*1997... 213,8 153,7 -7,4 -12,6 -4,4 35,6 1,3 -16,5 -4,0 3,2 0,2 -10,8 -27,8
*1998... 231,7 165,0 -5,4 -15,3 -5,9 40,1 0,9 -44.8 4,9 25,7 -3,4 -1,2 -18,9
*1998 VII 18,5 12,8 -0,1 -0,6 -0,3 4,8 0.0 -2.6 -5,6 7,5 -1,9 -1,8 -4,3
VIII 17,2 13,1 -0,2 -0,5 -0,5 2,9 0.4 3.3 -4,6 -9,6 0,0 0,7 -10,1
IX 20,0 14.1 -0,5 -1,3 -0,6 3,6 0,0 -2,9 -7,8 10,8 -0,1 4,8 4,9
X 20,9 14,2 -0,7 -0,9 -0,6 4,4 0.0 -2.2 -5,1 4,3 0,1 -0,3 -3.2
XI 18,4 13,9 -0,6 -0,1 -0,7 3,1 0,0 0,0 -0,5 3,1 -0,5 -4,3 -2,2
XI! 18,3 13.4 -0,4 0,0 0,5 4,9 0,4 -25,0 22,3 4,9 -0,3 0,2 2,0
*1999 1 16,2 11,7 -0,7 -0,5 -1.4 1,9 0,0 -2,8 -0,2 0,7 -0,6 4,1 1.3
II 16,6 12,7 -0.6 -0,6 -0,5 2,3 0,0 0,0 -3,9 2,5 0,4 1.3 0,4
III 19,1 15,0 -0,5 -3,1 -0,2 0,3 0,0 -9,9 -7,2 10,0 0.0 -2,5 -9,7
IV 18,0 13,2 -0,6 -1,6 -0,3 2,2 0.0 5,1 -7,0 0,7 -0,4 -1.7 -3,4
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange
mk -F IM
Päivä- USA (dollari) Kanada (dollari) Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Japani (jeni)
keskiaivoja USA (dollar) Canada (dollar) Storbritannien Sverige (krona) Norge (krone) Danmark (krone) Schweiz (frax) Estland (kroon) Japan (yen)
Dags- US (d o lla r) Canada ¡d o lla r) (pund) Sweden (krona) N orw ay (krone} Denmark (krone) S w itzerland Estonia (kroon) Japan (yen)
medeltal U nited Kingdom  (franc)
D a ily  (pound)
averages USD CAD GBP SEK NOK DKK CHF m m JPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994....... 5,2184 3,8235 7.9821 0,6758 0,7393 0,8207 3,8179 0,4021 0.0511
1995....... 4,3658 3,1809 6.8907 0,6123 0,6889 0,7790 3,6941 0.3809 0,0466
1996....... 4,5905 3,3666 7,1642 0,6847 0,7111 0,7921 3,7211 0,3816 0,0423
1997....... 5,1944 3,7528 8,5058 0,6799 0,7339 0,7859 3,5785 0,3742 0,0430
1998....... 5,3415 3,6075 8,8470 0,6721 0,7078 0,7977 3,6880 0,3798 0,0409
1998 VII 5,4649 3,6809 8,9839 0,6841 0,7168 0.7977 3.6101 0,3799 0,0389
VIII 5,4365 3,5479 8,8791 0,6690 0,7053 0,7984 3,6388 0,3802 0,0376
IX 5,1834 3,4062 8,7073 0.6562 0,6843 0,7991 3,6966 0,3805 0,0385
X 4,9828 3,2321 8,4439 0,6353 0,6709 0,8002 3,7271 0,3803 0,0413
XI 5,1106 3,3178 8,4909 0,6396 0,6862 0,7997 3,6949 0,3801 0,0425
XII 5,0707 3,2893 8,4690 0,6295 0,6683 0,7992 3.7336 0,3800 0,0433
1999 " 1 5,1222 3,3694 8,4587 0,6546 0,6873 0,7990 3,7034 0,3800 0,0453
II 5,3051 3,5422 8,6357 0,6575 0,6874 0,7997 3,7211 0,3800 0,0455
III 5,4633 3,6013 8,8574 0,6650 0,6990 0,8000 3,7267 0,3800 0,0457
IV 5,5545 3,7292 8,9407 0,6670 0,7148 0,7999 3,7125 0,3800 0,0464
V 5,5944 3,8294 9,0326 0,6627 0,7220 0,7999 3,7103 0,3800 0,0458
VI 5,7294 3,9003 9,1437 0,6735 0,7280 0,8001 3,7274 0.3800 0,0474
"  V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko.kurs- Fr.o.m. 1999 beräknas kurserna pä respektive euro- 11 A s from  the s ta rt o f ) 999, ra tes are based on 
seista käyttäen kerrointa 5,94573. Ks. Euron kurser enligt den fasta omräkntngskursen 5,94573. corresponding euro ra tes convened a t the fixe d
muuntokurssit s. VI. Se omräkningskurser för euron s. VI. conversion ra te  5.94573. See euro convertkm  ra tes
p  VI.
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13. Suomen Pankin tase —  Finlands Banks balansrakning —  Bank o f Finland's balance sheet
Vastaavaa -Ttllgängar- Assets
Vuosi ja Kulta ja kulta- Valuuttamääräiset Valuuttamääräi- Euromääräiset Luotot euro- Euromääräiset Euromääräi- Eurajärjestel* Muut Yhteensä
kuukausi saamiset saamiset euro- set saamiset saamiset euro- alueen rahoi- arvopaperit eu- set saamiset män sisäiset saamiset Tatalt
Ar och Guld och quid- alueen ulkopuolelta euroalueelta alueen ulkopuo- tussektorille roalueelta julkisyhtei- saamiset Ovriga Total
mänad fofdringar Fordringar i ut- Fordringar i ut- lelta Utläning tili Värdepapper i sflilta Eurosystemets tillgângar
Year and G oldand g o ld  ländsk valuta pä ländsk valutapä Fordringar i euro motparter euro utgivna Fordringar i interna O ther
m onth receivables hemmahörande hemmahörande pä hemmahöran- inom den fi- avhemma- euro pd den fordringar assets
utanföreuro- i euroomrädet de utanfflr nansiella sek- hörende i offentliga íntra-Euro-
omrädet Claims on euro euroomrädet torn i euro- euroomrädet sektorn system  claim s
C laim s on non- area residents C laim s on non- omrSdet Securities o f G eneral
euro area resi- denom inated in euro am a re si- Lending to fi- euro area resi- governm ent
dents de- fore ign currency dents de- nancia l seclor dents de- de b tde -
nom inated in nom inated counterparties nom inated in nom inated in
fore ign currency in  euro o f euro area euro euro
1000 000 mk -  R M  m illion
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
1 2 311 43 362 1 901 4 045 7 336 0 0 4 569 3 578 67 102
II 2311 42 023 2 731 22 877 9774 0 0 11 134 3707 94 557
III 2311 43124 2121 32 574 6262 0 0 4 569 3799 94 761
IV 2443 46 015 1826 41 353 4822 0 0 4 569 3 949 104 977
V 2443 45028 2760 10104 4458 0 0 15237 3782 83 812
VI 2443 45 934 2014 30 277 7623 0 0 26657 3707 118 654
Vil 2363 45 292 2884 1 8137 0 0 34 481 3 935 87 093
Vastattavaa -  Skulder -  L ia b ilitie s
Vuosi ja Liikkeessä Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Valuutta- Valuutta- Myönnettyjen Eurojärjestel- Muut Arvon- Pääoma
kuukausi olevat velat euro- velat muille velat euro- määräiset velat määräiset erityisnosto- mänsisäiset velat muutostili ja rahas-
Ar och setelit alueen rahoi- euroalueella alueen uiko- euroalueelle velat euro- oikeuksien velat OvTiga Värde- tot
mänad Ute- tussektorille oleville puolelle Skulder i ut- alueen uiko- vastaerä Eurosyste- skulder regle- Eget
Year and löpande Skulder i euro Skulder i euro Skulder i euro ländsk valuta tili puolelle Mot post tili mets interna O ther rings- kapital
m onth sedlar tili motparter tili övriga hem- pä hemmahö- hemmahörande i Skulder i ut- särskilda drag- skulder lia b ilitie s  konton C apita l
Banknotes inom den fi- mahörande i rende utanför euroomrädet ländsk valuta ningsrätter Intra-Euro- R evaluati- and
in  c ircu lad- nansiella sek- euroomrädet euroomrädet L ia b ilitie s  to tili hemmahö- som tilldelats System on reserves
on torn i euro- L ia b ilitie s  to L ia b ilitie s  to euro area re si- rande utanför av IMF habifities account
omrSdet othe r sum  non-eum area dents tie - euroomridet C ounterpanef
L ia b ilitie s  to  area residents residents de- nom inated in  L ia b ilitie s  to  specia l d ra-
euro area b- denom inated nom inated in  fore ign currency non-euro area w ing rig h ts
nancia l secto r m em o euro residents deno- a lloca ted by
counterparties m inated in  d ie IM F
denom inated fore ign
in  euro currency
1 000 000 ttH t-F IM  m illion
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 14 816 6125 169 9 037 0 587 1022 14 092 170 2 555 18 529
II 14 646 11668 317 44854 0 686 1022 0 280 2 555 18 529
III 14 703 12603 459 8903 0 1 145 1022 34 548 294 2 555 18529
IV 15 034 5301 85 52 833 0 1265 1 077 5 219 744 4 890 18 529
V 15192 12 122 13 28984 0 1 101 1079 0 902 4890 18 529
VI 15912 11 038 12 65110 0 1031 1085 0 1 046 4 890 18 529
VII 15 783 9846 9 44 689 0 537 1 101 0 1 149 5 451 18 529
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14. Rahalaitosten ottolainaus1) —  Penninginstitutens inläning ^ —  Deposits in financial institutions ^
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
t slutet aväret
ochmänaden
A tth e e n d o f
year and m onth
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1996 Vit 
VIH
IX
X
XI
XII
1997 I
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
1998 I
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
1999 I
•IV
•V
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparta nket Andelsbanker
Com m ercial banks Savings banks C o-operative banks
Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka- ja euro- Valuutta- Yhteensä Markka-ja euro- Valuutta- Yhteensä
määräinen määräinen 71 Totalt määräinen määräinen*' Tatalt määräinen määräinen21 Totalt
1 mark och i euro lutländsk Total 1 mark och i euro 1 utiändsk Total 1 mark och i euro 1 utiändsk Total
M arkka and euro- valuta 21 M arkka and euro- valuta2' M arkka and euro- valuta21
denom inated In  f  oreion denom inated In  fore ign denom inated In fore ign
cu rrency*' cu rre n cy '1 cu rre n cy "
1 000 000 mk -  FIM  m illio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
168 326 12770 181 097 16 057 117 16173 90889 355 91 244
178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95300 409 95709
172 949 11 524 184473 19 088 179 19 266 90861 406 91 067
176 376 11 449 188325 21475 173 21 648 91 434 293 91 727
181 833 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93833 264 94 097
165 547 12 867 178415 18 291 254 18 545 94469 515 94 984
165 044 11 881 176924 18 434 239 18 673 94 785 513 95 298
169109 12 827 181 935 18 352 220 13 572 89998 441 90440
169 706 12 017 181 723 18 665 207 18 872 90951 422 91 372
168 563 11 198 179762 18 802 187 13 989 90832 417 91 249
172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90661 406 91 067
173 247 11261 184 508 19 663 183 19846 91 102 407 91 509
169154 11 145 180299 19 813 175 19 988 89 561 367 89 928
174 154 11 046 185200 20 086 163 20 249 90143 353 90 496
170815 9983 180798 20 280 158 20438 89 861 330 90191
174 435 10977 185412 20 536 153 20689 90369 349 90 718
176313 10788 187101 20649 150 20799 90178 336 90 514
173 157 10444 183 601 20794 163 20 957 90476 358 90 834
173 026 10504 183 530 20945 161 21 106 90 555 334 90 889
172 803 11543 184 352 20871 164 21035 89 911 330 90 241
173 978 11 341 185319 21 031 177 21208 90894 351 91 245
174 581 11014 185 595 21 133 170 21 303 90758 342 91 100
176 876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
176 701 10797 187 498 21 887 162 22 049 92195 285 92 480
172 787 10176 182 983 21 684 150 21 834 91080 286 91 366
177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 015 90882 265 91 147
176 533 9815 186348 22 088 161 22 249 91394 261 91 655
177 378 10496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
179 939 9484 189413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
177 070 11025 188095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
178928 9856 188784 22 572 145 22 717 91950 271 92 221
179 416 9255 188671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
176 770 9471 186241 22 961 174 23135 93 399 265 93 664
179 979 9942 189921 23197 169 23366 93 448 264 93 712
181 833 9903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
181 620 7 263 188883 23 818' ■ 133 23 951 94 408 196 94 604
178 894 7158 186052 23 674 126 23 800 94 088 196 94 284
182 812 7 876 190688 23 941 116 24 057 94134 179 94 313
184 619 7 550 192169 24 226 113 24 339 94127 172 94 299
186 541 6 838 193 379 24316 109 24 425 94 498 166 94 664
’! PI. Suomen Rankki, talletuspankit ja valtio. 
7 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset.
1! Exkl. Finlands Bank, depositionstanker och staten. 
2 Fr.o.m är 1S99 annan inláning än i euro. 1 Exd, Bank o f Finland, deposit banks and ce n tra l governm ent
2 From 1399others than euro-denom inated.
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14. Rahalaitosten ottolainaus11 (jatk.) —  Penninginstitutens inläning1t (forts.) —  
Deposits in financial institutions(cont.)
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Islutet aväret 
ochmänaden 
A t th e e n d o f 
year and m onth
Ulkomaiset pankit 
Udändska banker 
Foreign banks
Pankit kaikkiaan 
Banker totalt
A ll banking establishm ents
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens sparkassor 
Consumers' co-operative savings funds
Markka-ja euro- Valuutta- 
määräi ne n määräinen 
1 mark och i euro 1 utländsk 
M arkka and euro- valuta21 
denom inated In fore ign  
currency11
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro- Valuutta­
määräinen määräinen21 
1 mark och i euro 1 utl3ndsk 
M arkka and euro- valuta21 
denom inated In fore ign  
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset yhteensä 
Depositioner totalt 
Deposits, to ta l
1000 000 mk -  FIM  m illio n
10 11 12 13 14 15 16
1994.. 55 90 145 275327 13332 288 659 1685
1995.. 508 309 817 291 387 14843 306 230 1 219
1996.. 947 386 1333 283645 12495 296140 1423
1997.. 1 633 378 2 011 291 418 12 293 303711 1597
1998.. 5 539 327 5866 304 686 10 660 315 346 1767
1996 VII 895 354 1249 279 202 13 991 293193 1337
Vili 906 346 1252 279 169 12 979 292 147 1348
IX 879 348 1227 278338 ■ 13 836 292174 1378
X 812 415 1227 280 134 13 060 293194 1 384
XI 791 397 1 188 278 988 12199 291 187 1399
XII 947 386 1333 283645 * 12 495 296140 1423
1997 1 974 383 1357 2B4986 12 234 297 220 1 477
II 969 356 1325 279497 12 043 291 540 1485
III 1007 314 1321 285390 11876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1 506 2B2139 10794 292 933 1 509
V 1 157 421 1 578 286497 11900 298 397 1 525
VI 1 153 469 1622 288293 11743 300 036 1 540
VII 1 218 515 1733 285645 11 480 297 125 1 547
VIII 1317 435 1752 285843 11 434 297 277 1 562
IX 1307 412 1719 284892 12 455 297 347 1 579
X 1 296 412 1708 287 199 12 281 299 480 1 576
XI 1293 575 1868 287 765 12101 299 866 1 584
XII 1633 378 2011 291 418 12 293 303 711 1 597
1998 1 1888 327 2 215 292671 11 571 304 242 1 656
II 2430 370 2 800 287 981 10982 298 963 1 666
III 1912 360 2 272 292 582 10297 302 879 1 682
IV 1988 342 2330 292 003 10579 302 582 1 689
V 2 623 515 3138 294 381 - 11 421 305 802 1 715
VI 2 527 434 2 961 296 859 10 330 307 179 1720
VII 2 793 369 3162 294727 11838 306 565 1 729
Vili 2415 482 2 897 295865 10754 306 619 1 732
IX 3 094 431 3 525 297 539 10107 307 646 1 759
X 3 095 395 3 490 296 225 10305 306 530 1763
XI 3 613 536 4 149 300 237 10911 311 148 1762
XII 5 539 327 5 856 304686 10660 315346 1 767
1939 1 6311 318 6 629 306 157 7 910 314067 1803
11 ' 6112 352 6464 302768 7 832 310600 1807
III 6 546 334 6 880 307 433 8 505 315938 1809
*IV 6407 363 6770 309379 8198 317 577 1807
•v 7 377 401 7 778 312732 7 514 320 246 1822
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15. Rahalaitosten antolainaus1I —  Penning institutes utlâning11 —  Advances by financial institutions V
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f 
year an d  m onth
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank o f F inland
Liikepankit 
Afiärsbanker 
Com m ercial banks
Säästöpankit
Sparbanker
Savingsbanks
Lainat 
yhteensä 
Iän totalt 
Loans to ta l
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
M arkka and euro- 
denom inated
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta21 
In fore ign  
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
Markka- ja euro­
määräinen 
Imark och i euro 
M arkka and euro- 
denom inated
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta21 
In fore ign  
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk- FIM  m illion
1 2 3 4 5 E 7
1994.. 561 162 435 46 228 208664 17411 637 18 049
1995.. 428 161 845 31629 193474 12215 98 12 313
1996.. 70 169 564 22726 192 290 13815 58 13 873
1997.. . 26 175928 15016 190 944 15898 70 15 988
1998.. 6 199 997 15972 215969 18 541 52 18 593
1996 VII 117 162 713 27 595 190 307 13 054 71 13125
Vili 108 163 522 26741 190 263 13 203 68 13271
IX 102 167 064 26054 193118 13349 64 13414
X 92 168200 24 948 193148 13478 63 13 540
XI 74 168 625 24 330 192 954 13719 62 13 780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997 1 68 170401 17 444 187 845 13909 86 13995
II 63 172 206 18 664 190 870 14120 88 14208
III 59 . 172 502 17 442 189 944 14 240 86 14326
IV 50 173 120 17304 190424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14609 85 14694
VI 42 173 319 16 287 189 606 14 801 84 14885
VII 42 174 062 16 001 190 063 14 932 80 15072
Vili 37 175 016 15 522 190 538 15177 76 15253
IX 33 175 873 15151 191 024 15395 78 15473
X 26 176 747 17156 193 903 15 579 76 15655
XI 26 175 689 15 667 191 356 15774 75 15849
XII 26 175928 15016 190 944 15898 70 15968
1998 1 26 176 203 15025 191 228 15992 71 16083
II 21 177 216 16059 193 275 16172 67 16239
ill 18 176976 16030 193 006 16 379 71 16450
IV 14 178 619 18 535 197154 16 527 74 16601
V 14 180618 18366 198 984 16 931 76 17 007
VI 14 183 332 17 554 200 886 17027 73 17100
VII 14 186 233 15212 201 445 17302 71 17 373
Vili 9 187 386 15 087 202 473 17 575 70 17 645
IX 6 191 440 14758 206 198 17 934 64 17 998
X 6 ■193188 14 630 207 818 18 261 60 18 321
XI 6 195 583 15189 210 772 18 349 57 18406
XII 6 199 997 15 972 215969 18 541 52 18 593
1999 1 - 210 009 8 888 218897 18 695 18 18713
II - 211 130 8 859 219989 18989 11 19000
111 - 213468 8 908 222 376 19 321 11 19332
*IV - 213 977 8 822 222 799 19 562 11 19573
*v - 216 040 9072 225112 19941 11 19 952
'I Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 
'  Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset.
'! Exkl. Finlands Bank, depositiensbanker och staten. 
'' Fr.o.m är 1999 annan utläningän i euro. / Exrt. Bank o f Finland, deposit banks and centra l governm ent.
"  From 1999 others than euro-denom inated.
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15. Rahalaitosten antolainaus (jatk.) —  Penninginstitutens irtläning 1> (forts.) —  
Advances by financial institutions V(cont)
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet aväret 
och mänaden 
A tth e e n d o f 
year and m onth
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
fo re ig n  banks
Kaikkiaan
Totalt
A ll banking establishm ents
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
M arkka and euro- 
denom inated
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta21 
tn fore ign  
currency*1
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
M arkka and euro- 
dencm inated
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta21 
In  fore ign  
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
M arkka and euro- 
denom inated
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta21 
In  fore ign  
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
1000 000 mk -  FIM  m illion
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1994. 84 513 30 84 542 111 183 294 265031 47 078 312110
1995. 82 911 29 82 940 1 197 1368 2 565 258 596 33124 291 720
1996. 78845 6 78 851 2790 1 340 4130 265084 24130 289 214
1997. 78932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275769 16 246 292015
1998. 82 617 - 82 617 7911 1 682 9 593 309072 17 706 326778
1996 VII 83 095 29 83124 1768 1 152 2 920 260747 28 847 289 593
Vili 83287 29 83 316 1898 1 013 2 910 262 018 27 851 289868
IX 79768 28 79796 2 017 1 157 3173 262 300 27 303 289603
X 79504 28 79 532 2 046 1329 3375 263320 26368 289 687
XI 79671 28 79699 2124 1 272 3396 264 213 25692 289903
Xil 78845 6 78851 2 790 1 340 4130 265 084 24 130 289214
1397 1 78 362 6 78368 2 783 1748 4 531 265523 19284 284807
II 78 405 6 78411 2 846 1 518 4 364 267 640 20276 287916
III 78 492 5 78497 2 921 1301 4 222 268 214 18 834 287 048
IV 78 237 1 78238 3 579 1317 4 898 269 407 18 707 288 114
V 78 516 1 78517 3 861 1323 5184 270 786 18 491 289 277
VI 78 537 1 78 538 4119 1337 5 456 270 818 17 709 288 527
VII 78 662 1 78663 4116 1236 5 352 271 874 17318 289 192
Vili 79 340 1 79341 4313 1 203 5 516 273 883 16 802 290685
IX 79 466 1 79467 4454 1 148 5 602 275 221 16 378 291 599
X 79319 1 79320 4 601 1 081 5 682 276 272 18 314 294 586
XI 79 503 - 79 503 4 798 1 186 5 984 275790 16 928 292718
XII 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275769 16 246 292015
1938 1 78901 _ 78 901 5081 1256 6 347 276213 16352 292 565
II 79 249 - 79 249 5427 1305 6732 278 085 17 431 295 516
III 79 229 - 79 229 5695 1 468 7163 278297 17 569 295866
IV 79187 - 79187 6023 1 708 7 731 280370 20317 300 687
V 79780 - 79780 6248 1437 7 685 283 591 19 879 303470
VI 80145 - 80145 6568 1 603 8 171 287 086 19 230 306316
VII 80748 - 80748 6659 1 610 8 269 290 956 16 893 307 849
Vili 81 493 - 81493 6763 1605 8 368 293 226 16 762 309 988
IX 82 070 - 82 070 6 908 1 477 8 385 298 358 16 299 314657
X 82 590 - 82 590 6 993 1676 8 669 301 038 16 366 317 404
XI 82 589 - 82 589 7 306 1602 8 908 303 833 16 848 320681
XII 82 617 - 82 617 7911 1682 9 593 309 072 17 706 326778
1399 1 81 545 _ 81 545 8 710 689 9 399 318959 9 595 328 554
II 82 067 - 82 067 9140 766 9906 321 326 9 636 330 962
III 82 556 - 82 556 9669 765 10434 325014 9 684 334 698
’ IV 83132 - 83132 10167 812 10 979 326 838 9 645 336 483
*v 83 994 - 83 994 10377 661 11038 330 352 9 744 340 096
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi — Helsingfors Börs aktieindex — H e ls in k i E xhanges sh a re  inde x.
Hintaindeksi — Prisindex — P ric e  in d e x
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year end
m onth
HEX-yleis- 
indeksi 
HEX-general- 
index 
HEX a li 
share index
Portfolio-
indeksi
Portfölj-
index
P ortfo lio
20 vaihde- 
tuima 
20 mest 
□msatta 
20  m ost 
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bankoch 
f i nans 
B anksand  
finance
Vakuutus
Försdkring
Insurance
Sijoitus
Investerings-
bolag
Investm ent
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelut
Övriga
tjänster
O ther
services
Metalli­
teollisuus 
Meta II- 
industri 
M e ta la n d  
engineering 
industry
1 2 3 4 5 E 7 8 9 10
1997.. 3 207 2 573 2 768 822 1572 1 264 2336 2 255 3 990 3 408
1998.. 4 528 3158 3 994 1 210 2 492 1 211 3102 2 550 7 301 3 094
1998 1 3 430 2 766 2 920 1 136 2128 1 159 2899 2 526 4 796 3 045
II 3851 3 030 3 299 1 190 2418 1288 3140 2 639 5 565 3167
111 4 249 3280 3 666 1270 2 570 1334 3212 2 759 6647 3393
IV 4705 3 544 4 089 1393 2957 1363 3 440 2 876 7852 3506
V 4925 3661 4311 1 344 3024 1274 3686 2 832 8 236 3 748
VI 4823 3 567 4195 1334 2838 1287 3724 2 825 8 938 3 642
VII 5317 3 694 4717 1430 3263 1293 3 749 2 741 8990 3 662
Vili 4882 3 323 4 275 1239 2726 1259 3192 2 579 8161 3 281
IX 4265 2 775 3770 1003 1959 1 140 2 608 2 266 7 095 2 693
X 4 020 2 559 3607 978 1738 1085 2 498 2183 5864 2 279
XI 4 618 2 767 4234 1087 2012 1072 2 550 t m 7 250 2349
XEI 5232 2 968 4819 1 142 2322 981 2 562 2195 8182 2 425
1999 1 6 025 3149 5681 1 282 2 791 1028 2421 2 227 8815 2 391
II 5 923 3 058 5600 1 238 2 475 954 2 273 2 226 8660 2 324
III 6322 3132 5380 1 161 2 486 952 2181 2 264 9 681 2 458
IV 6839 3 290 6 487 1 178 2340 927 2 247 2 238 9170 2712
V 6791 3428 6 355 1265 2 349 934 2271 2 212 8725 2 856
VI 7 313 3 514 6 955 1269 2 277 988 2 260 2 217 9723 2 807
VII 7 968 3620 7 587 1 243 2352 943 2 252 2158 10 056 2 822
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
Metsä­
teollisuus 
Skogsindustri 
Forest indu stry
Monialayritykset
Mängbransch
M ultisecto red
indu stry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus
Livsmedels-
industri
F oodindustry
Rakennus­
teollisuus 
Bygg Industri 
C onstruction
Tietoliikenne 
ia elektroniikka 
Teiekommuni- 
kation och 
elektroni k 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestintä ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
M edia and  
publish ing
Muu
teollisuus 
Övrig indusoi 
O ther 
industry
11 12 13 14 15 16 17 1B 19
1997....... 2 708 7 477 905 1052 1 006 1 416 900 1 211 1 111
1998....... 2 993 9 444 942 1360 942 2 734 1001 1 6S0 1 284
1998 1 2 589 8324 954 1325 956 1 499 933 1475 1292
II 2 886 9 848 975 1473 1 005 1 804 988 1687 1 464
III 3 278 10 813 993 1 534 1 007 2 085 1 054 1 712 1 556
IV 3460 11 596 996 1688 1073 2450 1 135 1 583 1 614
V 3673 11 547 968 1 760 1 145 2 632 1 121 1 706 1 615
VI 3 426 10804 934 1653 1 208 2624 1 113 1836 1 438
VII 3 293 10979 950 1659 1 145 3 272 1 112 1922 1429
Vili 2 763 9991 954 1427 1018 3116 1 118 1856 1 271
IX 2 544 7 972 899 1041 816 2891 879 1 628 1048
X 2 472 7 053 911 948 643 2792 833 1 493 886
XI 2 779 7 398 908 905 665 3418 886 1466 912
XII 2 835 7 210 870 961 650 4122 855 1529 938
1999 1 2 874 7 471 787 914 664 5106 881 1855 1026
II 2 956 7 467 740 785 696 5057 856 1765 1092
III 3 206 7324 723 986 705 5482 852 1646 1060
IV 3 509 7 639 741 1 052 776 6051 868 1637 1034
V 3 724 8 668 805 1 119 803 5836 896 1 674 1084
VI 3 749 8 862 774 1 101 786 6 543 924 1 628 1094
VII 3 978 8730 736 1 175 784 7 373 988 1488 1 074
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17. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates
a. M arkk inako rko ja —  M arknadsräntor—  M arke t rates________________________________________________________________
Eoniakorko Valtion obligaatioiden korkoja
Eoniaränta Euriborkorot -  Euriborräntor -  Euribor rates Rantor pä statens obligationer
Eonia rate Yields an government bonds
I 1 2 3 6 9 12 S 10
viikko -vecka
week kuukautta -mänader -  months vuotta -  är -  years
month i£
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1998.. 4.30 4,78
1993 1 3,14 3,168 3,158 3,146 3,132 3,092 3,071 3,062 3,40 3,91
II 3,12 3,131 3,126 3,109 3,095 3,040 3,026 3,030 3,51 4,04
III 2,93 3,052 3,055 3,051 3,047 3,025 3,022 3,046 3,63 4,26
IV 2,71 2,706 2,695 2,696 2,696 2,704 2,748 2,756 3,37 4,07
V 2,55 2,560 2,566 2,573 2,579 2,598 2,663 2,683 3,42 4,24
VI 2,56 2,594 2,605 2,615 2,627 2,680 2.7B1 2.836 3,78 4,58
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and
b. Peruskorko 
Gnindränta
Base ra te
c. Pankkien euromääräinen antolainaus y le isö lle , keskikorkoja 
Bankemas utlän ing i euro t i l i  allmänheten, medelräntor
Banks '  euro-denom inated lending to  the public , average in te re s t ra tes
Peruskorko 
Grundranta 
Base rate
Vuosi ja 
kuukausi
Antolainaus yhteensä 
Udäning totalt 
Total lending
Kotitalouksien euromääräiset luotot 
Krediter i euro tili hushälien 
Euro-denominated lending to households
Asuntoluotat 
Bastadslän 
Housing loans
päivämäärä Äroch Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot KantaDatum
Date Nya krediter Stock Nya krediter Stock Nya krediter Stock
month New lending New lending New lending
% %
11 12 13 14 15 16 17
1.7.1983 9,50 1994. 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.2.1985 9,00 1995. 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.1.1986 8,50 1996. 5.43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
1.3.1986 8,00 1997. 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
19.5.1986 7,00 •1998. 4,74 5,28 5,71 5,77 5,45 5,63
16.5.1988 8,00
1.5.1992 9,50 •1398 1 4,80 5,71 6,17 6,24 5,87 6,15
1.1.1993 8,50 II 4,84 5,71 6,08 6,24 5,77 6,14
15.2.1993 7,50 III 4,83 5,60 5,89 6,11 5,61 6,02
17.5.1993 7,00 IV 4,89 5,60 5,90 6,11 5,62 6,01
15.7.1993 6,50 V 4,98 5,60 5,83 6,09 5,55 5,97
16.8.1993 6,00 VI 4,93 5,61 5,73 6,09 5,51 5,97
1.12.1993 5,50 VII 4,79 5,61 5,78 6,08 5,50 5,95
1.2.1994 5,25 Vili 4,90 5,58 5,69 6,05 5,46 5,93
1.11.1995 5,00 IX 4,59 5,52 5,61 6,02 5,39 5,89
15.12.1995 4,75 X 4,76 5,48 5,52 5,95 5,29 5,82
1.2.1996 4,50 XI 4,69 5,40 5,47 5,88 5,22 5,74
16.9.1996 ■ 4,00 XII 4,26 5,27 5,28 5,77 5,06 5.63
15.2.1998 3,50
1.7.1999 2,75 *1999 1 4,17 5,16 5,17 5,69 4,86 5,57
II 4,15 5,03 5,00 5,53 4,72 5,42
III 3,99 4,94 4,95 5,45 4,67 5,32
IV 3,73 4,84 4,68 5,36 4,41 5,24
V 3,69 4,72 4,60 5,25 4,33 5,11
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M otor vehicles
Vuosi ja
Henkilöautot 
Personbi tar
Kuorma-autot
Lastbilar
Unja-
autot
Paketti­
autot
Kaikki autot 
Alla bilar
Käyttövoima
Drivkraft
Moottori-
pyörät
Traktorit
Traktorer
Perä­
vaunut
kuukausi Passenger cars Heavy lorries Bussai ftket- A ll automobiles Mot ive power Motor- Agri­
cultural
tractors
Slap-
Aroch 
ndnad 
Year and 
month
Yhteensä Amman 
Totalt Yrkesm. 
Total Him ot 
reward 1 lH Amman.Yrkesm.H im areward
oases/ war 
coactes Light 
karies
Yhteensä
Totalt
Total
Amman.
Yrkesm.
Him a
reward
Bensiini '* Diesel ’* 
Bensin '*
Petrol11
" cyWar 
Motor­
cycles
vagnar
Trailers
1 2 3 4 5 6 7 ' a 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles reg is te red
1993. 1 872 933 10483 45 487 23312 8 255 207 622 2156009 44 918 1775662 3S3 932 64 025 317421 452273
1994. 1 872 588 10327 46786 24 200 8 054 202614 2 150 950 45697 1774592 359 860 64 487 317 829 466 194
1995. 1 900 855 10421 48 556 24797 8083 203476 2181239 46306 1779099 365307 65 095 319 587 480 855
1996. 1942 752 10395 50 833 25857 8 233 207 864 2229 222 46707 1830 552 382 363 66468 321954 497 065
1997. 1 948126 10158 54 217 27 217 8450 212 727 2 242 318 48419 1821 099 403890 68 552 324 883 514 584
1998. 2021 116 10153 57461 28185 9040 223149 2 328990 50007 1878039 434 534 72 704 327792 539250
Rekisteröidyt uudet ajoneuvol: Inregistrerade nya motorfordon '* -  N ew  vehicles reg iste red i)
1994. 67201 2 860 2115 1402 203 3364 72883 4 648 63B70 9001 852 2 936 17 459
1995. 798% 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90461 6 248 74 918 15 523 1006 4119 16 325
1995. 95830 3 287 3733 2277 454 8 883 108 900 6370 83608 25281 1304 4387 19440
1997. 104 507 3261 4 2% 2315 466 11 701 120973 6 553 89B92 31 065 2333 5 888 22 390
1998. 125751 3 236 4 971 2 875 517 14 021 145260 7 086 106 888 38333 3793 5455 25 537
1995 VII 7687 255 254 ‘ 159 30 601 8572 472 6601 1953 124 196 1856
VIII 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6327 1824 112 220 1577
tx 6762 242 459 -269 49 741 8011 584 5896 2114 40 287 1812
X 7 943 301 255 162 21 852 9 071 492 6858 2168 13 452 1844
XI 6039 303 347 209 42 783 7 211 579 5177 2042 6 414 1325
XII 4 119 230 472 302 35 718 5344 582 3662 1608 6 291 935
1997 1 13460 331 351 192 54 1223 15088 601 11652 3435 23 1375 1085
11 7 936 263 316 173 40 745 9038 496 6601 2436 53 445 1045
III 8 866 211 360 198 42 859 10127 472 7683 2442 163 441 1410
IV 10 728 262 351 161 54 1166 12319 512 9321 2 938 589 733 2412
V 9 299 285 343 176 36 884 10562 507 8092 2470 597 587 3182
VI 9004 288 334 175 30 1082 10450 534 7754 2 692 413 339 2 873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9 344 502 7 052 2292 283 182 2130
VIII 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9522 483 7000 2 517 55 392 1996
X 8897 366 380 200 57 1 151 10485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6685 229 379 232 30 794 7 888 512 5788 2100 4 415 1294
, XII 5320 267 569 342 62 1035 6 986 768 4 632 2354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1461 16025 709 11718 4307 46 1279 1163
11 9188 212 334 192 32 934 10488 535 7 635 2853 75 341 1103
III 10871 260 364 222 53 1206 12 494 665 9255 3238 229 490 1768
IV 11986 302 384 225 55 1162 13 587 691 10274 3313 1094 690 2684
V 11223 310 372 209 40 1124 12 759 670 9507 3 227 889 487 3734
VI 11227 297 465 288 19 1123 12834 701 9514 3318 654 434 3 265
VII 10031 232 382 204 33 931 11377 593 8355 3 022 424 182 2 555
VIII 9235 231 319 176 70 1225 10 849 570 7 770 3075 212 315 1945
IX 10237 240 462 244 32 1 416 12147 621 8876 3266 100 417 2350
X 10363 299 458 276 40 1 174 12 035 705 8 852 3183 30 374 2112
XI 9188 264 416 247 46 „ 1108 10756 652 7928 2827 7 251 1543
XII 8124 297 586 340 42 1157 9909 779 7 204 2704 33 195 1314
1999 1 14 970 304 517 263 36 1516 17039 640 12475 4 563 63 1052 1200
II 9 918 240 360 186 41 996 11315 1 481 8430 2882 128 268 1093
111 12617 248 497 275 42 1240 14 396 594 10920 3475 611 375 1704
IV 14 036 253 433 235 54 1324 15847 563 12064 3782 1688 605 3024
V 12814 320 486 263 72 1359 14731 698 10971 3742 1262 501 3 827
VI 12808 336 539 258 47 1609 15003 669 11075 3928 994 314 3362
PI. Ahvenanmaa. "b k l. Aland. u Exd Aland.
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19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Järnvägstrafik Inhemsk flygtrafik
Railway traffic Finnish air traffic
Matkat11 Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Säännöllinen lentoliikenne
Resor” kilometrit1 Fraktat gods Volymindex Reguljär flygtrafik 
Scheduled air trafficJoumeys11 Person- Freight carried volume index
Vuosi ja kilometer1
kuukausi Passenger m Henkilö- Tavara- Lento-km Matkustaja-km Matkustajia Rahtia jaArxh kilometres11 liikenne21 liikenne Flygkm Passagerarkm Passagerare postiamänad Person- Gods- Aircraft- Passenger-km Passengers Fraktoch
Year and trafik21 trafik km post
month Passenger 
traffic“
Freight
traffic
Freight 
anomäti
1000 1 000 000 1 0001 1 000 000 1995=100 1000 1000t-km tonni-km
tonkm
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1994....... 43989 3 037 40150 „a s ia 102 131 67 238 6719806 4 492 205 388
1995....... 44 420 3184 3139 387 319 293 105 134 78428 8 561 790 5211 226 675
1996....... 47 000 3 254 37 717 8806 106 128 82 233 8731 328 5497 253 560
1997....... 49980 3376 40321 9856 112 137 91979 9628777 6 092 312 596
1998....... 51370 3377 40740 9885 112 138 94764 10713683 6 771 295 654
1997 1 1000 213 3 360 842 108 137 7152 766900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6659 720854 439 22 302
III 1000 237 3414 812 111 139 7467 893489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7606 697 958 510 23 726
V 1000 230 3206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7665 819916 538 26 329
VII 1000 238 3225 752 108 131 7 333 832 723 496 26123
Vili 1000 228 3189 795 114 130 7 849 810297 516 27 583
IX 1000 216 3299 828 111 135 7 763 688 510 517 26 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI 1000 231 3425 857 117 140 8685 965655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8273 963842 523 24 836
1998 1 1000 207 3366 837 108 137 7 948 962 949 510 21 272
II 1 000 233 3300 791 115 135 7 664 894 612 503 26194
III 1000 234 3705 899 114 151 8621 1 060570 620 29 964
IV 1 000 232 3 664 886 109 149 8223 863914 574 17 716
V 1 000 221 3 351 835 107 137 7 737 737 551 539 27 654
VI 1000 236 3234 785 108 132 7 573 855044 578 26445
VII 1000 243 3 091 740 110 126 7 447 882 677 533 25793
Vili 1000 224 3025 738 114 123 7 053 897 048 582 26 626
IX 1000 211 3232 807 108 132 7 725 784 906 578 23 261
X 1 100 244 3619 873 122 148 8 075 819 622 580 24 217
XI 1000 223 3 502 863 113 143 8459 972 337 597 24 210
XII 1000 228 3652 832 108 149 8239 982 453 577 22 302
1999 I 1000 213 3115 739 111 127 10 097 966 168 552 19 206
II 1000 236 3 285 789 110 134 7317 806 841 370 19 730
III 1000 249 3 785 924 116 154 7 732 1 020 147 554 23 478
IV 900 203 3 344 836 102 136
V 900 3 372 837 138
VI 900 3118 765 127
VII 3 039 124
11 Kuukausitiedot vain kaukoliikenne. ânadsuppgifter bara fjärrtrafik. Monthly data: only long-distance traffic.
21 Vuosi- ja kuukausitiedot vain kaukoliikenne. s- och mänadsuppgtfter: bara fjärrtrafik. 'Annual and monthly data: only long-distance traffic.
31 Vuodesta 1995 vain junaliikenteen kuljetukset 1 Fr.o.m. 1995 bara transporter ¡nom tâgtrafik. Since 1995 comprising train freight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland ooh utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
An kamaa fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto Lastissa 
tonnia netto- 
Netto tonneina 
ton 1 last. 
Net nettoton 
tonnes With 
cargo 
in net 
tonnes
Tuonti
Import
imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
last,
nettoton 
With 
cargo 
in net 
formes
Vienti
Export
Exports
Saapu- Lähte­
neet neet 
Ankonv Av-
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma 1.
aluksilla
Med finska
fartyg
ByFinnish
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomat 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Fmish 
vessels
Disem­
barked
Em-
barked
1 000 1 0001 1000 1 OOOt 1 000
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14
1994. 22 432 8 443 111 934 104 351 38 637 18114 23156 8839 117141 107 754 35606 10768 6 243 6 222
1995. 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6 978 6 933
1996.. 22 891 9 646 131 338 124445 36 945 18693 23621 10057 135 651 126 464 33 345 10 949 7 045 7 007
1997.. 25 203 10 914 144 923 138085 39 018 20158 25 570 11 079 148817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1998. 26 255 11 188 148 690 142 552 39 070 19 581 26761 11 215 152 429 143373 37 524 13315 8012 7 974
1996 VII 2 334 980 12 051 11 481 3 235 1862 2414 1 012 12 472 11 712 2 604 884 942 933
Vlil 2 341 951 12 139 11 518 3 354 1 845 2 428 997 12 594 11697 2 828 874 732 756
IX 2 056 814 10458 9 860 3 377 1 687 2 085 843 10 787 9 957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10 829 3 845 1872 2 126 890 11846 10 878 3180 1035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1 550 1 882 847 11 227 10 398 3110 986 504 500
XII 1 835 764 11 132 10 532 3 465 1 417 1783 760 10 920 9 987 2 763 835 494 474
1997 I 1 560 671 10614 10117 2 778 1561 1 599 680 10805 10 066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10 000 9416 2 404 1335 1496 670 10017 9463 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10445 2 620 1429 1723 799 11052 10470 3 027 1019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11559 10 741 3 255 1082 527 524
V 2 304 942 11635 11 009 3 200 1 812 2 391 992 12 362 11581 3173 1031 658 649
VI 2 422 1 018 13 864 13 259 3 734 2101 2 450 1028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 588 1 079 13 683 13005 3 613 1 770 2 644 1 107 14019 13 024 2 958 972 1 092 1068
VIII 2 457 1031 12 386 11929 3 374 1 643 2 602 1 123 14175 13335 2 846 942 825 843
IX 2314 1004 12 476 11 945 3184 1 518 2 302 1 010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 3868 1793 2 299 970 13 280 12 270 3 202 1 050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1637 2 093 918 12 583 11 834 3219 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 3 422 1678 1 923 901 12 574 11754 2 966 1030 579 563
1998 I 1692 772 12115 11497 2 960 1 479 1745 789 12 293 11 542 3 014 1 014 482 482
II 1603 752 11 276 10797 2 675 1525 1622 751 11343 10 801 2715 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1620 1 872 863 12 816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3 074 1 723 1981 871 12 264 11 612 3 343 1098 620 613
V 2 389 981 12 685 11973 3 706 1 912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1060 686 682
VI 2 564 1 026 13 131 12 513 3 378 1337 2 609 1037 13 340 12 556 3 063 1 109 784 772
VII 2 674 1 061 13419 12 771 3 536 1827 2 694 1034 13 689 12 809 3 075 1 042 1 115 1 098
VIII 2 589 1 013 13 032 12 504 3 810 1927 2 626 1039 13 209 12 232 2 896 1 128 849 878
IX 2 443 995 12 273 11 638 3183 1 662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 1210 604 605
X 2 352 999 12 847 12 196 3 662 1710 2 390 1 008 13007 12 090 3191 1 205 659 663
XI 2 175 959 12 343 11 656 2 740 1350 2180 934 12 389 11 815 3271 1073 580 572
XII 2 022 894 12 233 11515 3015 1347 2 077 900 12 462 11733 3156 1 060 563 551
1999 I 1 723 836 11915 11 375 3 217 1983 1 767 831 12141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10330 2 386 1 446 1646 764 10 981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11905 2 794 1 553 1 943 879 12730 12 080 3376 1 165 591 586
IV 2 075 870 12 459 11828 3 037 1579 2126 877 12 590 11 849 3 237 1 121 640 638
V 2 644 1 031 13 283 12 574 3160 1 475 2 633 1015 13226 12 559 3 295 1 093 726 720
VI 2 697 1053 13082 12 405 2 922 1 595 2 731 1016 12719 12 027 3 305 1 235 810 790
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22. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet-Olyckor rrted personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
A ccidents invo lving personal in ju ry  recorded by the po lice
Vuosi ja 
kuukausi 
A r x h
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit -  Offer -  Victim s
Yhteensä
Totalt
Total
Kuolemaan 
johtaneet 
Med dödlig 
utgâng 
Fatal
Kuolleet-■ O n to -K itte d Loukkaantuneet -  Skadade -  In jured
mänad 
Year and 
m onth
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gâende
Ped­
estrians
Polku- 
pyöräilijät 
Cyk lister 
C yclists
M. pyörä/
mopoilijat
M.cykel/
moped
M .cy c le /
m oped
Henkilö- 
autoilijat n 
Person- 
bilis ter11 
Passenger 
c a r”
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku-
pyöräilijät
Cyklister
C yclists
M.pyörä/
mopoilijat
M.cykel/
moped
M c y c te /
m oped
Henkilö- 
auto ilijat11 
Person- 
bilis te r11 
Passenger 
c a r11
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
1994... 6245 423 480 87 63 32 262 8 080 998 1 220 754 4581
1995... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191 1 031 1 517 908 5966
1996... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 986 1391 873 5429
1997... 6980 391 438 69 61 24 247 8 957 952 1279 857 5229
1998... 6902 367 400 62 54 25 232 9 097 847 1 110 801 5 544
1996 1 421 21 21 10 2 8 528 76 28 19 369
II 512 28 36 7 1 1 25 703 86 23 12 520
III 407 21 24 7 - 2 10 524 72 35 20 344
IV 401 21 25 5 2 2 16 491 55 75 27 305
V 608 24 24 1 4 1 18 754 64 158 120 364
VI 675 38 49 1 2 7 36 897 50 151 117 533
VII 731 37 41 2 7 8 21 956 58 155 160 537
VIII 879 42 49 4 11 7 26 1 074 82 276 186 492
IX 730 34 38 7 8 3 15 887 82 207 109 432
X 633 31 32 9 5 2 13 797 96 147 52 458
Xl 650 22 22 7 3 - 8 839 152 89 37 471
XI! 627 36 43 10 1 - 31 849 113 47 14 604
1997 1 483 27 29 10 _ 17 640 100 39 18 400
II 418 28 35 7 2 - 22 548 72 20 15 366
III 442 31 36 8 2 1 21 579 63 37 22 400
IV 423 39 43 4 6 1 30 512 52 64 52 312
V 573 31 31 6 6 - 17 724 71 125 82 404
VI 707 49 56 3 13 5 29 913 45 149 137 546
VII 732 34 38 4 5 3 23 932 65 185 155 495
Vili 852 41 45 3 10 7 18 1091 83 243 169 540
IX 661 30 32 5 6 6 14 803 87 182 102 399
X 644 28 31 4 4 - 22 822 98 138 58 477
XI 544 29 34 7 4 - 21 723 108 74 32 440
XII 501 24 28 8 3 1 13 670 110 43 15 450
1998 1 493 23 25 6 _ _ 15 653 89 38 16 453
II 441 26 29 5 2 1 19 636 67 20 10 468
111 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 2 1 22 491 36 66 43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
VII 687 36 38 4 8 3 23 932 49 144 138 535
Vili 770 33 37 8 5 5 18 998 73 178 126 573
IX 680 41 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 522 28 30 6 3 - 19 711 85 57 25 448
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
1999 1 479 20 23 4 1 _ ' 14 705 93 19 7 462
11 469 26 26 6 1 - 15 630 83 19 11 445
111 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 450 21 23 6 3 1 7 587 58 88 66 295
V 576 25 27 4 4 2 15 730 38 144 109 397
VI 685 35 43 4 8 4 25 882 59 162 128 479
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. !| Inkl. bäde förare och passagerare. ”  Com prising both drivers and passengers.
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23. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
24. Matkailu 
Turism
Tourism
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartsi
Yearand
quarter
Postilähetykset - Postförsändelser ■-  Postal consignments Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä11 
övemattningar pä inkvarterings- 
anläggningar11
Nights spent in accommodation 
facilities11
Matkustustase, netto 
Resebalans. netto 
Travel balance of 
payments, net
Kirjelähetykset
Srevförsämielser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners
1 000 000 mk
FIM million
1 000
1 2 3 1 2 3
1994..., 1 154600 23 800 720400 1994.. 13 467 190 3376988 -1380
1995.... 1 184100 25100 746300 1995.. 13 923 790 3292 484 -1 614
1996.... 1 219 200 26 000 737 000 1995.. 14 013 513 3 284644 -2 201
1997.... 1 263 800 25200 807 500 1997.. 14 925 560 3 645854 -1 590
1998.... 1 287 000 24 700 849000 1998.. 15327 177 3 700396 -2 262
1996 1 1996 1 733860 173 511 -217
II II 957 507 170 498 -218
III 307 700 6 200 184 900 III 1 129 426 210 630 -248
IV IV 978 054 157112 -262
V V 940 747 228714 -190
VI 282 000 6 200 183 800 VI 1 740501 430471 -98
VII VII 2 274 290 597 150 -59
Vili VIII 1 586 717 485315 -28
IX 264 500 5700 166 600 IX 1 073 876 250729 -164
X X 944 081 193908 -262
XI XI 914 755 187 000 -267
XII 364 900 7 800 201 700 XII 739 699 199 606 -188
1997 1 1997 1 786023 204 316 -219
II 1 963915 169 974 -127
III 309 400 6100 170600 III 1 135 262 213 855 -190
IV IV 1 048 095 191 779 -233
V V 1 064 102 281 442 -73
VI 301 500 6300 210 400 VI 1 783 989 437 506 -149
VII VII 2 540859 690 378 58
VIII VIII 1 704 811 553 804 77
IX 279 100 5500 198 500 IX 1 125259 261 003 -129
X X 983182 196 668 -281
XI XI 958 374 205011 -244
XII 373 900 7 200 227 900 XII 831 689 240118 -80
1998 1 1998 1 895480 264 103 -6
II II 1 014917 197167 -4
III 316 800 6 000 208800 III 1 159162 231 976 -64
IV IV 1 097 240 192119 -217
V V 1 046164 259 500 -166
VI 296 600 6000 211000 VI 1 831 938 464806 -141
VII VII 2 520622 641 157 22
Vili VIII 1 709 623 532 941 -70
IX 280 100 5400 197 000 IX 1 174 868 286074 -397
X X 1 021 016 191 389 -499
XI XI 993 409 209 739 -394
XII 393400 7 300 232 500 XII 862 738 229 425 -326
1999 1 *1999 1 835 584 232 166
il II 899 767 185389
III 337100 5900 206400 III 1 178629 233772
IV IV 1 088 774 183181
V V 957 544 222 139
VI 305 400 5900 196 900
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25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mánadsgraf over totalproduktionen
M onthly ind icator o f total output
26. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentNga utgifter
Price indices fo r public expenditure
1935=100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and
Kokonaistuotanto, 
alkuperäiset sarjat 
Totalproduktion, 
ursprungliga serier 
Tota! output, 
o rig in a l series
Kokona is tuotan non
vuosimuutos
Totalproduktion,
förändring p j ársnrvé
Year-on-year
change
m onth volyymi-indeksi -  votymindex -  volum e index
1335=100 %
1 2
*1994.... 96.6 4,2
‘ 1995.... 100,0 3,5
*1996.... 103,7 3,7
*1997.... 110.0 6,0
*1999.... 115,7 5,2
*1996 1 98,5 2,4
II 97,9 2,1
III 101,6 -0,2
IV 102,6 2.4
V 106,4 3.5
VI 103,5 2,3
Vil 96,1 4,8
Vili 104,3 3.2
IX 108,0 5,3
X 109,4 6.9
Xl 108,8 5,5
XII 107,7 6,6
*1997 1 104,1 5,7
II 101,9 4,1
III 106,9 5,2
IV 111,2 8,4
V 111,2 4,5
VI 110,3 6,5
VII 103,2 7,3
Vili 110,1 5,5
IX 114,4 5,9
X 115,6 5,7
XI 114,5 5,3
XII 116,1 7,8
*1998 1 108,8 4,5
II 108.7 6,7
III 115,9 8,4
IV 117,4 5,6
V 118,9 7,0
VI 115,2 4,5
VII 108,7 5,3
Vili 115,4 4,8
IX 119,7 4,6
X 120,5 4,2
XI 120,1 4,9
XII 118,6 2,2
*1999 1 113,3 4.1
II 112,0 3,0
III 120,1 3,7
IV 121,6 3,6
V 121,8 2,4
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quaner
Valtiontalous 
Statshusháliningen 
S ta ts finances
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi 
M unicipa l finances
1 2
1994... 99,2 97,7
1995... 100,0 100,0
1996... 100,6 101,3
1997... 101,2 102,5
*1998... 102,6 105,4
1996 1 100,3 100,9
1 100,3 101,1
111 100,5 101,0
IV 101,2 102,2
1997 1 100,8 102,1
1 100,9 102,4
111 101,4 102,6
IV 101,7 102,8
*1998 1 102,9 105,1
II 102,9 105,4
III 103,1 105,6
IV 101,4 105,6
*1999 1 100,1 106,6
27. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Brutto national prod ukt per invänare
Gross domestic product per capita
Käypiin hintoihin —  Löpande prise r—  C urrent p rice s
m k-F IM _______________________________________________
Vuosi -  Ar -  Year
1990........................... .......  104 497
1991.......................... .......  99 335
1992 .......................... .......  96 627
1993 .......................... .......  97 328
1994.......................... .......  102 465
1995........................... .......  109 903
1996........................... .......  114644
1997........................... .......  123129
1998........................... .......  133129
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28. Bruttokansantuote ja netto kansantulo —  Bruttonako na lp ro dukt ooh netto national in komst —
Gross domestic product and net national income
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio­
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross Fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Mettokansantulo 
N ettonat ional inkomst 
Net national income
Yksityiset
Private
Private
Julkiset
Öffentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset Yhteensä 
Öffentliga Totalt 
Government Total 
services
Yhteensä
Totalt
Total
Palkat
Löner
Wagesand
salaries
1 000 000 mk -F IM  million
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1995. 561 387 291 753 128178 419 931 75028 15481 90 509 209320 164 604 439 177 219 929
1996. 587 550 306715 134 849 441 564 81 116 16941 98057 220921 175719 467 322 231 501
*1997 . 632 882 321 669 140 459 462 128 92 908 19379 112 287 249 677 197 048 513147 243 229
*1998. 686013 344 550 146 633 491 183 106 752 19 753 126 505 270 282 208 930 559 157 261 376
1996 l 141346 73 438 29988 103426 19472 3 546 23 018 51 325 42 786 113 659 53 317
II 145137 76 465 32 325 108790 16 967 5208 22175 57 642 43 671 114 770 61422
III 144 872 76 061 34992 111053 21 743 4 059 25 802 52190 41 146 115 332 58 532
IV 156195 80 751 37 544 118295 22 934 4128 27 062 59 764 48116 123 561 58 230
*1997 1 148 714 76161 31 088 107 249 19 844 3 920 23 764 54 970 45075 119 794 54 866
II 156 834 79979 33 840 113 819 19 838 6 228 26066 62 853 49 702 127 103 65318
III 157 350 80124 36 715 116 839 25 965 4 683 30648 63435 48 268 127 992 62194
IV 169 984 85405 38 816 124 221 27 261 4 548 31 809 68419 54 003 138 258 60851
*1998 1 164 428 81 286 32 439 113725 24175 3 901 28 076 68653 52 839 133 742 58 939
II 171 012 84 856 35 396 120252 22 367 6451 28818 68966 52 903 138 443 67 708
III 168 895 86302 38479 124 781 29 365 4738 34103 65655 50 680 138 286 68 903
IV 181 678 92106 40319 132 425 30 845 4663 35 508 67 008 52 508 148 686 65826
*1999 1 169679 86733 33 299 120 032 27 824 3 530 31 354 62183 50 463 139747 62 711
1995.
1995 hintoihin -1995  ârs priser -  
561 387 291 753 128178
1995 prices  
419 931 75028 15481 90 509 209320 164 604 439 177
1996. 584 205 301 984 131 367 433 351 81 020 17 116 98136 222 155 174 993 462614
*1997. 616 846 310 764 135175 445 939 90 347 19 268 109615 253716 194 976 494 596
*1998. 651 349 327 863 137 075 464 938 100 252 19 220 119472 278178 213 274 529 742
1936 I 139 430 73161 31 707 104 868 19662 3 508 23170 51 298 43 245 110034
II 143778 75319 32308 107 625 17 091 5 007 22 098 57348 43 213 111633
III 146 432 74 575 32 669 107 244 21 056 4148 25204 53 206 40 804 116 221
IV 154 565 78 929 34685 113614 23211 4453 27 664 60 303 47 731 124 726
"1997 I 144 781 74 637 32 264 106 901 19 658 3 869 23 527 57114 45005 112 318
II 153 214 77 550 33 255 110805 19 234 5909 25143 64 531 49 436 120 513
III 155 345 76 988 33 808 110 796 24 443 4 676 29119 63 949 47 387 126 106
IV 163 506 81 589 35848 117437 27 012 4 814 31 826 68122 53148 135 659
*1998 I 155 514 77 712 32611 110323 22 548 3 809 26357 69309 52 908 125 720
II 161 591 81 371 33738 115109 20796 5 990 26786 70102 53327 130 345
ill 162817 81 810 34 346 116156 27 003 4 597 31 600 66 907 51 958 137 571
IV 171 427 86 970 36380 123 350 29 905 4 824 34 729 71860 55081 136106
*1999 I 159 713 80 952 32 774 113 726 25 414 3 371 28785 68213 52 954 127 236
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29. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch of industry
Perushintaan—Till bas pris -  At basic prices
Maatalous Metsä­ Tehdas­ Sähkö-,
Jordbruk talous teollisuus ja kaasu- ja
Vuosi ja Agricul­ Skogsbruk mineraalien vesihuolto
neljännes ture Forestry kaivu El-, gas-
Ar och Fabriks- ochvatten-
kvartal industri, ut- försörjning
Year and vinningav Electricity,
quarter mineral gas and wa­
Manufacturing, 
mining and
ter supply
quarrying
Talonra- Maa- ja vesi- Kuljetus, Kauppa Markkina- Markkina-
kentaminen rakentaminen varastointi Handel tuotanto to n tuotanto
Husbygg- Anläggnings- ja tietolii- Trade yhteensä11 yhteensä 11
nadsverk- verksamhet kenne Marknads- Produktion
samhet Other Transport produktion utanför
Building construction magasi- totalt’1 marknaden '1
construction nering och Market Non-market
kommuni- production Production
kation to ta l11 tntal11
Transport
storage
and
communi­
cation
Brutto­
kansantuote 
markkina­
hintaan 
Brutto- 
rationa I- 
prodokten 
till mark- 
radspris 
Gross 
domestic 
product 
at market 
prices
1 000000 mk- FIM million
1 2 3 4 5 6 1 3 9 to 11
Käypiin h in to ih in - Löpande priser -  Current prices
1995. 8 930 13 044 129416 12895 15137 8 241 42 500 49 713 381 843 108986 561 387
1996. 8312 12 280 125 434 13494 17 205 8442 45003 52 986 395937 114 222 587 550
*1997 . 8127 13965 138 453 13 291 19 648 8 698 49 248 59 861 430 177 117 694 632 882
*1998. 6827 14789 153 086 13 885 24131 9323 54 009 63 875 470 180 122 435 686013
1996 1 1832 3 672 31 489 4 051 4054 1696 10 871 11 854 95025 27 246 141346
II 1780 2 234 32 227 3152 3732 2188 10940 13157 97419 28059 145137
111 2026 2 695 29653 2 875 4197 2 318 11 539 13191 96835 28889 144 872
IV 2 674 3 679 32 065 3416 5 222 2 240 11653 14 784 106 658 30 028 156195
*1997 1 1635 4106 31 914 4094 4305 1733 11 906 13194 100 199 28405 148 714
11 1796 2 733 35 379 2 994 4 237 2 291 12181 15152 106 048 29154 156834
III 2 335 3172 33 576 2 707 4915 2 394 12 526 15076 106 252 29 862 157 350
IV 2 361 3954 37 584 3496 6191 2 280 12 635 16 439 117 678 30 273 169984
"1998 1 1362 4271 36931 4407 5426 1986 13 868 14401 112 899 29470 164428
II 1502 2 795 39391 3159 5242 2 467 13 912 16205 116881 30 341 171 012
III 1823 3 535 36 582 2829 5954 2 553 13 301 16 047 114436 31 113 168 895
IV 2140 4188 40182 3490 7 509 2 317 12 928 17222 125964 31511 181 678
*1999 1 1566 4007 37 872 3986 6190 2 005 14 058 14877 116869 30 322 169679
1995.
1995 hintoihin -19 95  ârs p r is e r-  
8930 13044 129416
1995 prices  
12 895 15137 8 241 42 500 49 713 381843 108986 561 387
1996. 9 807 12 323 133256 14 036 17 267 8 417 45 226 51 937 401 462 111035 584 205
*1997 . 10 571 13 749 146 467 14018 19 542 8 521 49 221 54826 427 167 113 643 616846
*1998. 9443 14202 159336 14164 21430 9 053 53 574 58 560 457100 114409 651 349
1996 1 1873 3 447 32 811 3980 3 661 1704 10 866 11578 95 445 26882 139430
II 1926 2 337 33353 3186 3 528 2195 10994 12 828 98405 27 502 143778
III 3951 2 716 32 020 3050 4 269 2 307 11655 13142 100375 28124 146432
IV 2 057 3 823 34 472 3820 5809 2211 11 711 14 389 107 237 28 527 154 565
*1997 1 1 991 3679 34 239 4125 4124 1712 11 734 11888 99 554 27 511 144 781
II 2103 2749 37732 3139 4021 2 231 12 074 13 872 105789 28 203 153 214
111 4356 3154 35 537 2926 4808 2 337 12 565 14129 107 410 28 804 155345
IV 2121 4167 38 959 3 828 6 589 2 241 12 848 14 937 114414 29125 163 506
*1938 1 1969 3773 38 950 4155 4 607 1830 12 973 12859 109 238 27 678 155 514
II 1 991 2 814 40 544 3 239 4391 2 355 13 283 14761 113094 28396 161 591
III 3 461 3402 38 492 2912 5227 2 540 13 672 15077 113881 29 011 162817
IV 2022 4 213 41 350 3 858 7 205 2 328 13 646 15863 120887 29324 171427
*1999 1 1893 3 618 41 209 4161 4919 1821 12 848 13 472 112951 27 748 159 713
11 Ml. muut toimialat 11 InH. üvriga nâringsgrenar. 11 Ind. other industries.
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kuluiusryhmittäin se uraa van puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Asunto'1 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Ai och mänad Bostad11 Ny bil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dwelling11 New car Used sar Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista- %av hushällen -  % of households
1 2 3 4 S E 7 8 9 10 11 12
1996 11 1,3 3,4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V Z,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1,3 1.4 2,7 5,6 3,5 2,8 15,9 8.7 24,2 13.7
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2,8 6,7 6,9 5,5 17,7 8.8 22,6 15,1
V 1,9 4.4 0.9 1,3 3,2 4,8 8.2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2.1 4,0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1,9 3,7 0,9 0,7 2,5 4,1 5,0 3,4 16,0 9,0 25.1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,3 1,0 1.1 3,3 3,4 8.2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
VIII 2,7 3,8 0,8 0,5 2.5 3,2 4,5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
XI 2,2 2,2 1.5 0,7 2.7 3,1 4,6 3,6 14,6 8,6 26,5 11,8
1999 II 1,8 4,0 1,1 0,6 3,4 2,9 8.6 6.1 15,7 8,7 25,8 15,9
V 2,0 2,6 1,3 0,9 3,7 4,3 9,4 4,4 20,3 6.2 24,6 16,1
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potendal purchases ovet the next six months
fuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
V och mänad Semesterbostad Hemelektronik Kushällsmaskiner Habbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence1 Entertainment 
electronics
Household
appliances
Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Vies
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -%  of households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1996 II 1.1 1.9 11,1 12,0 8,9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1.3 1.0 9.0 10,7 9,4 11,3 8.8 4,9 39,6 18,6 21,7 12.4
V ili 0,7 1.3 12,1 10,2 10,2 11,9 9.8 6,3 25.1 12,4 19,8 12,9
XI 1,0 1.1 12,8 12,6 9.7 12,2 8.5 6,9 30,1 13.5 19,1 11.2
1997 II 1,1 1,5 11.0 9,1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1.4 11,5 9,5 10,9 9.0 8,9 4,7 42.8 12,9 24,8 11,2
V ili 0,9 1,3 12,9 9,4 11.0 10,4 8.9 4.1 23,1 11.1 19,0 11.1
XI 1,3 1,0 13,7 13.1 12,3 10.1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1.4 1,2 12,3 9,8 11.2 9,8 11,1 6,6 44,9 14,5 26,6 1U
Vili 1,0 1.0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6.8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1,0 0,8 15,8 12,1 12,1 7,7 11,0 6,4 32,1 13,2 21,9 8,7
1999 II 0,8 1,3 14,9 13,4 11,8 11.4 10,1 5,6 40,5 16,5 25.6 13,7
V 0,7 1,4 15,9 11,4 13,0 10,0 13,6 5,7 45,5 12,6 28,5 12,4
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande är. "  Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot— Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verni ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av shattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mined
Year anti
month
Tulo-ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income anti property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Arvonlisävero
Mervärtfes-
skatt
Value added 
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verat 
Andra 
skatter och 
avgifter som 
uppbärs pi 
grundav 
omsättning 
Other taxes 
and charges 
basedon 
sales
Tuonnin 
perusteella 
kannettavat 
verat ja 
maksut 
Skatter och 
avgifter 
som
uppbdrs pä 
grundav 
import 
Taxes and 
levies on 
imports
Valmisteverat 
Acciser 
Exdse duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbdrd
Gross
collection
Veronpal. 
ja muiden 
veronsaajien 
osuudet 
Skatteresti- 
tutitmer 
samt andelar 
av andra 
skattetagare 
Refunds and 
shares o f others
Tulo- ja
varalltsuus-
vero-
Inkomst-
ochfflr-
mögen-
hetsskatt
Income
and
property
tax
perusteella
ennettävät
verot
övriga skat­
ter pä in- 
komstoch 
förmflgenh. 
Other taxes 
on income 
and property
YhteensäTotalt
Total
Tupakkavero Pä tobak 
On tobacco
1 000 000 mk -F IM  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994.. 102 306 -70108 32198 2 391 37 667 2 300 1490 20 969 3157
1995.. 109 575 -71704 37 871 2 221 36 939 2 479 265 21835 3 085
1996.. 121589 -75811 45778 2 580 42103 1972 67 23 210 3166
1997.. 131 957 -81 871 50086 2 460 45 599 2 062 4 24640 3 252
1998.. 142 781 -86149 56 632 2 376 49 660 2192 - 26 233 3 376
1997 1 14 587 -11817 2 771 299 3 721 85 2 2 284 365
II 10 095 -6 200 3 895 89 3 016 27 1 1758 168
III 14357 -8 612 5745 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 -5  938 3 636 172 2 477 179 1 1976 278
V 15 081 -9 315 5766 163 3 607 170 0 2106 250
VI 9 256 -5519 3 736 192 3 487 102 0 1996 261
VII 10379 -6 431 3 949 184 3729 123 0 2 224 322
VIII 10404 -6 497 3 906 128 3 860 184 0 2 315 313
IX 9 568 -5904 3 664 205 4045 180 1 2 078 280
X 9158 -5629 3 529 215 3651 222 0 2 039 290
XI 9903 -4 335 5 568 165 4078 235 1 2112 274
XII 9596 -5 675 3 921 222 4091 245 ^1 1950 243
1998 1 10 558 -7 520 3038 198 4 265 81 - 2 864 323
II 9 825 -5141 4 684 225 5 091 188 - 1700 210
III 11786 -7156 4 630 180 4 524 199 - 1 906 235
IV 10413 . -6374 4039 215 2 913 148 - 2 026 263
V 18763 -10497 8 266 179 3 905 193 - 2 203 303
VI 9679 -5793 3886 226 3 925 154 - 2 023 275
VII 12 131 -7268 4 863 173 3 857 137 - 2 351 331
VIII 11 649 -6985 4664 197 4 369 145 - 2 465 327
IX 10 480 -6250 4230 155 4108 230 - 2138 276
X 10233 -6067 4166 230 4 249 207 - 2156 298
XI 8 588 -3729 4859 186 4 355 273 - 2 264 283
XII 18 676 -13369 5307 211 4101 237 - 2140 253
1999 1 11450 7105 4367 280 4 609 124 _ 2 451 300
11 10 097 -20005 4320 210 5912 181 - 1933 232
III 12 023 -8351 3 672 237 4 208 202 - 1999 225
IV 11 748 -6697 5051 224 3458 162 - 2 380 302
V 17121 -8820 8302 170 4350 137 - 2 224 263
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ilar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero Muut verot ja
Acciser (forts.) Stämpelskatt Skatt pä briar ajoneuvovero överlätelseskatt veronluonteiset
Excise duties {con i) Stamp duties M otor car tax Motorfordons- l I Ç01 tulotVuosi ja skatt tax Övricja skatter
kuukausi Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on m otor och inkomster
Ar och juomavero Rä bränsle valmisteverot vehicles av skattenatur
mänad Pä alkohol- On fue l Övriga Other taxes/
Year and drycker acciser revenue sim ilar
m onth On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM  m illion
10 11 12 13 14 15 16 17
1994 ....... 5122 9815 2 874 2116 2 054 844 2 473
1995 ....... 6 807 11628 315 2 030 2 686 668 1720
1995....... 7 008 12 714 322 2 047 3611 929 1947
1997 ....... 7160 13896 331 781 4 210 979 1727 1959
1998....... 7187 15306 364 255 5 259 1 042 2 535 2144
1997 1 736 1 159 24 86 268 3 50 71
II 473 1092 26 16 374 99 18 45
III 486 1093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1117 24 51 343 H 131 87
V 624 1202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
Vili 748 1 224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 188 27 67 404 8 213 1 194
XI 589 1 214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 1 772 1736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1288 32 -1 564 6 199 127
Vili . 751 1 354 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1248 29 -9 383 234 138 76
X 557 1269 32 -4 452 9 157 115
XI 590 1354 37 17 425 25 143 62
XII 529 1327 30 2 413 104 272 67
1999 1 783 1 340 28 -49 527 3 305 312
II 445 1 231 24 -19 496 84 165 1 016
III 467 1 279 27 0 461 386 168 100
IV 611 1 432 35 2 572 15 184 129
V 627 1305 28 2 549 20 153 72
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin fforts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
Verot ja veron­
luonteiset 
tulot
Skatteroch 
inkomster 
av skatte- 
natur 
Taxes and 
revenue 
similar to 
taxes
Sekalaiset
tulot
Inkomster 
av blandad 
natur 
Miscel­
laneous 
revenues
Siiti 
Därav 
Of which
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tulot
Tippnings- 
vinst medel 
o.d.
Proceeds 
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
Rintein- 
komster och 
bokföring av 
vinster 
Interest 
income 
andprofits 
entered 
as income
Muut tulot
övriga
inkomster
Other
revenue
Tulot ilman 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exkl. finans- 
transaktioner 
Revenue be­
fore financial 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Ater-
betalade
Iin
Redemption 
of loans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa Valtion 
Inkomster exkl. upplining nettolainan- 
Revenue excl. borrowing otto
Statens
Yhteensä Rahastojen nettoupp- 
Totait tulot lining 
Total Fondernas Net amount 
inkomster of debt 
Revenue of 
extra­
budgetary 
funds
Tulot
yhteensä
Inkomster
totalt
Revenues,
total
1 000 000 mk- f  IM million
IB 19 20 21 n 23 24 25 26 27 28
1994.. 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128596 7306 135902 12 287 73191 209 093
1995.. 108713 26 716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152 473 14783 54 071 206 544
1996.. 124 246 31 228 3 333 8 550 39778 164 024 9 894 173918 16 921 33 845 207 763
1997.. 134 507 31 684 3 657 7 034 38718 173225 8412 181 637 16 256 10 371 192 008
1998.. 148328 37 203 3 862 7 960 45164 193 492 10 752 204 244 18415 5 547 209791
1997 1 9 639 i m 122 420 3152 12791 49 12839 305 9 507 22 346
II 9339 3 390 1841 -27 3363 12702 37 12 739 564 7 344 20 083
III 15 294 1980 163 711 2 692 17986 213 18199 602 1 203 19402
IV 9067 1302 240 1770 3072 12139 3 262 15 401 3 767 -2 609 12792
V 12 507 3 049 194 987 4 037 16 544 1030 17 573 1 809 3167 20740
VI 10 299 1867 159 753 2619 12918 551 13 468 886 -3 959 9 509
Vil 10925 1 541 177 -19 1522 12447 1270 13 717 1 303 209 13926
Vili 11057 1461 180 129 1590 12647 339 12 985 695 -987 11998
IX 10 906 3429 133 428 3857 14763 251 15014 637 8 777 23791
X 11 543 1 517 173 322 1839 13382 506 13888 1 301 -3 021 10 867
XI 12769 3745 173 1 312 5057 17826 878 18 704 2 425 -3 608 15 095
XII 11 164 5 671 105 248 5918 17082 28 17110 1 962 -5652 11458
1998 1 11277 2 642 124 358 3000 14 277 80 14 358 694 417 14775
II 13744 3 481 1 949 277 3708 17 452 72 17 524 978 -2 821 14703
III 12 474 3 565 158 962 4527 17 001 3783 20783 5 092 -3 653 17 130
IV 10136 1 068 277 3082 4150 14 286 337 14 623 322 -5358 9 265
V 15 488 1 645 228 712 2357 17 845 629 18 475 1576 5713 24188
VI 11079 2 362 185 318 2680 13759 577 14 336 1010 11215 25 551
Vil 12 277 1 247 154 432 1680 13956 189 14145 473 -793 13352
Vili 12 971 2 076 173 208 2 284 15255 227 15482 784 8 187 23 669
IX 11682 1 417 146 204 1621 13303 2 330 15633 2 839 54 15 687
X 11738 2 624 175 1069 3693 15432 648 16080 1790 -1 445 14 635
XI 12609 8 865 187 623 9488 22098 1344 23442 2144 953 24395
XII 12853 6211 106 -235 5975 18828 536 19364 712 -6 923 12 441
1999 1 12929 2 689 127 -229 2461 15390 143 15533 398 _ 15 533
II 14 297 1559 203 602 2161 16458 374 16832 1354 - 16 832
III 11 433 3 099 1 545 673 3771 15 205 4 277 19482 5083 - 19 482
IV 12176 1828 292 717 2 545 14721 159 14880 1 211 - 14 880
V 15 978 1 728 202 841 2 570 18 548 777 19325 1562 - 19325
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot- Överföringsutgifter
Consumption expenditure________________________________________Transfer expenditure__________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskaffning av 
material för 
försvarsmakten 
Purchase o f 
military 
equipment 
and supplies
Muut kulutus­
menot
övriga konsum­
tionsutgifter 
Other
consumption
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut
kunnille
Statsbidragtill
kommuner
State grants
to local
government
Valtionavut
elinkeinoille
Statsbidragtill
näringar
State grants to
tradeand
industry
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidragtill hushäll 
State grants to households
Yhteensä Lapsilisät 
Totalt Barnbidrag 
Total Child
allowances
1 000 000 mk-■ FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1994.. 11 543 3 732 33477 48751 40389 15 975 43981 9059
1995.. 12 088 3 022 36337 51446 39 481 19312 42 488 8727
1996.. 12 519 3 697 37479 53 695 33199 18348 40450 8353
1997.. 12 901 4468 37 228 54 596 30134 14857 38 421 8 341
1998.. 13 358 4 809 37 060 55227 29452 14791 37 340 8310
1997 1 1 098 630 2148 3876 3 519 1 192 4 590 696
II 1 075 89 2 486 3 649 3467 898 2 835 696
III 1 066 911 2 776 4 753 3720 753 3167 696
IV 1 067 103 2 932 4102 4 062 1089 3612 696
V 1 068 131 3000 4199 3 687 870 2 708 695
VI 1070 1073 3297 5440 3447 864 3 573 695
VII 1070 80 3739 4888 -2 955 414 2 591 695
VIII 1074 125 2 776 3975 1363 981 3 080 695
IX 1 076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695
X 1 079 204 2 754 4 037 2 409 3354 2 659 694
XI 1 079 73 3 465 4616 2 501 897 2 668 695
XII 1 081 466 4 905 6451 2 502 2 620 4093 694
1998 1 1 154 1 263 2 927 5343 3 887 1025 3912 694
II 1 102 114 2819 4 035 3309 837 2 903 694
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693
IV 1 105 97 2 456 3658 2 570 900 3057 693
V 1 103 64 1 954 3122 2 648 1 051 2 955 693
VI 1 106 1 241 3 257 5603 2 301 861 3674 693
VII 1 112 118 4 223 5452 2 447 634 3 032 692
VIII 1 113 82 2 696 3891 2157 803 3 081 692
IX 1 108 484 3 061 4653 2 548 1689 2 844 692
X 1 117 112 3 237 4466 2 255 2 403 2 513 691
X! 1 118 93 3 049 4259 2 400 2 425 2 794 691
XII 1 120 353 4110 5 583 2 666 1 240 2 993 691
1999 1 1 196 1 403 2 293 4892 2172 629 3 888 690
II 1 143 60 2 715 3917 2 467 1 584 2 672 691
III 1 146 493 2 903 4 541 2 968 1 183 3 537 690
IV 1 145 80 3040 4 264 2 278 882 2 582 689
V 1 147 79 3 066 4 292 2797 877 2805 689
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Centra! government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överför i ngsutgi fter (forts.) Reaalisijoitukset -  Real investe ri ngar -  Real investments
Transfer expenditure {cont.}_______________________________________________________________________________________
Virasi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Valtion osuudet 
kansanelSke- 
ja sairausvakuu- 
tusmenoista 
Statens andelar 
av folkpensions- 
och sjukffirsSk- 
ringsutgifter 
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot 
kotimaahan 
övriga (Wer* 
förfngsutgifter 
Other transfer 
expenditure
Siirrot 
ulkomaille 
Overf Bringer 
tili utlandet 
Transfers 
abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet laitteet 
ja kaluste 
Maskiner, an- 
ordningaroch 
annat material 
Machinery and 
equipment
Talon­
rakennukset
Kusbyggnader
Building
construction
Maa- ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vatten- 
byggnatfer 
Civil
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM million
3 10 11 12 13 14 15 16
1394. 763 4798 2 249 108154 312 1204 2 221 3 738
1995. 1 168 4 545 6649 113 644 274 1 052 * 1882 3 208
1996. 5358 5380 7306 110 040 213 1 257 1856 3 326
1997. 6 567 4280 7 689 101 947 360 1 253 1703 3 316
1398. 7 381 5620 8 295 102878 391 1070 1990 3 451
1997 1 494 153 1766 11713 36 56 39 132
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 255 358 8 779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10571 2 69 122 193
V 359 285 572 8 482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9 483 1 78 125 - 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
VIII 529 266 583 6801 1 . 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 88 181 297
XI 531 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 831 1 199 350 11395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2 201 11871 142 39 35 217
II 678 189 423 8 339 62 73 67 203
III 679 350 449 6 240 13 62 94 169
IV 843 364 505 8 249 17 79 126 223
V 507 315 439 7915 15 113 137 265
VI 673 747 612 8867 37 81 144 262
VII 674 296 642 7725 20 88 171 280
VIII 560 336 550 7486 17 85 175 278
IX 552 573 821 8828 8 109 189 306
X 626 477 705 8979 6 89 241 336
XI 628 753 832 9831 5 78 195 278
XII 278 1057 316 8 549 47 172 415 634
1999 1 656 72 2 076 9493 21 4 34 58
II 655 287 321 7 986 95 17 75 187
III 822 448 507 9 464 12 15 * 115 143
IV 487 606 681 7 517 8 11 153 172
V 652 320 415 7 865 12 13 124 149
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)
Vuosi
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
month
Muut meno! -  övriga utgifter 
Other expenditure
Menot ilman 
rahoitustalous-
Finanssisijoitukset -  Fi nans invests ri ngar 
Financial investments
Menot ilman v; 
kuoletuksia
jltionvelan
irorteringar pä
cl. redemption
Flahastojen 
menot 
Fondemas 
utgifter 
Expenditure 
o f extra­
budgetary 
funds
Valtionvelan 
korot 
Räntor 
Interest on 
State debt
Muutjaeritte*
lemattfimat
menot
Ovriga och
ospecificerads
utgifter
Other and
non-itemised
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
toimia
Utgifter exkl. 
finanstrans- 
aktioner 
Expenditure 
exd finan­
cial trans­
actions
lainan­
anto
Utläning
Lending
Muut
finanssi­
sijoitukset
Ovriga
finansin-
vesteringar
Other
financial
investments
Yhteensä
Totalt
Total
Utgifter exkl. ai 
statss kuiden 
Expenditure a» 
a f State debt 
Yhteensä 
Totalt 
Total
1 000 000 mk -  FIM million
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994.. 21964 265 22 229 182873 7 721 10 166 17 886 200 759 13 544
1995.. 25799 537 26 336 194635 7120 9 644 16 765 211399 12 620
1996.. 29 988 -59 29 929 196990 ' 7 354 6 402 13756 210747 14 574
1997.. 24 617 19 24 636 184 496 9 401 1 141 10542 195038 14 745
1998.. 31537 -12 31 525 193 081 10 496 1 047 11543 204624 16314
1997 1 5188 -8 5180 20 900 369 169 538 21438 552
II 661 2 663 12 926 357 64 421 13 347 502
III 4 656 5 4 660 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3098 -3 3 094 17 960 4 645 25 4670 22 630 4889
V 757 -A 752 13810 502 237 739 14 549 1023
VI 2122 -2 2121 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 1 727 22 1750 8497 860 61 921 9417 2 045
Vili 269 16 286 11315 486 8 494 11809 664
IX 2 870 -10 2 860 15394 539 102 641 16 034 848
X 1953 4 1957 16224 653 29 682 16 906 900
XI 728 6 734 12855 564 25 590 13 444 1 121
XII 583 -10 579 19016 -504 218 -286 18730 342
1998 1 3 658 0 3 658 21090 505 82 587 21676 692
II 1163 2 1 165 13742 378 75 454 14196 587
III 7 033 0 7 033 18 603 4412 44 4456 23059 5875
IV 5 478 0 5 472 17 602 510 12 522 18124 1095
V 2011 1 2013 13 314 469 39 508 13822 622
VI 2 119 -1 2117 16 850 576 30 605 17 455 1300
VII 1 107 1 1 108 14 564 518 249 767 15 331 777
Vili 679 1 678 12 332 529 33 563 12 895 821
IX 5359 0 5359 19146 675 132 807 19 952 1 401
X 1 978 0 1975 15757 643 62 705 16 462 1082
XI 554 -1 . 561 14929 875 30 905 15834 1 142
XII 399 1 386 15153 406 259 665 15817 881
1999 1 1664 1 1664 16107 . 283 158 442 16 549 501
II 1293 0 1293 13 384 307 29 336 13720 507-
III 7140 0 7 140 21 288 4 624 38 4 662 25950 6048
IV 6 677 -1 6 676 18 629 913 39 951 19 581 1412
V 439 73 512 12 819 26 513 539 13357 174
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
Central government financial standing
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
Tulot ilman rahoi­
tusta loustoimia 
Inkomster exkl. 
finansoperationer 
Incomes, exci. 
financial 
transactions
Menot ilman rahoi­
tusta loustoimia 
Utgifter exkl. 
finansoperationer 
Outlays, exd 
financial 
transactions
Tu!oylij83mä 
Inkomstüverskott 
Income surplus
Nettofinanssi- 
sijoitukset H  
finansinves- 
te ringar, netto (-) 
Financial 
Investments,
ne tH
Nettorahoitus­
tarve H  
Nettofmansi- 
eringsbehov (-) 
Financial 
requirements,
ne tH
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset (-) 
Nettouppläning (+| 
Nettoamortering (-) 
Net borrowing f+) 
net repayments H
KassajSämä 
Kassflverskott 
ellet -underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1994.. 128 596 182873 -54277 -10 580 -64857 73191 8333
1995.. 144 550 194 635 -50 085 -8 842 -58 927 54 071 -4 856
1996.. 164 024 196990 -32 966 -3 863 -36829 33 845 -2 984
1997,. 173 225 184 496 -11 271 -2 130 -13401 10 371 -3 030
1998.. 193 492 193 081 411 -791 -380 5 547 5167
1996 1 14 818 21 599 -6781 -457 -7 238 6755 -484
II 15 907 13790 2118 -220 1897 10359 12 256
III 13441 18492 -5051 -256 -5 306 761 -4 546
IV 12 891 16605 -3714 -136 -3 850 6 544 2 694
V 11 876 14 347 -2471 72 -2  398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2670 -1 225 -3895 3 503 -392
VII 12 067 15214 -3147 -114 -3 261 3 900 640
Vili 12 433 11427 1006 -23B 768 6 829 7 597
IX 12 455 17 686 -5232 2 675 -2 557 -10 228 -12 785
X 13792 17318 -3  526 -160 -3686 -258 -3 943
XI 13616 13 214 402 635 1 037 -138 899
XII 16136 20 038 -3902 3 286 -8 339 3322 -5 017
1997 1 12 791 20900 -8109 -489 -8 598 9 507 909
II 12 702 12926 -224 -385 -609 7 344 6736
III 17 986 18355 -370 -212 -582 1203 622
IV 12139 17 960 -5821 -1 408 -7 229 -2 609 -9837
V 16 544 13810 2 734 291 3 025 3167 6191
VI 12 918 17 246 -4 328 -158 -4 486 -3 959 -8 445
VII 12 447 8497 3950 349 4300 209 4 509
Vili 12 647 11 315 1331 -155 1 176 -987 189
IX 14763 15394 -631 -389 -1 020 8 777 7 757
X 13382 16 224 -2842 -176 -3018 -3 021 -6 039
XI 17 826 12 855 4971 288 5 259 -3 608 1651
XII 17 082 19016 -1933 314 -1 620 -5652 -7 272
1998 1 14 277 21090 -6812 -507 -7 319 417 -6901
II 17 452 13742 3710 -382 3 328 -2 821 507
III 17 001 18603 -1 602 -673 -2 275 -3 653 -5928
IV 14 286 17 602 -3316 -185 -3 501 -5 358 -8 859
V 17 845 13314 4 531 121 4652 5713 10 366
VI 13 759 16850 -3091 -28 -3119 11 215 8 096
VII 13956 14564 -608 -578 -1 187 -793 -1979
Vili 15 255 12 332 2922 -336 2 587 8187 10 774
IX 13303 19146 -5842 1 523 -4 319 54 -4 265
X 15432 15757 -325 -57 -382 -1 445 -1 827
XI 22 098 14 929 7168 439 7 607 953 8 560
XII 18 828 15153 3676 -129 3 547 -6 923 -3 376
1999 1 15390 16107 -717 -299 -1 016 —841 -1 857
11 16 458 13384 3 074 38 3112 1 140 4 252
III 15 205 21 288 -6083 -385 -6468 -2 464 -8 932
IV 14 721 18629 -3909 -793 -4701 4433 -268
V 18 548 12 819 5729 238 5 967 403 6370
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuki i utiändsk valuta Markka- ja euromääräinen velka -  Skuld i mark och i euro -  
Foreign currency denoirinated tiabitiiies Markka and emo-denomnated liabilities
Pitkäaikainen velka 
Längfristiga Iän 
Long-term loans
Vuosi ja Obligaa­ Muut joukko­ Velkakirja-
kuukausi tiolainat velkakirja­ lainat
Ar och Obliga- lainat Skutdebrevs-
mänad tionslán Övriga mass- län
Year and PubUdy skuldetxevs- Promissory
month offered län notes
bonds Privately
placed
bonds
Lyhyt- Yhteensä
aikainen Total!
velka Total
Kortfr istiga
Yteisöobli- Muutjaukko- Velkakirja- Iän
gaatiolainat aikakirja- lainat Short-term
Obligations- lainat Skuldebrevs- loans
Iän för alt- Ovriga rrass- Iän
mänheten skukfebrevs- Promissory
Publicly Iän noras
offered Pthaiety
bonds placed
bonds
Yhteensä Pitkäaikainen velka 
Totalt längfristlga Iän
Total Long-term bans
Korjaus- Vattion-
eräu velka
Korrige- Stats-
rings- skulden
post 1 Central
Correction government 
item 0 debt
1000 000 mk -  RM million
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
1994.... 160 587 9090 6885 176 562 93008 1863 15237 33153 143 261 -12300 307 523
1995.... 158 545 5771 7 985 172301 143 948 1229 16263 37 884 199304 -12300 359 305
1995.... 158 847 7 080 9081 175 008 177 700 1 718 15 469 37 892 232 779 -12 300 395 487
1997.... 142 717 14 558 11 281 168 556 214876 1 339 15206 30624 262 045 -12 417 418184
1998.... 130760 13758 12832 157 350 244 325 1099 14 423 15557 275404 -12 417 420 337
1997 l 159 222 11834 9086 180142 180261 1718 15 469 40778 238 226 -12300 406068
11 162085 12210 3292 183 587 183752 1718 15469 44130 245069 -12300 416 356
III 158001 12 051 9144 179198 187 972 1 715 15434 44058 249179 -12300 416 075
IV 155 575 12480 9348 177 403 192178 1339 15 526 43 845 252888 -12417 417 874
V 155880 12 843 10 211 178 934 194126 1339 15 526 44232 255223 -12 417 421 740
VI 159 454 14 341 10 294 184 089 186 952 1339 15 242 43015 246548 -12 417 418 220
VII 156183 14 816 10445 181 444 190 450 1 339 15 235 44 809 251 833 -12417 420 860
VIII 155814 14 640 10354 180 808 192 441 1339 15235 41 832 250847 -12417 419238
IX 154 425 14 402 11 184 1B0 011 202 789 1339 15234 39 270 258 632 -12417 426 226
X 154 826 14 278 11 184 180 288 204 172 1339 15234 34 865 255610 -12417 423 481
XI 141 838 14 449 11 148 167 495 216455 1339 15218 34 684 267 696 -12417 422774
XII 142 717 14 558 11281 168 556 214 876 1339 15206 30 624 262 045 -12 417 418184
1938 I 143626 14 844 11 468 169938 214 642 1339 15 206 31277 262 464 -12 417 419985
II 143776 14792 11473 170 041 217 195 1339 15206 25909 259 649 -12 417 417 273
III 137 141 14 872 11361 163 374 218 647 1336 15158 28146 263 287 -12417 414 244
IV 132 022 14 537 11198 157 757 220246 1099 15211 24 912 261 468 -12417 406 808
V 140798 13 602 10979 165379 221 126 1099 15140 20370 257 735 -12417 410697
VI 141 919 13158 11 784 166 861 231 777 1099 < 14 552 20776 268 204 -12417 422 648
VII 137 248 12905 11776 161929 231 748 1099 14 545 21935 269 327 -12 417 418 839
VIII 137754 12 914 11852 162 520 238147 1099 14 545 23723 277 514 -12 417 427 617
IX 136 296 12 515 11763 160 574 240451 1099 14 545 20 845 276940 -12 417 425097
X 133889 12 768 12 245 158 902 245829 1099 14 545 19889 281 362 -12 417 427 847
XI 132 069 14 264 12 300 158 633 245521 1099 14 535 18695 279850 -12417 426 066
XII 130760 13 758 12 832 157 350 244326 1 099 14 422 15557 275404 -12417 420 337
1939 ' 1 106199 13 654 12477 132 330 267 254 1396 14 824 16 986 300460 -12417 288 043
II 106 763 13 444 12 542 132 749 266407 1 336 14 824 19 454 302 081 -12417 422 413
III 108 098 13732 12 687 134 517 266358 1334 15033 17101 299 886 -12 686 421717
IV 108 516 13 863 12 707 135089 267411 1297 15015 20185 303 908 -12 686 426311
V 108 843 13 957 12 603 135403 266 780 1297 15015 21 772 304 864 -12 686 427 581
VI 109019 13 930 12 675 135624 264237 1297 15205 19188 239927 -12 686 422 865
VII 108674 13 478 12 713 . 134 865 264001 1 297 15204 18103 298 605 -12686 420784
11 Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekonomiskulden tili statens 
pensionstond och kärnaviallshanteringsfonden.
1 Government’s budgetary liabilities to the State 
Pension fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pé ârsnivâ i indextalen —  Year-on-year changes in 
index numbers
Rakennus- Kuluttaja- Pohja Inflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi perushimaindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument* Indikator för hintaindeksi11 Rartiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Ar och Byggnads- prisindex underliggande Harmoniserai Wholesale hemmamarknads- Producem- index index
mânad kostnads- Consumer inflation konsument- price index varor prisindex för Import price Export price
Year and index price index Indicator of prisindex11 Basic price index industrin index index
month Building underlying Harmonised for domestic Producer price
cost index inflation consumer prke supply index
index11 home saies
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994......... 1,5 U 1,3 1,6 1,4 -0,2 1,5
1995......... 1,3 1,0 -0.1 0,2 0,7 -0,1 7,0
1996......... -1,1 0,6 0,1 U -0,7 -0,9 -0,9 -0,2 0,6
1997......... 2,4 1,2 0,8 1,2 1,6 1.6 1,3 0,9 -1.7
1998......... 2,3 1,4 1.0 1,4 -1,3 -1,4 -1,4 -3,5 -1.1
1996 1 - u 0,5 0.0 0,4 0,8 0,4 0.7 0,7 5,2
II -1,7 0,5 -0,1 0,5 0,0 -0,4 1,2 -2,3 3,3
III -1,4 0,6 0.2 0,8 -0,4 -0,5 0,2 -0,8 4,9
IV -1,6 0,7 0,1 1,0 -0,3 -0,7 -0,7 0,6 4,0
V -1,1 0,7 0,2 1,2 -1,0 -1,4 -0,9 -1.0 2,0
VI -1,2 0,4 0,1 1,1 -1.1 -1,5 -1,3 -0,2 1.5
VII -1,0 0,5 0,0 1,1 -1,1 -1.4 -1,6 0,6 -0,4
Vili -0,9 0,4 -0,1 1,0 -1,4 -1.5 -1.9 -0.3 -1,6
IX -0,9 0,5 0,1 1.2 -1,3 -1,4 -1,9 -0,4 -2,3
X -0,8 0,7 0,3 1,3 -0,7 -0,7 -1,7 0,4 -3,0
XI -0,4 0,7 0,4 1,4 -0,9 -0,8 -1.4 -0,3 -3,1
XII -0,2 0,8 0,4 1,7 -0,4 -0,4 -1,2 0,4 -3,5
1997 l 1,4 0,6 0,2 0,9 -0,7 -0,4 -1.3 0,0 -3,8
II 1,7 0,4 -0,0 0,6 0,0 0,3 -0.9 1,0 -3,9
III 2,0 0,6 0,1 0,7 0,5 0,5 0,2 -0,5 -4,9
IV 2,1 1,0 0,4 0,9 0,3 0.3 0,7 -1,8 -4,5
V 2.4 1,0 0,5 0,9 1.4 1.4 1,0 0,5 -4,0
VI 2,5 1,2 0,8 1,1 2,0 2,1 1,8 0,7 -3,5
VII 2.6 1.2 0,8 1,1 2,8 2,7 2,4 1,8 -1,7
Vili 2,8 1.6 1,3 1,7 3,0 2,9 2,6 2,4 0.3
IX 3.0 1,6 1.2 1.6 2,7 2,6 2,5 1,8 0.6
X 3.1 1,7 1,2 1,7 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9
XI 2,8 1,9 1,2 1.8 2,6 2.4 2,5 2,3 1,7
XII 2,8 1,9 1.3 1.6 1,9 1,8 1.9 1.3 2,0
1998 1 2.8 1.9 1.4 1,8 1,1 1,1 1,3 -0,1 1,7
II ■2,8 1,9 1,2 1.7 0,5 0,4 0.2 -0,2 2,2
III 2,7 1,8 1,2 1,6 0,3 0,4 0,3 -0,2 2,1
IV 2,8 1,8 1.3 1,7 0,4 0,4 0,0 0,1 0,7
V 2,7 1,5 1,1 1,6 -0,2 -0,3 -0,3 -1.3 0,8
VI 2,6 1,5 1,3 1,6 -1,0 - U -1,0 -3,0 0,6
VII 2,3 1,1 0,9 1,1 -1,6 -1.7 -1,3 -4,4 -0,2
Vili 2,0 1.1 0,9 U -2,1 -2,1 -1.9 -5,1 -1,6
IX 1,9 1.3 1,0 1,4 -2,1 -2,4 -2,4 -5,8 -2,0
X 1,6 1,1 0,7 1.1 -3,2 -3,3 -3,3 -7,2 -4,5
XI 1,8 0,9 0,4 0,9 -3,6 -3,8 -4,2 -7,2 -5.9
XII 1,5 0,8 0,4 0,8 -3,8 -4,1 -4,5 -7,4 -6,8
1999 1 1,3 0,5 0,4 0,5 -3,5 -3,7 -4,2 -6,7 -7,0
II 1,4 0,8 0,7 0,9 -3,4 -3,6 —4,1 -6,0 -7,5
III 1,2 0,8 0,8 0,9 -2,9 -3,1 -4,0 -4,8 -7,1
IV 0,9 U 1,2 1,3 -2,3 -2,4 -3,1 -3,8 -5,4
V 1,0 1,4 1,4 1.4 -2.1 -2,1 -2,7 -3,1 -5,5
VI 1,0 1,1 1,0 1,2 -1.2 -1,2 -2,3 -0,8 -6,1
VII 1,2 1,2 1,4
11 Indeksi on tarkoitettu FU-maiden seka Norjan ja 11 Indexet 3r avsett för iamförelser av inflationsgraden " The index is intended for comparison o f inflation
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU-iandema samt i Norge och Island. fates in BJ countries as well as for those o f Norway
and Iceland
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmassig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
SiSIvbyggande 
Own-account building
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
Työpanokset
Arbete
Labour
(295)
Tarvike-
panokset
Materiat
Materials
(507)
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(198)
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Blocks of 
flats
(350)
Toimisto- ja
liikerakennus
Kontors- ooh
affärsbyggnad
Office and
Commercial
buildings
(350)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
lagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(300)
Pientato
Smâhus
Single-unit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997., 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1998.. 103,6 106,1 104,6 97.7 103,4 103.1 104,8 105,3 105,2
1996 Vil 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99,1
VIN 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100,7 99,8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 95,8 99.0 98,9 101,0 101,0 100,3
XII 99,6 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99.0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99.2 101,6 102.1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100,3 102,2 103,5 103,5
VI 101,3 103,6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
Vil 101,7 103,9 102,7 95,8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
Vili 102,0 104,1 103,2 95,9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 96,1 101,9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101,9 101,6 103.7 104.3 104,6
XII 102,3 104,7 103,3 96,3 101,9 101,6 103,8 104,4 104,6
1998 1 102,7 105,3 103,6 98.4 102,2 101,9 104,2 104,2 104.2
II 102,7 105,4 103,5 98,6 102,2 102,1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97,7 103,0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103,5 103,3 104,8 105,0 105,1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104.9 105,2 105,4
Vil 104,0 106,0 105,3 97,9 103,8 103,6 105,0 105,5 105,5
Vili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103,6 105,1 105,7 105,6
IX 104,1 106,2 105,3 98,0 103,9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98,0 103,9 103,6 105,0 105,9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 103,9 103,6 105,1 106,0 105,6
XII 103,9 107,3 104,3 97,8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
1999 1 104,0 107,7 104,2 97,9 103,8 103,5 105,0 106,1 105,3
11 104,1 108.1 104,3 97,8 104,0 103,6 105,1 106,4 105,4
III 104,2 108,5 104,2 97,9 104,1 103,8 105,2 106,4 105,6
IV 104,4 108,9 104,4 97,5 104,2 103,9 105,3 106,4 105,6
V 104,7 109,3 104,9 97.4 104,7 104,3 105,5 106,6 105,8
VI 105,0 109,7 105,1 97.8 105,0 104,6 105,7 108,9 106,3
Vil 105,2 110,3 105,1 98,0 105,2 104,9 105,8 107,1 106,6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimm an kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Totai index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  indices according to Rakennus- Rakennus­
ty ö  o f building kustannus- kustannus-
Vuosi ja 
kuukausi 
Af ooh 
mänad 
Year and  
month
Yhteensä
Totalt
Total
[1 000)
Työpanok­
set
Arbete
Labour
(315)
Tarvike-
panokset
Material
M ateria ls
(522)
Muut
oanokset
Ovrtga
insatser
Other
inputs
(163)
Asuin­
kerrostalo 
Flervânings- 
bostadshus 
Blocks o f  
flats
(150)
Toimisto- ja
liikerakennus
Kontors- och
affärsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(300)
Teollisuus- 
ja varasto- 
rakennus 
Industri- och 
lagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(150)
Ptemalo
Smâhus
Single-unit
residential
buildings
(350)
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byggnad
Agricultura l
production
buildings
(50)
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1980=100
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1964=100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1994.......... 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995.......... 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996.......... 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997.......... 105,2 106,9 107,2 96,8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1998.......... 107,6 109,4 109,8 98,5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1996 VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
Vili 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103,0 108,2 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101.8 102,9 108,3 102,2 101,9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104,9 96,7 102,1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103,0 200,4 831,9
1997 I 103,7 105,5 105,0 96,7 102,5 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,3 103,6 104,4 201,2 834,6
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 105,3 106,0 96,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 108,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 104,3 105.1 110,2 105,2 105,9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
Vili 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105,9 110,8 105,8 106,7 205,4 852,3
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,8 857,7
III 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109,0 109.6 98,5 106,3 107,4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106.8 107,8 112,7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109.3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 106,7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 109.3 110.5 98,8 107,0 108,2 112,9 107,0 107,8 209,4 868,7
Vili 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98,9 107,2 108,2 113,0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98,9 107,2 108.1 113,0 107,4 107,9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99,2 107,2 108,2 113,1 107,5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109,5 98,6 107,0 107,9 112,9 107,3 107,7 209,1 867,6
1993 1 108,0 111,1 109,4 98,8 107,1 108,0 112,9 107,6 107,6 209,4 868,5
II 108,1 111,5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108,0 107,7 209,6 869,7
111 108,2 111,9 109,5 98,8 107,4 108,3 113,1 108,0 107,8 209,9 870,6
IV 108,3 112,3 109,6 98,3 107,5 108,4 113,2 107,9 107,8 210,1 871,6
V 108,7 112,7 110,2 98,3 108,0 108,8 113,4 108,1 108,1 210,8 874,6
VI 109,1 113,1 110,4 98.6 108,3 109,2 113,7 108,4 108,5 211,5 877,2
VII 109,3 113,7 110,4 98,9 108,5 109,5 113,9 108,7 108,9 211,9 879,0
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37. Maarakennuskustannusindeksi 1* 
Jordbyggnadskostnadsindex1}
Cost index for civil engineering works V
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 =  100
Kokonais­ Pohja- Maa­ Kallio- Murskaus- Päällystys-
indeksi rakennus­ rakenne- rakennus- työt työt
Vuosi ¡a Totalindex työt työt työt Kross- Selägg-
kuukausi Total index Grund- Jord- Berg- arbeten nings-
Aroch byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten
mánad arbeten arbeten arbeten works Surfacing
Year and Foundation Structural Rode works
month works earth mrks
works
Vesi­ Sillan­ Maarakennusalan Metsäalan
huolto­ rakennus- konekustannusindeksi konekustannusindeksi
työt työt Kostnadsindex för Kostnadsindex för
Vatten- Bro- anläggningsmaskiner skogsmaskiner
iörsörj- byggnads- Cost index for earth Cotsf index for forest
nings- arbeten movers machinery
arbeten Bridge
Water building
supply works
works
(1001 (5) (35) (10) (10) (12) (17) HD Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1994.... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1995.... 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104.0 103,7 100.5 109,1 121,6
1996.... 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1997.... 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 122,1
1998.... 107,8 108,9 108,8 108,4 105,5 107,2 108,0 104,0 111,7 125,7
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105,6 102,4 111,7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103,2 108,1 104,9 102,2 111,4 121,5
III 105,3 105,4 105.9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 122,0
V 105,5 106.0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104,1 105,7 106,2 102.8 111,0 121,8
Vil 106,0 108,6 105,7 106,7 104,1 105,6 106,4 103,0 110,7 122,2
Vili 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5 111,0 122.5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8 111,1 122,2
X 106,7 107,3 107,4 107,3 104,5 106,6 107,1 103,9 111,5 122,5
Xl 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 105,7 106,9 104,3 111,3 122,4
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107,2 106,4 104,6 111,1 122.5
1998 1 108,3 109,4 109,4 108,7 105,5 108,3 108,5 104,0 112,3 124,3
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108,5 103,5 112,2 125,7
111 107,1 108,0 108,0 107.8 104,7 106,8 107,2 103,6 112,0 126,0
IV 107,6 108,6 108,7 108,4 105,3 107,0 107,8 103,6 112,4 126,1
V 107,6 108,6 108,6 108,3 105,2 106,9 107,7 103,7 112,1 125.9
VI 107,7 108,7 108,7 108,5 105,4 106,9 107,9 103,7 111,8 125,9
VII 107,5 108,5 108,5 108,1 105,2 106,7 107,7 103,8 , 111,7 125,8
Vili 107,7 108,8 108,7 108,3 105,5 107,1 108,0 104,1 111,5 125,7
IX 108,2 109,4 109,2 108,7 106,0 107,3 108,5 103,9 111,8 125,9
X 108,2 109,4 109,3 108,8 106,1 107,0 108,5 104,5 111,4 126,1
XI 108,1 109.2 109,0 108,7 106,0 107,2 108,2 104,8 111,2 .126,0
XII 107,6 108,6 108,4 108,2 105,4 107,2 107,7 105,0 110,6 125,6
1999 1 107,8 108,7 108,8 108,5 105,4 107,3 107,9 104,9 112,5 126,7
II 107,6 108,4 108,5 108,0 105,1 107,4 107,6 105,3 112,3 127,2
III 107,7 108.6 108,5 108,3 105,3 107,3 107,8 105,0 112,4 127,4
IV 107,8 108,8 108,6 108,4 105,5 107,3 108,1 104,9 112,6 128,0
V 107,9 109,0 108.7 108,6 105,3 107,3 108,1 105,3 112,3 127,9
VI
VII
108,6 109,7 109,3 109.4 106,3 108,3 108.8 106,0 112,0
112,7
127,6
128,1
11 Kesäkuusta 1934 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Ff.o.m. juni 1994 exkl. mervärdesskatt 11 Exclusive of value added tax, since June 1994.
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39. Kuorma-autoliikenteen 40- Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
kustannusindeksi Kostnadsindex för busstrafik 'I
Kostnadsindex för C o s f index fo r bus and motor-coach traffic  ''
lastbilstrafik
Cost index fo r mad  
transport o f goods
1995=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna inom parentes Gruppvikterna inom parentes
Weighting figures in parentheses Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
PerSvaunu-
yhdistelmat
Trailer-
kombinationer
Vehicle
combinations
(65)
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100,0)
Liikenne­
laitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
(20,7)
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contract
traffic
(20.8)
Kaupunki- 
liikenne 
Stadstrafik 
Urban traffic
(10.7)
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
trafik
Rural traffic 
(21,5)
’ikävuo ra- Tilausliikenne
iikenne Charter trafik
Snabbturs- Charter traffic
rafik
Express
traffic
(9.4) (17.0)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1994..,. 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1995.... 100,0 100,6 111,0 117,6 110,1 110,1 108,7 109,0 108,7
1995.... 101,7 101.6 112,8 116,2 112,2 112,4 111,3 112,0 111,7
1997.. . . 103,3 103,4 113,4 114,3 113,2 113,4 112,7 113,4 113,0
1998.. . . 105,2 105,0 115,7 116,3 115,8 116,1 115,1 115,9 115,4
1997 I 103,8 103,9 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113,5
II 103,5 103,5 113,5 114,0 113,5 113,6 113,0 113,7 113,3
III 103,4 103,5 113,2 113,7 113,2 113,3 112,6 113,3 112,9
IV 103,3 103,3 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 113,3 112,9
V 103,3 103,3 113,3 114,3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 103,1 103,1 113,2 114,2 113,1 113,3 112,6 113,3 113,0
VII 102,7 102,7 113,0 114,0 112,9 113,0 112,4 113,1 112,7
Vili 103,4 103,4 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113,0
IX 103,0 103,0 113,2 114,5 113,1 113,3 112,6 113,1 112,8
X 103,4 103,4 113,5 114,9 113,3 113,5 112,8 113,4 113,0
XI 103,5 103,6 113,5 115,0 113,3 113,5 112,9 113,4 113,0
XII 103,6 103,7 113,5 114,9 113,3 113,5 112,7 113,5 113,1
1998 I 105,8 105,8 116,2 116,1 116,3 116,7 115,9 116,6 116,1
II 105,5 105,4 115,8 116,2 116,0 116,1 115,5 116,0 115,4
III 105,2 105,1 115,9 116,3 116,0 116,3 115,4 116,2 115,7
IV 105,3 105,2 116,0 116,6 116,0 116,4 115,5 116,2 115,8
V 105,3 105,2 115,9 116,6 115,8 116,1 115,3 116,0 115,5
VI 105,1 105,0 115,7 116,4 115,7 116,0 115,1 115,8 115,3
VII 105,1 105,0 115,6 116,2 115,6 115,9 115,0 115,8 115,3
Vili 105,0 104,9 115,4 116,2 115,5 115,8 114,7 115,6 115,0
IX 105,2 105,0 115,6 116,3 115,7 116,0 114,8 115,8 115,3
X 105,0 104,9 115,8 116,5 115,9 116,2 114,9 115,9 115,4
XI 104,9 104,7 115,6 116,4 115,7 116,1 114,8 115,8 115,3
XII 104,5 104,3 115,3 115,9 115,5 115,8 114,5 115,6 115,0
1999 1 105,8 105,6 116,8 116,6 117,2 117,3 116,0 117,2 116,7
II 105,5 105,3 116,6 116,5 117,1 117,1 115,9 117,1 116,5
III 106,0 105,7 116,9 116,4 117,4 117,5 116,3 117,4 116,8
IV 106,7 106,5 117,4 116,7 117,8 118,0 116,9 117,9 117,4
V 106,7 106,5 117,3 116,5 117,8 118,0 116,9 117,9 117,4
VI 106,6 106,5 117,2 116,2 117,7 117,8 116,8 117,8 117,3
VII 107,4 107,3 118,0 117,0 118,6 118,6 117,7 118,8 118,1
11 Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o,m, juni 1994 exkl, mervärdesskatt 11 Exciusive o f valua added tax, since Juna 1994.
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41. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price index (by group of goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
1 2 
Elintarvikkeet Alkoholi- 
ja alkoholitto- juomat ja 
mat juomat tupakka 
Livsmedel och Alkohnl- 
alkoholfria drycker 
drycker och tobak 
Food and non- Alcoholic 
alcoholic beverages 
beverages and tobacco
(158) (62)
3
Vaatetus ja
jalkineet
Kläder och
skor
Clothing
and
footwear
(46)
4 5
Asuminen, Huonekalut, 
lämpö ja valo kalusteet 
Beende, kotitalous- 
värme och koneet ja 
lyse kodinhoito 
Housing, Möhler, hus- 
heatanif hällsmaskiner 
light och skötsel 
av hemmet 
Furnishing, 
household 
equipment 
and routine 
maintenance 
of the house
(221) (47)
6Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hä iso- och 
sjukvärd 
Health end 
medical 
care
(41)
7
Liikenne
Sarrtfärdsel
Transport
036)
8Viestimä
Kommuni­
kation
Communi­
cation
(22)
9
Kulttuuri ja 
vapaa-aika 
Kultur och 
fritid
Recreation 
and culture
(119)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997.. 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998.. 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1996 X 100,9 97,1 102,7 102,4 101,1 100,8 102,9 103,6 96,8 101,8
X I 100,6 96,9 103,0 102,3 100,4 100,9 102,9 103,4 96,8 101,1
X II 100,6 96.9 103,0 101,9 100,4 100,9 103,0 103,8 36,8 101,3
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 101,3 100.9 103,4 103,5 94,9 101,3
tl 100,8 98,0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100,8 103,3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104,3 103,7 94,9 101,7
V I 101,9 99,1 105,0 101,6 102,4 101,4 104,2 104,5 94,9 102,3
V II 102,1 100,5 105,0 38,0 103.0 101.5 104,8 104,2 95.0 102,2
V ili 102,2 100.3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100,7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 35,2 102,4
X I 102,5 100,7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
X II 102,5 100,5 105,1 102,0 103,4 101,1 105,9 103,8 94,9 102,7
1998 1 102,7 100,9 105,8 94,8 103,8 100,4 106,0 105,7 94,5 102,5
II 102,6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100,2 105,9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106,0 100,9 104,3 101,1 106,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
V I 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101,3 106,4 106,1 89,2 103,5
V II 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9 89,2 103,4
V ili 103,4 102,0 106,1 98,2 105,0 101,3 106,8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 95,7 103,4
X 103,7 100,8 105,0 101,2 105,8 101,8 106,9 105,3 96,3 103,9
X I 103,4 100,2 106,1 101,4 105,5 101,7 108,9 105,4 95,0 103,0
X II 103,4 100.2 106,1 101.3 105,1 101,7 106,9 105,1 95,3 103,6
1999 1 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96,2 102,9
II 103,4 101,5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104,8 95,9 103,5
III 103,7 100,9 106,7 99,3 105,3 102,1 107,5 104,9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107,9 101,5 105,5 102,6 108,3 107,7 95,5 104.5
V 104,7 102,4 108,1 101,6 105,7 102,4 108,5 108,0 95,5 103,9
V I 104,6 102,2 108,1 101,4 105,7 102,4 108,5 108,0 93,2 104,2
V II 104,4 101,4 108,1 95,9 105,2 102.1 109,5 108.6 92.1 104.3
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimm an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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4Z  Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentpris index (efter region) och levnadskostnadsindex
Consumer price index (by region) and cost-oN iving index
1995 =  100 1951:10 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
10
Koulutus 
Utbil dning 
Education
(1)
11
Hotel lit, 
kahvilat ja 
ravintolat 
HoteM. 
kaf ter och 
restauranger 
Hotels, 
caf es and 
restaurants
165]
12
Muut tavarat 
ia palvelut 
Ovriga varor 
och tjänster 
Olhergoods 
and Services
(82)
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Jota!
index
Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Regional indices Nettohinta- 
' indeksi 
Netto pris- 
index 
Net price 
index
Elinkustannus- 
indeksi 
Levnads- 
kcstnads index 
Cost-of- 
living index
1.
Uusimaa
Nyland
Uusimaa
2. 3. 
Etelä-Suomi Itä-Suomi 
Södra Finland Östra 
Southern Finland 
Finland Eastern 
Finland
4.
Väli-Suomi 
Mellán­
dola nd 
Central 
Finland
5.
Pohjois-
Suomi
Nona
Finland
Northern
Roland
11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 B
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1390
1996.. 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8 1398
1997.. 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 1415
1998.. 111,4 108,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1 435
1996 X 101,6 101,4 99,1 100,9 100,4 101,0 101,1 101,4 101,1 99,9 1402
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,7 99,6 1398
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 100,3 100,8 100,8 101,0 100,7 99,6 1399
1997 1 101,6 102,0 98,9 100,7 100,2 100,8 101,0 101,3 100,7 99,5 1398
II 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100,9 99,6 1400
III 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 99,8 1405
IV 105,0 102,8 98,7 101,5 101,1 101,6 101,8 102,0 101,7 100,3 1412
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6 1415
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102,2 100,7 1 417
VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102,2 102,3 102,6 102,4 100,9 1 417
Vili 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0 1420
IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0 1423
X 110,3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3 1428
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2 1425
XII 110,3 104,6 99.6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3 1425
1998 1 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102,7 102,7 102,7 103,1 101,2 1427
11 110,3 105,5 99,6 102,6 102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101,2 1426
111 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103,1 103,1 101,4 1 429
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103.3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8 1436
V 110,5 106,1 98.1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 102,0 1 435
VI 110,5 106,3 98,9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103,6 102,3 1438
VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103.4 103,0 102,9 103,2 102,0 1435
Vili 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1 1437
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1441
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1441
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0 1438
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1 437
1999 1 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103,2 103,1 102,7 103,0 101,7 1434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1437
III 113,4 107,6 99,2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 102,2 1441
IV 113,4 108,6 99,1 104,4 104,7 104,5 104,1 1043 104,1 102,9 1451
V 113,4 108,7 99,7 104,7 105,0 104,7 104,4 104,5 104,4 103,2 1455
VI 113,4 108,7 99,5 104,6 105,1 104,6 104,3 104,2 104,4 103,1 1 454
VII 113,4 108.4 99,7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 1452
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43. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex—  Wholesale price index
1995 =  100. Ryhm ien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna inom paren tes —  W eighting  figures in paren theses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät [NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity
indeksi groups (NACE-SIC)
T o ta lin d e x ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märtad
Year and
month
Total
index
Energia-
tuntteet
Energi-
produkter
Energy
Raaka-aineet
ja tuotanto*
hyödykkeet
Rävaror och
produktions-
förnddenheter
Inter-
meöiate
goods
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Capital
goods
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konsum-
tionsvarar
Non­
durable
consumer
goods
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
Products
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(1 000,0) (195,6) (336.9) (162.6) (44.0) (210,9) (38.7) (41,4) (34.9) (22.1) (769,0)
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996... 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997... 100,9 111,0 34,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1998... 99,6 107,7 32,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1998 VII 98,6 106,7 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
V ili 98,6 106,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100,2 99,6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98,9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93,1 101,8 100,8 99,9 99.8 101,7 113,6 122.6 98.3
1997 1 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 33.5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93.7 102,1 102,4 100,5 93,8 101.7 108,0 114,0 98.8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
V ili 101,6 112.1 95.4 102.8 102.9 101.8 96,3 104,2 120,1 124,7 100.2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 98,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109.8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98,1 105,2 106.2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
VII 99,8 107.8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
V ili 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97.8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97.8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100.5 103,8 101,3 99,5 108,1 96,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99,9 107,9 93,4 93,6 95,9
1999 1 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101.5 100,7 106,8 94,8 96,0 95,5
II 97,1 104,4 88,9 100,3 104,4 101,5 97,6 107,0 95,5 95,3 95,4
III 97,5 106,3 88,7 100,5 104,5 101,7 97,9 105,2 101,4 102,8 35,7
IV 98,1 109,0 88,7 100,7 103,6 101,9 95,5 104,7 107,2 111,3 96,3
V 98,3 109,1 89,0 100,9 103,4 102,0 93,7 103,1 108,1 111,3 96,7
VI 98,6 109.6 89,3 101,4 103,5 102,1 94,0 102.7 112,1 118,0 97,0
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43. Tukkuhinta inde ksi [ ja t k . l  —  Partiprisindex ( f o r t s )  —  Wholesale price index (conî.)
1995 o 100
Tavararyhmat (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
DA
Elintä rvikkeet. 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
drycker och 
tobak
Food products,
beverages
andtobacco
DB
Tekstiilit 
ia vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and
clothing
DD
Puutavara ja
puutuotteet
Traoch
trävaror
Wood and
wood
products
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp. paper 
and paper 
products
22
Kustannus- 
ja paino­
tuotteet 
Förlags- 
artiklar och 
gratis ka 
pradukter 
Publishing 
and printing 
industry 
products
232
öljytuotteet 
Pe tro le um- 
produkter 
Petroleum 
products
DG
Kemikaalit 
ja kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier 
och kemiska 
pradukter 
Chemicals 
and chemical 
products
DH
Kumi-ja
muovituotteet
Gummi- och
plastvaror
Rubber and
plastic
products
Dl
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
pradukter
Non-metallic
mineral
products
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metáis
(136,8} 123.0} (20.8) (56,1) 129,7) (56.6) (65.7) (20.8) (16.2) (67,8)
12 13 14 15 16 17 16 19 20 21
1996... 99,9 96,1 91,6 87,3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1997.,. 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97,7 97,6 103,0 93,1
1998... 102,5 95,0 96,8 82,7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88,9
1996 VI! 99,7 96,7 91,0 81,0 103,7 110,4 96,6 98,9 100,4 93,8
VIII 100,5 95,8 92,8 81,4 103,8 109,2 94,8 97,9 100,5 91,5
IX 100,4 95,8 95,9 82,4 103,8 113,8 94,9 96,8 100,3 89,0
X 100,7 96,6 93,9 82,6 103,7 118,7 94,7 97,3 101,5 88,1
XI 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 95,8 97,0 100,6 87.2
XII 100,6 95,5 94,1 82,7 103,7 118,1 95,8 97,0 101,1 89.0
1997 1 100,9 94,1 94,5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
II 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117,8 97,0 96,1 101,3 90,8
III 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96,5 101,5 89,4
IV 101,1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 95,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92,7
VI 101,5 95,0 103,1 81,2 105,2 114,9 98,2 98,3 102,5 97,2
VII 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
VIII 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119,3 97,9 98,0 103,5 93,7
IX 102,5 95,6 102,3 87,4 105,7 117,6 97,2 98,3 103,8 93,3
X 102,7 95,9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102,9 95,4 102,4 87.7 105,7 118,8 97,4 98,4 104,2 92,5
XI! 102,7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
III 102,3 95,4 94,3 84,3 105,2 111,5 96,4 98,1 104,5 93,0
IV 102.5 96,4 95.4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104.7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104.2 89,6
VII 102,8 95,8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
VIII 102,6 95,4 99,0 83,7 106,0 109,2 93,1 96,6 105,1 89,5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106,2 109,8 92,8 96,5 104,7 88,4
X 102,2 94,1 97,2 79,6 106,2 109,6 91,4 95,8 106,1 64,9
XI 101,9 93,7 97,8 76,5 106,0 108,4 91,8 95,6 105,3 85,7
XII 101,8 93,6 97,7 76,6 108,0 106,8 91,6 95,4 105,2 82,4
1999 1 101,9 94,0 94,6 76,7 105,9 107,0 89,9 95,5 104,9 80,7
II 101,7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95,1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 106,6 108,6 89,6 94,4 104,7 80,7
IV 101,9 95,5 94,3 77,5 107,0 114,9 89,4 94,2 104,6 81,9
V 101,9 98,0 95,0 79,6 106,9 115,7 89,1 93,3 106,5 82,8
VI 102,0 96,2 94,8 81,5 106,9 115,3 89,4 93,6 105,9 83,0
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts ) —  Wholesale price index (conî.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugmpper {NACE—Nt) -  Commodity groups {NACE-SIC} Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Z71 274 26 OK Dl DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ¡a Rauta. terSs ja Muut kuin Metalli­ Koneet ¡a Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvarar
kuukausi rautaseokset rautametallit tuotteet laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Import goods
Ároch 
mänad 
Year and 
month
Jam, stil och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
Andra
metaller
änjärn
Non-ferrous
metals
Metall-
varor
Metal
products
Maskiner och 
utrustning 
Machinery 
and
equipment
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
medel
Transpon
equipment
£1, gas, värme 
och vatten 
Electricity, gas. 
heatandv/ater
Electricity varar
Domestic
goods
(37,51 (22,2) (27.6} (72.3) (105,5} (50,1) (115.0} (73,8) (653.1) (346,9)
22 23 24 25 26 27 2G 29 30 31
1996., 94,8 89,6 103,6 104.1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997.. 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 108,6 101,2 100,3
1998.. 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108,9 107,0 106,2 100,7 97,5
1996 VII 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
Vili 94,3 83,8 103,0 104,6 91.8 103,3 103,6 104,6 98,5 98,8
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91,7 102,4 103,5 104,4 98,9 99,3
X 90,8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77,9 102,7 106,3 90,9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91.1 83,3 103.4 106,4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99,0
1997 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98.8
Iti 87,3 91,5 102,4 106,8 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105,9 106,7 107,5 100.5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102.9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
Vili 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 106,3 101.5 101,6
IX 90.3 97.6 102,0 108,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89,8 108,1 105,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 108,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 95,3 85,3 104,1 109,0 86.2 109,2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78,3 103,8 109,5 85,7 108,8 107,8 107,5 100,9 97,8
VII 95,7 77,5 103,3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100,8 97,8
Vili 95,6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 96,7
X 91,5 69,2 104,4 109,8 82,5 109,0 106,6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105,4 103,1 99.7 95,0
Xll 88,5 66,2 104,1 109,3 81,0 108,8 105,4 103,1 99,3 94,3
1999 1 85,2 66,6 104,3 109,6 80,3 108,6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83,9 68,5 103,4 109,6 80.3 109,0 105,5 103.3 98,6 94,3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80,3 109,6 105.7 103,6 98,8 95,1
IV 83,7 73,4 103,6 110,1 80,1 108,8 105,5 103,4 99,1 96,2
V 83,8 76,7 104,4 110,6 79,9 109,1 105,4 103,2 99,3 96,4
VI 85,2 75,0 104,1 110,7 80,2 110,2 105,0 102,7 99,4 97,0
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index for domestic supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
¿rochmänaiJ
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE—T0L) -  Varugrupper (NACE—Nl) 
Commodity groups tNACE-SIC)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
1148.1)
Raaka-aineet investointi- 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe* 
Rávaroroch ringsvaror 
produktions- Capital 
fömfldenheter goods 
Intermediate 
goods
(358,3) (290.4)
Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Ka pita 1- 
varar 
Durable 
consumer 
goods
(29,0)
Muut
kulutus­
tavarat
Övrigakonsum-
tionsvaror
Non-
durabte
consumer
goods
(174.31
01
Maatalous-
tuoneet
Jordhruks-produkter
Agricultural
products
(36.6)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-produkter
Forestry
Products
(38,2)
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
132.2]
1 2 3 4 5 E 7 8 9
1996... 99,1 106,9 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997... 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1998... 99,3 102,4 93,1 103,3 104,5 102,0 98,6 110,4 97,7
1996 VII 98,5 106,1 92,8 100,5 102,3 100,0 94,1 94,9 108.9
VIII 98,5 106,5 92,4 100,5 101,9 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108,7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100,0 117,7
X 99,5 111,0 93,1 100.9 102,2 100,2 98,7 103,2 120,3
XI 99,1 109,4 92,7 101.1 101,8 99.9 98,1 102,6 114,3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 39,9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
II 99,9 110,6 93,7 101,3 102.0 100,6 96,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93,8 101,7 101,9 100,5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94,6 102,2 103,3 101,7 96,2 108,1 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
VII 101,2 108,5 98,5 102,7 103,4 101,7 94,7 109,4 119,4
VIII 101,3 109,8 95,8 103,1 103,6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103,2 102,7 99,6 108,6 117,3
X 101,7 109,6 96,5 103,3 103,5 102,7 100,7 109,3 119,9
XI 101,5 110,6 96,0 103,1 103,5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 101,3 109,0 95,6 103,5 103,5 102,6 101,0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 - 103,8 102,4 102,0 108,2 107,8
II 100,3 108,3 94,1 103,3 104,1 102,3 98.6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 105,3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108,2 103,9
VI 99,6 102,3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93,4
VII 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102,2 96,1 109,6 96,3
VIII 99,2 101,6 93,0 103,3 104,4 102,1 97,0 110,2 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103.4 104,1 101,9 101,8 113,4 96.8
X 98,3 99,5 91,8 103.3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91,4 102,7 104.4 101,0 99,0 114,6 91,4
XII 97,2 96,6 90,5 102.7 104,6 101,0 99,3 113,0 87,3
1999 1 96,9 96,8 89,6 102,6 104,4 101,2 100,1 112,6 89,6
II 96,7 96,7 89,2 102,6 104,4 101,0 96,6 110,9 90,4
III 97,1 98,8 89,2 102,8 104,6 101,1 96,5 111,1 97.1
IV 97,7 102,3 89,3 102,9 104,8 101,4 94,1 111,5 105,5
V 97,9 102,7 89,5 103,1 104,5 101,5 92,4 109,7 107,1
VI 98,3 ' 103,7 89,9 103,5 104,7 101,5 92,7 109,6 110,4
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ja tk .) —  Basprisindex för heimoa ma rknads varo r ( fo rts .) —  
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE—TOL] -  Varugrupper (NACE-N!)- Com m odity groups (NA CS-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
m onth
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
m inerals
(20,4)
0
Teollisuus-
tuoneet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(645.2)
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Livsmedel, 
drycker och tobak 
fo o d  products, 
beverages 
and tobacco
(102,4)
DB
Tekstiilit ja 
vaatteet 
Textilier «h 
kläder 
Textiles and 
cloth ing
(21.2)
00Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch 
trävaror 
W ood and  
wood products
09.2)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa. papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper producís
(51,8)
22
Kustannus- ja 
painotuotteet 
FQrlagsartiklar 
och grafiska 
produkter 
Publishing and  
p rin tin g  industry  
products
(30.8)
232öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(20.2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996... 117,5 98,0 100,0 96,0 91.6 87,0 103,5 116.8
1997... 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105.5 118.4
1998... 97,6 96,9 101,5 ‘ 95,1 96,8 82,5 106,5 95,7
1996 VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
Vili 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 81.3 103,9 110,6
IX 125,5 97,2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 87,5 101,0 96,3 93.9 82,3 103,8 131,1
XI 124,6 97,3 100,8 95,5 93,4 . 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 1 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127,0
II 124,7 97,8 101,0 94,2 99,8 81,0 105,8 126,0
III 120,2 97,7 100,8 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 101,1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 34,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
Vil 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
Vili 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87,2 105,8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,0
XII 118,1 99.3 102,6 95,7 101,4 87,5 105,8 121,0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105.7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 * 95,5 85,4 105,9 107,7
III 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84.1 106,0 104,2
IV ■ 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 101,6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 102,1 95,4 95,4 84,0 106,4 95.0
Vil 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84,7 106,8 93,5
Vitt 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,6
IX 96,9 96,3 101,4 94,4 98,5 82,3 107,0 86,7
X 91,8 95,3 100,7 94,1 97,3 79,4 107,0 88,0
XI 89,3 94,8 100,6 93,7 97,8 76,4 106,9 85,7
XII 83.9 94,3 100,5 93,7 97,7 76,5 106.9 81,7
1999 1 87,8 93,7 100,4 94,0 94,5 76,5 106,8 78,5
II 87,2 93,6 100,0 94,0 94,2 76,2 107,5 78,8
III 95,9 93,8 100,2 94,2 93,7 76,1 107,4 83.3
IV 108,6 94,5 100,1 95,6 94,3 77,3 107,7 98,0
V 109,7 94,9 100,0 96,0 94,9 79,4 107,7 100,4
VI 115,5 95,4 100,0 96,2 94,8 81,3 107,7 103,0
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44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi ( ja tk . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( fo r t s . )  —  
Basic price index for domestic supply (cont)
1995 =  100
Tavararyhmät {N AC E-T01} -  Varugrupper {NACE—Nl) -  Commodify groups (NACE-SICj
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
DG DH 
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
kemialliset tuotteet tuotteet 
Kemikalier och Gummi- och plast- 
kemiska produkter varar 
Chemicals and Bubberand 
Chemical products plástic producís
(61,3) (19.1)
Dl
Ei-metalliset
mineraalituotteet
lcke-meta!!iska
mineraliska
produkter
Non-metallic
minetal
products
(14,9)
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
{62.5}
271
Rauta, teräs ja 
rautas eokset 
Jäm. stäl och 
ferrolegerirtgar 
Imn, steel and 
ferro-alloys
134.6)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
Sn järn 
Non-ferrous 
metals
(20.4)
28
Metallituotteet 
Metallvarar 
Metal products
{25.4}
te 19 20 21 22 23 24
1996.. 96,1 98,4 100,6 93,6 94,8 89,6 103,7
1997:. 97,7 97,8 103,1 93,1 91,7 95,0 102,6
1998.. 94,9 97,6 104,8 88,9 93,8 77,5 104,0
1998 VII 96,8 99,0 100,5 93,8 95,5 89,2 103,1
V ili 95,0 98,0 100,5 91,4 94,3 83,8 103,1
IX 95,0 97,0 100,3 89,0 92,0 80,5 103,1
X 94,8 97,4 101,6 88,1 90,9 80,3 102,9
XI 95,9 97,1 100,7 87.2 90,7 77,9 102,9
XII 95,9 97,1 101,2 89,0 91,1 83,3 103,6
1997 1 97,1 96,5 102,5 89,3 91,0 84,2 102,7
II 97,2 96,4 101,4 90,8 92,1 87,0 102,4
III 98,0 96,7 101,6 89,4 87,4 91,5 102,5
IV 97,8 96.8 102,5 93,3 91,5 96,5 103,0
V 98,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103.0
VI 98,2 98,5 102,6 97,2 93,9 104,3 103,1
VII 98,6 98,4 104,2 98,7 95,7 105,1 101,7
V ili 98,0 98,3 103,6 93,7 90,2 99,3 102,6
IX 97,3 98,5 104,0 93,3 90,3 97,6 102,1
X 97,4 98,5 104,3 94,4 93,7 9 5 ,8 - 102,4
XI 97,5 38,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102,3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93,3 87,9 103,3
1998 l 97,3 98,1 103,9 90,1 91,2 84,9 103,7
II 97,4 98,1 103,7 90,1 91,7 83,9 104,0
III 97,0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104,9 92,6 96,3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95,6 98,4 104,3 89,6 94,9 78,3 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 77,6 103,3
V ili 93,7 97,0 105,2 89,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92,0 96,2 106,3 85,0 91,5 69,2 104,5
XI 92,4 96,0 105,4 85,7 92,4 70,4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82,4 88,6 66,3 104,2
1999 1 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66,7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68,6 103,4
III 90,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103,7
IV 90,0 94,6 104,7 81,9 83,8 73,5 103,6
V 89,7 93,7 106,6 82.9 83,8 76,8 104,4
VI 90,1 94,1 106,0 83,0 85,2 75,1 104,1
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( fo r t s . )  —  
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE—T0L>—Varugrupper (NACE—Nl) - Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä - UfSprung -  Origin
DK OL DM E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvarar
kuukausi laitteet tuoneet ja ■ Transportmedel lämpö ja vesi El Byggverksamhet Inhemska Import goods
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Ma ski ne r och 
utrustning 
Machinery 
and
equipment
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
Transport
equipment
El, gas, värme 
och vatten 
Electricity, gas, 
heat and water
Electricity Construction varar
Domestic
goods
(66,6) (97.3) (33.6) (105,4) (72,9) (141,4) (701.7) (298,3)
25 26 27 28 29 30 31 32
1995........... 104,2 92,8 103,9 102,9 103,8 99,6 99,1 99,3
1997.......... 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 - 100,9 100,2
1998.......... 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 95,7
1996 VII 104,9 92,3 105,5 103,3 104,5 99,4 98,0 99.6
VIII 104,7 92,0 104,9 103,6 104,6 99,6 98,2 99,0
IX 104,8 91,8 103,7 103,5 104,4 99,9 98,7 99,4
X 106,2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99,4 99,6
XI 106,4 91,0 104,1 103,1 104.0 100,4 99.3 98,8
XII 106,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100,4 99,7 99,0
1397 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
11 105,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101,2 100,2 99,0
111 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98,7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107,9 90,1 108,2 105,1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 90,0 108,6 105,0 104,5 102,3 100,9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104,1 102,5 101,1 101,4
VIII 108,3 90.6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108,4 89,2 110,9 104.8 104,4 103,3 101,8 101,0
XII 109,3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 100,3
1998 1 109,0 87,7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 . 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97,1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96.9
VIII 109,8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100,5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 ■ 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
1999 1 109,8 80,4 111,6 101,8 97,9 104,6 98,7 92,5
11 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104,8 98,3 92,8
III 109,9 80,4 112,4 102,0 98,2 104,8 98,6 93,5
IV 110,4 80.2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 94,9
V 110,8 80,0 112,8 101,6 97,7 105,0 99,1 95,2
VI 110,9 80,3 114,4 101,2 97,1 105,3 99,3 96,1
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45. Teollisuuden tuottaja h intä indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price  index, 
home sales
1995 s  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna mom paren tes —  W eighting figures in paren theses
Kokonais- Käyttötarkoitus -Anvöndntngssyfte -  Main Industrialgroupings Tavararyhmät (N ACE-TOL) -  Vamgrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups /AM CE-SIC)
Totalindex — ----------------------- ■------------------------------------------------------------------------------------------------------------;-------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
Total
index
(1 000.0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
1244.6)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Ravaror och 
produktions- 
förnödenheter 
Interm ediate  
goods
(345,8)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
C apital
goods
1144,7)
Kesto-
kulutus-
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consum ar
goods
118,8)
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konsum-
tionsvaror
Non-
durabte-
consum er
goods
1246.1)
C
Mineraalit
Mineraler
M inera ls
112,5)
O
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(779,5)
DA
Elintarvikkeet,
juomat ja
tupakka
Livsmedel,
drycker
ochtobak
Food products.
beveiages
andtobacco
(178,8)
1 Z 3 4 5 6 7 8 g
1996.. 99,1 104,5 92,7 102,1 101,2 100,8 99,2 98,0 39,3
1997.. 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101,3
1938.. 99,0 102,8 92,1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1996 VII 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100,6 100,8 97,0 99,0
Vili 98,4 104,1 90,4 102,2 101,5 101,4 99,7 97,0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101,5 101,3 97,3 97,4 100,1
X 99,0 106,7 90,2 102,9 101,4 101,4 97,2 97,8 100,3
XI 98,8 105,7 90,2 102.9 101,6 101,3 97,3 97,5 100,1
XII 99,2 106,2 90,8 103.4 101,1 101,3 99,7 98,0 100,2
1997 1 99,0 105,3 91,4 102,2 101,5 101,4 101,0 97,8 100,4
li 99,7 106,3 92,4 102,1 101,9 101,7 101,6 98,3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2 101,4 102,3 98,3 100,1
IV 99,7 105,1 93,2 102,6 103,3 101,6 103,4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104,2 101,7 104,5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103.5 102,0 105,2 99,2 101,0
VII 100,7 105,5 95,3 102,8 104,4 102,2 105,5 '  99,5 101,3
Vili 100,9 106,9 94,4 103,1 104,7 102,7 105,8 99,7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103,2 104,6 103,0 106,0 99,9 102,3
X 101,2 106,3 95,1 103,2 105,0 103,1 104,5 100,1 102,4
XI 101,2 106,4 95,2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102,4
XII 101,0 105,8 94,9 104,0 105,1 102,9 102,4 99.9 102,2
1998 1 100,3 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101.9 99,2 101,9
II 99,9 ■ 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101.3 98.3 101,5
111 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102,4 101,9 98,4 101,2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 101,2
V 99,8 104.2 93,3 102,2 107,8 102,4 103,7 98,2 100,9
VI 99,5 103,4 92,9 102,1 107,2 102,7 103,1 97,9 101,5
VII 99,4 103,4 92,9 101,9 107,2 102,4 102,6 97,8 100,9
V ili 99j0 102,8 92,5 101,6 107,2 102,2 103,4 97,3 100,5
IX 38,6 101,6 92,0 102,1 107,8 102,2 103,2 97.1 100,5
X 97,8 101,2 90,1 102,3 108,1 101,8 102,9 96,2 99.8
XI 97,0 99,6 89,4 101,1 108,3 101,8 103,4 95,5 99,8
XII 96,5 99,1 88.3 101,1 108,3 101,7 102,9 94,9 99,7
1999 1 96,0 98,6 87,4 101,2 108,9 101,6 102,6 94,4 99,5
II 95,8 98,3 86,9 101,2 110,7 101,5 102,9 94,1 99,1
III 96,0 99,6 86,5 101,2 111,2 101,6 103,3 94,3 99,2
IV 96,6 100,9 87,3 101,5 111,5 101,6 104,2 95,2 99,2
V 97,0 100,9 88,3 101,7 111,9 101.6 105,1 95,7 98,8
VI 97,2 101,1 88,7 101,7 111,8 101,7 105,9 98,0 98,9
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price  index, home sales (cont)
19» = 100
Tavararyhmät (NACE-TQL)-Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och klader 
Textiles 
and clothing
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
Woodand 
wood products
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp, p3per and 
paper products
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
och grafiska
produkter
Publishing and
printing
industry
Products
232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
Products
OG
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
DH
Kumi- ja muovi­
tuotteet 
Gummi-och 
plastvaror 
Rubberand 
plastic products
DI
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metailic
mineral products
(13,6) (34,7) (90.7) (56,0) (29,5) (51,8) (22,2) (22.3)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996... 101,1 92,8 86,0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997... 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 93,0 103,2
1998... 101,7 97,8 82,1 106,3 91,7 97,7 98,8 104,7
1996 VII 101,6 92,5 79,4 104,3 110,3 99,1 97.8 99,7
VIII 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98,5 96,9 100,1
IX 100,9 96,7 81,0 104,4 119,2 98,6 96,7 100,1
X 100,5 95,3 81,3 104,2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100,9 94,3 81,2 104,2 123,6 99,3 97,0 100,0
XII 100,9 95,1 81,5 104,2 128,5 99,1 97,3 100,7
1997 1 100,4 95,8 81,2 104,3 121,2 100,2 97,1 102,2
II 100,3 100,6 80,8 105,8 119,0 100,8 97,2 101,9
III 100,5 101,4 80,2 105,2 115,1 101,1 97,6 102,1
IV 100,5 102,3 79,7 105,2 108,1 101,6 97,7 102,9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111,4' 101,9 99,5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110,7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109,5 100,7 99,8 103,5
VÎI1 99,8 104,8 83,3 105,3 121,1 100,5 99,8 103,2
IX 99,8 103,5 87,3 105,3 116,9 99.8 99,9 103,2
X 99,9 103,7 87,3 105,3 117,0 100,1 99,9 104,5
XI 99.9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99,7 102,5 87,6 105,3 112,6 100,6 99,8 105,2
1998 1 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101,1 99,3 104,4
II 101,2 95,7 85,3 105,8 101,3 101,1 99,3 103,8
III 101,6 95,0 84,0 106,0 101,3 101,3 99,5 104.2
IV 102,9 96,1 82,2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103,2 97,1 83,8 106,0 96,4 99,6 99.4 104,4
VI 101,9 97,8 83,8 ■ 108,0 90,4 98,1 99,1 104,2
VII 101,5 98.7 84,5 106,5 90,6 96,5 99,2 104,7
VIII 101,6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85,6 95,8 98,4 105,2
X 101,5 99,3 78,7 106,7 85,7 94,0 98.0 105,8
XI 101,5 99,6 75,2 106,7 82,7 94,1 98,0 105,4
XII 101,5 99,5 75,4 108,7 79,3 93,7 98,0 105,3
1999 1 101,3 96,3 75,5 106,6 76,6 91.8 97,4 105,9
II 101,2 96,0 75.2 107,3 74,5 90.9 96,7 106,2
III 100,9 94,7 74,9 107,3 82,6 91,4 96,0 105,7
IV 100,7 95,3 76,4 107,3 95,8 91,5 96.1 105,7
V 101,1 96,6 78,9 107,3 96,5 91,6 95,8 106,5
VI 101,1 96,0 80,9 107,3 98,1 91,8 95,9 106,3
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45. Teollisuuden tuotta ja hintaindeksi ( ja tk . )  —  Producentprisindex för industrin ( fo r t s . )  —  
Producer price index, home sales (cont.)
1 9 9 5 = 1 0 0
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Vamgrupper (NACE-NI) -  Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Arxh
mänad
Year and
month
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
(79,3)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(46.0)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
Non-fetrous 
metals
123,5]
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
Metal products
136.9]
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(68,7)
DL
Sähkötekniset 
tuoneet ja 
optiset laineet 
El- och optik- produkter 
Bectrical and 
optical 
equipment
(61,9)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(11,8)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El, gas.värme 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
(208.0)
18 19 20 21 22 23 24 25
1996... 90,5 89,7 87.9 102,9 104.8 97,3 102,7 103,2
1997... 90,9 ■ 87,3 95,6 102,8 107.9 95,1 105,1 104,9
1998... 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
1996 VII 89,3 89,6 83,7 102,2 105,2 97,3 102,9 103,3
Vili 86,5 88,5 76,7 102,2 105,4 97,1 103,0 103,5
IX 84,3 85,4 75,6 102,2 105,7 96,7 103,0 103,5
X 83,4 84,6 74,5 102,2 107,1 96,2 103,2 103,5
XI 83,8 84,5 76,0 102,2 .107,3 96,2 103,1 103,4
XII 85,1 83,4 83,7 103,2 107,4 96,6 103,1 103,4
1997 1 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84,8 94,2 102,1 106,3 95,6 104,1 104,9
111 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107,3 95,5 104,4 104,9
V 92,8 87,7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104,9
V! 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105,1 105,2
VII 95,9 89,6 108,2 103,0 107.9 95,1 105,1 105,2
Vili 90,9 86,7 96.9 103,4 108.2 95,3 105.5 105,2
IX 89,9 86,6 93.7 102,9 ' 108,6 94,7 105,5 105.1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105.1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94,6 106,4 105,1
XII 89,4 89,5 86,3 104,1 109,9 94,5 106,4 105,1
1998 1 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87.9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
III 90.5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90.8 . 93,7 82,9 104,5 108,8 90,8 106.9 105,7
V 89,7 93,9 78,4 104,4 109,4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105,4
VII 83.7 93,4' 75,5 103,7 109,5 90,8 106,8 105,3
Vili 83,3 93,5 74,1 104,0 109,5 90,3 105,9 105,2
IX 87,5 93,4 71,7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84,6 91,2 67,3 105,3 110,0 90,3 106,9 103,5
XI 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107,0 102,0
XII 80,7 86,1 63,6 105,0 110,1 87,8 107,0 102,0
1999 l 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 106,9 101,9
II 73,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107,6 101,8
lii 77,7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 107,5 102,0
IV 78,9 80,8 68,7 105,1 110,7 87,9 107,9 101,7
V 80,2 81,3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101,6
VI 79,7 82,0 69,1 105,7 111,0 87,8 108,0 101,5
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46. Tuonti h intä indeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -Anvandningssyfte -  M ain Industrialgroupings Tavararyhmät (NACE-T01) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commoditygroups (NACB-SiC)
Totaliridex ----------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mánad
Yearand
month
Total
index
(1 000.0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(89,8)
Raaka-aineet Investoimi- 
ia tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- ■ 
Hävaror och ringsvaror 
produktions- ■ Capital 
förnödenheter poods 
Intermediate 
goods
(429,5) (259,6)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
(65,8)
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(155.4)
A
Maa-ja
metsStalous-
luatteet
Jord- och
skogsbruks-
produkter
Agricuttural
andforestry
producís
(44.1)
01
Maatalous-
tuoneet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
products
(26,9)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(17.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997.. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1998.. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
1996 VII 100,1 115,4 95,7 101.2 102,7 100,7 102,9 102,5 103,4
Vili 99,5 117,5 34,3 - 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124,7 94,2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99,9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 95,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91,7 101,0 102,0 99,3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91,2 102,4 102,0 101,0 95,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97.7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103.1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103.2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
Vili 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 . 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106.4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90,2 103,3 103.0 104,0 107,6 110,9 102,5
Vili 96,7 96,4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102,7 102,7 103,4 102.9 104,2
XI 94,2 90.2 86,9 101.2 102,9 101,6 100,7 98,4 104.2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103,1 101,2 98,8 95,3 104,2
1999 1 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100,1 97,9 103,6
II 93,4 89,3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
111 94,2 95,0 85.8 101,2 101,8 101,9 95,7 93,7 98,8
IV 95,6 108,9 85,7 101,2 102,0 103,2 96,8 95,5 98,8
V 95,9 111,3 85,7 101,4 101,4 103,5 95,2 95,6 94,4
VI 96,8 115,6 86,1 102,3 101,7 103,8 95,8 96,8 94,2
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46. Tuo nti hinta indeksi ( ja tk . )  —  Importprisindex ( fo r t s . )  —  Import p r ic e  index (cont.)
1995 s  100
Tava ra ryhmä t f N ACE-TOL) --  Varu gruppe r (NACE—NI) -  Commodity groups INACE-SICI
C CA D DA DB 21 232 DG DU
Mineraalit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet. Tekstiilit Selluloosa, [»peri öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ja Mineraler mineraalit tuotteet juomat ja tupakka Livsmedel, drycker
ja vaatteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset muovituotteet
kuukausi Minerals Energi- Industri- Textilîer Cellulosa. papper produkter tuotteet Gummi-och
Aroch mineraler produkter ochtobak och Wader och pappersvaror Petroleum Kemikalieroch plastvaror
mänad 
Year and 
month
Energy-
minerals
Manufactured
products
Food products, 
beverages 
and tobacco
Textiles 
and clothing
Pulp. paper and 
paper products
products kemiska 
produkter 
Chemicals and
Rubber and 
plastic products
chemical
products
(88,7) 161,51 (860.6) (44,2) (44.5) (22,5} (16.6) (1197) 127,1}
10 11 12 13 14 15 16 17 16
1996.. 113,9 119,6 98,5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1997.. 119,1 125.6 98,8 106.0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1998.. 96,4 97,6 96,8 106,1 98,2 85.5 106,4 93,2 97,5
1996 VII 110,9 116,0 98,9 105,7 100,3 90,5 115,9 95,3 101,3
Vili 112,7 118,3 98,0 105,5 98,6 91,3 117,6 92,7 100,3
IX 122,6 129,1 97,5 105,3 99,0 88,5 118,7 92,8 98,1
X 125,8 134,8 97,7 105,9 100,5 89,1 133,0 91,9 98,0
XI 118,4 128,0 97,7 104,8 99,0 89,6 136,0 93,7 98,0
XII 120,0 130,3 97,7 104,3 98,6 89,4 135,0 93,8 97,7
1397 1 123,4 137,4 97,7 105,2 97,0 83,2 142,6 95,1 96,6
- [I 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94,9 96,3
III 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82,6 124,9 96,1 96,5
IV 109,9 117,1 98,1 105,2 97,4 83,3 118,1 95,2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 106,2 98,2 83,9' 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 98,8 84,3 113,5 96,4 97,9
VII 122,8 127,5 99,7 106,1 98,6 84,7 120,2 ■97,3 98,0
Vili 123,7 128,5 99,5 106,6 99,3 85,8 120,6 98,4 97,6
IX 120,0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 124,2 95,6 98,0
X 123,6 130,4 99,7 106,6 100,4 86,3 125,7 95,7 98,1
XI 123.4 131,2 99,3 106.8 99,6 86,3 140,2 95,4 98,5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 86,3 143.5 95,6 98,6
1998 1 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97,9
II 106,3 108,8 98,2 105,1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
111 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 98,7
IV 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99,2
VI 91.1 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98,8
VII 94,8 95,5 97,1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
Vili 93,6 94,0 96,6 106,9 98,7 85,7 100.3 92,3 96,3
IX 95,2 96,8 95,7 107,4 97,1 85,3 89,9 92,0 96,3
X 90,4 90,9 95,0 107,1 96,9 84,9 94,3 91,0 96,0
XI 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 93,9 91,7 95,5
XII 83,5 82,0 94,2 105,5 95,1 84,1 88,4 91,6 94,9
1999 1 86,5 86,4 93,5 106,0 98,7 83,7 83^8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 96,7 83,9 90,6 90,8 ■ 95,9
III 95,8 95,7 93,9 107,1 97,2 83,9 85,3 89,9 95,3
IV 105,8 110,0 94,4 106,2 99,4 83,5 104,1 89,4 94,7
V 107,5 111,3 94,7 107,3 99,9 83,2 110.8 88,8 : 92,9
VI 111,5 117,8 95,4 107,3 100,2 84,3 116.3 89,2 33,6
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46. Tuonti h intä indeksi (jatk.) —  Importprisindex ( fo r ts . )  —  Im port price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät {NACE—TOL}—Varugrupper (NACE-Ni)- Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroeh
märtad
Year and
month
01
Ei-metalliset
mineraalit uutteet
Icke-metaliiska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jäm, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än jäm 
Non-ferrous 
metals
28
Metallituotteet 
Metal Iva ror 
Metal products
OK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
DL
SahkStekniset 
tuotteet ja 
optiset lartteet 
El- och optik- 
produktet 
Electrical and 
optical 
equipment
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(12.9) (78,2) (39,6) (29,6) (23.9) (109.9) (222,3) (93.2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1996.. 101,8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997.. 102.9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1998.. 104.8 91,4 97,2 81,4 102.9 110,0 82,6 114,4
1996 VII 102,8 101,6 107,0 96,6 105,6 104,8 90,4 106,2
VIII 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97.3 105,1 87.2 105,6 ■ 104,1 90.0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88,8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XEI 102,5 95,7 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104,9
1997 1 103,5 94,0 104,0 80,9 104,6 105,4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 106.8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109,6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
VIII 104,6 98,6 97,1 102,6 100,8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108.8 85,3 113,0
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88.7 103,3 109,8 84,8 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84,5 103,0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
VII 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII 105,4 91,7 99,8 77,8 103,6 110,4 81.7 114,9
IX 103,8 90,0 97,7 76,0 102,9 110,4 80,9 113,8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102.6 110,4 80,3 113,6
XI 105,2 86,7 93,8 73,0 103,0 109.3 79,5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69,8 102,6 109.3 79,1 113,4
1999 1 102,5 83,3 88,2 71,3 102,2 109,6 78,1 112,9
II 102,6 84,0 88,1 74,0 99,1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90,4 76,4 100,0 109,8 78.1 113,7
IV 101,5 87,1 89,7 80,0 100,1 110,3 77,8 113,8
V 106,6 87,6 89,0 83,3 101,1 110,9 77,5 114,1
VI 105.0 88,9 91,6 83,1 100,3 111,2 78,0 116,1
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47. Vienti h intä indeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1995 =  100. Ryhm ien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom paren tes —  W eighting figures in paren theses
Kokonais- Käyttötarkoitus -Användningssyfte -  Main industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups
indeksi groupings (NACE-StC}
Totalindex ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Ä rx h
mänad
Year and
m onth
Tote/
index
(1 000,0}
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävararoch 
produktions- 
förnödenheter 
Interm ediate  
goods
(530,6)
Investointi­
tavarat 
Investe- 
ringsvarar 
C apita l 
goods
(339.8)
Kesta kulutus
tavarat
Ka pita 1-
varor
Durable
consumer
goods
(43.6)
• Muut 
kulutus­
tavarat 
övriga 
konsum- 
tionsvaror 
Non- 
durable 
consum er 
goods
(67,6)
A
Maa- ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord- « h  
skogsbruks- 
produkter 
A gricu ltu ra l 
and fo re stry  
products
(11.6}
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufac­
tured
products
(905,1)
DA DB 
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja ia vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmedel. och kläder 
drycker Textiles 
och tobak and c lo th ing  
Food products, 
beverages 
and tob3cco
(21,7) (15,9)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träoch 
trävaror 
W ood and 
wood products
(69,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995... 100,6 99,4 100,3 99,4 104,1 130,0 100,3 107,5 100,8 91,9
1997..'. 98,9 95.5 100,9 98.7 104,5 96,1 99,0 110,2 99.8 94,5
1998... 97,8 96.4 98,1 99,1 105,1 84,5 98,0 111,8 99,3 92,0
1996 VII 100,3 98,5 100,8 98,8 105,9 133,5 99,9 107,7 103,0 90,5
Vili 99,2 97,0 100,7 98,8 104,8 132,0 98,8 107,4 101,8 90,0
IX 98,7 95,6 100,7 98,9 102,8 130,6 98,3 108,2 101,4 89,3
X 98,7 95,3 100,5 98,9 102.7 136,8 98.3 108,3 101,1 90,4
XI 98,5 95,0 100,6 98,7 103,4 137,6 98.1 108,3 101,5 91,2
XII 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 106,8 98,3 109,3 100,7 90,2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108,4 98,2 108,0 100,5 90,2
II 97,9 94.1 100,8 99,1 102,7 93,2 98,0 107,4 99,7 90,3
III 97,8 93.9 100,8 99-, 1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94,3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99,2 93,1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98.9 - 92,0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104,6 94,7 98,3 110,3 98,6 93,1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98,7 110,1 99,1 95,9
Vili 99,5 95,8 101,2 98,8 105,4 94,7 99,6 110,3 100,4 98,8
IX 99,3 95,9 101,0 98,9 104,9 94,7 99,4 111,2 100,4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99,6 100,8 112,0 100,5 100,4
XI 100,2 97,7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97.9 101,2 98,2 106,6 93,7 100.5 114,1 100,6 94,8
1998 1 100,0 97,7 101.4 98,3 106,8 91,6 100,1 113,6 100,7 94,7
II 100,1 98,0 101,3 98,6 106,6 88,2 100,3 113,6 101,2 95,6
III 99,9 97,9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 99,5 105,4 84,4 99,1 112,8 99,7 92,5
V 98,9 98,3 97,9 99,5 104,9 85,2 99,1 111,0 100.2 91,9
VI 98,8 98,2 97,5 99,5 105.4 85,2 98,9 112,2 100,3 91,9
VII 98,4 97,6 97,5 99,2 105.5 82,8 98,6 112,7 99.9 92,0
VIII 97,8 96,7 97,4 99,1 105,2 85,8 98,0 112,9 98.0 92,7
IX 97,3 96.2 97,2 99,1 104,6 87,4 97.5 111,8 97.6 90,8
X 96,0 94,0 97,0 99,1 103,7 84,9 96,2 110,3 97,3 90,0
XI 94,3 92,3 95,7 99,1 104,1 86,4 94.4 110,3 98,0 89,4
XII 93,6 91,4 95,6 99.1 103,1 68,4 93,9 107.8 97,7 89.7
1999 1 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 90,5 94,3 99,1 104,4 59,1 93,1 108.0 95,9 87,6
III 92,8 90,1 94,7 99,3 105,6 62,8 93,2 109,8 96,6 87,2
IV 93,5 90,9 95,2 92,5 105,7 60,4 93,9 110,0 96,4 88,1
V 93,5 90,8 95,3 92,5 105,2 58,7 93,9 110,3 96,1 88,9
VI 92,7 91,1 92,1 92,6 105,9 61,1 93,0 110,9 96,0 87,9
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47. Vientihinta indeksi (jatk.) —  Expo rtpr is index (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 =100
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-StC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulosa, 
papperoch 
pappersvaror 
Pulp, paper 
and paper 
Products
(262.2)
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier
ochkemiska
produkter
Chemicals
andchemical
products
(53,6)
OH
Kumi- ja 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
(16.8)
OI
Ei-metalliset
mineraali-
tuotteet
Idte-
metalliska
mineraliska
produkter
Non-metatHc
mineral
products
(11.8)
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metais
(82.4)
271 274 
Rauta, teräs Muut kuin 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
Jäm, s täi metaller 
och ferro- änjärn 
legeringar Non-ferrous 
iron, steel metais 
and ferro­
alloys
(46,8) (27.6)
26
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Metal
products
(20,0)
DK
Koneet ja 
laitteet 
Maskiner 
och
utrustning
Machinery
and
equipment
(112,1)
DL DM 
Sähkö- Kulku- 
tekniset neuvot 
tuotteet Transport­
ia optiset medel 
laitteet Transport 
El- och optik- equipment 
produkter 
Electrical 
and 
optical 
equipment
(205,3) {71,1}
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1995... 102,1 99,0 102,3 107,7 93,4 93,4 92,7 95,8 102,6 98,2 101,6
1997... 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1998... 98,3 101,3 103,0 111,7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103,1
1996 VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95,3 97.1 92,5 96,5 103,4 98,5 101,3
VIII 98,8 97,2 102,7 110,0 90.0 90,1 89,1 98,5 103,5 98,4 101,1
IX 97,4 97,6 102,8 110.3 85,0 81,3 89,0 95,3 103,5 98,4 101,2
X 97,2 96,9 102,1 110,3 83,3 80,0 86,6 94,5 103,5 97,9 101,4
XI 96,4 97,0 102,6 111,3 83,0 79,3 86,7 94,7 103,7 97,9 101,4
XII 96,6 97,4 102,4 109,8 84,1 80,1 89,6 33,7 103,8 98,5 101,3
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
III 94,8 99.8 100,4 112,5 84,8 80,7 90,6 94,9 105.9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93,2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83.3 100,5 94,7 105,2 97,1 102,2
VI 93,5 103,2 103.0 112.3 90.5 85.3 100,9 94,5 106.5 96,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102.6 94,0 107,1 96,2 102,1
VIII 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96,4 102,4
IX 93,4 103,6 104,3 111,3 33,6 89,3 101,2 95,1 107,8 96,1 102,5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101,5 95,1 107,8 96,0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XII 98,7 103,4 104,4 114,2 94,1 93,7 97,1 92,7 108,3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102,6
IV 99,5 104,0 103,8 114,1 95,3 96,6 93,8 97,1 107,8 90,6 102,8
V 100,1 103,7 105,6 113,4 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
VII 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 96,9 106,3 90,9 102,6
VIII 98,4 100,4 102.6 111,3 92,5 96,5 86,2 97,4 105,9 90,7 103.3
IX 98,2 100,1 102.5 109,1 92,0 96,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108,6 87,3 91,8 79,2 93,0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100,3 108,1 84,1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95,1 100,2 107.9 82,8 84,3 78,7 93.0 104,2 88,3 103,6
1999 1 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103.4
II 95,5 91,3 99,6 109,7 78,9 77,8 79,3 91,8 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 99,3 110,4 76,7 72,8 81,9 91,6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92,6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 73.5 72.2 90,9 90,9 107,7 86,2 99,5
VI 98,0 92,4 98,4 110,7 79,0 72,6 88,8 89,5 107,8 80,7 99,7
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48. Tukkuhinta indeksi —  Parti pris index —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavataiyhma (SITC) -  Varugnjpp (SUC) -  Commodity gmup (SfTC) 
nais-
VuDSi |*3
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi
Total-
Index
Total
index
0
Elintar­
vikkeet
Üvs-
medel
Food
01
Liha ja 
liha­
tuotteet 
Köttoch 
kflttvaroi 
M ea ta n d  
m eatptep- 
arations
02
Maito-
talous-
tuotteet
jamunat
Mjolk-och
mejeri-
pradukter
samt Sgg
Dairy
products
and eggs
04
Vilja ja vil­
jatuotteet 
Spannmj) och spann- 
mäls- 
produkter 
Cereals 
and cereal 
prepara­
tions
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
ochkQks- 
växter 
Fruits and  
vegetables
06 07 
Sokeri ja Kahvi, tee. 
sokeri- kaakao ja 
valmisteet suklaa 
Socker Kaffe, te, 
och soc- kakao och 
kervaror choklad 
Sugar Coffee, 
and rea, cocoa 
sugar and 
prepara- chocotate 
tions
1
Juomat
¡atupakka 
Orycker 
och 
tobak 
Bever­
ages and  
tobacco
2
Raaka-
aineet
(syötäväksi
kelpaa­
mattomat)
Rävaror
(icke
ätbara)
Crude
materials
(inedible)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
26
Tekstiili-
cuidut
Textil-
ihrer
Textile
fibres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1994.... 1565 1436 1762 1365 2 380 1138 1207 408 2 543 1585 1802 1 627 779
1995.... 1567 1253 1 447 1 269 1795 1 157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1996.... 1 577 1 240 1 376 1 280 1 832 1203 1 157 400 2 697 1589 1 863 1 538 776
1997.... 1601 1256 1385 1281 1875 1 195 1 185 458 2 763 1679 2 019 1 520 735
1998.... 1 577 1260 1357 1 291 1 872 1 178 1 186 493 2 785 1636 2031 1 491
1996 VII 1 574 1255 1 377 1233 1803 1459 1 150 395 2 721 1487 1771 1278 746
Vili 1568 1 240 1373 1233 1887 1273 1 152 389 2 719 1524 1846 1316 663
IX 1 577 1 251 1370 1269 1879 1303 1 152 390 2 720 1553 1848 1383 665
X 1588 1 269 1382 1323 1878 1304 1 173 390 2 721 1 583 1 910 1397 700
XI 1576 1 243 1376 1321 1889 1106 1 176 390 2 721 1558 1904 1 404 684
XII 1582 1245 1375 1321 1888 1120 1 176 384 2 719 1584 1935 1429 682
1997 1 1 589 1252 1391 1317 1886 1156 1 179 383 2762 1580 1939 1416 693
11 1 591 1246 1390 1285 1885 1204 1 187 386 2 768 1592 1951 1 414 732
III 1 593 1252 1372 1301 1883 1216 1 187 398 2773 1625 1982 1 394 732
IV 1 591 1 241 1 374 1 252 1885 1232 1 187 409 2 774 1632 1992 1379 725
V 1 599 1256 1373 1237 1886 1330 1 185 449 2748 1650 1996 1386 749
VI 1596 1247 1385 1236 1880 1 224 1 185 458 2 761 1669 2 018 1 415 748
VII 1605 1 252 1383 1 236 1870 1252 1 185 459 2 761 1718 2058 1 514 750
Vili 1608 1247 1387 1 236 1865 1199 1185 484 2 763 1737 2067 1 548 741
IX 1610 1269 1382 1301 1867 1 173 1 187 520 2 758 1759 2054 1692 743
X 1613 1274 1390 1320 1862 1 161 1 187 528 2 763 1745 2062 1683 747
XI 1610 1265 1394 1323 1864 1 097 ■ 1 186 503 2 763 1720 2 066 1700 730
XII 1605 1270 1400 1323 1864 1094 1 186 519 2 763 1721 2 044 1703 728
1998 1 1 596 1 274 1400 1326 1867 1 121 1 186 514 2772 1692 2 023 1686
II 1591 1 261 • 1384 1299 1865 1 127 1 191 511 2 769 1675 2 023 1615
III 1589 1258 1356 1299 1865 1 122 1 189 518 2 773 1645 2 005 1 569
IV 1 589 1254 1357 1261 1887 1 147 1 187 518 2 791 1644 2 013 1 501
V 1 588 1252 1353 1246 1885 1165 1187 518 2 791 1639 2000 1557
VI 1 579 1259 1381 1246 1884 1200 1 181 499 2 795 1635 1995 1 560
VII 1579 1255 1378 1 244 1 884 1 184 1 181 487 2 790 1651 2017 1592
Vili 1 574 1258 1354 1270 1880 1 176 1 181 492 2 790 1649 2 048 1537
IX 1575 1 276 1350 1313 1881 1238 1 183 490 2 788 1635 2 053 1474
X 1562 1266 1330 1329 1866 1 224 1 186 470 2 787 1602 2 059 1343
XI 1552 1255 1318 1329 1864 1213 1 186 453 2 787 1581 2 070 1223
XII 1544 1254 1317 1328 1870 1215 1 186 444 2 788 1583 2 067 1 237
1999 1 1540 1255 1304 1329 1872 1253 1 194 437 2812 1566 2 032 1 236
II 1537 1 244 1312 1298 1871 1269 1194 425 2815 1573 2035 1245
111 1543 1 248 1314 1298 1887 1290 1 198 421 2 824 1563 2006 1239
IV 1552 1 239 1316 1258 1866 1297 1 194 417 2 835 1573 2004 1278
V 1 555 1234 1324 1 239 1871 1302 1 198 417 2 838 1 591 1980 1394
VI 1 560 1235 1324 1 239 1869 1311 1 196 422 2 854 1602 1974 1467
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48. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.} —  Wholesale price index (cont)
1949 = too
Tavararyhmä (SITC) -  Varugmpp (SITC) -  Commodity group ISITC)
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mánad
Yearanó
month
3
Kivennäispolt- 
toaineet, -öljyt, 
kaasu, sähkövirta 
ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, mine- 
raloljor, gas, 
el Ström och 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
31a
IQvennäis-polttoaineet
ja -öljyt 
Mineraliska 
bränslen och 
mineraloljor 
Minera/ fuels 
and oils
31b
Kaasu.sähkö 
ja lämpö 
Gas, el 
xh värme 
Gas.
electricity
andheat
4
Kasviöljyt 
ia -rasvat 
vegetabi- 
liska oljor 
«h fetter 
Vegetable 
qUs end 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden 
tuotteet 
Produkter 
f rän den 
kemiska 
industrin 
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbeta- 
de varor 
Manufac- 
tured 
goods
64 
Paperi, 
pahvi ja 
niistä
valmistetut 
teokset 
Papper. 
pappoch 
varor 
därav 
Paper, 
paperboard 
and manu­
factures 
thereof
65
Langat ja 
kudelmat 
Gam och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varor av andra 
mineraliska 
ämnenän 
melalle r 
Non-metallic 
mineral 
manufactures
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
63
Metalli- 
teokset 
Metall- 
varor 
Manufac­
tures of 
metals
14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24
1994. 1 444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1 221 1 554
1995. 1496 1825 1 144 234 1292 1394 1518 1090 1 711 1351 1643
1996. 1609 2 066 1 183 204 1261 1389 1548 1 104 1737 1277 1702
1997. 1674 2169 1222 204 1255 1387 1495 1 110 1 797 1275 1690
1998. 1 619 1 985 1228 1218 1371 1 505 1 105 1 824 1 211 1716
1996 VU 1593 2014 1 186 205 1 264 1392 1 555 1 110 1746 1274 1 704
Vili 1597 2011 1 193 205 1247 1 381 1 530 1 108 1746 1253 1705
IX 1 642 2138 1193 203 1249 1368 1 523 1 113 1742 1222 1699
X 1 675 2 244 1 190 202 1250 1361 1497 1 110 1753 1 211 1694
XI 1 643 2161 1185 203 1249 1359 1493 1 107 1745 1 209 1 693
XII 1 660 2199 1190 202 1 253 1363 1 491 1 108 1753 1 220 1691
1997 1 1 688 2 262 1 198 201 1255 1365 1490 1 109 1768 1225 1682
II 1692 2181 1241 198 1 253 1370 1482 1 108 1760 1 249 1684
III 1 675 2134 1239 199 1 259 1372 1486 1 108 1 770 1245 1688
IV 1 658 2 088 1238 199 1 257 1383 1 490 1 106 1 778 1271 1693
V 1 676 2137 1239 201 1263 1384 1491 1 110 1 784 1269 1 694
VI 1 647 2 098 1 219 201 1 253 1400 1494 1 107 1 801 1308 1 696
Vil 1662 2148 1216 202 1 261 1409 1493 1 110 1819 1331 1684
VIN 1687 2 219 1 216 202 1252 1399 1 496 1 108 1 813 1299 1690
IX 1 668 2168 1 215 202 1 251 1394 1497 1 111 1820 1 286 1 689
X 1 682 2 212 1 213 209 1248 1396 1 504 1 115 1818 1 289 1 692
XI 1 693 2 236 1217 217 1249 1389 1 507 1 112 1820 1 268 1 692
XII 1 664 2148 1218 217 1255 1387 1 508 1 112 1816 1 256 1700
1998 1 1 651 2 091 1 225 1 243 1375 1504 1 108 1808 1 225 1717
II 1 647 2 046 1238 1 244 1 377 1506 1 110 1802 1 224 1 725
III 1635 2 008 1239 1242 1395 1500 1 111 1825 1 268 1725
IV 1632 2 002 1238 1246 1395 1505 1 122 1830 1266 1711
V 1649 2 055 1237 1238 1382 1506 1 111 1 821 1236 1711
VI 1 615 1955 1235 1226 1376 1503 1 107 1816 1223 1 709
Vil 1 619 1980 1231 1 214 1379 1 501 1 118 1818 1230 1 704
Vili 1608 1 951 1228 1203 1376 1 503 1 108 1833 1220 1712
IX 1 611 1970 1224 1202 1369 1 511 1 091 1823 1203 1723
X 1604 1954 1221 1184 1350 1 514 1096 1848 1155 1719
XI 1584 1929 1207 1 189 1 351 1 505 1091 1830 1 167 1 715
XII 1569 1 881 1209 1 186 1329 1498 1091 1 828 1 115 1 719
1999 1 1576 1898 1210 1 169 1317 1500 1034 1817 1 091 1 720
II 1 568 1 877 1208 1 168 1 310 1485 1091 1822 1088 1 702
III 1596 1959 1211 1 164 1 311 1483 1030 1812 1093 1705
IV 1637 2 101 1204 1 162 1319 1492 1082 1810 1 110 1706
V 1 639 2116 1 201 1 156 1329 1477 1089 1 849 1 124 1718
VI 1 647 2139 1 201 1 161 1329 1483 1097 1836 1 127 1 710
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48. Tukkuhintaindeksi (jatk ) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (contj
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SITC) Användningssyfte Ursprung
Commodity group ¡SITCj Purpose Origin
Vuosi ja -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukau: 
Aroch 
mánad 
Year ai 
month
si 7 
Koneet laitteet ja 
Jd kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja ! 
laitteet (ei ■ 
sähkö­
koneet) 1 Maskiner i 
o. apparater i 
(andra än i 
elektriska) , 
Machinery t 
(other than « 
electrical} <
72
Sähkökoneet.
-laitteet ja
-tarvikkeet
Elektriska
Tiaskiner,
apparater och
materiel
Electrical
machinery,
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedei
Transport
eguipment
68-73 8 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metaller och färdiga 
me tali- varor 
industrivaror Miscel- 
Manufacture laneous 
ofmetalsand manufac- 
meta! products tured 
anicles
1 2 
Tuotanto- Koneet lart- 
hyödyk- teet ja kulje- 
keet tusvälineet 
Produk- Maskiner, 
tionsfömö- apparater och 
denheter transportmedel 
Producer Machinery and 
goods transport 
eguipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsuro-
tionsförnö-
cfenheter
Consumer
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
poods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
radevaror
¡mported
goods
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1994. 1920 2 900 891 1850 1676 2099 1 448 2147 1637 1 624 1382
1995. 1903 2 872 857 1880 1696 2126 1 477 2105 1 602 1630 1 379
1996. 1917 2 951 829 1912 1696 2169 1 477 2119 1628 1636 1393
1997. 1923 3018 805 1 924 1699 2186 1503 2138 1 648 1665 1408
1996. 1899 3 057 758 1942 1671 2186 1470 2104 1649 1651 1368
1996 VII 1926 2 985 838 1913 1 702 2177 1 460 2121 1650 1628 1399
Vili 1914 2 980 817 1919 1690 2174 1 458 2119 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1915 1681 2170 1472 2 117 1638 1 632 1 400
X 1913 2 977 811 1915 1680 2170 1486 2127 1642 1646 1 405
XI 1920 2 984 817 1920 1684 2171 1 474 2138 1626 1637 1 389
XII 1916 2 983 814 1 914 1 684 2170 1485 2132 1624 1645 1 391
1997 I 1913 2 984 812 1923 1682 2172 1492 2130 1633 1651 1 398
II 1914 2 987 811 1 911 1687 2182 1490 2135 1642 1656 1 395
III 1919 3 010 807 1 916 1690 2185 1493 2139 1645 1 661 1 396
IV 1918 3005 807 1917 . 1695 2185 1486 2144 1647 1657 1 394
V 1923 3019 809 1 917 1698 2 187 1497 2140 1 654 1662 1 408
VI 1925 3024 810 1 917 1707 2188 1496 2141 1 648 1660 1 404
VII 1926 3025 809 1923 1 712 2184 1509 2141 1651 1666 1 419
Vili 1926 3 030 804 1926 1705 2188 1512 2138 1653 1668 1 421
IX 1928 3 038 804 1930 1705 2189 1515 2139 1654 1673 1 418
X 1929 3 035 803 1934 1706 2190 1520 2137 1654 1675 1422
XI 1926 3033 798 1935 1700 2 191 1518 2134 1649 1675 1 414
XII 1925 3050 789 1937 1697 2187 1510 2144 1 648 1673 1 407
1998 I 1918 3041 783 1937 1687 2185 1497 2141 1646 1666 1394
II 1912 3040 776 1942 1683 2188 1491 2126 1 646 1658 1394
III 1913 3 048 776 1 938 1 695 2 187 1 489 2128 1 643 1 658 1388
IV 1913 3051 774 1 946 1694 2193 1488 2126 1645 1654 1394
V 1912 3057 769 1 941 1685 2195 1485 2120 1652 1657 1389
VI 1910 3064 769 1937 1680 2191 1471 2116 1654 1654 1 371
VII 1901 3087 759 1934 1676 2190 1 471 2107 1654 1653 1371
Vili 1895 3065 753 1932 1670 2186 1466 2 098 1650 1652 1 361
IX 1895 3 070 748 1 948 1668 2182 1467 2 093 1654 1 656 1355
X 1886 3087 738 1 950 1649 2178 1450 2 083 1649 1 647 1338
XI 1869 3052 725 1 947 1 641 2176 1 440 2055 1 644 1634 1332
XII 1868 3055 723 1 947 1628 2174 1428 2054 1644 1828 1322
1999 I 1863 3063 716 1 942 1618 2176 1422 2 049 1645 1622 1 322
II 1863 3067 714 1945 1615 2192 1 418 2 046 1 644 1 617 1 322
III 1866 3067 715 1957 1619 2193 1 424 2 046 1652 1619 1 334
IV 1864 3 078 714 1940 1622 2 203 1 434 2 051 1660 1625 1 348
V 1867 3091 714 1942 1629 2 200 1438 2 051 1663 1627 1 351
VI 1876 3 096 717 1963 1635 2 202 1444 2 054 1667 1630 1360
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produkti o nspri s index —  Production price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (S1TCJ— Commodity group (SfTC) 
n a is - ----------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearanö
m onth
indeksi
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmede!
Food
1
Juomat
iatupakka 
Drycker 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaa­
mattomat) 
Rävaror
(icke ätijara) 
Crude 
materials 
(inedible)
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkter frän 
den kemiska 
industrin 
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
M anufac­
tured
goods
7
Koneet, 
laitteet ja 
kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
«h
tiansport-
medel
Machinery
and
transport
equlpment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
lo h e n h a n  
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
eppar- 
atus, etc.
73 8 
Kuljetus- Erinäiset 
neuvot valmiit 
Transport- tavarat 
medet Diverse 
Transport färdiga 
equipment v a ra  
M iscel­
laneous 
manufac­
tured  
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994.. 1 544 1566 1 931 1690 1 108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1995.. 1596 1 407 1 873 1968 1 163 1394 1 645 2101 1033 1674 2 115
1996.. 1597 1384 1 928 1 568 1 149 1 410 1668 2153 1013 1720 2189
1997.. 1605 1 410 1 971 1701 1 162 1 366 1682 2 205 1003 1714 2 200
1998.. 1 589 1 403 1 994 1644 1 135 1388 1 655 2 224 945 1735 2218
1995 VII 1 588 1376 1943 1438 1 154 1 404 1675 2160 1025 1716 2199
Vili 1 580 1391 1942 1469 1 140 1382 1664 2 167 996 1 716 2199
IX 1582 1390 1 943 1488 1 143 1367 1665 2170 993 1718 2195
X 1587 1 394 1 944 1 498 1 145 1 365 1 664 2171 991 1 719 2188
XI 1 584 1394 1 944 1 516 1 145 1 357 1 671 2172 1003 1723 2190
XII 1 586 1390 1 941 1 541 1 150 1352 1673 2175 1005 1723 2191
1997 I 1 585 1396 1949 1 539 1 155 1356 1668 2160 1006 1726 2188
II 1588 1395 1 953 1 574 1 157 1350 1667 2173 1005 1702 2 201
111 1588 1 393 1 959 1 589 1 164 1349 1672 2187 1003 1703 2195
IV 1 591 1399 1 959 1 604 1 170 1 355 1679 2198 1007 1706 2197
V 1 595 1401 1 961 1629 1 178 1353 1678 2196 1007 1708 2199
VI 1 599 1 406 1987 1 660 1 157 1365 1677 2197 1003 1707 2199
VII 1 605 1406 1987 1748 1 159 1366 1683 2 210 1006 1707 2198
VIII 1616 1416 1 987 1781 1 161 1369 1688 2 217 1006 1 715 2 203
IX 1618 1 427 1 977 1832 1 159 1365 1690 2 222 1004 1718 2 205
X 1627 1428 1 979 1825 1 161 1393 1693 2 231 1002 1724 2 205
XI 1625 1427 1 980 1815 1 159 1387 1691 2 230 996 1728 2 205
XII 1625 1426 1980 1 811 1 165 1390 1698 2 249 994 1727 2 206
1998 1 1 615 1 422 1 986 1755 1 171 1387 1698 2 249 995 1727 2 213
II 1613 1415 1 985 1720 1 170 1393 1687 2 241 983 1728 2 216
III 1613 1411 1 988 1675 1 168 1403 1688 2 242 983 1729 2 222
IV 1603 1411 1 998 1 640 1 167 1 411 1650 2 232 935 1732 2 227
V 1603 1405 1998 1668 1 157 1411 1654 2 231 941 1732 2 223
VI 1600 1 411 2 013 1677 1 145 1409 1650 2 218 941 1731 2 217
VII 1597 1 404 2 004 1702 1 133 1400 1 650 2 223 939 1729 2 220
Vili 1589 1400 2 001 1678 1 123 1392 1 647 2 219 936 1735 2 219
IX 1581 1 398 2 000 1629 1 120 1392 1646 2 213 936 1739 2216
X 1 565 1388 1 987 1568 1 093 1367 1644 2 205 935 1 746 2213
XI 1 545 1388 1987 1512 1 091 1352 1624 2 208 907 1745 2216
XII 1 537 1386 1987 1 509 1 087 1337 1 622 2 204 906 1743 2 214
1999 1 1529 1384 1 992 1 493 1061 1332 1614 2 210 893 1740 2211
II 1525 1 377 1 996 1 495 1 049 1328 1611 2 213 886 1 744 2 231
III 1528 1379 2 029 1482 1 055 1320 1615 2 227 886 1743 2 232
IV 1 539 1378 2 032 1524 1 061 1328 1612 2 240 889 1688 2 235
V 1 542 1374 2 037 1585 1 059 1326 1616 2 252 890 1690 2 230
VI 1 538 1375 2 044 1 618 1 059 1326 1 582 2 253 841 1693 2 233
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatkj —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. 1) -  Näringsgren (ISIC. Rev. 1) -  industry (IStC. Rev. 1)
Z-3 23 24 25-26 27 29-30 33 34-38
Vuosi ja Tehdas­ Tekstiili­ Kenkä-, vaate­ Puu-ja Paperi­ Nahka- ja Savi-, lasi-ja Metalli­
kuukausi teollisuus teollisuus tus- ja ompelu- huonekalu­ teollisuus kumi- kivenjalostus- teollisuus
Aroch Fabriks- Textilindustri teollisuus teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metall-
mänad industri Manufacture Sko-, konfek- Trä-och industri Skinn-, läder- Ler-, glas-och industri
Yearsnd Manufac­ o f textiles tions- och söm- möbelindustri Manufacture ochgummi- stenfärädlings- Manufacture
month turing nadsindustri Manufacture ofpaper industri industri ofmetal
Manuf.of of wood and andpaper Manufacture Manufacture of andmetal
footmar. furniture products of leather and non-metallic Products
other rubber mineral prod­
wearing products ucts
apparel and 
made-up 
textile goods
12 13 14 15 16. 17 18 19
1994....... 1530 1151 1247 1 939 1553 1756 1 661 1 438
1995....... 1578 1179 1287 2032 1802 1770 1 707 1 489
1996....... 1573 1198 1302 1949 1782 1817 1 733 1480
1997....... 1577 1184 1296 2 081 1706 1830 1 793 1489
1998....... 1559 1185 1290 2 067 1737 1 800 1469
1996 VII 1561 1205 1308 1928 1737 1827 1732 1 484
Vili 1 553 1206 1298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1555 1 204 1 294 1 934 1727 1 829 1 734 1458
X 1 561 1 197 1295 1962 1723 1828 1 738 1453
X) 1558 1 199 1299 1 974 1711 1 826 1 738 1458
XII 1559 1200 1309 1957 1 710 1 826 1760 1 461
1997 1 1 558 1189 1309 1963 1708 1 840 1774 1460
1 1 558 1183 1309 2 007 1693 1816 1 770 1465
lii 1 557 1 184 1310 2 040 1675 1816 1778 1471
IV 1 561 1188 1305 2 063 1677 1 822 1782 1 478
V 1565 1183 1301 2057 1670 1824 1776 1486
VI 1569 1182 1300 2081 1675 1827 1 798 1 494
VII 1576 1181 1 274 2112 1686 1 838 1 810 1503
Vili 1588 1183 1287 2135 1701 1 830 1 805 1503
IX 1590 1183 1291 2131 1715 1 838 1 804 1 501
X 1 6Û1 1182 1288 2155 1756 1843 1 801 1503
XI 1598 1182 1289 2105 1753 1835 1 801 1504
XII 1599 1182 1 291 2118 1764 1836 1818 1502
1998 I 1590 1 183 1300 2 084 1761 1811 1498
II 1585 1200 1296 2 086 1759 1805 1 492
III 1583 1 197 1299 2 053 1759 1803 1 497
IV 1573 1 185 1304 2 062 1 749 1808 1480
V 1574 1 191 1306 2 064 1764 1805 1 477
V) 1570 1 193 1293 2067 1 767 1 803 1 473
VII 1567 1189 1290 2073 1763 1 800 1 471
Vili 1 558 1 174 1286 2083 1 744 1 803 1468
IX 1 552 1 175 1282 2085 1737 1 792 1466
X 1 535 1 174 1273 2055 1705 1 797 1 451
XI 1 515 1180 1279 2052 1669 1 790 1 434
XII 1508 1 179 1274 2 054 1664 1 788 1 423
1999 1 1498 1 177 1259 2 032 1675 1792 1 410
II 1493 1 172 1265 2 016 1 681 1807 1405
'III 1496 1 172 1 274 2 007 1676 1804 1 403
IV 1508 1 168 1 277 2 021 1691 1808 1 407
V 1512 1 164 1 281 2 039 1693 1815 1412
VI 1507 1 164 1289 2 025 1712 1813 1390
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49. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.} —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. \ ) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1 ) -  Industry (ISIC, Rev, 1} Koti markkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 38 5 Hemma-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. marknadsvaror
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
Aroch teollisuus Metallmanufaktur Maskin- Elefctroteknisk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metallverk
Basic
metal
industries
Manufacture 
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
Industri
Manufacture 
of machinery 
except 
electrical 
machinery
Industri 
Manufacture 
of electrical 
machinery, 
apparatus: 
appliances 
and supplies
medeis- 
industri 
Manufacture 
of transport 
equipment
El-, gas- och 
vattenverk.
Electricity, gas, 
watarand 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1994....... 1 094 1434 2051 1001 1635 1 024 1537 1575
1995....... 1 200 1 502 2 097 994 1682 1080 1564 1687
1996....... 1 117 1529 2155 982 1729 1 119 1563 1693
1997....... 1 120 1521 2 207 977 1723 1 138 1584 1670
1998....... 1 098 1553 2 225 929 1743 1 134 1560 1672
1996 VI 1 166 1 535 2153 992 1 724 1 119 1 555 1708
VII 1 115 1 534 2163 992 1 724 1 119 1 553 1684
Vili 1 071 1 533 2169 970 1724 1 122 1 551 1 664
IX 1 047 1527 2172 988 1726 1 122 1557 1655
X 1036 1520 2173 956 1727 1 122 1562 1661
XI 1036 1519 2174 975 1 731 1 120 1 559 1658
XII 1 043 1 521 2175 978 1732 1 120 1 565 1651
1997 1 1 052 1 512 2159 977 1734 1 120 1 564 1649
II 1 073 1 508 2173 976 1710 1138 1 570 1645
III 1082 1 511 2 187 975 1 711 1 138 1 573 1638
IV 1091 1 515 2198 978 1714 1138 1574 1647
V 1 119 1517 2196 978 1716 1 138 1 579 1 647
VI 1 145 1 523 2197 976 1715 1 141 1 584 1650
VII 1 162 1523 2211 980 1715 1 141 1 588 1663
Vili 1 152 1 524 2 218 980 1724 1 141 1 595 1682
IX 1 143 1 525 2 224 979 1726 1 140 1 597 1684
X 1 140 1 528 2 233 977 1732 1 140 1 597 1713
XI 1 150 1 527 2 232 972 1737 1 140 1597 1704
XII 1 127 1536 2 252 971 1736 1 140 1 593 1714
1998 I 1 109 1540 2 252 972 1735 1 133 1 582 1707
II 1 112 1 541 2 243 962 1736 1 147 1 575 1 710
III 1 127 1 555 2 245 962 1737 1 148 1 577 1707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1573 1690
VI 1 122 1 559 2219 926 1739 1 143 1569 1688
VII 1 118 1552 2 224 924 1737 1 142 1 587 1683
Vili 1 110 1 557 2219 922 1 743 1 141 1 561 1 672
IX 1 102 1 570 2 214 921 1746 1 128 1 555 1663
X 1056 1 550 2 205 921 1 754 1 123 1 542 1 641
XI 1042 1 545 2 208 897 1752 1 107 ' 1 529 1611
XII 1005 1 546 2 205 897 1751 1 107 1 521 1602
1999 1 975 1548 2 210 885 1748 1 105 1 515 1592
II 966 1542 2213 881 1752 1 104 1 511 1587
IEI 950 1542 2 228 881 1750 1 107 1 514 1590
IV 968 1540 2 242 883 1 694 1 103 1 524 1602
V 982 1 546 2 255 882 1697 1 102 1 530 1602
VI 976 1 538 2 256 842 1700 1 101 1 533 1 588
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50. Tuonnin hintaindeksi <cif) —  Importprisindex (cif) —  Im portprice index (cif)
1949 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Koko-
nais-
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITO
0
Elin­
tarvikkeet
Uvsmedel
Food
1
Juomat ja
tupakka
Oryckeroch
tobak
Beverages
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävarar 
jcke ätbara) 
Crude mate­
rials 1inedible}
3
Kivennäispoltto- 
aineet kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Minera lis ka 
bränslen, gas, 
el och värme 
Mineral fuels, 
gas. elec­
tricity and heat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkter frän 
den kemiska 
industrín 
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varot
Manufac-
tvredgoods
67-68 
EpSjalot 
meta Hit 
Oadla metaller 
Base metáis
7
Koneet, laitteet 
kuljetusvälineet 
Maskiner, 
apparater, 
trans portmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994.. 1 186 963 2044 799 1 108 948 973 1020 2082
1995.. 1 185 1020 1943 873 1046 1030 1012 1 149 2 019
1996.. 1203 1013 1985 844 1 207 996 1013 1 122 2 045
1997.. 1 216 1080 2040 841 1271 988 1007 1 115 2 057
1998.. 1 173 1 103 2040 793 1023 963 980 1052 2 033
1996 VII 1210 1055 2000 825 1 189 1002 1 027 1 146 2 063
Vili 1202 1037 1976 815 1 210 983 1020 1 130 2043
IX 1208 1039 1987 852 1281 986 1 001 1088 2037
X 1 215 1020 1987 840 1343 985 1000 1081 2046
XI 1200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2051
XII 1200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1208 970 2007 759 1390 987 987 1057 2043
II 1 205 1008 2002 767 1327 982 990 1077 2047
III 1203 1027 2042 810 1259 990 980 1050 2051
IV 1200 1023 2065 818- 1208 978 1006 1 111 2048
V 1215 1 105 2 061 857 1255 984 999 1 094 2 059
VI 1212 1 119 2 065 854 1 175 988 1015 1 132 2 063
VII 1228 1 113 2045 883 1254 1004 1032 1 175 2 068
Vili 1227 1 124 2094 901 1261 989 1 017 1 141 2 065
IX 1225 1 130 2094 902 1229 988 1020 1 144 2 067
X 1230 1 153 2 001 873 1 281 984 1024 1 160 2 065
XI 1224 1081 2 000 814 1334 987 1011 1 129 2 060
XII 1 217 1 110 2 001 848 1 274 989 1001 1 108 2 050
1998 1 1206 1 107 2 013 834 1 219 977 992 1084 2 047
1) 1200 1 106 2 013 829 1 149 977 994 1082 2053
III 1 195 1 120 2 017 801 1062 974 1013 1 123 2066
IV 1 199 1 128 2040 826 1084 980 1007 1 101 2062
V 1 195 1130 2 042 792 1 130 978 986 1 061 2055
VI 1 178 1131 2 062 790 987 972 979 1045 2054
VII 1 176 1 114 2 061 788 1005 967 992 1070 2037
V ili 1 167 1 101 2 061 796 982 953 983 1055 2 029
IX 1 157 1105 2043 786 952 952 968 1035 2015
X 1 144 1090 2042 761 930 939 951 986 2006
XI 1 138 1057 2042 763 916 945 953 998 1990
XII 1 128 1 043 2042 751 861 944 946 983 1988
1999 1 1 125 1 056 2045 745 896 929 933 958 1976
II 1 128 1 065 2045 762 906 936 931 967 1971
III 1 137 1 056 2045 771 967 926 942 991 1978
IV 1 154 1054 2028 774 1113 921 945 1002 1977
V 1 158 1073 2 028 769 1138 912 954 1008 1981
VI 1 168 1076 2 058 767 1 183 918 960 1023 1998
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 =100
Kokonais- Tavararyhmä fSITC)-Varugnjpp(SITC) - Commodity group (SITC}
indeksi --------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat] 
flâvaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials (inedible)
24
Puutavarat
Trävarof
Wood
25
Paperi-
vanuke
Rappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut 
teokset- 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor av vä 
Goods of 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper. papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
7
Koneet, taineet, 
kuljetusvSIineet 
Masking r, 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994....... 1547 774 1608 1 642 1 516 1 271 1145 1335 1 918
1995....... 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1996....... 1669 857 1600 1493 1487 1 472 1061 1 660 1 940
1997..... 1635 876 1 581 1 665 1 573 1 381 1037 1 517 1969
1998....... 1 634 882 1 537 1 599 1 507 1427 1 114 1 577 1 932
1996 VII 1661 857 1 525 1465 1283 1462 1025 1 636 1947
Vili 1642 850 1 562 1459 1 414 1430 1036 1611 1937
IX 1634 855 1 549 1 449 1391 1 410 1020 1 596 1940
X 1639 858 1 561 1457 1413 1412 1 103 1 593 1941
XI 1636 846 1 585 1484 1 442 1396 1 103 1 568 1 953
XII 1621 845 1 499 1 486 1 447 1382 998 1 561 1 955
1997 1 1 619 844 1489 1 486 1 426 1385 998 1562 1 944
II 1 610 844 1 481 1 595 1 411 1368 1024 1526 1950
III 1604 871 1475 1 647 1333 1 357 1025 1 511 1952
IV 1 614 878 1486 1652 1337 1366 1028 1 516 1363
V 1614 877 1 525 1651 1432 1356 977 1 489 1 963
VI 1615 876 1 531 1 670 1432 1354 979 1 494 1 959
VII 1628 876 1 611 1 703 1607 1362 990 1 478 1 974
Vili 1646 873 1 656 1716 1 732 1375 1052 1486 1980
IX 1648 873 1669 1733 1 740 1376 1071 1 483 1 982
X 1676 882 1685 1731 1805 1425 1 174 1 553 1986
XI 1669 907 1 678 1695 1788 1 412 1018 1 545 1 986
XII 1 677 906 1 688 1 697 1 831 1 425 1 105 1 561 1 988
1998 1 1670 900 1642 1 683 1714 1 426 1 107 1569 1990
II 1672 899 1625 1683 1684 1 437 1135 1 581 1990
Eli 1668 894 1563 1 591 1 617 1 444 1133 1 593 1991
IV 1652 900 1530 1 597 1 492 1454 1122 1 599 1926
V 1652 882 1 544 1 590 1 537 1458 1117 1607 1 928
VI 1650 ■879 1 559 1 595 1 560 1458 1111 1612 1921
VII 1645 874 1 581 1 595 1 647 1445 1 112 1 592 1921
Vili 1635 884 1 570 1620 1560 1 431 1 116 1 575 1920
IX 1626 881 1 517 1 574 1483 1 431 1 116 1 580 1 915
X 1604 864 1 480 1 556 1363 1400 1 105 1 558 1 911
XI 1 576 869 1 446 1550 1243 1375 1098 1 535 1887
XII 1 563 862 1388 1 558 1 219 1367 1097 1 528 1884
1999 1 1 554 858 1372 1 537 1220 1 366 1 094 1 545 1 868
tl 1548 860 1358 1 522 1230 1365 1055 1 550 1862
III 1550 865 1 358 1 524 1 212 1355 1052 1 544 1869
IV 1 562 859 1 400 1 554 1323 1 362 1038 1 549 1 861
V 1 561 865 1 424 1 542 1 445 1353 1063 1 526 1 868
VI 1 549 867 1 449 1554 1 487 1356 1033 1 540 1809
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52. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex för lantbruk11 —  Price indices fo r agriculture1}
1990 =  100
Tuottajah i rrtatndeksi -  Producentprisindex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktion si nsatse r -  Production inputs 
Producer price index _____________________________
Vuosi ja kuukausi 
Ar ooh mänad 
Year 3 ftd  month
Kokonais­
indeksi 
TotaUndex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Växtodlings-
pmdukter
Plant
products
Kotieläin­
tuotteet 
Ani ma lie- 
produkter 
Livestock 
products
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Tarvikkeet ja palvelut-Varor och tjdnster 
Goods and services
Investoinnit - 
Investments
- Invested ngar
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total index
Lannoitteet
Gödselmedel
Fertilizers
Rehut
Foder
Fodder
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Koneet ja
kalusta
Maskiner
och redskap
M achinery
and
equipment
Rakennukset
Byggnader
Buildings
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1934.... 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1995.... 71,5 62,4 75,5 86.6 83,6 96,5 69,4 93.0 93,7 91,0
1996.... 61,3 56,7 63,3 88.0 85,5 96,1 72.0 93,4 94,6 90,4
1997.,.. 60,5 56,8 62,1 90,0 87,8 94,4 75.9 94,6 94,7 94,2
1998.... 59,9 57,6 60,9 88.6 85,4 91,7 72,9 95,6 95,6 95,7
1996 1 63,3 56,0 66,5 86.9 84,1 96,6 69.5 92.9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65,1 87.5 84,6 98,3 69,5 93.8 95,6 89,6
III 59,7 54,9 61,8 87.6 84,7 99,1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87,9 85,1 100,2 69,5 93,9 95,6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88.5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 59,8 88.4 86,0 100,2 72.1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90,1 72.1 93,6 94,9 90,3
Vili 60,7 56,6 62,5 87.2 84,6 92,1 72,1 92,8 93,6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
XI 63,6 57,8 66,0 88.7 86,6 94,4 74,5 93,1 93,8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88.9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 1 61,1 57,9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
El 61,2 58,7 62,3 89,9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
lii 58,8 58,2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
IV 57,9 56,7 58,4 904 88,7 98,8 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58,8 . 90,9 89,1 98,8 77,2 94,7 95,0 94,0
VI 58,2 55,7 59,3 90,7 88,8 98,2 77,2 94,8 95,0 94,2
VII 58,4 56,7 59,1 89.6 87,2 88,5 77.2 94,9 95,0 94,8
Vili 61,8 57,1 63,9 89,7 87,4 90,0 75,7 94,6 94.4 94,9
IX 62,1 55,2 65,1 89.7 87,5 90,9 75,2 94,6 94,4 95,0
X 61,8 53,7 65,3 89.6 87,2 91,7 74,9 94,6 94,4 95,1
XI 62,6 55,7 65,5 89.6 87,0 92,5 74,9 95,1 95,2 94,9
XII 62,8 ’ 55,8 65,8 89,6 87,0 93,5 75,0 95,1 95,2 94,8
1998 1 59,5 56,7 60,7 894 86,8 94,3 74,4 95,2 95,2 95,1
II 59,9 57,3 61,1 89.7 86,9 95,8 74,4 95,7 95,8 95,3
III 57,7 56,4 58,3 89,9 87,3 97,3 74,6 95,6 95.8 95,1
IV 56,9 54,8 57,9 90,0 87,4 97,3 74,7 95,7 95,8 95,5
V 57,5 56,5 57,9 89,8 87,1 97,3 73,8 95,5 95,5 95,6
VI 57,4 55,7 58,1 88,4 85,1 87,7 73,9 95,6 95,5 95,8
VII 58,4 54,7 60,0 88.0 84,5 86,1 73,5 95,6 95,5 95,9
Vili 62,5 61,5 63,0 88,0 84,6 87,2 73,5 95,4 95,1 96,0
IX 62,2 58,1 64,0 87,8 843 88,2 70,9 95,4 95,1 96,1
X 61,8 58,1 63,4 87,7 84,2 88,9 70,9 95,4 95,1 96,2
XI 62,4 60,4 63,3 87,6 83,6 89,7 69,9 96,3 96,4 96,0
XII 62,6 61,4 63,1 87,3 83,2 90,4 69,9 96,3 96,4 95,8
1999 I 60,2 61,5 59,6 87,5 83,4 91,0 69,4 96,3 96,4 95,8
II 60,1 61.1 59,7 87,8 83,4 92,6 69,4 97,2 97,8 95,7
III 58,5 62,2 56,9 88,1 83,8 93,6 68,2 97,3 97,8 95,9
IV 56,8 603 55,3 88,3 84,2 93,6 68,2 97.3 97,8 95,9
V 57,8 62,0 56,1 88,3 - 84,2 93.6 67,3 97,2 97,7 96,1
1 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin. 11 Indexen grundar sig pà EU:s indexklassificeringar. 11 Indices are based on B J  classifications.
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products
m k - FIM
Täysmaito Voi Emmental- Talous- Munat
Komsum- Smör juusto margariini Agg
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
tionsmjölk
M ilk.
regu lar
Butter Emmen-
talerost
Emmenthal
cheese
Hushâlis-
margarin
Margarine
Eggs
Ruoka­ Erikois- Ruisjauhot 4-viljan Näkki­ Reikäleipä
peruna vehnäjauhot Rägmjöl puuro- leipä Hälkaka
Matpotatis Special- Rye flour hiutaleet Knäcke- Rye bread
Potatoes vetemjöl Fyrkorns- bröd
Wheat flingor Crisp
flour Porridge bread
flakes, 
four grains
1 500g kg 500g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1994. 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1995. 3,94 12,95 47,20 6,99 9.35 3,68 7,19 5,16 7.25 23,86 15,11
1996. 3,86 12,84 47,27 6,43 10.97 2.82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1997. 3,89 13,24 48.29 6,25 10,59 3,11 7,01 4,84 6,93 24,11 14,09
1998. 3,84 13,68 50,65 6,57 11,12 3,66 7,72 4,82 7,21 25,96 14,75
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,96
II 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6,96 4,72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,85 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6,81 4,70 7.01 23,62 14,79
VII 3,83 12,91 47,48 6,39 10,92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14,78
Vili 3,83 12,94 47.22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14.78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4,64 6,99 23,87 14.72
XI 3,85 13,00 47,05 6,24 11,13 2,69 7,26 4,63 7,00 23,99 14,81
XII 3,87 12,85 47,12 6,20 10,86 2,70 7,22 4,65 6,99 23,98 14,76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7,30 4,73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,98 2,78 7,36 4,77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10,55 2,76 7,17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7,14 4,82 7,08 24,17 14.85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7,11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3,11 7,27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10,45 4,51 7.27 4,82 7,09 24,14 14,71
Vili 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4,80 7,05 24,18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6,34 10,80 3,21 7,09 4,82 6,96 23,96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4,77 7,14 24,32 14,65
XI 3,93 13,46 48,36 6,28 10,30 2,95 6,68 4,79 7,12 24,17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6.21 10,62 2,93 7,42 4,80 7,27 25,80 13,99
1998 1 3,91 13,76 50,36 6,51 10,63 3,00 7,38 4,81 7,17 25,66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6,52 10,64 3,08 7,46 4,78 7,12 25,91 14,48
III 3,90 13,64 50,30 6,53 10,90 3,09 7.61 4,80 7,22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6,48 11,25 3,13 7,58 4,83 7.24 25.79 14,24
V 3,86 13,69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4,83 7,22 25,89 14,33
VI 3,85 13,66 50.46 6,54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26,00 14,97
VII 3,81 13.63 50,56 6.52 11.31 4,03 7,80 4,81 7,30 26,11 15,03
Vili 3,80 13,65 50,61 6,50 11.17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
IX 3,81 13,79 50,94 6,69 11,17 4,18 7,92 4,83 7,15 25.97 14,97
X 3,81 13,75 50,97 6,72 11,49 4,12 7,95 4,82 7,24 26,06 14,90
XI 3,77 13,74 51,17 6,72 11,52 4,14 7,82 4,85 7,24 26,17 15,00
XII 3,78 13,55 51,19 6,65 10,77 4.17 7,57 4,84 7,21 25,98 15,09
1999 1 3,77 13,82 50,62 6,76 10,70 4,38 7,75 4,84 7,17 25,96 15,36
II 3,78 13,83 50,96 6,85 10,49 4,60 7,83 4,83 7,15 26,02 15,28
III 3,77 13,96 51.39 6,82 10,45 4,74 7,66 4,82 7,23 26,45 15,34
IV 3,77 13,95 51,27 6,81 10,28 5,12 7,76 4,85 7,20 26.47 15,27
V 3,76 13,79 51,69 6,76 12,61 5,50 7,55 4,88 7.21 26,58 15,37
VI 3,73 13,83 52,09 6,81 13,22 6,23 7,59 4,88 7,17 26,40 15,28
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja t j a t k . )  —  Mimitpriser pä livsmedel ( f o r t s . )  —  R e ta il  p r i c e s  of fo o d  
P r o d u c ts  (cont.)
m k  - m
Vuosi ja 
kuukaus
Aroch 
mSnad 
Year an 
month
Ranskanleipä 
Fransktbröd 
White wheat 
i bread
d
Makaroni Nati danta pa 
Macaroni Nütkfltt, bog 
Beef, shoulder
Jauheliha, Sianliha, 
ei paistia keskikytki 
Malet kätt, Flask, 
ej s te k sidfläsk 
Minced meat, Pori., 
exd. round flank 
of beef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan skal 
Frankfur­
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Djupfryst
sej
Saiîhe
frozen
Kirjolohi-
file
Regnbágs-
filé
Rainbow 
trout fille t
Hieno sokeri Kahvi- 
Fint sorter paketti 
Granulated Kaffe- 
sugar paket 
Coffee, 
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
*9 *9 *9 kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 15 17 13 19 20 21 22
1394. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 6.92 7,29 16,52 7,69
1395. 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 23,77 6,98 6,50 20,36 7,69
1396. 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 17,40 7,96
1997. 11,25 7,57 40,73 32.47 26,47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1998. 11.66 6.23 41.27 32,60 27,16 27,10 12,80 46,24 6,64 21,74 7,61
1996 1 12,23 6,70 43,79 34,14 26,48 28,40 10,33 6,39 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 10.39 6,44 18,25 6,47
111 12,09 6,70 43,64 31,93 28,00 28,30 10,23 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 10,31 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27.97 10,37 6,47 17,34 7,91
VI 11,88 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 10,48 6,42 17,34 8,37
Vil 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 10,59 6,14 17,28 8,37
VIII 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 10,50 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10,40 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32.21 26,72 27,97 10,48 6,47 16,91 8,65
XI 11,76 6,45 42,33 32,50 26,37 27,70 10,33 6,49 16,65 8,71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28,03 10,49 6,47 16,32 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27,40 10,53 6,52 16,10 6,80
II 11,64 6,10 41,76 32,07 26,49 27,16 10,46 6,44 16,17 6,45
III 11,48 6,08 41,26 31,72 26,35 27,43 10,38 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17,76 7,40
V 11,37 6,08 41,46 32,11 26,98 27,27 10,56 6,30 19,19 7,48
VI 11,23 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 10,61 6,27 22,09 7,81
VII 11,42 6,13 42,11 32,34 27,24 27,46 10,69 6,07 24,01
VIII 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6,15 25,04 9,50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27,53 10,58 43,12 6,58 26,15 7,61
1998 1 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10,65 42,90 6,66 23,67 6,31
II 11,53 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10,61 43,22 6,68 22,81 6,53
III 11,53 6,15 40,74 32,72 26,76 27,40 10,66 43,20 6,62 22,81 7,05
IV 11,58 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7,16
V 11,84 6,20 41,27 32,98 27,81 26,97 11,46 49,34 6,66 23,61 7,72
VI 11,82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49,26 6,68 23,32 8,24
VII 11,62 6,23 41,96 32,48 27,41 27,20 12,78 49,88 6,55 21,15 9,15
VIII 11,71 6,18 41,81 32,80 27,72 26,87 13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41,75 33,31 27,25 26,83 14,82 47.30 6,70 20,38 7,63
X 11,57 6,18 41,99 33,05 27,07 26,83 15,40 45,00 6,69 20,27 7,73
XI 11,53 6,10 40,90 32,08 26,89 26,87 15,55 45,71 6,66 19,59 7,72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26,95 26,63 15,65 44,24 6,64 19,18 7.66
1999 1 11,63 6,03 40.85 32,60 26,39 26,83 15,71 45,29 6,69 19,03 6,18
II 11,71 6,05 41,58 32,37 26,41 26,90 15,74 45,53 6,73 17,85 6,79
111 11,86 6,03 41,32 32,07 26,54 26,90 15,70 46,08 6,68 17,59 7,45
IV 11,69 5,87 41,70 32,70 26,40 26,93 15,63 49,05 6,69 17,30 7,96
V 12,03 5,65 42,16 32,59 26,78 26,80 15,61 50,49 6,69 17,28 8,50
VI 12,01 5,68 42,37 32,93 27,10 26,80 15,74 52,38 6,66 17,28 9,08
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54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fasti gh etsu nderhâ II —  Cost index for 
rea l estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna ¡nom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi janeljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Talotyyppi -  Hustyp -  Type of building
Kokonaisindeksi -Totalindex -  Total index Omakotitalo
Egnahems-
hus
Detached
house
Vuosi­
muutos
Förändring/
Yeat-on-year
change
%
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000)
Vuosi- Asuinkerros- 
muutos talo 
Förändring/ Flervânings- 
är bostsdshus 
Year-on-year Bock o f flats 
change
% (449)
Myymälä- Toimisto­
rakennus rakennus 
Butiksbyggnad Kontors- 
Shop or store tymnad 
building Office 
building
(76) (97)
Terveys keskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hälsocemral Skolbyggnad halli 
Health centre School Industrihall 
building Industrial 
facility
(53) (92) (233)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1994.... 96,7 1.0 96,2 96,8 96,7 96,5 96,9 97,6 97,6 0,8
1995.... 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1396.... 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102.7 103,7 105,7 5,7
1997.... 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1998.... 106,4 1,4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106,1 108,3 -0,9
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4,1
II 104,8 2.5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3,9
III 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105,0 105,9 109,7 1,8
1998 1 106,3 1.3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0.2
II 106,4 1.6 106,9 105,4 105,8 105,9 106,2 106,3 108,8 -0.1
III 106,4 1,4 106,9 105,6 106,0 106,1 106,2 106,0 108,0 -1,3
IV 106,5 1.4 107,3 105,4 106,1 106,2 106,3 105,7 107,1 -2,4
1999 1 107,6 1,2 109,2 105,3 107,2 106,0 105,3 105,2 108,4 -0,9
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Tehtävä -  Uppgift -  Task
Yhteis- Yleishoito 
tehtävät Allmän 
Gemensamma skötsel 
uppgifter General 
Common management 
tasks
(135) (49)
Lämpöhuolto Sähköhuolto 
Värmeunderhäll Elunderhäll 
Heating supply Electricity 
supply
(248) (114)
i Vesihuolto Erityislaite* 
Vatten- och huolto 
avloppsunder- Underfill av 
K3II speciel- 
Water supply ap pa rater 
Special 
equipment 
maintenance 
(88) (20)
Siivous
Städning
Cleaning
(165)
Jätehuolto
Avfalls-
hantering
Waste
management
(15)
Ulkoalueiden
hoito
Skötsel av 
gärdsonuäden 
’ Grounds 
upkeep
(39)
Kunnossapito
Underhâll
General
maintenance
m
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1934.... 97,0 96,1 97,7 97.8 93,9 96,2 96,2 88,2 96,0 97,5
1995.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.... 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997.... 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1998.... 106,0 106,0 108,8 105,0 103,7 105.6 106,1 115,2 105,4 106,4
1997 1 103,1 103,4 109,6 103,6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104,1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103,9 101,8 104,1 104,2 114,2 104,2 103,6
1998 1 106,1 105,7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115.5 106,0 105,3
II 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
III 106,0 106,2 108,3 105,4 103,8 105,6 106,3 114,9 106,5 106,8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 105,6 115,1 106,9 107,2
1999 1 110,5 105,9 109,2 102,2 107,7 106,1 105,8 119,0 105,2 109,6
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55, Asuntojen hinnat— Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittliga skuldfria Vcvad ra tmeterpri s e r pä gamla flerväningshuslägenheter 
Average unencumbered setting prices per square metre o f  fla ts on the secondary market
Vuosi ja neljännes -  Àr ooh kvartal -  Year and quarter
Kaupunki/alue
Stad/region
Urban municipality/region
1997 1998 199B 1999
11! IV 1 II
mtym2 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1983 = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen -  G re a te r 
H e ls in k i A r e a ..................... 9090 10122 10 364 194,4 10 469 196,4 10618 199,2 10 992 206,2
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
B e s t o f  F in la n d ................... 5320 5 794 5858 200,8 5929 203,2 5992 205,3 6131 210,1
Helsinki -  Helsingfors.............. 9778 10 839 11097 196,1 11 143 196,9 11357 200.7 11752 207,6
Espoo + Kauniainen-  
Esbo + G rankulla..................... 7B33 8 840 9 067 203,4 9 200 206,3 9148 205,2 9 589 215,1
Vantaa -  V an d a ..........................
Kehyskunnat11 -  Satellitkommu- 
ner11 -  S a te llite  m u n ic ip a li t ie s 11
6197 6 847 7 016 176,2 7 200 180,8 7 303 183,4 7 511 188,6
5003 5647 5693 182,0 5986 191,4 6183 197,7 6 253 200,0
Tam pere-Tam m erfors ........... 5873 6492 6 606 215,7 6717 219,3 6 764 220,8 7 045 230,0
Turku - A b o ................................. 5552 6109 6168 179,5 6261 182,2 6238 181,5 6266 182,3
Pori -  Björneborg....................... 4592 5193 5457 239,9 5 235 230,2 5474 240,7 5826 256,2
Lappeenranta -  
Vlllmanstrand............................ 5763 6 404 6 393 197,5 6 393 197,5 6 443 199,0 6469 199,8
Kouvola.......................................... 4171 4 574 4 559 186,9 4710 193,0 4 860 199,1 4873 199,6
Lahti -  Lahtis .............................. 4995 5 221 5 290 187,2 5315 188,1 5461 193,3 5 504 194,8
Kuopio............................................ 5930 6 582 6 557 202,1 6 750 208,0 6 875 211,9 7 086 218,4
Jyväskylä............................ 6413 6886 7017 192,7 7 041 193,3 7 031 193,0 7 272 199,7
V a a s a -V a s a .............................. 6038 6995 7322 224,9 7 073 217,3 7 027 215,9 7 039 216,2
Mikkeli - S : t  M ichel.............. 5466 5915 6084 222,0 5 924 216,2 5 950 217,1 6223 227,1
Joensuu ........................................ 5744 6090 6169 173,1 6 228 174,8 6196 173,8 6 442 180,7
O u lu -U leä b o rg ......................... 5B88 6395 6 544 207,6 6357 201,7 6 577 208,7 6725 213,4
Rovaniemi..................................... 5290 5666 5 599 170,0 5887 178,7 5839 171,2 5 644 171,3
Huoneisto- ja talotyypin mukaan. Il neljännes 1999 —  Eftertyp av lägenhetoch hus, 2;a kvartalet1999—
By type o f  dwelling and type o f budding, 2nd quarter J339
A = muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  change from previous quarter 
6 -  tilastoitujen kauppojen määrä -  antal köp i statistiken -  number o f  sales included in statistics______
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f fíats Rivitalot
Ksupunkl/alue
Stad/region
Urban
municipality/region
Yhteensä
Totalt
Total
Yksiöt 
Enrummare 
Froom  units
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room units
Kolmiot +
Tre rum +
3+ room units
Radhus
Terraced bouses
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
t l  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H e ls in k i -  H e ls in g fo r s . 
Espoo +  K a u n ia in e n  -
1 1 7 5 2 3 ,5 1 0 4 5 12 9 6 3 4 ,0 3 2 4 1 1 0 5 0 2 ,6 4 1 5 11 161 4 ,5 3 0 8 1 0  001 5 ,4 9 7
Esbo +  G r a n k u l la ........... 9  5 8 9 4 .8 2 5 4 1 1 3 0 0 6 ,8 3 3 9 5 9 3 5 .3 103 8 9 0 9 3 ,2 118 9  8 1 4 2 ,3 1 4 5
V a n t a a - V a n d a ..............
K e h y s k u n n a t1) -  
S a te ll ltk o m m u n e r1) —
7 511 2 ,8 2 0 7 9  2 1 3 1,3 3 8 7 5 0 0 4 ,3 8 4 6 6 8 5 3 .3 8 5 8 4 1 1 0 ,8 6 7
Satellite munic. . . . 6 2 5 3 1,1 1 90 7 331 3 ,0 2 8 6 1 7 8 0 ,0 9 5 5 5 5 5 1,7 67 7  5 2 9 3 ,6 1 1 6
T a m p e re  -  T a m m e rfo rs 7  0 4 5 4 ,2 2 9 9 7 8 3 3 - 1 . 7 6 3 7 1 2 8 7 .9 126 6  4 3 5 1,9 110 6  9 7 3 5 ,8 5 4
T u r k u - A b o ........................ 6 2 6 6 0 ,5 4 0 5 7 7 8 3 0 ,2 8 9 5 9 4 0 0 .4 168 5 4 1 0 0 ,3 148 6  2 6 5 7 ,6 6 0
Pori -  B jö rn e b o rg ...........
L a p p e e n ra n ta  -
5 8 2 6 6 ,4 6 8 5 4 8 7 0 ,8 2 9 5 7 0 7 1 5 ,9 2 6 4 8 2 3 - 2 , 0 2 9
V illm a n s tra n d ................ 6  4 6 9 0 ,4 7 4 6 0 9 1 2 .3 3 4 5 8 8 8 - 1 , 0 2 4
K o u vo la ................................. 4  8 7 3 0 ,3 8 0 5 0 8 4 - 1 , 9 21 5 0 4 5 5 ,0 41 5 0 1 6 0 ,9 21
Lahti -  L a h t is ................... 5  5 0 4 0 ,8 2 6 8 6 581 - 0 , 2 5 0 5 2 7 2 - 0 , 4 129 5 0 4 4 2 ,8 8 9 6 1 4 7 6 .6 3 7
K u o p io ................................. 7  0 8 6 3,1 1 3 6 8 5 7 3 3 ,7 2 4 6 8 1 9 0 ,3 7 2 6 5 2 3 6 ,8 4 0 6 2 1 9 - 1 , 8 6 3
Jyv ä s ky lä  ........................... 7  2 7 2 3 ,4 84 9 4 0 0 0 ,0 2 0 7 0 9 2 6 ,5 4 0 5 4 6 7 1,2 2 4 6 2 1 2 4 ,5 2 6
V a a s a  -  V a s a ................... 7  0 3 9 0 ,2 5 2 6 5 6 5 2 .3 2 0
M ik k e li -  S :t M ic h e l . . 6  2 2 3 4 ,6 67 5 9 2 9 3 ,4 2 8 5 3 4 9 3,1 27
Jo e n su u  .............................. 6 4 4 2 4 ,0 91 7 4 5 3 - 2 , 5 2 2 6  581 5 ,6 4 2 5 4 4 4 6 ,7 2 7 5 2 4 1 5,1 4 7
O u lu - U le ä b o r g .............. 6 7 2 5 2 ,3 2 0 5 8 0 1 1 1.8 47 6  0 3 5 - 0 , 3 9 2 6  341 6 ,8 6 6 6 2 0 5 2 ,6 9 2
R o v a n ie m i........................... 5  6 4 4 0,1 3 6 5 7 0 9 - 1 , 7 2 6
11 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, "Hyvinge, Kervo. Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt.
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby x h  Vichtis.
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56. Työntekijöiden tuntiansiot1) —  Arbetstagarnas timförtjänst —  Hourly earnings o f wage earners V
Vuosi­
neljännes
Aroch
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
arbetare
Timber
Teollisuustyöntekijät 
1 ndu stria rbeta re 
Industrial workers
Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen teollisuus Tekstiiliteollisuus
kvartai workers Metallindustri Pappersindustri teollisuus Grafisk industri Textiiindustri
Year and  
quarter
tunti
mk/timme
hour
M e ta l industry 
tunti
mk/timme
hour
Paper industry Trävaruindustri 
Wood industry
Printing and  
publishing
Textile industry
M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1984:1V.. 2139,06 2136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V.. 2142,76 2140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996: IV.. 2 44.93 2 40,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V.. 
1999:1V..
2142,88 2140,22 523,74
527,77
68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1997 I
3144,27 3140,29
530,34
II 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 45.26
III
2142,88 2140,22
539,55
IV 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1998 1
3145,09 3139,84
525,17
II 543,63 69,80 58,31 86,23 72,30 63,47 58,42 70,32 57,84 59,54 47,76
III
2144,71 2140,83
552,14
IV 527,77 69,37 57,80 79,08 68,34 63,37 58,25 67,62 56,73 59,02 47,57
Vuosi­
neljännes 
Ar och 
kvartai 
Y earand  
quarter
Teollisuustyöntekijät 
Indu stria rbeta re 
Industria l workers
Rakennustyöntekijät 
Byggnadsarbetere 
Construction workers
Linja-
auton­
kuljettajat
Valtion Kunta- 
työntekijät sektorin 
Arbetare työntekijät
Kemianteollisuus 
Kemisk industri 
Chemical 
industry
tunti
mk/timme
hour
Yhteensä
Totalt
Total
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
constmc-
tion
Sähkötyö
Elbrarv
schen
Electrical
work
Putkiasennus 
Rörinsta Na­
tions och rör- 
isolerrngs- 
branschen 
Pipe fitting, 
insulation
Maalaus
Mäleri
Painting
Buss-
chaufförer
Bus
drivers
mom
staten
Central
govern­
ment
workers
Arbetare 
inom den 
kommunala 
sektorn 
Local
government
workers
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1994:IV.. 
1995:IV.. 
1996:IV.. 
1997-.IV.. 
1998:IV..
60,32
65,05
67,86
69,01
44,72
48,42
50,34
50,77
59,46 
64,00 ■ 
66,35 
67,81
47,00
50,90
53,16
54,15
56,25
60,75
63,06
64,47
56.12
58,47
59,45
59,67
62,87
65,43
68,35
72,39
61,71
62,86
66,49
67,29
57,64
58,03
60,21
60.85
52,15
55,76
56,75
57,01
51,31
53,85
54,90
55,97
57,11
48,86
50,14
53,00
52,75
54,50
1997 1 
II 68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70,35 65,33 59,70 57,20
IV 69.01 50.77 67.81 54.15 64,47 59.67 72.39 67,29 60.85 57,01 55,97 52,75
1998 1 
II 72,72 54,61 71,59 56,82 68,11 61,11 73,33 63,01 63,77 59,53
IV 70,11 52,40 69,30 55,70 66,01 62.19 74,81 70,91 63,16 59,08 57,11 54,50
Metsätyöntekijöillä päiväansiot '! Oagsförtjänst för skogsarbetare. ’i f o r  forest workers, da ily earnings.
Marraskuu. , November. „N ovem ber..
Tnukokuu. 31 Maj. 31 M ay
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57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagarnas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1995=100
Toimiala (TOL1395) -  Näringsgren (Nl 1995) -  Industry IS IC 1995)
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
Quartet
A D E 
Maa- ja Teollisuus Energia- ja 
metsätalous Tillverkning vesihuolto 
Jord- och Manu- Energt xh 
skogsbruk facturing vattenfflr- 
Agnculture sörjning 
andforestry Energy and  
ws tersupp ly
F
Rakentami­
nen
Byggverk-
samnet
Constnjction
G
Kauppa
Handel
Trade
H 60—62 
Majoitus- Kuljetus 
ja ravitsemis- Transport 
toiminta 
Hotell- xh 
restaurang- 
verksamhet 
Hotels and  
restaurants
64
Posti-ja 
teleliikenne 
Post* och 
telekommu- 
nikationer 
Post and  
telecommun- 
ications
G 5,67 GG 
Rahoitus Vakuutus 
Finansiering Försäkring 
Finance Insurance
K
Kiinteistä-, vuokraus- 
ja tutkimuspalvelut 
Fastighets-, ut- 
hyrnings- xh 
forskningsverksamhet 
Rea! estate, renting 
and business 
activities
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 103,4 104,2 103,5 103.5 104,0 102,2 104,3 104,9 104,5 103,3 104,4
1997.. 105.5 107,1 106,3 106,2 106,5 103,4 106,9 108,0 108,5 106,9 108,0
*1998.. 109,2 111,1 110,3 110,7 110,7 108,0 110,9 112,0 112,2 110,4 112,4
1996 1 102,8 103,4 102,6 102,9 103,3 102,0 103,2 104,0 103,9 102,1 103,3
II 102,0 103,7 102,7 103.1 103,4 101,7 103,8 104,9 103,7 102,6 103,8
III 103,3 103,6 103,0 103,0 103,5 101,3 104,3 104,1 103,5 103,0 104,1
IV 105,4 106,3 105,6 105,0 105,9 103,8 106,1 106,7 107,1 105,4 106,6
1997 1 106,4 106,6 105,8 105,4 108,2 103,6 106,6 107,4 107,5 106,1 107,2
II 104,7 106.8 105,9 105,5 106,5 103,4 106,8 107,9 108,0 106,7 107,7
III 105,3 106,9 108,3 106,4 105,7 103,2 107,0 107,9 108,5 107,4 108,2
IV 105,7 107,9 107,2 107,4 106,7 103,3 107,4 108,7 110,0 107,6 108,8
*1998 1 108,7 110,7 110,0 110,1 110,3 107,3 ' 110,8 111,8 112,4 110,0 112,2
11 109,5 110,9 110,0 110,4 110,5 107,7 110,9 111,8 111,8 110,2 112,5
III 109,3 111,0 110,3 110,9 110,7 108,1 110,9 112,0 111,3 110,4 112,5
IV 109,3 111,7 110,9 111,6 . 111,4 108,8 111,0 112,5 113,5 111,0 112,6
‘ 1999 1 112,0 114,1 113,1 113,8 113,8 111,0 113,4 114,8 115,4 113,0 114,9
Toimiala (TOL 1995) -  Näringsgren (Nl 1395) -  Industry (S IC 1935) Yhteensä Tunti- Kuukausi- Sektori -  Sektur -  Sector
Vuosi ja 
neljännes
Arxh
kvartal
Yearand
quarter
L
Julkinen 
hallinto 
Offentlig 
förvaltning 
Public ad­
m inistration
M
Koulutus
Utbildning
Education
651
Terveyden­
huolto­
palvelut 
Hälso- xh 
sjukvärd 
Human 
health 
services
853
Sosiaali­
palvelut 
Soria la 
tjänster 
Social 
work 
activities
0
Muut yhteis- 
kunnnalliset ja 
henk.koht. palvelut 
Andra samnälleliga o. 
personliga tjänster 
Othercommunity, 
social and persona! 
Service activities
Totalt
Total
palkkalset
Tim-
avlönade
Hourly
pa id
employees
palkkaiset 
Mänads- 
a vlä nade 
M onthly  
pa id
employees
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom­
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset
Privata
Private
Muut
Andra
Other
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 104,4 103.8 105,3 103,8 105,6 104,2 104,3 104,1 104,4 104,2 104,2 104,6
1997.. 106,4 105,7 107,5 105,4 106,8 106,7 106,8 106,7 106,8 106,0 107,0 106,6
*1998.. 110,2 108,9 110,8 109,6 109,2 110,7 110,6 110,7 110,6 109,5 111,1 109,5
1996 1 103,5 103.1 104,1 103,2 104,3 103,3 103,6 103,2 103,4 103,4 103,3 103,7
li 103,8 103.2 104,5 103,2 104,9 103,6 103,8 103,5 103,7 103,5 103,6 104,1
III 104,0 103,3 104,9 103,3 105,4 103,7 103,6 103,7 103,9 103,8 103,6 104,3
IV 106,4 105,5 107,7 105,4 107,8 106,1 106,2 106,1 106,4 106,1 106,1 106,4
1997 1 106,4 105,6 107,7 105,4 107,4 106,4 106,5 106,4 106,5 106,1 106,5 106,5
II 106,4 105,6 107,6 105.3 107,1 106,6 106,3 106,6 106,7 106,0 106,7 106,7
III 106,4 ■ 105,7 107,5 105,4 106,7 106,7 106,5 106,8 106,8 106,0 107,0 106,8
IV 106,6 105,9 107,4 105,5 105,9 107,2 107,7 107,1 107,0 106,0 107,6 106,3
‘ 1998 1 109,9 108.8 110,1 109,0 108,8 110,3 110,4 110,2 110,2 109,0 110,7 109,2
II 110,2 108,8 110,2 109,5 109,1 110,5 110,5 110,5 110,6 109,2 110,9 109,4
III 110,6 108.7 111,4 109,9 109,3 110,7 110,5 110,8 110,9 109,7 111,0 109,6
IV 110,1 109,2 111,7 110,2 109,6 111,2 111,1 111,2 110,4 110,0 111,6 109,8
*1999 1 112,2 111,2 113,5 112,3 111,7 113,4 113,6 113,4 112,6 112,0 114,0 111,9
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58. Työllisyys ^  —  S ysse lsä ttn in g—  Labour force participation and employment ^
Vuosi ja 
kuukausi 
Af «h 
mänad 
Year and  
m onth
15-74-
vuotiaita
15-74-
Työvoima
yhteensä
Arbets-
Työvoima­
osuus
Relativt
Tyflvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-ármgar utanfür arbetskraften 
Persons not in  labour force 15-74 years o f age
Työlliset
Sysselsatta
Employed
äringar
P opulation
kraften
totalt
arbets-
kraftstal Yhteensä heistä -  av dem -  o f w hich Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- perheenjäsenet 
Företagare. 
företagariamilje- 
medlemmar 
S elf-em ployed and  
unpaid fam ily  
workers
Palkan­
saajat 
Löntagare 
W age and 
sa la ry  
earners
15 -74  
years o ld
Total labour 
force
Labour force  
p a rtic ip a tio n  
ra te
Totalt
Total Koululaiset Kotitaloustyötä ja opiskelijat tekevät 
Studeranöe 1 hushälls- 
Students arbete
Homemakers
Totalt
Total
1 000 % 1 000 henkeä-  personer - Persons in  thousands
1 ■2 3 4 5 6 7 8 9
1994..., 3 825 2 463 64,4 1362 384 117 2 054 332 1722
1995.... 3 839 2 481 64,6 1 358 375 116 2 099 325 1 773
1996.... 3 850 2 490 64,7 1360 383 113 2 127 324 1 803
1997.... 3 862 2 484 ' 64,3 1379 358 105 2169 322 1846
1998.... 3 878 2 507 64,7 1370 354 109 2 222 317 1 905
1997 1 3 855 2 389 62,0 1466 413 105 2 050 296 1 751
II 3 857 2419 62,7 1438 409 101 2 094 305 1 782
III 3 857 2 438 63,2 1419 404 109 2105 310 1792
IV 3 859 2 477 64,2 1381 372 104 2124 323 1 797
V 3860 2 579 . 66,8 1 281 269 112 2183 326 1856
VI 3862 2676 69,3 1 186 174 102 2318 333 1984
VII 3 863 2 580 66,8 1283 228 104 2 300 334 1 965
VIII 3 865 2 485 64,3 1379 353 107 2 209 340 1 870
IX 3 866 2 437 63,0 1429 417 103 2159 316 1 843
X 3 867 2 429 62,8 1 438 420 100 2155 320 1835
XI 3 869 2439 63,0 1430 424 105 2160 336 1 824
XII 3870 2458 63,5 1 412 409 104 2177 319 1 858
1998 1 3 871 2410 62,3 1 461 429 96 2120 300 1 819
II 3 872 2 440 63,0 1432 413 109 2153 311 1841
III 3 872 2444 63,1 1 429 408 116 2140 299 1840
IV 3 874 2468 63,7 1 407 363 109 2156 302 1 854
V 3 875 2 627 67,8 1248 255 110 2 242 321 1 921
VI 3 877 2 685 69,3 1193 178 110 2 362 324 2 037
VII 3 879 2619 67,5 1260 206 120 2 355 328 2 027
VIII 3 880 2534 65,3 1346 327 106 2 276 326 1949
IX 3 881 2 472 63,7 1409 411 105 2 220 333 1 887
X 3 882 2464 63,5 1418 410 109 2 217 312 1905
XI 3 883 2 453 63,2 1430 429 112 2 206 326 1 879
XII 3 884 2 474 63,7 1410 413 102 2 221 319 1902
1999 1 3 884 2471 63,6 1413 407 104 2198 311 1887
II 3 885 - 2 487 64,0 1399 406 110 2 219 318 1 902
III 3 886 2 491 64,1 1394 393 104 2 220 319 1 901
IV 3 888 2 549 65,6 1339 334 98 2 257 309 1947
V 3888 2660 68,4 1227 240 104 2 306 329 1977
VI 3 890 2716 69,8 1 174 154 98 2 435 325 2110
,J ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU;s definition. 11 According to  the ILQ/EU d e fin ition .
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58. Työllisyys11 ( j a t k . )  —  Sysselsättning 1> ( fo r t s . )  —  Labour force participation and em ploym ent(cont.)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TOL1996)- NSringsgren (Nl 1995) -  Industry ¡SIC 1335}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
m onth
A 01, B 05 
Maatalous, 
riista- ¡a 
kalatalous 
Jordbruk, 
jakt och (iske 
A griculture . 
hunting  
and fish ing
A 02 
Metsä­
talous 
Skogsbruk 
fo re s try
C-E
Teollisuus
Industri
M anu­
facturing
F 45211.4522, F451,45219, 
4525,453,454, 4523.4524 
455 Maa- ja 
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakenmrsasennus, minen 
viimeistelytyöt Anlägg- 
Husbyggande, ningsverk- 
bygginstallatro- samhet 
ner, slutbe- Other 
handling construction  
B uild ing  
construction
G, H 
Kauppa, 
majoitus-ja 
ravitsemis­
toiminta 
Händel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
VVholesaieane 
re ta il trade, 
hotels, 
restaurants
!
Liikenne
Samfördsel
Transport
com m uni­
cations
r
J, K
Rahoitus-,
vakuutus- ja
liike-eiamaa
palveleva
toiminta
finansiering.
försäkring,
uppdrags-
verksamhet
Finance,
insurance
etc.
L-Q X 
Julkisetja Toimiala 
muut palvelut tuntematon 
Offentiiga fJäringsgren 
ochflvriga okönd 
tjanster Industry 
Public and unknown 
o the r services
1 000 henkeä --personer- Persons in  thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
199421 153 25 428 80 28 297 161 230 645 7
1995. 141 28 457 87 28 301 163 228 659 6
1936. 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
1997. 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
1998. 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
1997 I 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
III 117 21 442 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 30 322 150 227 677 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
Vili 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 9
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
1998 I 110 22 457 90 30 323 164 232 684 8
II 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
Vili 127 26 515 120 34 328 170 249 699 8
IX 127 22 475 106 37 330 167 256 695 7
X 114 23 457 110 30 351 181 247 696 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 695 7
XII 120 24 457 110 31 350 164 255 704 6
1939 1 109 23 441 104 23 358 168 252 712 8
II 110 26 484 113 28 329 161 263 697 8
III 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
IV 117 19 467 108 23 363 170 255 730 6
V 120 24 522 121 35 345 167 259 706 9
VI 141 25 499 122 38 394 175 278 759 6
11ILO/EU -määritelmän mukaan 
3 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen fTOL 1988) 
mulcai5ia.
' Enligt tL0:s/EU;s definition. 
a Uppgiftema enligt den gamla naringsgrens- 
tndelningen (Nl 1988]i
3  According to  the ILO/EU d e fin ition .
3  D ata according to  the o ld  S tandard Industria l 
C lassification ¡SIC 13881
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59. Palkansaajat 1> työnäntajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employees ^ by employer sector and industry
Vuosi ja 
neljännes 
Aroch 
kvartal
Y earand
qu arte r
Toimiala [TOL1995)- Näringsgren (Nl 1995) -  Indu stry /S IC  1995} ■
A, B
Kaikki Maa- ja 
toimialat metsätalous 
Allanärings- Jord-och 
grenar skogsbrtik 
AU indu stries A gricu ltu re  
and fo re stry
C-E
Teollisuus Industri 
M anu­
factu rin g  •
F
Rakenta­minen 
Byggverk- 
sa niinet 
C onstruction
G, H
Kauppa, majoi­
tus-ja ravitsemis­
toiminta 
Händel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
VJholesale and 
re ta il trade, hotels, 
restavrants
1
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
comm uni­
cations
J, K
Rahoitus-, vakuutus­ta liike-elämää 
palveleva toiminta 
Finansiering, 
fdrsäkring, 
uppdrags- 
verksamhet 
Finance,
insurance, etc. -
L—Q
Julkisetta 
muut palvelut 
Offendiga 
ochövriga 
tjänster 
Public and 
o the r setvices
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okänd
Industry
unknown
1 000 henkeä -- personer -  persons
1 2 3 4 5 G 7 8 9
Yhteensä21— T o ta ftz) —Total2*
1934.. 1 722 41 403 85 240 140 196 611 6
1995.. 1 773 44 430 89 245 141 193 626 5
1996.. 1 803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997.. 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
1998.. 1905 39 445 112 279 147 215 662 6
1998 III 1954 42 468 124 281 152 221 658 8
IV 1896 36 435 112 285 149 214 659 6
1999 I 1897 36 421 106 286 144 224 674 6
II 2 012 42 465 120 307 147 230 695 6
Valtio -  Staten -  State
1994.. 170 4 2 8 1 1 22 27 105 0
1995.. 162 4 2 7 0 13 28 108 0
1996.. 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997.. 143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998.. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1998 lii 151 4 1 8 0 4 22 113 0
IV 151 3 1 7 1 4 22 113 0
1999 I 148 3 1 6 0 4 21 113 0
II 152 4 0 8 0 5 24 111 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - Municipality, jo in t municipality
1994.. 452 12 11 13 3 6 12 395 0
1995.. 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1996.. 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997.. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
1998.. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1998 III 475 9 11 10 4 5 20 415 1
IV 474 8 10 - 9 5 5 21 417 0
1999 I 489 8 10 10 5 4 23 430 1
II 491 8 9 8 4 4 22 435 0
Yksityinen sektori -  Privat s e k to r - Private sector
1994.. - 1095 26 390 64 236 3)112 156 108 2
1995.. 1 144 29 416 71 242 122 147 117 0
1996.. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997.. 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998.. 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
1998 III 1324 30 457 106 277 142 179 130 5
IV 1267 25 425 96 280 139 170 128 3
1999 I 1252 26 411 91 280 135 179 129 2
II 1 363 ■ 31 456 104 303 138 183 146 4
l  ILO/EU -määritelmän mukaaa 
"  M l. palkansaajat. joiden työnantajaseictori or tunte­
maton.
31 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
*' Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
1 Enligt IL0:s/EU:$ definition.
3 Inkl. löntagaremedokändarbetsgivaisektor.
31 Posten och Tele samt Kancentralen bolagiserades 
är 1994 och klassificeras inom den ptivata sektom. 
Statsjärnvägarna bolagiserades iju li 1995och 
klassificeras inom den privata sektorn.
'  According to  the ILO/EU d e fin ition ,
Incl. em ployees w ith  unknown em ployer 
sector.
Posts end Telecom m unications o f F inland and the 
M ap Centre were dem erged in  1994 and are 
c la ss ifie d  under the p riva te  sector.
41 Finnish R ailw ays was dem erged in  Ju ly  1995 and is  
c la ss ifie d  under the p riva te  sector.
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60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet—  Löntagarnas olika anställningsförhällanden —
Different types of employment relationships
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Kaikki työsuhteet- Alla anställningsförhällanden 
A ll em ploym ent re la tionships
Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställningsförhällanden kortare än ett är 
Employment re la tionships o f less than 12 m onths in  duration
Kaikki Jatkuva 
palkansaajat kokoaikatyö 
Alla Konttmrerligt 
lömagare heltidsarbete 
A ll wage and Permanent 
sa la ry earners fu ll-tim e  jo b
Epätyypillinen Määrä- 
työsuhde aikainen 
Atypiskt Visstid 
anstälinings- Fixed-term  
förhällande 
A typ ica l 
em ploym ent 
re la tionsh ip
Osa-aikainen Yhteensä 
Deltid Totalt 
P art-tim e Total
Jatkuva Epätyypillinen 
kokoaikatyö työsuhde 
Komimjerligt Atypiskt 
heltidsarbete anställnings- 
Perm anent förhällande 
fu ll-tim e  jo b  A typ ica l
em ploym ent
re la tionsh ip
Määrä­
aikainen
Visstid
Fixed-term
Osa-aikainen
Deltid
Part-tim e
1 000 henkeä -- personer *  persons
1 2 3 4 5 8 7 3 9 10
1997., 1846 1393 453 339 192 361 114 247 222 77
1998.. 1905 1 440 465 334 210 419 146 273 236 98
1997 1 1775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
11 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
III 1892 1404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 B39 1398 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 1 1 834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1 937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
111 1 954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 1895 1450 445 309 220 399 151 248 209 103
1999 1 1896 1453 444 295 234 387 144 243 199 108
II 2 012 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren1) —
Hours worked by branch of industry W
Toimiala (T0L1995}- Näringsgren (NI 1395) -  Industry (SIC 1995}
Yhteensä A 01, BOB A 02 C-E F 45211.4522. F451,45219, G. H 1 J, K l-Q X
Totalt Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453.454, 4523,4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Taimiala
Total riista-ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- M anu- Talonrakennus. vesica kenta- ravitsemis- Transport, liike-elämää Offentliga ton
kuukausi Jordbruk, bruk factoring rakennusasennus, minen toiminta com m uni- palveleva ooh övriga Närings-
Aroch jaktochfiske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Händel, hotell- cations toiminta tjänster gren
mänad A griculture , Husbvogande. ningsverk- o. restaurang- finansiering, Public and ckänd
Yearand hunting byqqinsialiatio- samhet verksamhet försäkring. o the r services Industry
m onth and fish in g ner, slutbe- Other W hotesale and uppdrags- unknownhandling construction re ta il trade. verksamhet
Building hotels. Finance.
construction restaurants insurance, etc.
1 000 000b)fîtia-timmar-/wrs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
193421__ 3650 372 48 757 157 54 541 291 393 1024 12
1995....... 3719 343 52 810 171 54 542 291 396 1 049 10
1996....... 3805 330 50 819 173 57 581 291 423 1 071 11
1997....... 3861 317 40 833 199 55 596 299 414 1094 14
1998....... 3912 297 43 853 206 59 601 307 426 1 106 14
1998 X 356,1 23,7 3,9 76,2 19,6 4,8 55,6 29,9 38,8 102,1 1,6
XI 341,3 22,0 4,3 76,3 17,2 4.9 51,0 25,3 38,4 100,9 1,1
XII 346,7 22,9 3,6 72,1 18,1 5,0 55,5 25,7 40,1 102,8 1,0
1999 1 315,3 19,1 3,4 65,2 15,3 3,9 50,8 24,4 36,6 95,5 U
II 312,2 18,3 3,9 70,1 16,7 4,0 46,5 23,1 36,4 91,9 1,2
III 356,8 25,2 4.5 71,4 17,3 4.7 54,0 27,3 43,2 108,3 0,9
IV 327,4 22,1 2.6 70,7 16,6 3,1 51,9 24,9 36,8 97,7 1,0
V 355,9 32,1 3,7 82,3 19,1 6,4 51,9 25,1 38,1 95,9 1,3
VI 349,4 33,5 3,9 74,0 20,2 7,3 55,5 26,1 37,6 90,3 1.0
'[ [LO/EU -määritelmän multaan.
21 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen [TO11988} 
mukaisia.
1 Enligt IL0:s/EU:s definition.
21 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 
iridelntngen (N11388).
3 A ccording to  tlm  ILO/EU de fin ition .
3 Data according to  the o ld  S tandard Industria l 
C lassification l SIC 1988}.
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62. Työttömyys ^  —  Arbetslöshet1' —  Unemployment1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
Työttömät - ftrbetslösa -  Unem ployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unem ploym ent ra te Työttömyyspäivät 
Arbetslöshetsdagar 
Unem ploym ent daysYhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
W omen
15—24- 
vuotiaat 
äringar 
years o i age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
Women
IS— 24- 
vuotiäät 
äringar 
years o f age
m onth 1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 S 9
1994.. 408 235 174 91 16,6 18,1 14,8 34,0 110,0
1995.. 382 204 178 78 15,4 15.7 15,1 29,7 102,8
1996.. 363 186 176 73 14,6 14,3 14,9 • 28,0 98,1
1997.. 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1998,. 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 1 1 1
1997 1 340 183 157 54 14,2 14,7 13,6 24,3 7,8
II 325 168 157 58 13.4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 333 173- 159 75 13.6 13,6 13,7 30,2 7,6
IV 353 204 150 92 14,3 15,7 12,7 32,1 7,8
V 397 188 209 147 ‘ 15,4 13,8 17,1 40,1 9.0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27,4 7,9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10,9 16,7 6,5
Vili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 274 141 132 47 11,3 11,1 11,5 20,1 6,2
XI 279 141 138 44 11.4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11.4 11,2 11,7 20,6 6,5
1998 1 291 155 135 59 12,1 12,3 11,7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11.6 12,0 22,2 . 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12,5 27,2 7,0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6,8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 ■ 159 164 101 12,0 11,3 12,8 22,6 7,2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6,1
Vili 258 125 133 49 10,2 9,3 11,1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 ‘ 11,2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 11,2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9,4 10,8 17.3 5,5
XII 253 127 125 46 10,2 9,8 10,7 17,8 5.8
1999 1 273 145 128 62 n,o 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20,9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
IV 292 149 142 101 11.5 11,3 11,6 31,2 6,5
V 354 176 179 150 13,3 12,7 14,0 36,4 8.1
VI 280 129 152 94 10,3 9.1 11,7 20,0 6,3
"  ILO/EU-määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO /RJ d e fin ition .
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63. Työttömyysaste ^maakunnittain— Arbetslöshetstal1} landskapsvis —  Unemploymentrate 1fby 
region
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartsi
Year and
quarter
Kokomaa Maakunta -Landskap- Region
Hela landet
Whote
country
Uusimaa
Nyland
Itä-Uusimaa Varsinais- 
Ostra Suomi 
Nyland Egentliga 
Roland
Satakunta Kanta-Häme 
Egentliga 
Tavastland
Rrkanmaa
Birkaland
Räiiat-Häme 
Päijänne* . 
Tavastland
Kymen­
laakso
Kymmene-
dalen
Etelä-
Karjala
Södra
Karelen
South
Karelia
Etelä-Savo
Södra
Savolax
South
Savo
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994.... 16,6 13,9 13,0 15,6 17.4 16,4 17,2 20,0 18,1 17,0 17,1
1995.... 15,4 12,0 11,7 13,9 17,0 14,5 16,6 18,3 15,7 15,9 16,5
1996.... 14,6 11,1 12,2 12,0 15,7 14,8 16,5 17,8 15,6 14,2 16,0
1997.... 12,7 9,6 8,2 10,8 13,4 13,1 12,9 13,8 11,7 13,3 13,8
1998.... 11,4 7,7 5.9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
1997 1 13,8 10,5 11,4 12,3 14,3 17,1 15,9 11,4 11,4 13,3 12,6
II 14,3 10,9 9.1 12,1 15,2 13,4 14,4 16,4 14,4 15,7 16,0
III 11,1 8,7 6.7 9,4 11,7 10,2 10,5 13,4 9,4 10,1 13,1
IV 11,4 8,3 5,6 9,5 12,4 11,7 11.1 13,8 11,6 14,0 13,4
1998 1 12,1 7,3 7,2 10,5 15,0 13,2 12,8 13,4 14,8 15,0 11.6
II 13,1 8,8 8,1 11,8 14,3 13,6 13,2 14,7 15,6 15,5 15,4
III 10,2 7,2 4,5 8,0 11,8 9,8 11.0 10,2 10,1 12,9 11,1
IV 10,1 6,4 4,1 9.2 .11,2 7,5 9,7 14,5 11,9 12,8 13,4
1993 1 10,9 6,8 4,6 9.2 13,1 10,1 10,8 12,4 13,7 12,6 16,8
II 11,7 7,2 5,0 10,0 12,4 11,0 11,2 12,5 15,0 15.1 16,6
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearanö
quatter
Maakunta -Landskap- Region
Fkrhjois-
Savo
Norra
Savnlax
North
Savo
Pohjois-
Karjala
Norra
Karelen
North
Karelia
Keski-
Suomi
Mellersta
Rnland
Central
(Inland
Etelä-
Pohjanmaa
Södra
österbotten
South
Ostrcbothnia
Pohjan­
maa
Österbotten
Ostrobothnia
Keski- Pohjois­
pohjanmaa Pohjanmaa 
Mellersta Norra 
Österbotten österbotten 
Central North 
Ostrobothnia Ostrobothnia
Keinuu
Kajanaland
Lappi
Lappland
Lapland
Ahvenan­
maa
Aland
%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1994....... 17,6 19.7 19,5 16,8 13,3 16,4 18,5 20,7 22,0 4,1
1995....... 17,9 20,0 19,0 15,1 12,9 16,0 17,1 22,4 21,2 5,3
1996....... 17,5 17,5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997....... 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1998....... 14,7 15,1 15,2 11.5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1.4
1997 1 18,5 18,8 17,3 18,7 8,0 10,8 16,0 22,6 22,2
II 18,1 20,8 17,1 14,2 10,7 9.9 17,2 26,8 23,5
Eli 14,9 14,8 14,4 12,2 7,4 6,8 14,3 23,0 16,4
IV 12,8 14,7 15,8 13,2 6,3 8,5 14,5 21,5 19,3
1998 1 13,2 14,6 16,2 17,4 7,5 17,3 16,7 22,9 19,6 .
II 16,7 17,1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
III 14,0 14,1 13,4 9,2 7,9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14,1 13,5 14,7 9,8 6,4 9,1 12,2 15,5 19,6
1999 1 13,2 15,1 14,3 12,3 9,6 11,5 15,5 17,2 16,3
II 14,0 17,2 16,6 13,6 11,0 13,1 16,0 17.9 18.0
11ILO/EU -määritelmän mukaan 11 Entigt !L0;s/EU:s definitioa 11 According I d  the ILO/SU definition.
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T -  työttömiä työhakijoita — arbetslösa arbetssökande — unem ployed jo b  seekers 
A »avoimia työpaikkoja— lediga platser— job vacancies
Kuukausitiedot tarvittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa — MAnadsuppgiftema oSIl&r slutet av mänaden, irsuppgtfterna medeltä! 
per mänad — M o n th ly  data are end-of-m onth data, annual data am  moni/tyaverages.
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year end
m onth
Kaikki
työn­
hakijat
Alta
arbets-
sökande
A lljo b
seekers
Avoimia
tydpaik-
kbia
Lediga
platser
Job
vacancies
Työttömiä Työnhakijoita 
Arbetslösa arbetssökande 
Unem ployed jab sestea
Lyhennetyltä
työviikolla
olevia
Työvoima- Tekninen, luon- 
koukrtuk- nomieteellinen 
sessa ja yhteiskunta- 
olevia tieteellinen työ 
Personer Tekniskt, natur- 
i syssel- vetenskapäigt 
sättninps- och samhalrs- 
utbittung vetenskapligt 
On arbete 
em ploym ent Technical 
tra in ing  physica l science 
an d  soda t 
science w rk
Terveydenhuol­
lon ja sosiaali­
alan työ 
Ha&nrärdoch 
sodat: arbete 
H ea lthcare  
and so c ia l 
w e lfa re  w ork
Yhteensä
Totalt
T ota l
lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
la id  o ff
Työttömyys- PeruspöivJ- 
kassan rahan 
jäsenet saajat 
Medtemmar Mottagare 
ierbets- avgnjnd- 
löshe tikassa dagpenning 
M e n te ts  Basic d a ily  
o f unem ploy- ellow ence  
m eni funds racip ients
Työmarkkina­
tuen saajat 
Mottagare 
averbets- 
marknads- 
stöd
B e n e fc& ie s  
o f labour 
m arket 
suppon
förkortad 
arbetsvecka 
On reduced 
w orking  
w eek
T A T A
1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1934.... 720998 7 362 494 247 26793 264 040 165466 53 271 12 904 28 436 40117 591 35404 639
1995.... 694634 8305 466 013 15143 238719 76543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1996.... 690 504 10132 447 987 13882 237069 28774 178304 7 958 42310 35642 909 33825 1 141
1997.... 656865 13 690 408 964 10656 208490 25521 173 564 6 307 ' 46 843 32 433 1 195 33047 1367
1998.... 609968 16 842 372431 9959 169 856 19171 180 459 4 876 '  41444 29 392 1493 33739 1653
1998 VII 718418 9122 468076 13450 240245 29570 184 134 7155 27 768 ' 42767 726 36 037 991
Vili 676151 8 638 439572 10 829 229011 27 563 169 990 7132 31227 37 798 792 34051 1215
IX 663 568 8323 426705 9770 226077 27 640 169424 7 434 41996 34 082 758 34 609 1087
X 665215 6 860 424 874 10 445 227 368 28442 171 197 7 704 49 032 32 732 677 33741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11638 232279 29 294 171 524 7 743 51233 32 278 800 32 2% 1197
XII 689315 6059 467984 15 582 259 226 32 252 174 715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1307
1997 1 677 562 10318 453332 14 918 250 678 31 782 173158 7 510 43 524 34617 380 36 509 1440
li 674 908 17122 437609 15276 238 811 30419 171099 7 449 49088 32970 1 219 33 424 1663
111 678 442 21 550 424108 13751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31387 1410 30511 2313
IV 679 450 19 520 409 934 11627 214931 27 020 171 781 6 906 54 832 30783 1595 30 311 1656
V 680402 19 500 394578 8 897 202 122 24 990 167 654 6 405 51038 31630 1 719 31056 1502
VI 685975 14 853 420536 8761 205 588 24 982 101 194 5 877 40389 36691 1240 34373 1279
VII 678 476 10776 427 922 10 507 209746 25336 179999 5627 33 203 38 554 1 141 35384 1157
Vili 634111 11622 396278 7 331 194 879 22711 167 414 5 597 36620 33 890 1 041 33017 1 170
IX 618 771 10 062 380 821 6810 188240 21863 168334 5721 46 611 30 395 998 33251 974
X 618807 9 678 378312 7 819 186001 22163 171383 5866 51072 29027 943 32 301 956
XI 619 283 9662 376951 9060 184 859 22 199 176 243 5 838 55052 28 327 1 041 31038 1 126
XII 636196 9621 407185 13113 199494 23904 181 264 5670 48008 30 915 1007 35389 1173
1998 1 629 500 15114 405416 12 852 198838 23925 183775 5 766 44 649 30665 1792 36 027 1374
II 626733 21 123 395500 13788 191833 23135 182 £81 5 720 46362 29698 2036 33725 1714
111 628 516 26928 383614 12 609 181453 21593 183249 5463 49766 28374 2125 31417 2672
IV 628 133 24 712 374712 10 995 174 579 20 270 181 259 5 203 48935 28238 2 006 31001 1898
V 624 343 23766 357 855 7 784 162780 IB 490 175386 4 840 44 402 28678 1958 31545 2 093
VI 631 785 IB 112 381 676 7 677 166374 18759 185 798 4 492 35 046 33435 1312 35 502 1447
VII 627 311 14 435 388475 9754 170602 18 992 184 734 ■ 4 284 29 009 35046 1248 36 847 1509
Vili 587 733 13 931 361 920 6 445 159240 16 731 172 412 4 287 33 785 30943 1254 34 440 1619
IX 576 914 13 864 348 242 6 548 154 511 16 366 174 070 4 476 39 625 27453 1282 33820 1475
X 577 670 11 210 346 372 7 952 153748 16 559 176 772 4 649 44 535 26261 1034 32 694 1334
XI 582 838 9 400 349 687 9545 156 641 16 648 179 596 4705 44 081 25921 959 31909 1225
XII 598 140 9512 375 702 13 557 167 671 18 572 185 471 4 629 37 073 27990 915 35 941 1476
1999 1 596 048 14 526 376445 14 281 169 448 19197 186 545 4730 37 252 27 504 1 249 35528 1753
II 597 383 21 861 367 296 15177 163 947 18 937 185 240 4858 40 540 26790 1443 32914 2132
111 602 254 23 891 354938 14 745 156374 18 061 183061 4 787 43 868 25952 1529 30 001 2 390
IV 601 401 21 760 342475 11922 148884 '16161 *177 384 4 614 44 922 25728 2169 30 044 1677
V
VI
603 252 
606189
19712
13018
335676
352870
8 943 
8 518
141 742 
145172
•14 927 *168427 4 203 
3 849
40054 
32 278
26 955 
31538
1835 
1 193
31980 
34 379
1 844 
1236
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M . Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsfönnedling (forts.) —  Employment service (cont.J
Vuosi ja
minad
Yearand
m ontfi
Hallinto- ja 
toimistotyö 
Administrativt 
arbete och 
kontcrsartRtB 
Adm inistrative 
and office  
not i
Kaupallinen
Scrnmefsieill
arbete
Commercia l
nork
M aa-ja metsä­
talous työ. 
kalastusala 
Jord- och skogs- 
bmksarbete, 
(isken 
A gricultural 
and forestry 
w ork fishery
Kuljetus- ja Teollinen työ
tiikennetyö Tiltverkning
Transpon octi Production n a i
torsnunikations- 
arbete
Transport and
communications
work
Rakennustyö, 
kaivos- ja  louhin­
tatyö
Byggnadsartste.
Construction, 
mining and 
Quarrying
Palvelutyö Muu työ
Service arbete Annat arbete
Serré» w ort Other n o ri
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 IE 17 13 19 20 21 22 23 24 25 25 27 26 29
1394.... 50988 396 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104785 1710 51 905 292 50 978 897 61193 151
1935.... 49562 567 35470 1177 16567 1282 18027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1167 60329 306
1996.... 49223 667 34301 1624 16790 1 817 17 648 176 96 976 1628 45 554 345 50 616 1467 53531 359
1997.... 46672 943 31944 2 070 15977 2093 16168 326 90 536 2613 38200 614 48096 2063 45234 407
1938.... 41 913 1301 28 532 2439 14 612 2 382 14 365 409 81427 3134 31741 784 45315 2726 41434 513
1996 VII 52128 501 35442 1422 15 676 2 506 17 012 102 98253 1280 40794 378 52 881 1198 63636 18
Vili 51 054 724 34 491 1815 15119 436 16 860 157 94888 1457 39614 499 50 540 1531 54340 12
IX 49 529 678 33 832 2002 14 972 451 16857 165 94440 1261 39643 453 50 233 1456 48738 12
X 48 482 639 33526 1613 15715 373 17061 135 94667 1089 40 822 242 50 085 1 170 47598 12
XI 47843 722 33273 1490 17123 233 17 410 »32 95 854 970 43 233 149 49 645 1122 46943 12
XII 51 053 638 34 861 1097 18 740 145 18631 144 103184 873 49 677 154 52 001 1072 51155 12
1997 1 50109 1041 34 535 2069 18 810 431 18 234 251 99 282 1729 48127 179 51090 1749 47041 449
II 47 905 1 149 33556 2303 18463 2458 17 679 394 96 326 4 065 46981 324 49 379 2379 45650 1 168
III 48 522 1 124 32 524 2365 17958 3627 17 304 414 94698 5279 45853 486 47 813 2649 45787 1883
IV 45556 910 31 755 2 401 16782 4656 16769 478 91528 3 631 42405 883 47 082 2425 45 336 885
V 44 936 1020 31115 2143 14 468 6128 15789 409 87 794 2 920 37054 899 46 230 2 349 45 607 411
VI 48268 887 32 674 1590 14783 5149 15664 245 91995 2022 34477 982 50010 1389 52 839 70
VII 49 843 734 33378 1766 14 806 885 15 566 247 91 714 2170 33352 815 50432 1849 54 375 12
Vili 48 019 897 31 752 2430 14199 436 15207 309 87 492 2 404 32 064 884 47 581 2 049 45726 2
fX 45905 795 30866 2186 13910 485 15153 309 85 789 1988 31824 660 46 894 1666 40024 1
X 44 610 774 30 534 2019 14623 348 15237 254 85136 1706 32803 524 46 842 2152 39380 2
XI 43322 943 29B09 1828 15812 297 15 355 347 84 884 1726 34604 350 45 556 2003 38781 1
XII 45072 1044 30768 1735 17115 212 16 060 255 89796 1715 38851 387 47 846 2092 42257 1
1998 1 45204 1536 30917 2367 17 405 621 16 075 453 . 88 495 3 581 39214 430 48 015 2 222 40546 738
II 43 806 1660 30106 2719 17133 2 400 15 670 513 B6441 4691 38788 ' 612 46 309 3 260 40034 1418
III 42160 1 478 29 448 2952 16 596 4714 15240 536 84687 5 213 37 815 801 44 674 4783 40592 1654
IV 41791 1322 28 834 3357 15678 5026 14 915 531 82664 4129 35664 1088 44 269 4072 40661 1283
V 41 106 1451 27966 3006 13010 6 849 14 046 509 78689 3 703 30383 1134 43 634 2774 4)011 289
VI 43353 1089 29123 2 222 13 250 5204 13 767 457 82159 3017 28 079 1 175 47408 2012 47919 177
VII 44 403 1199 29525 2063 13353 1366 13 631 364 81850 2926 27197 1000 47701 2528 49166 234
Vili 42689 1422 28178 2263 12 778 660 13 630 323 78531 2 935 26528 974 45091 2 478 42664 3
IX 40682 1322 27413 3046 12 566 540 13616 357 77 064 2 598 26410 824 44 221 2418 38446 2
X 39 383 1023 27 OK 2187 13188 521 13 639 225 77 020 1892 27 334 503 43999 2490 37805 1
XI 38 533 1064 26 622 1749 14 703 380 13788 317 77 700 1 403 30 004 445 43 484 1856 37475 2
XII 39 841 1043 27153 1337 15 689 301 14 364 324 81827 1514 33472 427 44 972 1824 40894 351
1999 1 39786 1292 27389 2000 16160 564 14 405 442 81 995 2 545 34 225 438 45 038 2882 40132 1361
11 38630 1406 26 794 2136 15832 2916 13996 491 80233 5513 33957 552 43 462 4013 39509 1 159
III 37 233 1 118 26001 2800 15444 4 763 13 576 548 78 201 5122 33382 759 41585 4 537 38916 325
IV 36 680 1285 25403 2118 13 352 6 075 13 203 553 75 995 3 272 30 559 1030 40812 3 201 38162 380
V 36889 1140 25224 2080 11880 6443 12 637 421 74 512 2 007 26372 1226 41426 2429 38845 287
VI 38711 779 26 OK 1300 12 (SI 3 760 12368 375 76 595 1595 24738 998 43 948 1768 43 929 16
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  O ffences aga inst the Penat Code 
rikokset---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar DCh 
m3 red 
Year and  
m onth
Alla Virkamiehen 
brott väkivaltainen 
A li o f- vastusta- 
fences mi n en 
Väldsamt 
motständ 
mot
tjänsteman 
A ssaulting  
an  o ffic a l
Haitanteko 
virkamiehille 
Hindrande av 
tjänsteman 
im peding 
an  o ffic a l 
in  the
perform ance 
o f h is du ties
Rattijuo- Väärennys- 
ptimus rikokset 
Rattfyl- Förfalsknings- 
leri brott 
Drunken Forgeries 
driv ing
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Tappo, Pahoinpitely 
murha. Misshande! 
surma A ssault 
Dräp, 
mord, 
dräp under 
förmildrande 
omständig- 
heter 
M an­
slaughter, 
m urder, 
hom icide
Seksuaali­
rikokset
Sexual-
brott
Sexual
offences
Varkaus Vahingon- Kavallus 
Tillgrepp teko fdr- 
Thefi Skade- skingring 
oörelse Embezzse- 
Damage m ent 
to  prop­
e rty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994.... 758 900 1263 i m 20390 9038 91 147 19836 1 051 192 847 42 206 3 696
1995.... 760 441 1215 2 534 21098 8 617 131 146 22188 1 144 183271 42 393 3482
1995.... 752 336 1 246 2482 21044 7 527 86 153 24 542 1418 176 981 41 218 3089
1997 . . . . 734 612 1388 2430 22495 6 664 133 149 25271 1560 179 694 41065 3 505
1998.... 748 450 1 273 2 519 21850 5311 60 113 25660 1341 183 233 41 761 3157
1996 VII 68 453 115 235 2174 602 4 14 2103 128 17 877 3 828 284
VIII 72 209 125 197 1111 456 28 15 2311 172 18650 4108 305
IX 68 965 102 111 2150 361 7 10 1955 130 16 935 3 675 258
X 69 379 108 221 1856 416 9 15 2167 138 16868 4034 303
XI 60 733 SS 200 1 772 541 3 19 2126 113 14513 3320 269
XII 49 714 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 I 57 710 98 196 1 261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1309 405 4 9 1618 139 10871 2 336 259
III 55 030 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1 910 86 14 575 3406 278
V 63 701 120 202 2123 359 7 11 2 214 114 16 052 4011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
VII 69937 118 222 2 559 699 8 11 2349 107 18700 3 897 257
VIII 71406 123 220 2 432 490 9 10 2396 131 18547 3 858 332
IX 67 228 105 199 2 050 774 4 6 1957 131 17 050 3 939 278
X 66 660 118 213 1757 579 1 19 2 051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 1759 233 5 19 2 231 106 13 466 3313 265
XII 49156 114 207 1390 249 8 11 1926 77 12176 2 918 211
1998 I 55 743 120 205 1566 506 6 7 2029 79 12 286 3 014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1634 63 10908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1804 86 13380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1654 268 3 10 2 059 82 14388 3378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 245 2477 249 4 8 2 287 128 17 233 3992 269
VII 66 745 109 236 2484 310 - 10 2 537 137 18519 4 026 283
VIII 69159 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2171 316 7 9 2169 107 18 575 3 894 305
X 69 809 87 183 2 057 360 7 13 2 224 134 17 308 4197 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1 903 103 14 021 3083 255
XII 53 652 112 218 1558 388 2 4 1953 94 12 479 2S66 239
1999 1 52 280 75 149 1542 304 2 13 2 097 65 11701 2 965 335
II 49471 67 153 1 219 460 1 13 1 689 68 10331 2 334 224
III 59199 82 175 1 591 322 3 15 1 776 60 13420 3 221 430
IV 65304 90 182 1 904 339 4 ID 2367 88 16127 3976 258
V 67 832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17 018 4308 309
VI 66350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17 786 3 927 293
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brottsom kömmit tili polisens kännedom, berusade somtagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (corn)
Muut rikokset -  Ovriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffic
offences
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön­
otetut 
Semsade 
som tagits 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
Pysäköinti­
virheet
Paike-
ringsfel
Parking
offencesVuosi jakuukausi
Aroch
mänad
Year and_
month
Ryöstä
Ran
Rob­
bery
Petos
Bedrä-
geri
Fraud
Huumaus­
aine­
rikokset 11 
Narkotika­
brott1 
Offences 
involving 
ramifies11
Muut
Ovriga
Other
offences
Yhteensä.
Totalt
Total
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
OJovttg in- 
fflrsel av 
alkoholhal- 
tigt 3mne 
Illic it im­
port o f 
alcohol
Muut alko- Muut 
holllaki- Ovriga 
rikekset Other 
Ovriga brott offences 
motaikohol- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic  Bever­
ages Act
Yhteensä
Totalt
Total
13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24
1994 2122 15 593 6116 67455 384 643 2 071 4137 22 832 29040 345217 92 560 583 056
1995 2190 15 892 9193 70 060 383 554 672 3 475 21 026 25173 351 714 90 519 587 881
1996 2 087 18 677 8 099 69 845 378494 2 023 3 829 17146 22 998 350844 88 267 572 576
1997 2 069 14 048 8 841 73694 383 006 2 650 3 709 18 844 25 203 326 403 83 072 604262
1998 2 092 13 990 9816 73322 385 498 2188 3 483 18 318 23989 338 963 90 755 639 881
1996 VII 201 1 130 627 6883 36205 385 260 1857 2502 29746 8 080 46 085
VIII 244 1 172 583 7 403 37 991 270 365 2 663 3298 30920 8 321 48 775
IX 184 1061 700 6234 33 989 224 365 1 552 2141 32 835 6 829 52 593
X 176 1 577 787 ' 6 508 35183 219 407 1488 2114 32 082 7 394 55136
XI 186 1 505 779 5550 30 994 200 424 1353 1977 27 762 7 463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26044 306 258 990 1 554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30810 162 306 1463 1931 24969 48147
1 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26 209 46312
III 164 931 599 4 843 26888 123 273 1244 1640 26 502 46 333
IV 201 1 198 635 5 221 29829 196 348 1 419 1963 26137 7 027 52 461
V 212 1 061 684 6153 33 620 266 409 1508 2183 27 898 7 700 48325
VI 211 887 655 6499 33 662 286 229 1662 2177 25039 7 681 45 991
VII 181 1 247 768 7 612 38 735 252 240 2116 2 608 28 594 8 535 46 470
VIII 239 1 103 818 8519 39 227 193 257 1 870 2 320 29859 8 342 51 796
IX 160 1 140 722 6768 35 284 193 250 1 753 2196 29748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34442 300 303 1 465 2 068 30150 7 019 59 222
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1284 1992 27 802 7160 53 205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1606 22 095 7 362 48356
1998 1 140 955 918 4913 26993 142 241 1335 1718 27032 7 028 53697
1 134 1018 701 4 205 23 038 201 179 1 167 1547 26 227 5880 47 941
Ell 159 1233 751 5159 27 899 203 276 1486 1985 28914 7 036 54 982
IV 186 986 711 5891 30149 189 230 1495 1 914 27875 7 780 49 783
V 225 1 082 831 6982 36 894 107 373 1 582 2 082 29 590 B 329 53 866
VI 208 994 716 7 176 36 099 159 250 1 599 2 008 26495 8 292 52 550
VII 193 1 226 766 7 448 38 284 280 208 1906 2394 26067 8 678 51051
VIII 244 1 503 753 7 973 38868 143 320 1733 2196 28095 8 420 51 850
IX 312 1 258 747 7 069 37 233 198 296 1985 2480 33 730 7 859 58 031
X 186 1307 914 6756 36 049 138 355 1591 2 084 3V 676 7 703 62 309
XI 150 1 139 926 5314 29207 215 363 1196 1 774 27443 6369 56 385
XII 145 1004 722 4 959 26 843 200 327 1281 1808 25001 7 220 47 436
1999 1 137 1 029 1070 4810 26 294 113 272 1011 1396 24 590 6 612
II 105 1 151 734 4395 23004 171 193 863 1227 25240 6 377
III 172 1 134 925 5219 28 545 225 283 1 136 1644 29010 7 243
IV 191 1 127 859 6 505 34027 277 351 1229 1857 29420 8 286
V 229 1037 1042 7 455 36787 176 341 1282 1799 29 246 8379
V! 200 986 853 7102 36825 226 314 1484 2024 27 501 9 297
11 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 11 Narkotikabrott omfattas av strafflagert fr.o.m n From 1 January 1994 narcotic offences are classified
alkaen. 1.1.1994. among offences against the Penal Code.
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66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (TO11995) -  Botag och samfund (N11995) -  Companies and corporations (SIC 1995)
Total Maa-, metsä- 
ja kalatalous 
Jord- och skogs- 
bruk, fiske 
Agriculture and 
forestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus­
ta ravitsemistoiminta 
Händel, hotel!- och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotels and 
testaurants
Kuljetus, varastointi Palvelut 
ja tietoliikenne Tjäaster 
Transport magasine- Services 
ring och kommunikation 
Transport Storage and 
corrm m icaim s
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994.. 5 545 40 811 632 1 614 214 948 225 4 484
1995.. 4 700 28 613 549 1255 176 748 140 3 509
1996.. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997.. 3611 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1998.. 3136 30 371 343 756 158 503 46 2 207
1996 I 1250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1057 10 139 113 275 39 ‘ 128 38 742
III 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 1 1009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 SO 103 237 46 164 16 658
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 1 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
III 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 746 7 76 102 175 38 112 7 517
1999 1 799 13 92 109 175 59 132 10 590
II 784 9 112 101 171 42 124 11 570
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yrittdjat (TO11395)-  Företagate <N11995)- Self-employed ¡SIC 1995} Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa-, metsS- 
ja kaiataious 
Jord- och skogs- 
bruk, fiske 
Agriculture and 
forestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 
Handel, hotel!- och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 
Transport magasine- 
ring och kommunikation 
Transport Storage and 
Communications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 15 17 18
1994,, 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995.. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1998.. 29 78 67 154 66 73 265 732 197
1986 I 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
lii 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 1 8 17 13 47 ■' 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 19 60 165 64
1999 1 4 9 23 26 16 19 61 158 51
II 9 9 10 32 20 21 64 165 49
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Trend it/ka us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa-ja metsätalous
Sysselsättning Jord- och skogsbruk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
»voima ” 
Arbets- 
kraft1' 
Labour 
fo rte 11
Työlliset11 
Syssel- 
satta11 
Employed11
STArbets-
lösa1'
Un­
employed1
Tyflttö- 
mät/työ- 
voima11 
Arbets- 
lösa/ar- 
1 betskraft 1 
Uaem- 
ptoyed/la- 
hour forte ‘
Tyflttflmat
tyflnhakijat
Arbetsldsa
arbets-
sfikande
Unemployed
job seekers
1
Avoimet 
työpaikat 
Lediga 
arbets- 
platser 
1 Job 
vacancies
Meijereiden
vastaan­
ottama
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milkrecerved 
bydairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av nötkött 
Production 
o f beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
3v flask 
Production 
o f pork
Markkina- Aines- 
hakkuut pinopuu 
Marknads- Travat 
avverkningar rävirke 
Commercial Cord- 
feilings wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1000 1 000 0001 1000000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 2489 2116 374 15,0 455 14 187 8,2 13,9 3877 2 038 1814
1! 2 482 2116 366 14.7 454 14 187 8,1 13,9 3 787 1 954 1790
Ill 2 476 2116 360 14,5 452 14 186 8,0 13,9 3 724 1898 1790
IV 2 474 2 117 357 14,4 452 15 186 7,9 14,0 3 690 1 852 1 807
V 2 476 2 118 357 14,4 451 15 186 7,8 14,0 3 699 1843 1836
VI 2 481 2120 361 14,6 450 15 186 7,8 14,1 3 746 1 874 1866
Vil 2489 2 123 366 14,7 448 16 187 7,7 14,2 3 800 1920 1885
Vili 2 496 2128 368 14.7 446 16 188 7,7 14,3 3 853 1967 1 895
IX 2 499 2132 367 14,7 443 16 190 7,8 14,4 3 895 1996 1 903
X 2497 2135 362 14,5 441 16 191 7.9 14,5 3 930 2 004 1918
XI 2494 2138 355 14,2 440 16 191 8,0 14,5 3 978 2 008 1953
XII 2 489 2141 348 14,0 438 17 191 8,1 14,6 4036 2 020 2 000
1997 1 2487 2145 341 13,7 434 17 191 8,3 14,6 4091 2 033 2 044
II 2485 2150 335 13,5 429 18 191 8,4 14,7 4147 2 049 2 084
III 2485 2155 330 13,3 423 18 191 8,4 14,7 4194 2 060 2118
IV 2485 2160 325 13,1 417 19 191 8,5 14,7 4231 2 068 2147
V 2 484 2165 319 12,8 413 19 191 8,4 14,7 4280 2 081 2183
VI 2480 2167 313 12,6 410 19 191 8,4 14,7 4 332 2 095 2 220
VII 2 476 2170 307 12,4 407 19 191 8.3 14,7 4393 2117 2 259
Vili 2 474 2172 302 12,2 403 19 191 8,2 14,7 4 446 2138 2 290
IX 2476 2177 299 12.1 398 19 192 8.1 14.7 4471 2148 2 302
X 2 480 2183 297 12,0 395 19 193 7.9 14,7 4473 2147 2 299
XI 2 488 2189 297 11,9 391 19 195 7,8 14,7 4 466 2142 2 288
XII 2 491 2194 296 11,9 389 19 195 7,7 14,8 4 443 2133 2 268
1998 1 2 494 2198 296 11,9 387 19 196 7,7 14,9 4 422 2 144 2 244
II 2 497 2 201 296 11,9 385 19 195 7,6 14.9 4 413 2181 2 221
111 2 499 2 203 296 11,9 383 19 195 7,6 15,0 4 424 2 235 2 208
IV 2 502 2 206 296 11.8 379 19 194 7,6 15.1 4 471 2 300 2 219
V 2 506 2 212 294 11,7 375 19 192 7,7 15.2 4 532 2 349 2 249
VI 2 510 2 219 291 11.6 372 19 191 7,7 15.2 4 591 2 366 2 293
VII 2 512 2 225 287 11,4 369 19 190 7,8 15,3 4 643 2 350 2 344
Vili 2 513 2 231 281 11,2 368 19 189 7.8 15.4 4668 2 305 2382
IX 2 514 2 237 277 11.0 368 19 189 7,8 15.4 4650 2 243 2 392
X 2 516 2 242 273 10,9 365 20 189 7.8 15,4 4 595 2189 2 370
XI 2 521 2 249 272 10,8 363 20 189 7,8 15,5 4 538 2166 2 333
XII 2 529 2 257 272 10,7 360 20 190 7,7 15,5 4 512 2179 2 306
1939 1 2 538 2 266 272 10,7 358 21 191 7.6 15,5 4 541 2 213 2 306
II 2 546 2 274 272 10.7 356 21 191 7.5 15,5 4624 2 256 2 340
111 2 550 2 280 270 10,6 352 21 191 7.4 15,6 4748 2 303 2 401
IV 2 551 2 285 266 10,4 348 21 191 * 7,4 15,6
V 2 550 2 288 261 10,2 341 20 191 7,2 15,6
VI 2 547 2 291 255 10,0 332 20
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILfts/EUs definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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Trend it/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier—  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag- Volurne index o f Indu stria l o u tp u i 
ca lcu la te d  p e r w orking day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain  in d u s tria l groupings Toimiala (TOI 1995)-N3ringsgren(NI1995)- Industry fSIC 19551
Vuosi ja Koko 
kuukausi teollisuus 
Aroch Hela 
mänad Industri n 
Y earand Total 
tnon th  in d u stry
Energia- Raaka-aineet 
tuoneet ja tuota mo- 
Energi- hyödykkeet 
produkter Rävaroroch 
Energy produktions- 
fömödenheter 
Interm edia te  
goods
Investointi­
tavarat 
Investerings 
varo r 
C ap ita l 
goods
Kesto-
kulutus-
tavarat
Kapi ta 1-
varor
Durable
consum er
goods
Muut
kulutus­
tavarat
övriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
C
Mine­
raalien 
kaivu 
Utvinning 
av mineral 
M in ing and  
quarrying
D
Teollisuus
Tillverkning
M anu­
facturing
15
Elintarv. ja
juomien
valmistus
Livsmedels-,
ochdryckes-
varu-
framställning 
M anu t o f 
food products 
and
beverages
DB (17-18) 20 
Tekstiilien Puutavaran 
ja ja puutuot- 
vaatteiden teiden 
valmistus valmistus 
Tillverkning Tillverkning 
avtextiler avträ och 
ochkläder varoravträ 
M anu t o f M anu t o f 
textile s and wood and 
w earing wood 
apparel products
1995=100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1996 1 99 102 94 106 95 101 95 99 101 99 98
il 100 103 95 105 95 101 95 99 102 100 99
11! 100 105 96 105 96 102 94 100 103 100 99
IV 101 106 97 105 96 102 95 101 103 ■ 101 100
V 102 108 98 105 97 102 36 101 103 101 101
VI 103 109 99 106 97 103 98 102 104 102 102
VII 104 110 101 108 98 103 100 103 104 102 104
Vili 105 111 102 109 98 103 102 104 104 102 105
IX 106 111 104 111 99 103 103 105 105 102 107
X 107 111 106 112 100 103 104 107 105 102 108
XI 108 111 107 112 101 104 105 108 105 103 110
XII 109 111 108 113 102 104 107 108 105 103 111
1997 I 109 110 108 113 104 104 108 109 105 103 112
II 109 110 108 113 106 104 110 109 105 103 113
III 110 109 109 114 107 105 113 110 105 103 114
IV 111 109 109 116 109 105 116 111 105 103 114
V 112 109 110 119 110 105 119 112 106 103 115
VI 113 109 112 121 111 106 122 113 106 103 116
VII 115 109 • 113 123 112 106 125 115 105 102 116
Vili 116 110 115 123 113 107 126 116 107 102 117
IX 118 110 116 124 114 107 128 118 107 102 118
X 119 110 11B 125 114 108 127 119 108 102 119
XI 119 110 119 127 114 108 126 120 109. 102 119
XII 120 110 120 129 114 109 122 121 109 102 120
1938 1 121 110 .. 120 131 114 109 118 122 109 102 121
II 121 109 120 134 114 .109 112 122 109 102 122
III 121 108 120 136 115 109 106 122 109 102 123
IV 122 107 120 138 115 109 100 123 109 102 123
V 122 108 120 140 115 108 95 124 108 102 124
VI 122 106 119 144 115 108 92 124 108 101 124
VII 123 106 119 147 114 107 91 125 107 101 125
Vili 123 106 118 150 113 107 92 125 107 100 125
IX 123 106 117 152 112 106 95 125 107 99 124
X 123 106 117 '154 111 106 99 125 107 98 124
XI 124 107 116 156 109 106 105 125 107 98 124
XII 125 108 116 ‘ 159 107 105 111 126 107 ■ 97 124
1999 1 126 109 117 161 105 105 117 127 108 97 123
II 127 109 118 163 103 105 122 128 108 97 123
III 127 110 119 163 101 105 127 129 108 98 124
IV 128 110 120 . 163 99 106 131 130 109 98 124
V 128 110 121 163 98 106 137 130 109 99 125
VI 128 110 121 164 95 106 142 130 110 99 126
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivälkorjattu volyymi-indeksi (jatfc.)—Volymindex för industriproduktionen, korrtgerat efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industnal pmduction, catculatedper m rking day{cont.l
Toimiala (TOL1995)- Näringsgren(NI 1335) -  Industry (SiC 1335} Erikois indeksi t-Specialindex -  Special indices
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers- och 
pappersvaru- 
tiltverkring 
Manuf. o f 
pulp, paper 
and paper 
Products
22
Kustan­
taminen 
ja paina­
minen 
Förlags- 
verksamhet 
Publishing 
and 
printing
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Manuf. o f 
Chemicals 
and
Chemical
Products
DJ 127-281 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl-och 
metallfram- 
ställning, 
tillv. av 
metallvaror 
Manuf. o f 
basic
metals and 
fabrieated 
metal 
products
29
Koneiden 
ja laitteiden 
valmistus 
Tillv. av 
maskiner 
ochut- 
ru string 
Manuf. o f 
machinery 
and
equipmert
DL (30-33} 
Sähkö­
teknisten 
tuoneiden 
valmistus 
Tillv. av 
elteknrska 
produkter 
Manuf. o f 
electrical 
equipment
E
Energia-ja
vesihuolto
El-, gas-,
värme-och
vattenför-
sörjntrtg
Electricity.
gas and
water
supply
20-21 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industrin 
Wood and 
paper 
industry
23-25
Kemian­
teollisuus
Kemiska
rndustrin
Chemical
industry
27-35
Metalli­
teollisuus
Metall-
industrin
M etal
industry
Muu 0 
Muu
teollisuus
Annan
tilfverk-
nings-
industri
Other
manu-
facturing
1935= 100
24 25 26 77 28 29 30 31 . 32 33 34
1996 1 88 101 95 101 102 107 103 90 97 104 100
II 89 102 97 101 103 107 104 91 98 103 101
III 90 102 99 101 103 108 106 92 100 103 102
IV 91 102 101 102 103 109 108 93 101 104 102
V 91 102 103 104 104 110 109 93 102 105 103
VI 93 102 103 105 104 112 111 94 103 106 103
VII 95 102 104 107 105 113 112 96 103 108 103
V ili 97 103 104 108 106 115 112 98 104 109 104
IX 100 103 106 109 107 118 112 101 105 110 104
X 102 103 107 109 108 120 112 103 107 111 105
XI 103 104 109 110 108 122 112 105 108 112 106
XII 104 . 104 110 110 109 123 111 106 108 112 108
1997 1 104 105 109 111 109 123 110 106 108 112 107
II 104 105 108 112 109 123 109 106 10? 112 107
III 105 106 106 112 109 125 109 1C6 106 114 107
IV 106 106 105 113 109 129 108 107 105 116 107
V 107 107 105 113 110 134 108 109 106 118 107
VI 109 107 107 114 110 139 108 110 107 120 107
VII 110 108 109 116 111 142 108 111 108 122 107
V ili 111 109 111 117 112 144 108 112 109 123 108
IX 113 110 . 113 119 113 144 109 114 110 124 109
X 114 111 114 121 113 145 109 115 111 125 110
XI 116 111 114 122 114 148 110 117 112 126 111
xn 117 112 114 123 114 152 110 118 113 128 112
1998 1 117 113 114 125 114 156 110 118 113 130 112
II 117 113 114 126 114 161 111 118 113 132 112
111 116 113 114 127 114 166 111 117 113 134 111
IV 115 113 114 128 113 172 111 117 113 135 111
V 114 113 115 128 112 178 111 116 113 137 111
VI 114 112 115 128 111 186 111 116 113 140 111
VII 113 112 114 126 110 195 111 118 112 142 110
V ili 113 111 113 124 110 202 110 115 111 143 110
IX 112 110 111 122 109 209 110 114 110 145 109
X 111 110 110 121 109 214 110 113 109 146 108
Xl 110 109 109 119 109 220 110 113 109 148 108
XII 110 108 109 119 109 226 110 112 109 150 108
1999 1 110 108 111 119 109 231 110 113 109 151 108
II 111 108 113 119 109 236 109 114 111 152 108
111 112 107 115 120 109 238 109 115 112 153 108
IV 113 107 116 120 110 240 108 115 113 153 109
V 113 107 117 120 110 243 108 116 113 154 109
VI 113 107 117 120 110 247 107 116 113 154 109
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Trend it/ka us itasoitetut sarjat —  Trender/sasongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  SSsongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Vuosi ja
Palkat ja nettokansamulo 
Löner och nettonational- 
inkomst
Wages and salaries and 
net national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Invested ngar 
Gross fixed capital 
formation
kuukausi
Aroch Volyymi-indeksi Aroch Netto- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
mänad Volymindex kvartal kansantulo summa Privata Offentl iga Privata Offentliga
Year and Volume index Yearand Netto- Löne- Private Government Private Government
month quarter national- summan services services
Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pi. inkomst Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot Net national and
jen kauppa Detaljhandel exkl. income salaries
Partihandel exkl. motorfordon
motorfordon Retailing excl.
Wholesale motor vehicles
trade excl, motor
vehicles and
motorcycles
1995 hintoihin -1995 Srs priser Ii
1995=100 1 000 000 mk -  RM million
35 36 37 36 39 40 41 42
1996 I 102,9 101,5 1994 1 95 276 49219 63835 31244 15768 4045
II 103,4 101,3 II 99982 52 501 68997 31 337 16 219 4018
III 103,5 101,4 III 103170 50 822 69 838 31 368 16 434 3 935
IV 103,4 101,6 IV 102 764 52 600 71 138 31 757 17 257 4 007
V 103,2 102,1
VI 103,0 102,9 1995 I 107166 54 094 72397 31412 18959 4 006
VII 102,9 103,9 II 109061 55436 73163 32117 18 606 3 827
VIII 103,0 104,8 III 110381 54 516 72608 32 206 19169 3741
IX 103,6 105,7 IV 112 569 55 883 73 585 32 443 18 294 3907
X 104,4 106,2
XI 105,4 106,5 1996 1 115274 57 636 75372 32 543 19 775 4142
XII 106,4 106,5 II 114746 58 079 74 971 32 774 19 858 4193
III 117 445 56 929 75090 32 886 20 537 4 365
1997 1 107,2 105.6 IV 119857 58 857 76 551 33164 20850 4 416
11 107,7 105,7
III 107,9 107,1 1997 1 121 882 59 237 76 920 33 304 20 195 4 672
IV 108,1 107,6 II 127 250 61 709 77301 33 763 22 611 4 909
V 108,4 108,2 III 130411 60 610 77 508 33 987 23 486 4924
VI 109,0 108,7 IV 133 604 61 673 79035 34121 24 055 4763
VII 109,9 109,0
VIII 110,9 109,1 1998 1 136446 63 560 80178 33 826 23443 4 696
IX 111,9 1093 II 138643 64 024 81217 34 264 24420 4 945
X 112,9 109,5 III 140 819 68 959 82 285 34 461 25858 4 824
XI 113,8 109,9 IV 143249 66 823 84183 34 524 26 531 4 755
XII 114,7 110,4
1999 I 142 851 67 585 83 534 34 094 26 728 4 205
1998 I 115,5 111 JO
II 116,2 1115
III 116,9 112,1
IV 117,6 1123
V 118,1 113,4
VI 118,6 113,9
VII 118.8 114,5
VIII 119,1 114,9
IX 119,3 115,3
X 119,5 115,6
XI 119,6 116.D
XII 119,7 116,2
1999 I 119,7 116,4
II 119,7 116,6
III 113,7 116,6
IV 119,8 116,7
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Trendit/kaus¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongrensade-Seasonally adjusted ___________________________________
Bruttokansantuote toimialoittain, perushintaan Brutto- Ulkomaankauppa
Bmttonationalprodukt efter näringsgren. tili baspris kansantuote Utrikeshande!
Gross dom estic product by kind o f econom ic ac tiv ity , a t basic p rices markkina- fo re ig n  trade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hintaan ------------------------
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and  
quarter
Maatalous
Jordbruk
A gricu ltu re
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Tehdas­
teollisuus ja 
mineraalien 
kaivu
Fabriksindustri, 
utvinning av 
mineral
M anufacturing, 
m ining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
Kuljetus, 
varastointi ja 
tietoliikenne 
Transport, 
magasinering 
« h  kommu- 
nikation 
Transport 
Storage and 
Communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto­
na tional- 
produkten 
tili marknads- 
pris 
Gross 
dom estic 
product 
a t m arket 
prices
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Im ports
1995 tunto ih in -1 9 9 5  ârs priser -  )995p rices
1 000 000 m k-■FIM m illion 1 000 000 m k -■ FIM  m illion
43 44 45 46 47 48 49 SO 51
1996 III 2 445 3136 33 630 4 376 11585 12969 147113 47 454 33 258
IV 2 579 3 203 34 053 4 546 11 594 13 558 149 290 50 085 35618
1997 1 2 589 3327 34 280 4 682 11889 13144 149408 50 825 35872
II 2 622 3413 36 564 4792 12166 13 728 153 746 53 912 38 791
III 2 738 3 550 37169 4945 12 455 13 908 155 880 58 627 39 879
IV 2 622 3 459 38 454 5123 12711 14046 157 812 56 679 40 509
1998 1 2 488 3 443 39 024 5 214 13177 14268 160 529 61 550 43271
II 2 401 3501 39 258 5251 13 399 14585 161 928 59413 42 560
III 2117 3776 40 360 5392 13515 14804 163 751 61 095 44 549
IV 2 437 3482 40694 5 573 13 483 14903 165141 60137 43169
1999 1 2 389 3333 41 315 5568 13 077 14983 164982 59 809 43381
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted 
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  fo re ig n  trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex- Volume index
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Vienti - Export -  Exports Tuonti- Import -  Im ports
Koko
vienti
Total-
export
Total
exports
Puutavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
W ood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
industri
Paper
industry
Kemialli­
nen
teollisuus 
Kemisk 
Industri 
M anufac­
ture o f 
chem icals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
Basic
m etal
industries
Metallituote- ja 
koneteollisuus 
Metallprodukt- 
och maskin- 
industri
M anufacture o f 
m eta l products 
andm achinery
Koko
tuonti
Total-
import
Total
im ports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämateria! och 
produktions- 
varor
Raw m aterials 
and production  
supplies
Poltto- ja 
voitelu­
aineet
Bränslenoch 
smörjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin­
titavarat
Inves-
terings-
varor
Investm ent
poods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvamr
Con­
sum er
goods
1980 = 100
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
1996 III - 189 104 171 248 316 265 147 130 184 130 216
IV 200 106 180 247 312 294 156 140 157 137 222
1997 1 201 108 186 247 313 289 157 143 175 138 221
II 209 108 193 251 334 305 167 153 163 143 233
III 222 112 204 247 307 342 169 154 155 158 232
IV 216 117 205 260 319 317 172 157 173 156 241
1998 1 238 118 209 264 328 377 182 168 152 174 245
II 223 117 206 266 328 335 177 163 135 169 248
III 226 120 203 265 341 344 186 171 139 188 251
IV 220 117 197 259 340 343 179 163 145 175 248
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Tren d it/ka us itasoitetut sarjat —  Trender/sasongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  SSsongrensade -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Hustryggande -  Building construction
Vuosi ja
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljadebyggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Räbörjade rrybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pâgâende byggen 
NewbuMtng m progress
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byqgnader 
Com pleted bu ildings
Uudis­
rakenta­
misen
neljännes 
Aroch 
kvartsi 
Year and 
quarter
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
hyggna-
der
Residerr
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affSrs- och 
tagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
7013/
Asuin-
raken-
ntikset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
afiärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
Commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tial
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
indeksi
Volym-
index
för ny*
byggnad
Volume
index of
new-
building
1000 000 m3 1990 = 100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1994 1 6,47 2,90 1,66 5,72 2,70 1,41 41,74 16,95 10,36 6,56 2,71 1,47 39
II 7,36 2,55 2.57 6,83 2,62 2,12 42,18 17,07 10,45 6,38 2,47 2,11 42
III 5,04 1,95 1,54 5,38 2,24 1,50 40,97 16,56 9,98 6,24 2,61 1,70 43
IV 8,71 3,12 3,45 6,56 3,11 2,02 40,74 16,76 10,04 6,72 2,60 2,04 42
1995 1 7,02 2,42 2,89 7,71 1,65 4,32 41,79 16,17 11,90 5,99 2,77 1,57 44
II 6,20 2,10 2,21 5,76 2,00 2,06 41,32 15,45 12,30 5,60 2,37 1,44 44
III 6,54 1,97 2,63 5,52 1,85 1,92 40,21 14,81 11,92 6,31 2,30 2,02 41
IV 6,51 2,10 2,16 6,06 1,86 2,53 41,10 14,30 13,42 5,70 2,36 1,59 40
1996 1 7,68 2,23 2,81 6,21 1,87 2,14 37,62 13,26 11,84 6,19 2,10 2,62 40
II 8,19 2,52 3,00 6,65 2,10 2,24 37,83 13,06 11,61 . 6,52 2,21 2,43 41
III 7,56 2,71 2,34 7,20 2,41 2,78 39,22 13,38 12,16 5,92 2,06 2,12 44
IV 8,17 3,33 2,32 6,59 2,65 2,08 39,73 13,70 12,56 6,44 2.14 2,18 47
1997 I 8,48 3,19 2,35 6,57 2,90 1,69 40,27 14,59 12,09 6,87 2,32 2,26 50
II 9,76 3,36 3,13 7,92 2,95 2,30 40,50 15,07 11,12 8,06 2,64 3,32 53
III 9,46 3,07 2,65 8,07 2,76 2,26 40,57 15,19 9,95 8,39 2,65 3,46 55
IV 9,77 2,79 ■ 3,39 8,83 2,72 2,98 40.91 15,19 9,62 8,01 2,59 3,06 58
1998 1 10,74 3,45 3,81 9,77 2,98 3,57 42,99 15,41 10,55 8,04 3.21 2,50 59
II 9,79 3,43 2,98 9,04 3,01 3,12 45,18 15,77 11,67 7,06 2,70 2,08 60
III 10,96 3,52 4,19 9,20 3,15 3,48 46,55 16,08 13,03 8,03 2,85 2,24 62
IV 10,65 3,29 3,99 8,46 3,15 2,50 48,95 16,35 13,11 8,26 2,72 2,73 64
1999 I 10,92 3,53 3,94 8,71 3,18 2.92 46,66 16,52 12,73 8,04 2,70 2,87 62
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 67, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 67, pp 104)
1995=100
S u o m i -  F in land  
U S A
B rita n n ia  -  S to rb rita n n ie n  -  
United Kingdom
Ruotsi -  S v e rig e  -  Sweden 
S ak s a  -  Tysklan d  -  Germany 
J a p a n i -  J a p a n
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 70, pp 107)
P r o s e n tt ia  k o k o n a is ty ö v o im a s t a - P r o c e n t  a v d e n t o t a l a  a r b e t s k r a f t e n  -  Per cent o f to ta l labour force
%
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1 9 9 5 = 1 0 0 .  V o ly y m i- in d e k s i ,  k a u s i ta s o it e t tu  —  V o ly m in d e x , s ä s o n g r e n s a t  —  Volume index, seasonally adjusted
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko*
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Japani
Japan
USA 0EC0
Yhteensä
Totalt
Total
EU11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994.. 96,2 96,4 96,3 97,1 98,3 97,8 97,3 98,0 98,6 97,8 98;o 97,6
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1998.. 104,1 101,3 104,9 103,3 100,8 103,1 102,6 101,6 100,9 105,1 103,4 103,1 101,7
1997,. 109,8 103,1 109,4 106,7 102,5 106,9 106,2 103,9 102,4 106,5 107,5 106,4 104,4
1998.. 114,9 105,8 111,7 109,6 104,8 110,9 108,4 107.2 103.7 103,5 111,7 109,0 107,1
1992 1 94,3 96,7 88,1 91,4 37,7 94,4 90,9 96.9 98,0 91,3 93,9 95,6
II 93,3 96,5 88,8 90,8 96,9 93,9 90,7 96.6 97,6 91,9 94,1 95,3
III 92,8 95,1 89,1 90,9 96,5 93,8 91,2 96,7 97,4 92,6 94,3 95,2
IV 93,0 92,8 89,5 91,0 96,7 94,0 91,6 96,0 97,5 . 93,6 94,7 95,0
1993 1 91,5 91,7 89,1 91,4 95,4 94,1 92,1 95,1 97,5 93,6 94,7 94,4
II 91,9 92,5 89,9 91,0 95,5 94,5 92,6 95,1 97,9 94,1 95,0 94,5
III 93,2 93,9 92,2 91,3 96,3 94,9 93,5 95,3 98,1 94,6 95,5 94,9
IV 94,5 93,0 93,9 93,3 98,5 95,4 94,5 95,6 98,0 95,8 96,1 95,5
1994 1 93,6 94,3 94,8 94,5 97,4 96,0 95,5 98,2 97,8 96,5 96,7 96,2
li 95,9 98,2 96,5 37,2 97,7 97,5 98,7 97,6 98,4 97,6 97,7 97,2
III 97,4 97,4 94,9 97,2 98,6 98,7 98,1 98,6 99,2 98,0 98,4 98,1
IV 97,9 97,8 98,9 99,3 99,2 99,0 98,9 99,4 98,9 98,9 99,1 98,9
1995 1 99,8 99,7 99.0 99,6 99,4 98,6 99,3 99,9 99,8 98,1 93,3 99,3 99,5
II 100,1 99,5 99,1 99,1 100,2 99,5 99,7 100,1 99,9 99,7 99,4 99,6 99,9
111 100,2 100,2 100,9 100,2 100,3 100,9 100,2 100,3 99,9 100,6 100,3 100,3 100,2
IV 99,9 100,6 101,0 101,1 100,1 101,1 100,8 99,8 100,3 101,4 100,9 100,8 100,4
1996 1 102,2 101,5 104,2 101,8 99,4 102,0 101,8 101.1 101,0 104,4 101,8 102,0 100,9
II 102,7 100,9 104,0 103,3 100,8 102,6 102,2 101,1 100,6 104,6 103,3 102,8 101,4
III 104,9 101,2 105,7 104,1 101,3 103,8 102,8 101,8 101,1 104,9 103,8 103,4 102,1
IV 108,4 101,5 105,7 104,0 101,6 104,1 103,4 102,2 100,7 106,6 104,9 104,3 102,5
1997 1 106,3 100,4 106,2 105,1 101,5 105,1 104,8 102,3 100,5 108,3 106,0 105,3 102,8
II 109,7 103,5 110,3 107,1 102,6 108,1 105,8 103,5 102,2 105,6 107,0 106,0 104,1
ill 110,9 104,0 109,5 107,1 103,0 107,6 106,7 104,5 103,0 106,7 108,1 107,0 104,9
IV 112,1 104,4 111,5 107,8 103,5 108,7 107,5 105,3 103,7 105,7 108,9 107,5 105,7
1998 1 114,4 103,6 111,3 109,0 104,5 109,7 108,0 106,1 103,2 104,4 110,4 108,2 106,4
II 114,4 105,3 112,1 108,1 104,5 110,5 108,3 107,1 103,6 103,7 110,9 108,6 106,9
lii 115,6 108,6 111,5 110,8 105,0 111.1 108,6 107.5 104,2 103,4 111,9 109,2 107,5
IV 115,3 107,7 111,9 110,5 104,9 112,3 108,7 108,2 103,9 102,5 113,5 109,9 107,7
1999 1 117,5 107,5 112,2 110,1 105,3 113,1 108,7 104,1 104,5 114,8
11 15jäsenmaata. 11 ISmedlemsländer. ’* 15 member states.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o findustria l output
1 9 9 5  =  1 0 0 . K a u s ita s o i te t tu  —  S ä s o n g r e n s a d —  Seasonalfyadjusted
Vuosi ja Suomi Ruotsi11 Norja Saksa Alanko- Belgia21 Britannia Ranska
kuukausi Finland Sverige11 Norge Tyskland maat Belgien71 Stor* Frarkrike
Aroch S w eden11 N o rm y  Germany Neder* Betgium *1 briiannien France
mänad landema U nited
Y earand N ether- Kingdom
m onth lands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994. 93,3 91,1 94,4 98,8 95.4 91,7 98,2 98,0 95,2 95,3 96,8 95,3 96,7
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 103,6 101,0 105,4 100,6 103,8 100,2 101,0 100,2 98,1 100,9 102,3 104,5 103,0 100,3
1397. 114,0 107,6 109,0 104,1 106,5 112,4 101,8 104,1 101,8 106,6 106,0 110,8 108,3 104,4
1398. 121,7 112,5 108,4 1QB,5 107,7 108,2 102,7 108,8 102,9 110,1 99,0 114,8 109,9 107,6
1936 1 99,5 99,3 105,4 100,3 102,7 98,9 100,9 99,8 101,3 99,4 102,2 101,0 101,3 100,3
II 99,5 99,8 106,2 98,4 108,0 97,7 100,6 100,3 100,8 97,2 103,8 102,3 101,8 99,8
III 100,0 99,9 103,7 99,9 107,9 98,9 101,5 99,6 39,7 98,4 98,3 102,1 101,0 100,2
IV 100,9 99,8 104,6 99,7 101,4 99,1 100,1 99,3 97,3 98,9 101,1 103,3 101,6 99,2
V 102,7 102,3 101,9 100,5 104,3 99,5 101,4 100,6 9B,3 99,6 101,9 104,2 102,7 100,4
VI 103,8' 103,9 107,4 100,7 103.7 99,5 100,9 99,9 97,9 100,3 99,3 104,9 102,4 100,3
VII 101,7 102,8 107,5 100,5 101,6 99,6 101,1 100,6 9B,3 100,7 102,9 105,1 103,3 100,3
Vili 104,5 102,1 108,9 102,1 103,6 98,8 101,0 100,6 9B,9 99,7 101,9 105,7 103,4 100,9
IX 107,1 102,7 106,1 101,8 104,0 101,4 101,5 100,6 96,7 104,8 102,8 105,8 103,5 100,7
X 106,1 100,6 103,2 100,5 102,8 101,5 100,9 100,7 98,0 101,8 105,0 105,9 104,1 100,5
XI 108,8 104,4 104,7 101,7 102,8 102,5 101,6 100,5 97,5 102,2 104,5 106,5 104,5 101,1
XII 109,2 109,4 105,2 101,6 105,3 102,0 101,8 100,5 95,8 104,6 104,8 106,9 104,6 101,1
1997 1 108,4 106,2 106,5 101,5 106,0 101,0 102,6 100,1 97,4 103,7 108,7 107,5 105,5 101,4
II 107,9 106,4 107,3 102,3 105,9 103,2 101,8 101,0 99,8 103,2 106,4 108,3 105,8 102,0
III 109,7 109,4 100,5 103,1 105,6. 103,8 100,9 100,4 99,2 104,1 105,1 108,7 106,0 102,4
IV 110,9 105,6 116.3 103,5 105,2 103,8 101,7 104,1 102,2 105,4 105,2 109,3 107,1 103,7
V 109,0 108,2 108,7 102,4 106,4 103,6 101,5 103,0 101,3 105.3 108,3 109,6 107,5 102,9
VI 114,4 106,9 107,5 105.3 105,4 104,0 102,1 103,1 101,9 102,7 106,2 110,2 108,1 104,1
VII 116,4 109,9 110,4 107,4 106,4 108,7 103,4 105,9 103,4 104,6 106,9 111,0 109,1 106,0
vin 114,5 108,6 109,5 104,2 107,2 107,1 102,1 105,9 103,3 107,1 105,4 111,7 108,8 105,1
IX 115,4 111,4 103,2 104,1 106,3 105,7 101,5 105,4 103,2 108,2 107,4 112,3 109,6 105,0
X 120,3 110,6 111,9 105,7 107,3 105,9 102,0 107,6 105,2 107,9 106,5 113,0 110,2 106,4
XI 118,2 114,5 111,0 105,9 109,6 105,4 101,4 105,3 104,0 108,8 101,9 113,5 109,3 105,9
XII 122,7 116,2 110,8 107,0 107,4 108,1 101,6 107,6 105,3 117,1 103,9 113.9 110,1 107,0
1998 1 118,0 112.4 108,5 108,3 107,5 107,5 101,6 107,0 103,7 109,3 105,0 113,8 109,6 106,8
II 119,9 112,7 108,5 108,2 108,0 108,6 101,4 107,4 104,1 110,4 101,3 113,7 109,7 107,4
111 121,6 112,3 110,7 109,5 107.6 108,8 102,2 109,0 104,2 110,0 100,5 114,2 109,9 107,9
IV 121,7 114,5 110,1 108,7 108,2 108,1 103,4 108,5 104,6 110,0 99,0 114,8 109,6 107,9
V 123,1 112,6 107,9 109,1 107,1 108,5 102,3 109,1 103,8 111,1 96,4 115,2 109,6 107,8
VI 118,6 114,9 108,8 108,3 106,5 108,6 103,6 109,5 104,2 112,1 99,0 114,2 109,6 108,0
Vil 124,6 114,2 106,7 111,6 110,0 108,6 103,5 109,3 104,6 110,7 97,9 114,0 109,6 109,1
vin 121,8 115,6 105,9 110,4 106,9 107,9 103,3 109,3 102,0 108,8 97,5 115,7 110,0 108,4
IX 122,0 114,5 110,2 107,7 106,7 108,1 102,5 109,0 104,4 110,7 99,2 115,2 110,3 107,8
X 122,6 115,2 107,1 108,7 108,9 108,4 102,5 109,2 103,2 112,1 98,0 115,7 110,3 108,1
XI 123,5 115,8 106,7 106,7 109,9 108,5 102,5 109,2 103,7 111,1 97,2 115,5 109,8 107,7
XII 122,6 114,3 106.0 107,7 105,0 107,2 101,7 108,5 100,5 106,9 97,2 115,6 109,6 106,7
1999 1 127,2 112,0 107,5 108,8 105,4 108,3 101,2 108,4 102,6 96,6 115,6 109,5 108,0
II 126,8 114,6 106,9 106,4 108,3 106,9 101,2 107,9 101,9 97,4 115,8 109,9 107,3
III 126,3 115,1 105,4 106,2 108,2 106,3 101,6 109,2 103,2 99,9 116,5 111,0 107,6
IV 130,3 114,7 105,1 107,4 106,7 107,6 101,7 108,5 101,7 96,8 117,0 110,7 107,8
V 106,0 96,1 117,2
11 Kaivostvö ia tehdasteollisuus. l l (jruvor och tiliverkningsindustri. '1 M in in g  and m anufacturing.21 Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole :[justerad för oltka antal arbetsdagar per mänad. N ot ad justed fo r unequal num ber o f workingkorjattu. 3115 medlemsländer. ..days in  the m onth.
31 1S jäsenmaata. 15 m em ber states.
Italia Itävältä Japani11 USA OECD EU31
Halien österrike Japan31 Yhteensä
Ita ly  A ustría  Totalt
Total
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timinkomster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings {manufacturing)
1 9 9 5  =  1 0 0
Vuosi ja
kuukausiÄroch
mänad
Year and
m onth
Suomi
Finland
Ruotsi Norja Tanska 
Sverige Norge Danmark 
Sweden N orw ay Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N ether­
lands
Belgia'1, Britannia31 
Belgien1 Stor- 
B e lg ium '1 britanmen 
U nited  
Kingdom 21
Banska31
frankrike
France31
■n ltalia31ai31 Italien,31 
Ita ly 31
Japani41 
Japan41
USA OECD 
Yhteensä Totalt 
Total
EUa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994... 93 95 97 96 96 99 98 95 98 97 97 98 96
1995... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1996... 104 107 104 104 104 102 102 104 103 103 103 103 105 104
1997... 107 111 108 108 105 105 104 109 105 107 105 106 110 107
1998... 111 115 114 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 no
1996 V 109 102 104 102 101 103 103
VI 103 108 104 103 102 102 104 102 103 103 103 106 103
Vil 108 104 102 105 104 103 103 106
Vili 105 102 103 104 102 103 105
IX 103 107 105 104 102 102 104 103 104 104 104 107 104
X 106 104 103 104 104 104 104 107
XI 108 103 106 104 104 104 107
XII 106 110 106 105 103 103 108 104 104 104 106 111 106
1997 1 109 104 104 105 106 102 105 107
II 109 104 107 108 105 105 108
III 108 112 106 106 104 103 111 104 106 104 106 108 106
IV m 105 104 108 108 106 106 109
V 113 104 108 106 105 106 108
VI 106 112 108 108 105 104 108 105 106 106 106 no 106
VII 111 105 105 109 107 106 106 110
VIII 111 105 108 107 105 106 110
IX 107 111 109 109 105 105 108 106 107 105 107 111 107
X 111 106 106 109 108 105 107 111
XI 112 106 in 108 106 108 111
XII 107 114 110 109 106 105 113 107 108 106 109 114 109
1998 1 114 106 107 111 108 ' 103 108 111
11 113 107 113 108 105 108 111
III 110 114 110 111 107 105 117 107 109 105 109 112 109
IV 116 107 107 113 no 106 109 112
V 118 108 113 110 105 109 112
VI 111 116 113 112 108 107 113 108 110 106 109 114 no
VII 115 107 109 115 110 105 108 113
Vili 115 109 112 in 105 109 113
IX 111 115 116 113 109 107 112 108 in 105 110 114 110
X 116 108 109 114 in 108 110 114
XI 116 109 115 in 105 110 114
XII 111 117 118 114 109 107 117 109 m 105 111 118 112
1999 1 117 108 110 115 112 104 110 114
II 116 109 117 112 105 110 117
III 114 116 116 110 108 121 112 106 111 117 112
IV 118 110 117 112 107 112
V 112 105 112
VI 109 112
11 Miesten ansiot. '! Manliga arbetstagare. '¿M ale workers.
‘ Viikkoansiot. J Veckoinkomster. W eekly earnings.
31 Kaikki teollisuudenalat, p). rakentaminea 1 Alla industries exkl. brogverksamhet [A ll industries, excl. construction.
41 Kuukausiansiot. J Mánadsinkcmster. ¿ M on th ly earnings.
5115 jäsenmaata. S| 15medlemsländer. 3 15 m em ber states.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
P r o s e n tt ia  k o k o n a is ty ö v o im a s ta . K a u s ita s o i te t tu  j a  s ta n d a r d o itu  —  P r o c e n t  a v  d e n  t o t a la  a r b e t s k r a f t e n .  S ä s o n g r e n s a d e  o c h  
s t a n d a r d is e r a  d e  t a i  —  Per cent o f to ta l labour force. Seasonally adjusted and standardized________________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi
kuukausi Finland Sverige
Ar och Sweden
mänad
Yearand
month
Norja Tanska Saksa Alanko-
Norge Danmark Tyskland maat
Norway Denmark Germany Neder-
landerna 
Nether­
lands
Belgia Britannia Ranska Italia 
Belgien Stör- Frankrike Italien 
Belgium britannien France Italy 
United 
Kingdom
Japani USA OECD EU11 
Japan Yhteensä
Totalt 
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994 16,8 9,4 5,5 8,2 8,4 7,1 10,0 9,6 12,3 11,4 2,9 6,1 8,1 11,1
1995 15,3 8.8 5,0 7,2 8,2 6,9 9,9 8,7 11,7 11,9 3,1 5,6 7,7 10,7
1996 14,6 9,6 4,9 6,8 8,9 6,3 9,7 8.2 12,4 12,0 3,4 5,4 7,7 10,8
1997 12,7 9,9 4,1 5,6 9,9 5.2 9,4 7,0 12,3 12,1 3,4 4,9 7,4 10,7
1998 11.4 8,3 3,3 5.1 9,4 4,0 9,5 6,3 11,7 12,3 4,1 4,5 7,1 10,0
1996 1 15.1 8,9 7,1 8.6 6,5 10,1 8,4 12,2 12,0 3,5 5,6 7,8 10,8
II 14,8 9,2 5,0 7,2 8.7 6,5 10,0 8,3 12,3 12,0 3,4 5.5 7,8 10,9
III 14,5 9,2 7,3 8.8 6,5 9,9 8,4 12,3 12,0 3,2 5,5 7,8 10,9
IV 14,4 9,5 7,2 8,7 6,4 9,9 8,4 12,3 12,0 3,4 5.5 7,8 10,9
V 14,4 9,6 4,9 7.0 8,8 6,3 9,8 8,3 12,4 12,0 3,4 5,6 7,8 10,9
VI 14,6 9,5 7.0 8,8 6,2 9,7 8,2 12,4 12,0 3,4 5.3 7,7 10,8
VII 14,7 9,4 7,0 8,9 6,3 9.6 8,1 12,4 12,0 3,4 5,5 7,7 10,8
Vili 14,7 9,9 4,8 6,8 8,9 6,3 9,6 8.1 12,4 12,0 3,3 5,1 7,6 10,8
IX 14,7 9,7 6,5 9.0 6,3 9,5 8,1 12,5 11,9 3.3 5.2 7,6 10,8
X 14,5 9,7 6,3 9,1 6,1 9,4 8,0 12,4 12,0 3,4 5.2 7,6 10,8
XI 14,3 10,0 4,8 6,2 9,3 6,1 9,4 7,9 12,4 12,0 3,3 5,4 7,7 10,8
XII 14,0 10,2 6,0 9,3 6,0 9,3 7.7 12,4 12,1 3,4 5.4 7,7 10,8
1997 1 13,8 10.1 6,1 9,6 5,8 9,3 7,5 12,4 12,2 3,3 5,3 7,6 10,8
II 13,5 10,5 4,2 5,9 9,6 5,5 9,3 7,4 12,4 12,2 3,4 5,3 7,6 10,8
III 13,3 10,5 5,8 9,7 5,4 9,3 7,3 12,4 12,2 3,2 5,1 7,5 10,7
IV 13,1 10,4 5,6 9,7 5,3 9,3 7,3 12,4 12,1 3,3 5,0 7,5 10,7
V 12,9 10.3 4,4 5,6 9,9 5,4 9,3 7,2 12,4 12,1 3,4 4,9 7,5 10,7
VI 12,7 10,4 5,5 10,0 5,5 9,5 7,3 12,5 12,1 3,4 5,0 7,5 10,8
VII 12,4 10,0 5,6 10,0 5,4 9,5 7,1 12,4 12,1 3,4 4.9 7,4 10,7
Vili 12,2 9,5 4,1 5,6 10,1 5,3 9,5 6,9 12,4 12,1 3,4 4,9 7,4 10,6
IX 12,1 9,5 5,4 10,1 4,9 ■ 9,5 6,7 12,3 12,1 3,4 4,9 7,4 10,6
X 12,0 9.5 5,5 10,1 4,8 9,5 6,7 12,3 12,1 3,5 4,7 7,3 10,5
XI 11,9 9,0 3,7 5,4 10,1 4,6 9,5 6,6 12,2 12,1 3,5 4,6 7,2 10,5
XII 11,9 B.9 5,5 10,0 4,6 9,6 6,5 12,0 12,1 3,5 4.7 7,2 10,4
1998 1 ■ 11,9 9.1 5.7 9,8 4,7 9,5 6,5 12,0 12,1 3.6 4,6 7,2 10,3
II 11,9 8,8 3,3 5,4 9,8 4,6 9,6 6,5 11,9 12,1 3,6 4,6 7,2 10,3
111 11,9 8,3 5,4 9,7 4,4 9,6 6,4 11,8 12,2 3,8 4,7 7,2 10,2
IV 11,9 8,9 5,3 9,6 4,2 9,6 6,4 11,8 12,3 4,1 4.3 7,1 10,1
V 11,8 B,9 3,5 5.3 9,5 4,0 9,6 6,3 11,7 12,3 4,1 4,4 7,1 10,1
VI 11,6 8,1 5,1 9,4 3,9 9,5 6,3 11,6 12,3 4,2 4,5 7,1 10,0
VII 11,4 B,6 5,2 9,3 3,8 9,5 6,3 11,7 12,4 4,1 4,5 7,1 10,0
Vili 11,2 B,2 3,2 5,1 9.3 3,7 9,6 6,3 11,7 12,3 4,3 4,5 7,1 10,0
IX 11,0 7,7 4,9 9,2 3,7 9,5 6,3 11,7 12,4 4,3 4,5 7,1 9,9
X 10,9 7,5 4,8 9,1 3,6 9,3 6,2 11,6 12,3 4,3 4,5 7,0 9,8
XI 10,8 7,7 2,9 4,7 9,1 3,6 9,1 6,2 11.6 12,2 4,5 4,4 7,0 9,8
XII 10,8 7,5 4,7 9,2 3,6 9,2 6,4 11.5 12,2 4,4 4,3 7,0 9,7
1999 1 10,8 7,7 4.9 9,0 3,4 9,1 6,3 11,4 12,1 4,5 4,3 6,9 9,6
II 10,7 7,3 2,9 4,8 9,0 3,6 9,1 6,3 11,4 12,0 4.6 4,4 7,0 9,6
III 10,7 7,4 4,7 9,0 3,4 9,1 6,3 11,4 11,9 4,7 4,2 6,9 9,5
IV 10,6 7,3 4,7 9,1 3,3 9,0 11,3 12,0 4,9 4,3 6,9 9,5
V 10,5 6,8 9,1 9.0 11,2 4,6 4,2 6,8 9,4
VI 4,3
” 15 jäsenmaata. t) 5 medlemsländer. JS member states.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbaiansen, miljoner US-dollar—
Trade balance, Million U. S. dollars
V ie n t i  ( f o b ) ./. t u o n t i  (c i f ) .  K a u s it a s o i te t t u  —  E x p o r t  ( f o b )  J . im p o r t  (c i f ) .  S ä s o n g r e n s a d e  ta l  —  E x p o rts  (f.o .b .) le s s  Im p o rts  
(c .i.f.). S e a s o n a lly  a d ju s te d __________________________________________________________________________
Suomi'• Ruotsi11 N orja '1 Tanska'1 Saksa Alanko- Belgia Britannia11 Ranska?t Italia Japani11 USA
Finland'1 Sverige11 Norge'1 Danmark'1 Tyskland maat Belgien Stör- Frankrike3 Italien Japan11
Sweden11 Norway** Denmark11 Germany Neder- Belgium britam ien'1 France2* Italy
lande ma United
A la t h o r -  J tV rV Y frv n  M
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
m onth
1 »2)
N ether­
lands
OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EUa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‘ 13 14
1994.. 540 780 610 500 3 680 1420 1 130 -1 880 730 1830 10100 -14 670 2 310 5 270
1995.. 910 1 250 760 420 4 960 1610 1340 -1 930 1090 2 300 8 840 -15 510 3060 8160
1995.. 810 1 500 1 170 500 5 460 1630 980 -2160 1 370 3 650 5160 -16 410 980 10100
1997.. 830 1440 1060 350 5 600 1400 1 220 -2190 2380 2 560 6 870 -17 490 760 10410
1998.. 900 1370 250 170 6 090 1220 1 230 -3 520 2 200 2 230 8910 -21 710 -4 830 8 740
1996 1 590 1 590 860 530 3 630 1510 820 -2160 760 1910 5740 -16 170 -3580 5750
II 890 1 230 1 140 550 5800 2140 920 -2 610 1250 3 420 4 250 -13 480 2 320 9 720
III 630 1 470 1 210 440 4 740 1940 800 -1 960 1610 3 480 6 850 -14 670 4440 9670
IV 820 1 590 1360 500 5 780 1 720 890 -2 590 630 3 640 2 500 -15 960 -2 200 9 040
V 810 1660 970 730 5610 1 420 1 060 -2 450 1320 4420 4830 -17 240 750 11 070
VI 930 1640 960 350 3730 2 290 920 -2 560 1 180 3900 6 320 -15 700 2 260 8 990
VII 830 1 420 800 440 6180 1560 1060 -2 030 1300 4 730 3280 -17 860 -1 050 11920
V ili 910 1 820 1570 480 5800 1 730 940 -1 490 2 240 5 040 6 500 -17 040 7070 14 000
IX 760 1 230 1220 570 5 580 1680 930 -2 070 1010 3110 4 640 -18 240 -2840 8 830
X 700 1490 1 190 460 6 800 670 920 -1 430 2100 4 470 4 590 -15 990 2 570 12 280
XI 1 120 1600 1670 480 5 690 1330 1430 -2 010 1290 3850 7 980 -15830 5 840 11410
XII 600 1 150 1080 530 5 670 1530 1060 -2490 1710 2190 4 500 -18 780 -3 800 8 530
1997 1 810 1380 1 290 420 3300 1530 1160 -1 530 2 030 3060 5230 -18 940 -3  390 9170
II 700 1380 1190 470 4 950 1 550 1190 -1 690 1850 2 930 3 700 -17 600 -1300 10030
III 890 1 160 1200 260 6 430 1560 1110 -1 580 1740 2780 3 520 -15 650 1 760 11820
IV 740 1 590 950 570 5730 1430 1220 -2 740 2470 2980 6440 -17 160 1 350 10720
V 740 1370 1370 410 5 050 1470 990 -1 940 2630 2 400 9300 -17 490 3 960 10460
VI 640 1340 720 280 6 020 1430 1 130 -2380 2710 2 310 7 790 -16 220 2 970 10680
VII 1 290 1610 1000 450 5190 1670 1560 -1980 3040 3190 6 330 -16 970 2 480 12990
V ili 910 1420 1060 270 4 830 1 240 1660 -1 920 1550 2 520 9110 -18 010 940 9 080
IX 720 1 590 980 210 7 710 1 120 1400 -2150 2710 1 910 6190 -17 930 -10 12 490
X 950 1 710 840 350 5 010 1030 1110 -2 420 3120 3010 10250 -17 380 2490 9950
XI 950 1 270 1 190 210 5 240 1590 1 120 -3 260 1850 2 340 9140 -18120 -100 7 810
XII 710 1480 940 370 7 590 1 210 1030 -2720 2 680 1 100 6 240 -18 470 -2030 9 730
1998 1 740 1 020 610 170 3 690 1070 1350 -2 360 2 410 1730 8 500 -18 370 -4070 6 240
II 1 270 1460 370 180 6 230 1390 890 -3 800 2 030 1 690 9160 -18 860 -2490 7 910
III 870 1320 670 70 8 790 1080 1310 -2 930 1880 2 940 6990 -21 340 -4890 10300
IV 950 1310 350 180 6 280 1740 1 130 -3170 2300 2 420 9290 -22 360 -1 940 11510
V 600 1270 280 -240 7 550 1390 1730 -3 670 2 010 2 530 11670 -23 740 -2450 10470
VI 940 1380 580 340 5300 950 1320 -3080 2190 2 580 7 480 -21 670 -5 960 9 210
VII 1090 1 400 170 420 6 510 1 660 1120 -3070 1980 3 000 9 520 -22 310 -2130 11980
V ili 750 1 240 -130 60 5420 600 990 -2 870 1900 2710 7 890 -22 930 -8440 6 930
IX 940 1 560 -60 190 6 640 960 1060 -4 850 3460 2130 9390 -22 720 -5490 8 950
X 1 070 1330 200 100 6 600 1000 880 -3 680 1 440 2 640 11990 -21 890 -2930 7 590
XI 630 1 490 10 180 7 320 1 320 740 -4 500 2 280 1 650 7 350 -22 070 -7 830 8 200
XII 920 1610 -80 460 4190 1320 2170 -4370 2 620 810 8 800 -22 240 -9300 5 570
1999 1 640 1 420 200 170 6 650 1830 1450 -5420 1520 1410 11 700 -24 810 -6320 5 830
II 690 1470 420 340 6 470 1 560 1090 -4 550 1380 1270 7 350 -26 480-11 470 7 020
III 840 1 500 300 240 6 510 1400 1740 -4110 1780 1850 9210 -27 030 -8  150 9010
IV 1 250 760 6300 -4400 1400 1410 8790 -26920 -9940 7740
V 1130 860 8 640
'¡Yleiskauppa. nGeneralhande). u G eneral trade.
3 Tuonti (fob). Imponen är fob. 2\ Im ports are f.o.b.
1 15jäsenmaata. 15 medlemsländer. 15 m em ber stales.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
V u o s ik o r k o , %  -  Ä r s r g n ta ,  %  -  Per cent per annum__________________________________________________________________ •
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska11 Saksa Atanto-
kuukausi Finland Sverige Norge Banmark51 Tyskland maat
Aroch Sweden N orw ay D enm ari n Germany Neder-
mänad ländema
Year and N ether­
m onth lands
Belgia Britannia Ranska Italia Itävältä Japani USA Euroaluea
Belgiat Stor- Frankrike Itarien Ostemke Japan Euroomrädet3
Befghrn britannien France tta ty  A ustria  E uroarea^
U nited  
Kingdom
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 4 . 5 .3 5 7 ,4 0 5 ,8 5 6 .1 7 5 ,3 6 5 ,1 8 5 ,7 0 5 . ® 5 . ® 8 ,51 5 .1 2 2 ,2 3 4 . ® 6 .1 9
1 3 9 5 . 5 ,7 5 8 ,7 5 5 ,4 8 6 ,0 3 4 ,5 3 4 ,3 7 4 ,7 8 6 ,6 7 6 . ® 1 0 ,4 6 4 .5 7 1 ,2 3 5 ,9 2 6 ,2 8
1 9 9 8 . 3 ,8 3 5 ,7 9 4 ,8 9 3 ,8 7 3 ,31 3 , ® 3 ,2 2 6 ,0 2 3 ,9 4 8 ,8 2 3 .3 7 0 ,5 9 5 .3 9 4 ,5 5
1 9 9 7  . 3 ,2 3 4 .11 3 ,7 3 3 .6 7 3 ,3 3 3 ,3 3 3 ,4 4 6 ,8 3 3 .4 6 6 . ® 3 . ® 0 , ® 5 ,6 2 4 ,0 5
1 9 9 8 . 3 ,5 7 4 ,1 9 5 ,7 9 4 .1 3 3 ,5 4 3 ,4 6 3 , ® 7 .3 3 3 . ® 4 , ® 3 . ® 0 .7 2 5 .4 7 3 ,7 6
1 99 7 IV 3 ,0 8 4 ,0 3 3 ,5 0 3 ,6 0 3 ,2 3 3 ,2 0 3 ,2 6 6 ,3 7 3 .4 0 7 .1 3 3 ,4 2 0 , ® 5 ,7 1 3 .9 4
V 3 ,0 8 4 .0 9 3 .4 6 3 ,6 0 3 .1 7 3 ,2 2 3 ,2 4 6 .4 5 3 ,4 8 6 . ® 3 .4 3 0 . ® 5 .7 0 4 .0 5
V I 3 ,0 7 4 ,0 5 3 .51 3 ,6 0 3 .1 4 3 ,2 3 3 ,2 7 6 , ® 3 ,4 3 6 , ® 3 .4 0 0 . ® 5 ,6 6 3 . ®
V II 3 ,0 8 4 ,0 6 4 , ® 3 ,6 0 3 .1 4 3 ,2 5 3 ,4 3 6 .9 5 3 ,3 9 6 . ® 3 ,4 0 0 .6 7 5 ,6 0 3 . ®
V ili 3 ,1 3 4 .1 7 4 .0 4 3 .6 0 3 ,2 6 3 ,4 2 3 ,61 7 .1 5 3 ,4 3 6 .8 7 3 ,4 5 0 .5 9 5 , ® 4 .0 6
IX 3 .31 4 ,11 3 3 4 3 ,6 0 3 ,3 1 3 ,4 3 3 , ® 7 ,2 0 3 .41 6 .6 7 3 ,4 8 0 . ® 5 , ® 4 .0 1
X 3 ,5 7 4 ,2 3 3 3 7 3 ,9 0 3 ,5 8 3 ,5 8 3 ,8 2 7 ,2 5 3 . ® 6 . ® 3 ,7 3 0 , ® 5 .6 5 4 ,3 0
X I 3 .8 5 4 .31 3 3 5 3 .9 0 3 .7 4 3 ,7 5 3 .7 7 7 ,5 4 3 , ® 6 .4 9 3 . ® 0 .5 5 5 .7 4 4 ,1 7
X I) 3 .6 0 4 .4 2 3 3 7 3 .9 0 3 ,7 4 3 .6 9 3 .6 4 7 ,6 2 3 . ® 6 . ® 3 .8 4 0 ,8 9 5 . ® 4 ,0 1
1 99 8 1 3 ,4 8 4 .41 3 3 2 3 .8 2 3 .5 7 3 .4 8 3 .4 8 7 ,4 8 3 ,6 2 6 . ® 3 ,7 0 0 ,9 5 5 .5 4 4 . ®
II 3 .4 2 4 .3 3 3 3 4 3 3 1 3 ,51 3 ,4 4 3 .5 5 7 .4 5 3 ,5 7 6 ,1 3 3 ,6 2 1 ,1 0 5 ,5 4 3 ,9 7
III 3 ,4 7 4 ,4 8 4 3 8 3 ,8 2 3 ,5 2 3 ,4 5 3 ,6 4 7 .4 8 3 ,5 7 5 .6 2 3 . ® 0 ,8 1 5 . ® 3 .9 2
IV 3 ,6 3 4 .4 7 4 .1 5 3 .91 3 ,6 3 3 ,5 6 3 .7 4 7 ,4 4 3 . ® 5 .2 3 3 .6 4 0 .7 0 5 . ® 3 . ®
V 3 ,7 5 4 ,4 9 4 ,4 7 4 .1 0 3 ,6 3 3 ,6 3 3 .7 0 7 .41 3 ,61 5 .11 3 . ® 0 . ® 5 . ® 3 ®
V I 3 ,7 3 4 ,2 0 4 3 2 4 ,0 2 3 ,5 6 3 ,5 4 3 ,6 5 7 .6 2 3 ,5 7 5 .1 2 3 .6 4 0 . ® 5 . ® 3 .8 4
V il 3 ,6 7 4.11 5 3 5 4 .0 8 3 ,5 4 3 . ® 3 .6 2 7 .7 0 3 . ® 4 . ® 3 ,61 0 ,7 4 5 ,5 9 3 ®
V ili 3 .61 4 ,1 9 6 ,7 4 4 ,4 5 3 ,5 0 3 ,4 4 3 , ® 7 , ® 3 , ® 4 , ® 3 . ® 0 .7 3 5 , ® 3 .8 1
IX 3 ,5 4 4 ,1 9 8 ,0 3 4 ,7 5 3 ,4 9 3 ,3 5 3 ,4 6 7 ,3 7 3 ,5 4 4 .9 7 3 . ® 0 .5 5 5 ,41 3 .7 3
X 3 .5 4 4 ,1 7 7 3 2 4 ,4 9 3 ,5 7 3 ,3 2 3 .4 7 7 .1 3 3 . ® 4 . ® 3 ,5 7 0 ,6 1 5 .21 3 , ®
X l 3 .61 3 .7 9 7 3 6 4 .2 6 3 .6 3 3 ,4 2 3 , ® 6 , ® 3 , ® 3 . ® 3 . ® 0 . ® 5 .2 4 3 ,5 1
X II 3 ,3 7 3 ,4 2 8 .2 4 4 ,0 5 3 ,3 8 3 ,3 3 3 ,3 0 6 ,3 7 3 ,3 2 3 ,3 8 3 ,4 0 0 ,6 2 5 ,1 4 3 ,1 7
1 9 9 9 1 3 .2 7 7 .7 2 3 ,4 9 5 .7 9 0 ,6 9 4 . ® 3 ,1 4
11 3 .1 4 7 .2 7 3 ,5 0 5 .4 2 0 . ® 4 . ® 3 ®
IN 3 .1 3 6 3 8 3 ,21 5 ,2 9 0 ,2 0 4 ,9 1 3 ,0 5
IV 2 .8 7 6 .5 5 2 ,9 4 5 ,2 3 0 ,1 9 4 ,8 8 2 ,7 0
V 2 .9 2 6 .6 6 3 ,0 3 5 ,2 5 0 ,0 8 4 .9 2 2 , ®
VI 2 .9 7 3 . ® 5 ,1 2 0 ,0 7 5 .1 3 2 , ®
]* Korko kuukauden lopussa. 
a i l  EU-maata.
í¡ Raman vid mänadens stut
" 1 1  ELMander.
'¿End-of-m onth rates. 
3  J t B J countries.
Suomi: 3 kfcn Helibor,
Ruotsi: Okfcnvatäcnveftaveksen.
Norja: 3 kfcn Nibor.
Tanskat 3 kfcn mnkkienvaiinen korko.
Saksa: 3kfcnfibor.
Iso-Britannia: 3 kfcn pankkrenväfinen lainakorko. 
Atentomaat 3kfcnAibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset.
Ranska: 3 kfcn Pibor.
Italia: 3 kfcn pankkrenvaiinen talletuskorko. 
Itävältä: 3kfcnVibor.
Jbpani: 3 kfcn sijoitustodistukset.
USA: sijoitustodistukset 
Euroalue: 3kfcnEuribor.
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldvaxlar.
Norge; 3 maa Nibor.
Oanmarfc 3 mää interbankränta. 
Tysktand 3mäaFibor.
Storbritanrvea 3 mää interbankranta. 
Nederländema: 3 mää Aibot.
Betgrerc 3 mää statens skuidfSrbindelse. 
Frankrike: 3 mää Pibor.
Halien: 3 mää Interbank depositxmsränta. 
Ostemke: 3mäaVibor.
Japan: 3 mää bankcertiftkat 
USA: barixerti iika t 
Euroomrädet 3 mää Euribor.
Finland: 3-m onth H elibor.
Sweden: 3-m om h Treasury drscouni ñores. 
Norway. 3-m onth N ibor.
D enm art S m ooth im e rb a n i ra o .
Germany. 3-m onth Fibor.
U nited Kingdom : 3-m onth in terbank bans. 
N etherlands: 3-m onth A ibor.
B e lg ium  3 *non th  Treasury ce rtifica tes . 
France: 3-m onth Pibor.
Ita ly  3-m onth utierbank deposits.
A us tria : 3-m onth Vibor.
Ja pan  3m on th  ce rtifica te s  o f de posit 
USA’ ce rtifica te s o f de posit 
Euro area: 3  m onth Eunbor.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lângfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
V u o s ik o r k o ,  %  —  A r s r ä n t a ,  %  —  Per cent p e r annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 Saksa 
Danmark11 Tyskland 
Denmark'1 Germany
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
britsnnien
United
Kingdom
Ranska21 
Frankrike21 
France21
Italie
Italien
Italy
Itävalta Japani11 
Osterrike Japan11 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994 . 8,37 9,49 7,43 7,94 6,9 7,20 7,70 8,17 7,52 10,58 6,69 4,24 7.41
1995 . 7,93 10,24 7,43 8,28 6,9 6,90 7,38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,94
1996 . 6,03 8,03 6,77 7,13 6,2 6,15 6,30 7,82 6,51 9,40 6,32 3,10 6,79
1997 . 4,85 6,61 5,89 6,22 5,7 5,55 5,59 7,04 5,67 6,86 5,68 2.37 6,67
1998 . 4,30 4,99 5.40 4,88 4,6 4,63 4,70 5,52 4,82 4,88 4,71 1,54 5.69
1997 IV 5,00 7.24 6,19 6,50 5,7 6,03 5,80 7,65 5,93 7,37 4.77 2,36 7,18
V 4,83 6.99 6,03 6,60 5.6 5,94 5,70 7,16 5,96 7,02 4,69 2,55 7,00
VI 4,77 6,77 5,95 6,30 5,6 5,87 5,61 7,13 5,67 6,82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5,95 6,00 5,4 5,72 5,42 7,04 5,50 6,38 4,64 2,12 6,55
VIII 4,87 6,50 6,06 6,20 5,5 5,82 5,55 7,08 5,65 6,53 4,83 2,01 6,64
IX 4,95 6,38 5,89 6,00 5,5 5,76 5,52 6,80 5,55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6,20 5,5 5,57 5,61 6,50 5,80 5,90 5,62 1,99 6,37
XI 5,10 6,30 5,72 5,90 5.6 5,54 5,62 6,61 5,66 6,13 5,63 1,94 6,18
XII 4,85 6,03 5,50 5,60 5.3 5,29 5,40 6,36 5,45 5,74 5,40 1,94 6,06
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5,1 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1,95 5,87
II 4,46 5,53 5.24 5,22 5,0 5,01 5,01 6,03 5,11 5,38 5,07 2,00 5,94
III 4,39 5,35 5,23 5,08 4,9 4,94 4,95 5,95 5,04 5,20 4,97 1,86 6,00
IV 4,50 5,21 5,28 5,21 4,9 4,95 4,96 5.79 5,12 5,15 4,97 1,87 5,98
V 4,60 5,20 5,46 5,07 5,0 5,00 5,03 5.83 5,05 5.21 5,03 1,66 5,99
VI 4,50 4,97 5,42 4,94 4,8 4,85 4,90 5,73 4.95 5.08 4,89 1,54 5,78
VII 4,56 4,88 5,40 4,91 4,7 4,76 4,82 5,75 4,91 4,97 4,83 1,68 5,76
VIII 4,37 4,80 5,47 4,82 4,4 4,53 4,61 5,54 4,61 4,79 4,62 1,50 5,64
IX 4,06 4,76 5,44 4,58 4.1 4,19 4,29 5,12 4,39 4,53 4,31 1.10 5,34
X 3.98 4,72 5,48 4,68 4.1 4,14 4,23 5,00 4,51 4,49 4,30 0.88 5,24
XI 3,96 4.55 5,48 4,39 4,1 4,18 4,32 4,91 4,43 4,38 4,33 0,98 5,43
XII 3,64 4,25 5,33 4,24 3,9 3,95 4,08 4,50 4,41 4,00 4,05 1,49 5,29
1933 1 3,40 4,02 5,01 3,99 3,7 3,80 3,90 4,29 4,13 3,92 3,84 1,91 5,39
II 3,51 4,18 4,75 4,42 3,9 3,93 4,02 4,45 4,42 4,05 3,98 2,12 5,60
III 3,63 4,44 4,92 4,37 4,0 4,14 4,21 4,66 4,39 4,27 4,16 1,82 5,81
IV 3.37 4,24 4,69 4,25 3,9 3,99 4.05 4,59 4,25 4,11 4,03 1,56 5,77
V 3,42 4,50 4,98 4,56 4,0 4,19 4,21 4,91 4,45 4,28 4.21 1,33 6,04
VI 4,87 4,93 4,4 4,57 5,16 4,94 4,62 6,31
'! Korko kuukauden lopussa.
11 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
'{ Räntan vid mänadens slut 
Sista fredagen i mänaden.
i j  End-of-month rates. 
11 Last Friday of month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: Valtion lOvuodenobligaatio* tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
jo ukkovelkakirja lainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens üver 5 ârs skattepliktiga offentliga 
masskuldebrevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obOgationslân
Norge: Statens 6—10 àrs obligationslàn eller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslàn eller ovriga 
masskuldebrevslân.
ïyskland: 7-15 àrs offentliga masskuldebrevslân.
Storbritaimien: Statens 20érs obligationslàn eller 
üvriga masskuldebrevslân.
Nederlânderna: Statens fem mest lângfristiga obliga- 
tiunslân eller üvriga masskuldebrevslân.
Belglen: Statens üver 5 ârs obligationslàn eller üvriga 
masskuldebrevslân.
Frankrike: Offentliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslân och dârmed jâmfôrbara.
Italien: Statens obligationslàn eller üvriga 
masskuldebrevslân.
Osterrike: Offentliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslân (üver ett âr).
Japan: Statens 10 ârs obligationslàn eller üvriga 
nasskuldebrevslân.
USA Fürbundsstatens over 10 ârs obligationslàn eller 
üvriga masskuldebrevslân.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5 year si
Sweden: 10-year government bonds.
Norway. 6-W  year central government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues of central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds (over 5 yearsi 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over 1 year).
Japan: 10-year central government bonds.
USA US Government bonds (over 10 years)
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74. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex—  Consumer price index
1935 = 100_______________________________________________________________________________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia11 Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA21 OECD EU31
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien”  Stor- Frankrike (talien österrike Japan Yhteensä
Ar och Sweden N orw ay Denmark Germany Neder- B elgium 11 britannien France Ita ly  A ustria  Totalt
mänad ländema U nited Total
Year and N ether- Kingdom
m onth lands
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1994 99.2 97,2 97,6 98,0 98,3 98,1 98,6 96,7 98,3 95,0 97,8 100,1 97,3 97,0
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 100,6 100,8 101,3 102,1 101,4 102,0 102,1 102,4 102,0 104,0 101,5 100,1 102,9 105,1 102,5
1997 101.8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,8 105,3 109,7 104,6
1998 103,3 102,1 106,2 106,3 104,3 106,3 104,7 109,3 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 113,9 106,4
1996 1 100,0 98,7 100,0 100,5 100,6 100,6 101,3 100,8 101,0 102,5 100,5 99,7 101,3 102,3 101,2
II 100,4 98,8 100,0 101,1 101,1 101,0 101,5 101,2 101,3 102,9 100,8 99,5 101,7 103,2 101,6
111 100,5 99,3 100,5 101,7 101,2 102,0 101,6 101,6 102,0 103.3 101,2 99,7 102,2 103,8 102,0
IV 100.6 99.5 100.8 101,9 101,2 102,3 101,8 102,4 102,1 103,7 101,2 100,3 102,6 104,5 102,4
V 100,9 99,4 101,0 102,3 101,4 102,0 101,6 102,6 102,3 104,1 101,3 100,5 102,8 104,9 102,6
VI 100,8 99,0 101,1 102,2 101,5 101,6 101,6 102,6 102,2 104,3 101,6 100,2 102,8 105,0 102,6
VII 100,9 98,8 101,5 102,0 101,7 101,9 102,3 102,2 102,0 104,2 101,7 100,1 103,0 105,2 102,6
VIII 100,6 98,3 101,4 102,2 101,6 101,7 102,5 102,7 101,8 104,3 101,6 100,0 103,2 105,5 102,6
IX 100,7 98,9 101,9 102,7 101,6 102,7 102,3 103,2 102,1 104,4 101,7 100,4 103,6 106,0 102,9
X 100,9 98,8 102,3 102,9 101,6 102,9 102,6 103,2 102,4 104,5 102,0 100,6 103,9 106,5 103,0
XI 100,6 98,6 102,3 103,1 101,5 102,8 102,8 103,2 102,3 104,9 102,1 100,3 104,1 106,7 103,1
XII 100,6 98,5 102,2 103,0 101,9 102,7 102,9 103,6 102,5 105,0 102,3 100,4 104,1 107,1 103,3
1997 1 100,7 98,3 103,0 103,2 102,6 102,8 103,7 103,6 102,8 105,3 102,2 100,3 104,4 107,6 103,6
II 100,8 98,2 103,3 103,3 102,9 103,0 103,5 104,0 102,9 105,4 102,6 100,1 104,7 108,0 103,8
111 101,0 98,6 103,6 103,3 102,8 103,8 103,1 104,3 103,0 105,7 102,7 100,2 105,0 108,4 104,0
IV 101,5 99,3 103,5 103,6 102,6 103,9 103,0 104,9 103,0 105,8 102,7 102,2 105,1 108,9 104,1
V 101,8 99,3 103,7 104,4 103,0 104,2 103,2 105,3 103,2 106,1 102,8 102,4 105,1 109,2 104,4
VI 101,9 99,4 104,0 104,6 103,1 103,6 103,4 105,7 103,2 106,1 102,8 102,4 105,2 109,4 104,5
VII 102,1 99,4 103,8 104,4 103,9 104,0 104,2 105,7 103,0 106,1 102,8 102,0 105,3 109,7 104,7
VIII 102,2 99,4 103,7 104,8 104,0 104,3 104,4 105,3 103,3 106,2 102,8 102,1 105,5 110,1 104,9
IX 102,3 100,3 104,2 105,1 103,8 105,2 104,0 106,9 103,5 106,3 102,8 102,8 105,8 110,7 105,1
X 102,6 100,3 104,5 105,1 103,7 105,3 103,9 107,0 103,5 106,6 103,1 103,1 106,0 111,2 105,2
XI 102,5 100,1 104,6 105,3 103,7 105,4 104,2 107,1 103,7 107,0 103,1 102,4 106,0 111,4 105,4
XII 102,5 100,1 104,6 105,1 103,9 105,1 104,1 107,3 103,7 107,0 103,3 102,2 105,9 111,7 105,5
1998 1 102,7 99,2 105,1 105,0 103,9 104,7 104,1 107,0 103,5 107,3 103,4 102,1' 106,0 112,1 105,4
II 102,6 99,1 105,4 105,5 104,1 105,3 104,3 107,5 103,8 107,6 103,6 102,0 106,2 112,5 105,7
III 102,9 99,3 106,0 105,7 104,0 106,2 104,1 107,9 104,0 107,9 103,7 102,4 106,4 112,9 105,9
IV 103,3 99,5 ■ 106,1 105,9 104,1 106,4 104,6 109,1 104,2 108,0 103,9 102,6 106,6 113,3 106,3
V 103,3 99,7 105,9 106,5 104,4 106,3 105,1 109,7 104,2 108,2 103,8 102,9 106,8 113,7 106,6
VI 103,5 99,5 108,2 106,4 104,5 105,9 105,0 109,6 104,3 108,3 103.7 102,5 107,0 113,8 106,6
VII 103,2 99,3 106,3 106,3 104,8 106,1 105,3 109,4 104,0 108,3 103,7 101,9 107,1 113,9 106,6
VIII 103,4 98,8 105,9 106,4 104,6 106,1 104,9 109,8 104,0 108,4 103.7 101,8 107,2 114,1 106,6
IX 103,7 99,2 106,8 106,8 104,4 107,0 104,8 110,3 104,0 108,4 103,7 102,6 107,4 114,6 106,8
X 103,7 99,4 106,8 106,9 104,2 107,3 104,8 110,4 104,0 108,6 103,8 103,3 107,6 115,1 106,8
XI 103,4 99,1 107,0 107,1 104,2 107,2 104,8 110,3 103,9 108,8 103,9 103,2 107,6 115,3 106,8
XII 103,4 99,0 107,1 106,9 104,3 106,9 104,7 110,3 104,0 108,8 104,0 102,8 107,6 115,4 106,9
1999 1 103,2 99,0 107,5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108,9 103,9 102,3 107,8 115,7 106,7
II 103,4 99,0 107,7 107,6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,1 101,9 108,0 115,9 106,9
111 103,7 99,4 108,4 108,1 104,4 108,5 105,4 110,1 104,4 109,3 104,1 102,0 108,3 116,3 107,2
IV 104,4 99,6 108,7 108,5 104,8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,1 102,5 109,1 117,1 107,6
V
VI
104,7 99,8 108,6 108,7 104,8 108.7 106,0
105,8
111,1 104,6 109,8 104,4 102,5 109,1 117,2 107,7
Palkansaajataloudet. 
”  KaupunkrväestÖ.
3155 jäsenmaata.
!¡ Löntagarhushäll. 
^Stadsbefolkning.
3215 medlemsiander.
’J  Households o f wage and sa la ry earners. 
Urban popu la tion  
3115 m em ber states.
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75. In flaatio1* —  Inflation —  Inflation ^
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Internationell konsumentprisutveckling. Förändrtng pâ ârsnivâ —  International 
trends in consum er prices. Year-on-year change
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and  
m onth
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko­ Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMU-
Finland Sverige Norge Oanmark Tyskland maat Belgien Stor- Frankrike Italien österrike Japan maat
Sweden N orw ay Denmark Germany Neder­
landeina
N ether­
lands
Belgium britannien
U nited
Kingdom
France Italy A ustria EMU-
länder
EMU
M em ber
States
%
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1996 1,1 0,8 0,7 2,1 1,2 1,4 1,8 2,5 2.1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4 2.2
1997 1,2 1.9 2,6 1.9 1.5 1,9 1,5 1,8 1,3 1,9 1.2 1,7 2,3 1,7 1,6
1998 1,4 1.0 2,0 1.3 0,6 1,8 0,9 1,5 0,7 2,0 0,8 0,6 1,6 1.3 1,1
1996 I 0,4 1.2 0.5 1.4 1.3 1.1 1.4 2.8 2,0 5,7 1,6 -0,5 2,7 2,7 2.5
II 0,5 1.0 0,3 1,6 1,2 1,0 1,4 2,7 2,1 5.3 1,7 -0,4 2,7 2,6 2,4
III 0,8 1,2 0,0 1,9 1,4 1.5 1,6 2,6 2,6 4,7 1,9 -0,1 2,8 2,7 2,5
IV 1.0 1,0 0,4 1,9 1,2 1,6 2,0 2,5 2,5 4,6 1,8 0,2 2,9 2,6 2,4
V 1,2 1,0 0,4 1,8 1,3 1,4 2,1 2,3 2,6 4,4 1,6 0,2 2,9 2,6 2.4
VI 1,1 0,8 0,3 2,0 1,1 U 1,9 2.5 2,5 3,9 1.7 0,0 2,8 2,4 2.2
VII 1,1 0,9 0,8 2,4 1,2 1,5 1,5 2.3 2,5 3,6 1,8 0,4 3,0 2,4 2.2
VIII 1,0 -0,6 0,9 2,4 1.2 1,2 1,2 2,3 1,7 3,5 1,5 0,2 2,9 2,2 2,0
IX 1,2 0,5 0,8 2,3 1,1 1,4 1,5 2,3 1,6 3.3 1.4 0,0 3,0 2,2 1,9
X 1,3 0.4 1,3 2,4 1,3 1,7 2,2 2,5 1,8 3,1 1,7 0,5 3,0 2.3 2,0
XI 1,4 0,2 1,3 2,4 1.3 1.5 2,1 2,8 1,6 2,9 2,0 0,5 3,3 2,2 1,9
XII 1,7 0,5 1,4 2.2 1,2 1,9 2.1 2,3 1,7 2,9 2,3 0,6 3,3 2,1 2,0
1997 I 0,9 1,3 3,2 2,3 1,7 1,7 2.1 2,1 1,8 2.6 1,2 0,6 3,0 2.2 2,0
11 0,6 1.1 3,4 2,1 1,5 1,4 1,9 2.0 1.7 2,3 1.4 0,6 3,0 2,0 1,8
III 0,7 1,0 3,4 1,8 1,3 1,2 1,3 1,7- 1.1 2,2 1,2 0,5 2,8 1,7 1,5
IV 0,9 1.3 2,7 1.7 1,2 1,0 1,1 1,5 1,0 1,9 1.2 1,9 2,5 1,5 1,3
V 0,9 1,3 2,8 2,2 1,4 1,6 1,4 1,6 0,9 1,8 1,3 1.9 2,2 1.5 1,4
VI 1,1 1.7 2,9 2.4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,0 1.6 1.0 2,2 2,3 1,6 1,4
VII 1.1 1,7 2,0 2,0 1,5 1.9 1.9 2,0 1,1 1,7 0.9 1,9 2,2 1,6 1,6
Vili 1,7 2,1 2,1 2,0 1,7 2,5 1.7 2,0 1,6 1.6 1,3 2,1 2,2 1,8 1,7
IX 1,6 2,6 2,1 1,9 1.6 2,5 1,6 1,8 1,5 1,6 1,2 2,4 2.2 1,8 1.6
X 1,7 2,7 1.9 1,6 1,4 2,3 1,2 2,0 1,1 1.9 1,1 2,5 2.1 1,7 1,5
XI 1,8 2,7 2.1 1,6 1,4 2,5 1,3 1,9 1,4 1.8 1.1 2,1 1,8 1.7 1,6
XII 1,6 2,7 2,2 1,6 1,4 2.2 0,9 1,8 1,2 1.8 1.0 1,8 1,7 1.6 1.5
1998 1 1,8 2,1 1,6 1,7 0,7 1,6 0,5 1,5 0.6 1,9 1,2 1.8 1,6 1,3 1,1
II 1.7 2.0 1.5 1.7 0.6 2,1 0,8 1,5 0,7 2,1 1,0 1,9 1.4 1,3 1,1
III 1,6 U 1,8 1,6 0,5 2,2 1,0 1,6 0,8 2,1 1,0 2,2 1.4 1,3 1.1
IV 1,7 1,4 2,2 1,6 0,9 2,5 1,3 1,9 1,0 2,2 1,2 0,4 1,4 1,6 1.4
V 1,6 1.6 1,8 1.4 0.9 2,1 1,3 2,0 1,0 2,0 1,0 0,5 1,7 1.5 1,3
VI 1,6 1.4 1,8 1,2 0,8 2,2 1.2 1,7 u 2,1 0,8 0,1 1,7 1,5 1,4
VII 1,1 1,3 2.3 1,4 0,8 1,8 1,2 1,5 0.8 2,1 0,8 -0,1 1,7 1,4 1,3
Vili 1,1 0,6 2,0 1.1 0,6 1.4 1,0 1,3 0,6 2,2 0,7 -0,3 1,6 1.3 1,1
IX 1,4 -0,1 2,3 1.1 0,5 1.3 0,8 1,5 0,5 2,1 0,6 -0,2 1.5 1.2 1,0
X M 0,1 2,0 1,1 0,4 1,5 0,7 1.3 0,5 1,9 0,7 0,2 1,5 1,1 0,8
XI 0,9 0,1 2,1 1,1 0,4 1,5 0,6 1,4 0.2 1,7 0,5 0,8 1(5 1.0 0,8
XII 0,8 0,0 2,1 1,1 0,2 1,5 0,7 1.5 0,3 1,7 0,5 0,6 1,6 1,0 0,8
1999 1 0,5 0,0 2,0 1,2 0,2 2,1 1,0 1.6 0.4 1,5 0,3 0,2 1.7 0,9 0,8
II 0,9 0,2 2.0 1,3 0,1 2,0 1.0 1,5 0.3 1.4 0,3 -0.1 1,6 1,0 0,8
111 0,9 0.5 2,0 1,7 0,5 2,0 1,3 1.7 0,5 1.4 0.2 -0.4 1.7 1.2 1.0
IV 1,3 0,3 2,2 1.7 0,8 1.9 U 1.5 0,6 1,3 0.1 -0,1 2,3 1.2 1.1
V 1,4 0,3 2,2 1,6 0,4 2,1 0,8 U 0,5 1,5 0,4 -0,4 2,1 1,1 1,0
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden- 1 Siffrarna för EU-ianderna och Norge har räknats 1 The tigures fo r the EU M em ber S tates and N orw ay 
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligt det harmoniserade konsti mentprisindexet. have been ca lcu la tedacm rd ing  to  the Harm onised
Consumer Price Index.
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HUO M AUTUKSIA
Huomautusosasta sisältää sekä tautukkotieto}en lähteet että tautukkoseli- 
tykset Tautukkosivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alavGttaet Huomautusosastossa 
lähteiden ¡a huomautusten edessä käytetyt numerot vGttaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopullisiksi ilm oitetut luvut m uuttuvat 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä;
TK s Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuile 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitettuja tilastosarjoja.
f ü r
1. Väkiluku
1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
19S8 kesluYikihJku on vuosien 1997 ja 1999 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-13 Lähde: TK. Henkilötilastot: väestö.
12 Suomessa asuvien naisten solmimat avioEtot
43 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
52—54 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet [tarkiste­
tut vuositiedot).
54 PL tulenkestävät ja  haponkestävät tiilet.
55-62 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate-
63-65 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
S. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1-42 läh tee t TK  Yritysten suhdanteet teollisuus ja TKn aikasarjatietokan- 
ta ASTI KA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtelut- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoismdeksejä (sarakkeissa (2-6.39-42).
Indeksin laadinta perustuu teoEsuuden tuotteiden, raaka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpätväkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpäivä Vorjauskertoimena.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Ntmik- 
ketstöhtokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YKn 
tavaranimikkeistöhiolutusta Harmonized System (HS-hiokitusl
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK Henkilötilastot väestä.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
4. Tuotetilastoa
1-7 läh tee t Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja MaaiUatilastoffinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläimen lihan kokonaismäärä.
5 MLherajauhe.
6 ML voHkasvisöljyseoksen voiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Lähde: Elimarviketreto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusEkkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, m l 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). PL myynniL 
14-18 läh te e t TK. Yritysten suhdanteet; TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet; TK Yritysten rakenteet {tarkiste­
tut vuosin edot).
19-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopu llis issa  vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 Ml. long-drinkit.
27 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
28-38 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
linen vuosikirja.
Maridtinahakkuiila tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin maridonapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Setlu- 
loosayhdistys -  Frnncefl f  kuukausitiedct). Kuivaa painoa.
33 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK Yritysten suhdanteet Adato Energia Oy; TK  Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde; Kem ira-Agro Oy.
43 Lähde; Kemira-ChemicalsOy.
44 Lähde; Kem ira-Aaro Oy.
45-46 Lähteet TK Yritysten suhdenteet TK Yritysten rakenteet (tarkiste- 
tut vuositiedot).
47-51 Lähteet TK Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
& Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja SO keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan Ekevaihdona, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN jjj*
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tuiiihatfitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikkö arvo indeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT m
8 3 3
11. Maksutase
1-13 Lähde: Suomen Pankkfc Rahoitusmarkkinat 
9 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jätkimark- 
kinakaupat (mL kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-9 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
Valuuttakurssit ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 alusta kurssit perustuvat pääosin EKP:n julkaisemiin 
euron kursseihin. Euron kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja ja perustuvat 
jutkaisuhetken markkinahintoihin.
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13. Suomen Pankin tase
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
Suomen Pantin kirjanpitokäytäntö on 1.1.1999 alkaen yhdenmukaistettu 
euro järjestelmä n kirj a npitoperia aneiden kanssa. Tämä aiheuttaa muutok­
sia mm. tase-erien arvostukseen sekä tasekaavaan. Suomen Pankin tase- 
kaava vastaa eurojänestelmän tasekaavaa, mutta siinä ovat lisäksi mukana 
eurojärjestelmän sisäiset saatavat ja ve la t
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset o lot rahoitusmarkkinat
22. Tieliikenneonnettomuudet
1-12 Lähde: TX. Yritysten suhdanteet liikenne ¡a matkailu.
23. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomaitta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja uikomaffle lähetetyt lähetykset
24. Matkailu
1-3 lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
16. HEX-osakeindeksi KANSANTALOUS
1-19 Lähteet TK,Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat; HEX Helsingin Pörs-
Ttedot ovat päivähavaimojen keskiarvoja.
17. Keskeisiä korkoja
1 - 17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat
I Eoniakorko (Euro ovemight index average) on euroalueen pankkien kes­
kinäisten yön yli -luottojen toteutunut painotettu keskikorko.
2- 8 Euriborkorot (Euro Interbank offered rate} perustuvat euroalueen mer­
kittävimpien pankkien keskinäisen rahoituksen himaan. Euriborkorot laske­
taan (pääosin) euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pank­
kien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien noteerausten 
pohjatta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (Merita). 
Eunborkorot lasketaan sekä 360 että 365 päivän jaksoiksi, joista taulukossa 
on julkaistu euroalueella yleisemmin käytetyt 360 päivän jakson korot Suo­
messa on käytetty yleisesti myös 3S5 korkopäivään perustuvia korkoja (esi­
merkiksi heliborkorot). Samaa korkoa vastaavat 365 päivän korkonoteerauk- 
set ovat hiukan korkeammat kuin 360 päivän jakson korkonoteeraukset (360 
päivän korkonoteeraus kerrottuna luvulla 365060).
9-10 Valtion viiden vuoden korko perustuu 1.7.1938 lähtien 150.2004 erään­
tyvän kiinteäkorkoisen kertakuoleneisen sarja obligaation noteeraukseen ja 
kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4.2009 erääntyvän kiinteäkor­
koisen kertakuoletteisen sarjaobligaation noteeraukseea
I I  Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa valtiovarainministeriö vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa seu- 
raavaksi puoleksi kalenterivuodeksi. Peruskorko lasketaan sen vahvista­
mista edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun 12 kuu­
kauden markkinakoron perusteella. Peruskorko on mainittujen kolmen kuu­
kauden ajalta laskettu markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähimpään 
prosenttiyksikön neljännekseen. Markkinakorko on toistaiseksi 12 kuukau­
den euriborkorko (365 päivää).
12-17 Antolainaus sisältää sekkiluotot (tiliiuotot), vekselit ja velkakirja­
la inat
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK. Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukeusikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuosrtilinpidän tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan Tämä johtuu sata, että kuukausikuvaaja ennakoi 
perusluntaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neliännesvuositUinpi- 
to kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat: hima- ja kustsnnusindeksit jaTfcn aikasar- 
jatietokamaASTIKA.
Indeksien patnotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TKm 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 ■=100'. (Katsauksia nro 
1997/5).
27. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TKn aikasarjalle- 
tokanta ASTI KA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilmpHojSrjestelmään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
jänestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1938 (Kansantalous 
1999:6).
28. Bruttokansantuote ja nettokansantulo
1-11 Lähde: TK. Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TKm aikasar- 
jatietokamaASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tiluipiiojärjestetmään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accoums 1993- 
tärjestebnääa Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1938 (Kansantalous 
1999:8).
19. Rautatieliikenne
1-5 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietiiasto ja Tilastokat­
saus.
3 -4  VR Oy:n kuljetukset
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet: Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, rilastotoimisto: Merenkulku, kuukaust- 
ia vuosijulkaisut
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmmausyteissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ömoitetaan nykyään 
brutto- ja netlolukutna, jotka ovat laadimomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmrttoja.
29. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK. Taloudelliset otot: kansantalouden tilinpito ja TKn aikasar- 
jatie tokanta ASTI KA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accoums 1993- 
liriestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
BKT markkinahintaan s markkinatuotanto perushintaan + markkinaton tuo­
tanto perushintaan + tuoteverot -»tuotetukipalkkiot
30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK Taloudelliset olot: suhdanneindikaattorit. 
Kututtsjabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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VALTIONTALOUS
31. Valtiontalouden kassatulot
1-26 lähde: Valtiokonttori ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuoden tutomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutukset 
m l rahastojen tu lo t pL käjanpidoinset erät sekä valtion Ekeyritysten käyttötulot. 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 M l. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- (a raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskBpailuissa saaduista tukusta sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TTCn aikasarjatietokanta ASTI KA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisittä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö m l rahastojen menot pl. kirjanpidotRset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot.
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja Tlfcn aikasarjat! eto kama ASTI KA.
34. Valtionvelka
1-11 lähde: Valtiokonttori ja TTtn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelatta tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähen­
netty.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
I lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin-
deksit
3 Pohjainflaatioindikaattori on kutunajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hirttojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttaja hinta indeksin kanssa. Indeksin painorakenneon uudistettu vuoden 
1996 kuhrtustutkimusaineiston määrien ja 1996 hintojen mukaiseksi Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1996 =100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, mikä poikkeaa kansallisesta kuhittajahindeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHi) tarvitaan EU-maiden in- 
flaatioasteiden vertaiiuua
Eri maiden YKHh perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmän indeksien muodostami­
sessa, joten YKHI:n mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti In­
deksiä tuottavien maiden välillä.
36. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKn aikasarjatieto- 
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995= 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = KKL
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995 = 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1935=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimistD- ja Ekerakennuksen sekä teoHtsuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden tatctyyppien osuus koko uudisrakenmistuotarmostaperusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1930 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit. 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa mitä kustannusmuutoksla, joita maa- 
rakenmisyrittäjäile syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKn käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 19% = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990=100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja paikat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön [a omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusrndeksi 13% = 100
1-2 Lähde: TK Hinnat [a palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien fisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen seka raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK  Hinnatjapaikathinta-jakustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autofiikennölntun liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-13 Lähde: TK Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahinta indeksi käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat kesMvertokotitalouksien kufutusrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995 = 1®  mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kututusrakemeeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 hinta­
tietoa kuukausittain.
42. Kuluttajahintaindeksi 19% = 100 (alueittain) ja elin­
kustannusindeksi 1951:10 = 100
1- 8 Lähde: TK Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohintaindeksi on kututtajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu vä- 
Hfiset verot ja johon on Ssätty nikrpafkktorden vaikutus.
8  1ndeksionlasketiuiouiUkuustat997!ähtienkeijutuskertoime!!akutimajahin- 
taindeksistä 1995=100.
43. Tukkuhintaindeksi19% = 100
1-31 Lähde: TK Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TKn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hima +■ arvonlisävero ja 
muut välilliset vero t Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hima + 
tullit + arvonlisävero ja muut välilliset verot. Indeksissä on 670 nimikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimiataluoU- 
tusta.
44. Kotimarkkinoiden perusti intaindeksi 1995 = 100
1-32 Lähde: TK Hinnatja palkat hima-ja kustannusindeksit ja TKnaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä rmden läh­
tiessä markkmottte. indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden 
himana on tuonnin cif-hima + tu llit Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialahrakitusta.
45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1995 = 100
1-25 Lähda:TK Hinnatja palkachinta-ja kustannusindeksit jaTK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa käytettäväksi tarkoi­
tettujen teoilisuustavaroiden eB kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksissä on 358 nimikettä la indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialahjokmista.
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46. Tuontihintaindeksi 1995 = 100
1-26 Lähde:TK Hinnat ja palkat hima- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar­
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden ctf-himoien kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tiiastoicuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Vientihintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja paikat: hima- ja kustannusindeksit ja TKn ai- 
kasarjatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-htmojan kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastoiuiukauden keskikurssil­
la. Vientihimaindeksissä on 220 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48-51. Tuottajahintaindeksit 1949 =  100
Lähde: TK, Hinnat ja palkat hima- ja kustannusindeksit ja TKm aikasarja- 
tietokanta AST1KA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1938 lähtien uusien tuottajahimaindeksren 
1995= 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK. Elinolot työelämä ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TKn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1933 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusvukotta. Luvut painotetaan osrtteittoin laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuostestimaath lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina [työtunnit kuu­
kausitulojen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin E(J:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOm käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä, lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TKn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
Vuoden 1938 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa- 
maan täysin EUtn ja ILO:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotia8ttyössäolevat(myöstyöpaikesta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyselakeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
Z  7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kamahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialsryhmitys on TKn toimialaluokituksen (TOL vuodetta 1995) 
mukainen.
52. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK  Hinnat ja palkat kuluttajahinnaL
Tiedot perustuvat kuhittajahimamdeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huoltoa ulko­
alueiden hoidoa siivouksea lämmityksen, sähkön, vesi-ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon himojen kehitystä, lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit Painoina käytetään näiden teksyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maanrakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti. -
55. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK  Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhimoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
59. Palkansaajat työnantajasektonn mukaan toimi­
aloittain
1-9 Lähde: TK  Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58.
60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK Elinolot työelämä.
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK Elinolot työelämä ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
M l. yli- ja sivutyötunniL 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58.
62. Työttömyys
1-9 Lähde: TK  Binotoi: työelämä ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58.
1-9 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan Mikkoa työttömänä olleidentyöttömyyspäivät
63. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK  Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks. L 62.
PALKAT
56. Työntekijöiden tuntiansiot
( M
1-25 Lähde: TK  Hinnat ¡a palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkat
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995 = 100
1-23 Lähde: T K  Hinnat ja palkatyksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ia TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdanpalkansaajarakennetta. Indekshietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TKnTutkimuksia-sarjassa nro 124.
64. Työnvälitys
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys- 
katsaus ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4,8 Ei sisällä ryhmlilmoitukseUa työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml.pakkolomautetut 
6-7 lih d e : Kansaneläkelaitos.
19-29 Aila olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokhtelun 
mukaisia ryhmiä:
19-11 Nro 0 .
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro3 
18-13 Nro 4 
29-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6 
28-27 Nro 9 
28-29 Nro K
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
1-24 Lähde: TK. Henkilötilastot oikeus.
Kuukausilietojen summa ei aina vastaa vuositietca. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ola tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
19-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK. Henkilötilastot konkurssit 
10—17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TREND IT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Ksusitasoituksen tarkoituksena onpoistaa sarjoista eri kuukausina ja vuosinel­
jänneksittä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpärvävaihteluista. Kausitasoittamlnen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomlen tietojen korjaamisen [esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua} jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yfeensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamana siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehityksettään rauhallisempi kuin kausitasortettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihteiuiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-AR1- 
MA-meneteimää. Menetelmää on selostettu TilastokeskuksenTutklmuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihtetuiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: TK:n aikasarjatletokanta ASTtKA.
68. Teollisuustuotannon määrä 1995= 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC C, O ja E (C kahrostyö, D 
tehdasteollisuus, E sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1995 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että na 
mahdottisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau- 
tua varaukselta.
70. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. - 
1-14 Työttömiksi katsottu kalkki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD; Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.M993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ote enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausitulojen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausitulo-
K keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten onoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 19K>= 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote 1995 = 100
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Volyymi-Indeksi 1995*1 KL
75. Inflaatio
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TABELIANMÄRKNINGAR
Tabellanmärkning ama innehSller källuppgifter och tabellförklaringartill den 
del dessa inte benövs för ett man skall kuuna lösa tabellerna. Förklaringar 
av detta slag stär kvar i samband med de tabelier de hänvtsar tili. Numren 
framför kSUoma och anmörinjngama anger kokumnernas nummar i tabel- 
lema. Tecknet som anger att siffren korrigerats ( * )  finns utsatt bara om det 
§r frflgan om förärtdringar i Srsuppgrfter som uppgetts som slutliga.
I nottextema används följande förkortning:
SC = Statistikcentralen 1
Utöver de ursprungliga statistikseriema har Sven céntrala trender eHer 
sisongrensade statistikserier sammanstüllts pS sidoma 97-102.
45-46 Köllon SC. FÖretagskonjunkturen SC. Företagsstnrkturer (de revi-de- 
rade Srsuppgiftema).
47-51 K ilien  SC, FÖretagskonjunkturen Skogsindustrin r t  SC. Företags­
strukturer (de reviderade Srsuppgiftema).
48 ExkJ. enbart trycfcta produkter och produkter som bara Sr impregnerade 
e Her överdragna med nagot Smne.
52-54 KSllon SC, FÖretagskonjunkturen SC, Företagsstruknrrer (de revKle- 
rade irsuppgiftema).
54 Exkl. e td f asta och syrafasta tegel.
55-62 K üfer $C, FÖretagskonjunkturen Finlands MetaEndustris Centralist* 
bund; SC, Företagsstnrkturer (de reviderade Srsuppgiftema).
56 FMande stSL inkl. srSI för stSIgjutgods.
63-65 K üfer SC, Företagskonjun&uren SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
örsuppgiftema).
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-11 Külla: SC, t ndi vid Statistik: befolknkro.
1 Medelfolkmüngden har berüknatspü Basis av den befolkning som bor i 
landet Medelfolkmüngden förtex. 1938 Sr aUtsfimedettaletavfolkmÜngden 
vid utgüngen av üren 1997 respektive 1998.
2. Befolkmngsförändringar
1-12 Kalia: SC, Indrvidstatistik: befolkning.
12 Aktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkmngsförändringar landskapsvis
l - §  Külla: SC, Individ Statistik: befolkning.
8 Aktenskap bland kvinnor som bor ¡Finland.
5. Volymindex för industriproduktionen 1395 = 100
1-42 KÜUor: SC, Företagskoruunkturer: industri och SC:s tidsseriedatabas 
AST1KA.
Volymindex för industriproduktionen müter den ekonomtska utvecklingen 
och fiuktuationema frön münad tili mSnad. Volymindex för industriproduk­
tionen bestär av index över alia nüringsgrenar inom industrin och special- 
index av olika slag (kolumnema 2-6,39-42).
Votymmdexet för industriproduktionen baserar sig pü mSnatliga mütningar 
av kvantitativa föründringar i industrins produkter, rSvaror, utförda arbets- 
timmar och energikonsurmion. Det arbetsdagskorrigerade indexet erhSÜs 
genom att den Ursprung tig a Serien multipliceras med koefficienten for ar- 
betsdagskomgering.
De positionsvisa viktstrukturerna ündras varje Sr, de nüringsgrensvisa vart 
femts Sr. Indexet följer näringsgrensindelntngen 1995, som anvünds i samt- 
liga linder inom Europeiska Unionen. Som positionsklassificering anvünds 
FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenklatu- 
ren) modifierad för industristatistikens behov.
2 Maskiner och transponmedel för produktionsündamäl.
3 RSvaror, brönslen och smörjmedel nun.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Kätkin Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: 
Jordbruksststistisk mSnadsrapport och Lantbruksstatistisk Srsbok.
1-3 Kön frSn djur som slaktats i slakterier.
5 Inkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-vSxtotjeblandningar (beräkningssottet har Sndrats 
fnojn. 1.1.1997).
8 KiSa: EUntarviketieto -  Food Facts Oy.
Marfcnadsförda igg . MSnadsuppgrftema artSI en vissdel uppskauade virden 
som bygger pS uppgifter om försäljningen i centralaffärer.
9-13 Kisa: Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänsteentrat Jord- 
bruksstatistisk mSnadsrapport Inkl. brödsäd, utsSde och fodersSd, inkl. 
utländsk spanrunSMföre Sr 1995 enbart tnhemskspannmSI). Exkl.försSIjrung. 
14-18 Köllon SC. FÖretagskonjunkturen SC, Företagsstrukturer (de revida- 
rsde Srsuppgiftema). Den spannmSlsmgngd som använts för tillverkning av 
bSde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-26 Kiillon S t, FÖretagskonjunkturen SC, Företagsstnrkturer(derevi-de- 
rade Srsuppgiftema).
19-27,37-43,45-65 De preliminSra mSnads- och Srsuppgiftema 8r urvals- 
baserade; de slutgittiga Srsuppgiftema gSUer hela produkuonen.
24. Inkl. long-drinks.
27 Köllon SC, FÖretagskonjunkturen Skogsindustrin r t  SC, Företagsstrukur- 
rer (de reviderade Srsuppgiftema).
28-36 K iila : Skogsforsknmgsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk Srsbok.
Med marknadsavverkning avses avverkning av inhemsktrSvirke för industri 
och export. Vedavverkning för dessa SndamSl riknas ocksS som marknads- 
avverkning (annat än marknadsvirke Sr nSrmast ved för fastigheter). Upp- 
gifterna om marknadsavverkning bygger pS en förfrögan tili köpare av 
rSvirke (urval) och tili Forststyrelsen.
37 Källon SC, Företagsstnrkturer (de reviderade Srsuppgiftema), Finska 
Cellulosaföreningen -  Fmncell (mSnadsuppgifter). Torr vilct
38 KSllon SC, FÖretagskonjunkturen SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
Srsuppgiftema).
39-40 KSIIor SC, FÖretagskonjunkturen Arfato Energia Oy; SC. Företags­
strukturer (de reviderade Srsuppgiftema). Producerad etenergi, nettopro- 
duktkm.
41 Kiillon SC, FÖretagskonjunkturen SC, Företagsstnrkturer (de reviderade 
Srsuppgiftema).
42 Köliä; Kemira * Agro Oy.
43 Köliä: Kemira • Chemicals Oy.
44 Kalla: Kemira - Agro Oy.
G. Industrins konjunkturbarometer
1-23 K illo r  Industrins och arbetsghramas centralförbund TT och SC:stids- 
seriedatabas ASTI KA
TT sönder fyra ginger om Sret en fÖrfrSgsn beträft ande konjunkturförväm- 
ningar till ca 620 företag. Av företagen Ür 70 storföretag och SO medelstora 
företag. I svarenanvändsomsätlnmgsomvikt,förutomtde svarsom güller 
arbetskrsft dür personalens storlek anvünds som v ikt
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Külla: SC, FÖretagskonjunkturen byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Külla: SC, FÖretagskonjunkturen byggverksamhet
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Külla: SC, FÖretagskonjunkturen handel.
10. Utrikeshandel
1-26 KSUa: Tullstyrelsen, StatistikbyrSn: Utrikeshandel, mSnads- och Srs- 
publikationer.
14-25 EnhetsvSrdeindexet anger den fdrSndring som skett i utrikeshan- 
dels-prisema och volymindexet fdrSndringen i utrikeshandelsvalymen.
26 BytesfdrhSQandet anger exportprisemas fbrhSllande till importprisema.
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FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-13 K iila: Rnlands Bank Rnansmarknaden,
9 Portföljinvesteringar inrtehSlIer vlrdepappersemissioner och handet pä 
sekundirmarknaden (inkl. amorteringar).
19. Jämvägstrafik
1-6 K9Ila: VR-Group Ab, Rlkenskapsenheten; JSmvigsstatistik och Sta­
tistisi: översikt
3-4 VR Ab:s transporter.
20. Inhemskflygtrafik
1-4 K ilon  Finnair, luftfartsverket
12. M edelkurserförvalutor
1-9 K iila : Finfands Bank: Rnansmarknaden,
Valutakurser för tidenföre 1999 i r  markkurser beriknade av Rnlands Bank. 
Fr.o.m. 1999 beriknas de i huvudsak pä eurokurser som publiceras av ECB. 
Eurokursema I r  riktgivande medelkurser och de baseras p3 aktuella mark- 
nadskurser.
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Kflllor, Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrin: Sjflfart (m inads- och ärspub- 
Itkationer).
1969 ärs intemationeda skeppsmStningskorrvention trldde  i kraft I Finland 
18.7.1982. Fartygsdriktighet anges d ir fö r numera i brutto- och nettoton i 
s tille t für brutto- och nettoregisterton.
11 finlands Banks balartsräkning
1-21 K iila: Rnlands Bank Rnansmarknaden.
Rnlands Banks bokförmgsproxls har harmoniserats med Eurosystemets 
redovisningsprincipei med verkan frän den 1 januari 1999. Detta medför 
Sndringar bland annat I virderingen av batansposter och balansrikningens 
uppstillningsform. Schemat för Rnlands Banks balansrikning mctsvarar 
uppstälfnlngsformen för Eurosystemets balansrökntng med tidägg av Euro­
systemets Intema fordring a r/s kuiden
14. Penninginstitutens inlâning
1-16 Kilta: SC, Ekonomistatistik: Rnansmarknaden.
15. Penninginstitutens utläning
1-16 Kina: SC, Ekonomistatistik: Rnansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 K ilior. SC. Ekonomistatistik: Rnansmarknaden; Helsingfors Börs. 
Uppgiftema I r  medettal avdagsobservationema.
17. Viktiga räntor
1- 17 K illa: Rnlands Bank Rnansmarknaden.
I Eoniarintan (euro ovemtght index average) i r  den v igda medelriman för 
krediter över natten mellan Dankerna i euroomridet
2- 8 Euriborräntoma (euro tnterbsnk offered rate) baseras pä priset p i 
Rnansiering mellan de viktigaste bankerna i euroomridet. Eunborrirttoma 
beriknas (i huvudsak) p l  noteringama kl. 11 centraleuropetsk tid frän (ca 
60) störe eurobanker med högsta kredrtvirdighet En fin llndsk bank (Merita) 
deltarl systemet
Euriborräntoma beriknas pä s iv i l  360 som 365 dagars Perioden i tabeilen 
redovtsas de enligt 360 dagar beriknade rintom a, som i r  vanligast i eu­
room ridet I Finland har ocksi r i t t  a llm int snvints räntor som i r  oaserade 
pä385räntedagar(texhenborräntornai. Noteringen enligt 365dagarfdren 
rln ta  är n igo t nögre in  samma ränta noterad enligt 360 dagar (rimenoter- 
ingen enligt 360 dagar multiple erad med 365/360).
9-10 5-irsrin tan har sedan den 1 (ul) 1998 beriknats p i noteringen för den 
fastförrimande Serieobligationen av bullettyp med förfall 153.2004 och 10- 
irs rin ta n  sedan den 1 januari 1999 p i noteringen för den fastförrlntande 
Serieobligationen av bullettyp med förfall 25,4.2009.
I I  Gninarirrtan i r  en administrativ ränta, som fram tili slutet av 1998 fast- 
aälldes av Rnlands Bank. Frön början av 1999 faststilis grundriman av 
fmansmrnisteriet § rügen ijurti ochdecemberförföljande halva kalenderir. 
Grundrintan beriknas p i grundval avden 12mänaders marknadsrima som 
publicerats under de tre kalendermänadema före faststiltandet av grund- 
r im a a  Grundrintan i r  medeltalet av den nämnda marknadsrirrtan under 
de tre kalendermänadema avrundat tili nirmastB fjirdedets procentenhet 
Som denna marknadsrinta fungerar tills vfdare euriborräntan för 12 mäna- 
der (365 dagar).
12-17 Utiiningen omfattar checkkredrter (kontokrediter), v ix la r och skul- 
debrevsläa
SAMFÄRDSEL
11 Motorfordon
1-13 Kitla: SC, Företagskonjunkturen transport och turism.
22. Vägtrafikolyckor
1-12 K iila: SC, Företagskonjunkturen transport och turism.
23. Posttrafik
1-3 Kätla: Posten Rnland Ab.
1-2 Brevförsändetsema och pakaten innehilier inhemska förslndelser 
och försindelsertill och fr in  utlandet
3 Tidningarna omfattar inhemske försindelser och förslndelser tili utlan­
de t
24. Turism
1-3 K iila: SC, Företagskonjunkturen transport och turism.
SAMHALLSEK0 N 0 M 1
25. MSnadsgraf overtotalproduktionen
1-2 Kltta: SC, Ekonomistatistik: minadsgraf fiver totalproduktionen. 
M lnadsgrafen Overtotalproduktionen gfirs upp p i basis av elva minadsse- 
rier fiver oltka ekonomiska omriden som sammanvigs.
Uppgiftema i mfinadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalrikenskapema 
kan awika fr in  varandra. Detta beror p i att minadsgrafen i r  en proanos 
ffir irtvecklingen av bruttonationalprodukten till baspns, medan kvartaisrl- 
kenskapema beskriver ffirindringarna i bruttonationalprodukten till mark- 
nadspns. D irtill i r  minadsgrafens uppgifier prelim inlra och de justeras 
alltid d i  nya uppgifter utglvits.
26. Prisindex for offentliga utgifter 1935 = 100
1-2 Kide: SC, Priser och lin e n  pris- och kostnadstndexen samt SC:s tids- 
seriedatabasASTIKA.
M ir det a ider den kommunala ekonomin baserarsig fndexvlktema p i 1995 
ir s  bokslut och för statens del p i 1994 ir s  bokslut En detaljerad beskrivnlng 
ay tndexet ges i SC:spub!tkation'Prisindex för offentliga utgifter 19% *  10CT. 
(Oversikternr 1997/5).
27. Bruttonationalprodukt per invânare
Kida: SC, Ekonomistatistik: nationslrikenskaper och SC:stidsseriedatabas 
AS71KA.
Rnlands nationalrikenskaper har reviderats. Revtderingen baserai sig p i  
Europeiska Nationalrikenskapssystemet 1995 ( ENS 1995) och pä det virids- 
omfsttande System of National Accounts 1993-systemet De tva Systeme! i r  
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationslrikenskaper 1990-1998 (Natto- 
nalekonomi 1999:8).
21  Bruttonationafprodukt och nettonationalinkomst
1-11 Kida: SC, Ekonomistatistik: nationslrikenskaper och SC:s tidsserie- 
databas AST1KA.
Rnlands nationalrikenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig p i  
Europeiska Natlonalrlkenskapssystemet 1995 (ENS1995) och p i det v inos- 
omfattande System of National Accounts 1993-systemet D e tv isys tem etlr 
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalrikenskaper 1990-1998 (Natio- 
nalekortomi 1999:8).
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29. Bnittonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 Källa: SC, Ekonomista tistik: nationalräkenskaper och SCs tidsserie- 
databas ASTI KA.
Finlsnds nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pfi 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1595 (ENS 1995) och pfidetvärids- 
omfattande System of National Accounts 1933-systemet. Detva system« Sr 
sinsemeilan harmoniserade. Se SC: Nationalrikenskaper 1999-1993 (Natío- 
nalekonomi 1939:8).
BNP til i marknadspris = marknadsproduküon tili baspris + produktion utan- 
för marknaden tili baspris + produktskatter +■ produktsubventioner.
30. Konsumentbarometem
1-24 Kalla: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarometem mäts finländamas föreställningar om 
den aümänna utvecklingen och om det egna hushSllets ekonomista utveck- 
ling samt avsikter att göra stöne anskaffningar, an spara eller an ta Iän. 
Svaren Sr vSgda med uppgifter om hushSIlens sammansSttning.
STATSFINANSER
31. Kassainkomster inom statsekonomín
1-26 KSIla: Statskomoret och SCs tidsseriedatebas AST1KA.
1-26 Totalinkomstvid inkomstmomentenunderSretifrfigaochresterande 
¡nkomst frfin tidigare fir, inkl. fonders ¡nkomster exkl. bokfüringsmSssiga 
póster sami driftsinkomster vid statliga affirsforetag.
1 Statüg inkomst- och ffirmbgenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukffirsdknngspremier 18r fbrsSkrade.
19 Inkl. statliga affárstoretags inkomster av sSld ogendom.
20 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel. inkomst frfin 
vadhfillning vid travtávlingar sana Penningautomatfbrenmgens imákter.
32. Kassautgifter inom statsekonomín '  ■
1-24 KSlla: Statskomoret och Sfcs tidsseriedatabas ASTIKA.
1-24 AnvSndning av anslagen för det akUiella firs t samt av fiterstfiende 
anslag och utgiftsrester som förts ö v e rfr in tidigare fir, inkl. fonders u lg ifter 
exkl. bokföringsmSssiga postersamt statliga arfarsföretags driftsutg'rfter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Källa: Statskomoret och SCs tidsseriedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Källa: Statskomoret och SCa tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inrSknas skuld med avdrag för statens interna upplfining.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 Kita: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet och SCs tidsserieda­
tabas AST1KA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersStter fr.o.m. juni 1996 indexet 
1990 e 100.
10-20 From. [uni 1996 beräknas indexen genom kedjning med hjälp av 
motsvarande index med 1995 som basfir (1995= 100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 riiknas som vfigt 
medelv9rdeavindexenförflervfimngsbost8dshus,kontors-ochaffirsbygg- 
nad samt produisions- och lagerbyggnad inom indusuin. Som vifcter an- 
vänds dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen basfiret 
1995.1 indexet för Sr 1930 = 100 inkluderade totalindexet ocksfi fristfiende 
smfihus och produktionsbyggnad inom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-6 K iila; SC, Priser och lôner pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsSndringar som uppstfir 
för jordbyggnadsföretagare för snskaffning och anvSndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar ime produklhritet eUer företagarens 
kapitaltäckning. Grundema för uppgörandet av indexet redovisas i SC$ 
handbok nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankeinen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990 s 100, Användarens handbok. 1933: bara pfi finski}. Fro.rn.juli 1994 
exkl. mervärdesskatt
38. Kostnadsindex for anlàggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 KSIla: SC, Priser och lôner pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen fôr kostnadsfaktorer i anslutning til) 
anvSndning och innenav av anlaggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fôr kostnadsfaktorer i anslutning till 
anvSndning och innenav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex for lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 KSIla: ‘SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex.
Indexet m ite r prisfôrlndringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mSssiga lastbilstrafiken.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehfiller indexet ocksi 
kostnadsindex for paketbilar och IStta lastbilar samt fôr tunga tastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och toner pris-och kostnadsindex.
Indexet m ite r prisfôrindringar i kostnadsfaktorema för busstrafüœn.
35. Forândringarpâ ârsnivâ i indextalen
1 KSIla: SC, Fôretagskonjunkturer byggverksamhet
2-9 K illa : SC. Priser och lônen konsumentpriser samt pris- och kostnads­
index.
3 IndikatOfn fôr den underiiggande inflationen Sr en omvandling av konsu­
mentprisindex. d ir  inverkan av sfivâl indirekta skatter ochsubvemioner som 
bostadspriser och bostadslfin eliminerats.
4 Det harmoniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet. Vîktstnjkluren i indexet har reviderats sS att det fôtjer 
mangderna i konsumtionsundersikningsmaterialet fôr f it 1995 och prisema 
fôr fir 1996. Basfiret fôr det harmoniserade konsumentprisindexet (1996 = 
100) Sndras inte i samband med revideringen, Oiremot indras indextalen 
rétro aktrvt,vilket aw iker frfin imernationell praxisifrfigaom konsumentpris­
index. Oet harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) behôvs fôr jSmfô- 
relser av infiationsgraden i EU-lândema. *
Oet harmoniserade konsumentprisindexet fôr de olika ISndema bygger pfi 
en harmoniserad définition av privai konsumtioa en harmoniserad klasstfi- 
cering och harmoniserade metoder fôr indexbildande. Oetta innebSr stt 
jamlôrelser av inflationen enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella ISndema Sr tilifôriitliga.
41. Konsumentprisindex 1995 = 100 
(efter varugrupp)
1-13 KSIla: SC, Priser och lôner konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTI KA.
Konsumentprisindex anvSnds som ett mfitt pfi inflationen. Oe vîkter som 
anvinds vid utrikningen av konsumentprisindex i r  genomsnittshushSIIets 
konsu mtion.
Sedan december 1997 mâts fôrândringar i konsumentprisema enligt konsu- 
memprisindex 1995 = 100. Indexet bygger pfi kostnadsstrukturen enligt 1995 
f in  konsumtionsundersôkning. Oet nya indexet aw iker frfin det garnie i det 
stt viktstrukturen âr aktuellare.
Det ssmlas varje mfinad in mer an 50 000 prisuppgifter i ungefâr 2000 affârer 
i  heia landet
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 {efter région) och 
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1- 6 Källa: SC. Priser och lôner konsumentpriser och SC:s tidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2- 6 De regionala indexen berâknas utgfiende frfin viktstrukturen for varje 
storomrfide utgfiende frfin de prisuppgifter som samlats in i regïonen.
7 Nettoprisinoexet Sr en variant av konsumentprisindexet: de dîrekta skat- 
temahardragttsavocheffektenavsubvemionerlagtstill. - j  ■
8 Indexet har sedän december 1997 rSknats utgfiende frfin konsumerapris* 
index 1995 -100 med hjfilp av en kedjningskoentctent.
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43. Partiprisindex 19iffi = 100
1-31 Kâlla; SC, Priser och Iflner pris- och kostnadsprisindex oeh SC:s 
tldsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mâter utvecklingen avdet skattebelagda Inkâpspriset pS venir sam 
anvBnds i Finland. I indexet ingâr bâde hemmamarknaosvaror oeh import- 
varor. I partiprisindexet ingâr mervârdesskatt och ftvriga indirekta skatter. 
Partipriset pâ inhemska varor âr fabrikspriset + mervârdesskatt och Svriga 
indirekta skatter. Partipriset pâ importvaror ârcif-priset pâ importen +■ tuilar 
+ merv3rdesskatt och Ovriga indirekta skatter,
Indexet har 670 poster och detfüljerden Europeiska unionens nlringsgren- 
sindelning NACE
hemshus riiknas ett separat index som ime ingâr i tota[indexet.
3-8 Det har valts en byggnad som âr normal för beständet för varje bygg* 
nads-typ och viktstrukturen har utarti états enllgt underhâitskostnadema för 
den. Indexet beskriver dârmed kostnadsstrukturen för byggnadema i bygg- 
nads-typen I frâga entigt byggnadsbesândet i heta landet
55. Bostadspriser
1-25 Kâlla: SC, Priser och tönen bostadspriser.
Statistiken över bostadspriser redovisar de skuWfrfa kvadrstmeterprisema pâ 
gamta aktieiägenhetervid bostadsköp som fastighetsmâklare förmedlat
44. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1395 = 100
1-32 Kâlla: SC, Priser och lônen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mâter utvecklingen av prisema pâ varor som anvânds 1 Roland dâ 
de fôrs ut pâ marknaden. Indexet tâcker bâde inhemska varor och import­
varor. Priset pâ inhemska varor âr det skattefria fabrikspriset Priset pâ 
importvaror ârcif-priset pâ importen-»-tuilar.
Indexet 677 poster och raljer Europeiska unionens nâringsgrensindelning 
NACE
LÖNER
56. Arfaetstagamastimförtjänst
rtfia
1-25 Kölle: SC, Priseroch löner tönerna ¡nom den privata och denoffentliga 
sektom.
4-25 Exkl. ersättning för söckenhetg.
45. Producentprisindex för industrin 1995 = 100
1-25 KStla: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA,
Indexet mâter utveckiingen av producerttprfsema pâ industrivaror som 
tiüverkats I Finland för anvândning i Finland. dvs. pâ hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfattar 358 poster och foljer Europeiska unionens nâringsgrensin- 
delning NACE
46. Importprisindex1995 = 100
1-26 Kâlla: SC. Priser och löner pris- och kostnadsindex och SC:stids$erie- 
databas ASTIKA.
Indexet mâter utvecklingen av cif-prisema pâ importvaror. Importpriser i 
valuta omvandlas till ñnska mark enligt medelkursen för statistikmânaden. 
Indexet omfattar37l poster och följer Europeiska unionens nâringsgrensin- 
delnîng NACE.
47. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 Kilta: SC, Priseroch löner, pris* och kostnadsindexoch$C:stidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecklingen av fob-prisema pS exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas till finska mark enligt medelkursen för st3tistikm3naden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och följer Europeiska unionens n lr -  
ingsgrensindelning NACE
46-51, Producentprisindex 1949 = 100
Kâlla: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex och SC:stidsseriedata* 
bas ASTIKA.
Indexen räknas sedan januari 1938 med hjâtp av de nya produc entprislndex- 
en 1995 <* 100 genom att total indexet och vert ocn ett av underindexen 
kedjas med nârmasto motsvarande nya Index
52. Prisindexfôrlantbrok1990 = 100
1—10 Kâlla: SC, Priser och lâner pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjânstcentrab Jordbmksstatistisk mâ- 
nadsrappon.
53. Minutpriserpâ livsmedel
1-22 Kâlla: SC, Priserochtdner konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger pâ det prismaterial som mânatligen samlas in fâr 
konsumentprisindex
54. Kostnadsindexfôrfastîghetsunderhâll 1995 = 100
1-20 Kâlla: SC, Fôretagskonjunkturen byggverksamhet 
Indexet m iter prisutveddingen fâr fas&ghetsunderhâH, dvs. fSrvatming, drift 
och underfiâH skâtsel av glrdsomrlden, stâdning, vârme, e t vatten- och 
avfallshamering samt reparationer och underbill Av separata kostnader be* 
alias dessutom fârsâkringar, markarrende och fastighetsskatL 
1 Totalindexet fâr fastighetsunderhâl) ertiâfls genom an indexen fBr de olika 
byggnadstypema sammanvâgs, Som vikter anvânds de oBka byggnadstyper- 
nas relativa andelar av den totals vâningsytan i byggnadsbestândet. FSr egna-
57, Lontagamas fortjanstniváíndex 1995 = 100
1-23K3lla: SC, Priseroch löner Statistiken över löner Inom den privata och 
offentliga sektom och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
FÖrtjSnsmiviindexetfÖrlömagare mflter utvecklingen avmedelför-tjänster- 
na för ordinarie arbetstid, Detboräknas efter näringsgren bädeför mänads- 
och timavlönade erbetstagara. De uppgifter som samlas in för tndexet töcker 
ca l, 4 mifjonerlöntagare. Indexet ochdess viktstrukturfömyas vartfemteärsä 
att det motsvarar löntagarstrukturen i landet vid de aktuetta tklpunktema. 
Indexuppgifter finns att fa för Öden (r.o.m. är 1946. Indexets berik-ntngsgrunder 
redovisas närmare i SC:s serie Undersökningarnr 124.
58. Sysselsättning
1-19 Käüa: SC, VätfärdsstanstiTc arbetslrvet och SCs tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger pä SCs arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 har arbetskraftsundersökningen genomförts som en intervjuundersflk- 
ning med ett urval av 12000 personer mänatligen och 36 000 personerper 
kvartaL Primlruppgifter samlas in mänatligen för en given referensvecka. 
Siffroma v9gs sä att de svarar mot heia befolkningen i aldern 15-74 3r med 
hjSlp av koefficienter som beräknats enligt stretum. Estimaten för kvartal 
och 3r beräknas som ett medeltal av de mänatliga uppgiftema (arbetstim- 
mar => summan av mänadsuppgifterna). Frän och meo början av är 1997 har 
SC reviderat arbetskraftsundersökningen attbättre än tidigare motsvara de 
begrepp och definftianer som anvönds av EU och Internauonetta Arbetsor- 
ganisattonen (ILO). Undersökningens innehäll har dess-utom utvidgats och 
preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i SC:s Publikation Ar- 
betsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definitionen pä arbetslösa att heit motsvara de 
definitioner som används av EU och ILO.
2 15-74-äriga personer som arbetar [ocksS personer som ör tillföltfgt frön- 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets-lös- 
hetspension som sökt arbete.
2 ,7 ,9 ,18lnld. försvarsväsendets stampersonaL
3 Den procentuella endel av befolkningen i arbetsför Slder som hör tili 
arbetskraften.
4 Inkl. personer med arbetsiöshetspension som ime sökt arbete.
10-19 Statistiken följer SC:s näringsgrensrndelning (NI frän är 1995}.
59. Löntagara näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kölla: SC, Välfördsstatistik: arbetslivet 
Insamtingsmetod, se laben 53.
60. Löntagamasotika anställningsförhällanden
1-10 Kölla: SC. V llflrdsstatistik: arbetsfiveL
61. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Kâlla: SC, Vâlfârdsstatistik: arbetsfivet och SC:s tidsseriedatabas AS­
TIKA, Inkl. flvertidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamtingsmetod, se tabeil 58.
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62. Arbetsloshet
1-9 Kálla:SC,Válfárdsstatistik:arbetslivetochSC:stÍdsser¡edatabas ASTI­
KA. Insamlingsmetod, setabe1l58.
1-8 Som arbetslos de finieras en person, som ár utan arbete, som aktivtsolct 
arbete under de fyra señaste veckoma och som skutle vara fardig att borja 
arbeta inom tvá veckor.
9-8 Arbetslosa i procent av hela arbetskraften.
9 Inkl. an ta le t arbetslbshetsdagar bland personer som varít arbetslosa en 
del av referensveckan.
Säsongfluktuationerna har anatyserats med hjalp av den allmänt använda 
X11-ARIMA-metoden. Metoden redovisas i Statistiko entra lens Publikation 
nr 210 i serien Undersökningar.
Iftjämningen av säsong- och kalenderfluktuationer inverkar i nâgon män pä 
seriernas ârsnivâ som inte i varje rensad serie motsvarar ärsnivän ide  serier 
som p u b lie ra s  i Statisti ska översikter.
1-75 Kalla: SC:s tidsseried atabas ASTIKA.
63. Arbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet. 
Definition av arbetslös, se tabell 82.
64. Arbetsförmedling
1-5, 8-29 Kalla: A rb ets m iniste riet, Statistikbyran: Arb ets m inisteriels Sys- 
se ls ittn ingsövers ik t och SC:stidsseriedatabas ASTIKA. 
M änadsuppgifterna gä ller slutet av mânaden, ärsuppgifterna medeltal per 
mänad.
3, 4, 8 Exkl. personer som anmälts till arbetsfôrmedlingsbyrêer med en 
gruppanmälan.
3 Inkl. perm itterade.
6-7 Källa: Folkpension san st a Item
10-29 Siffrorna nedan gä llero lika yrkesgrupper enligt den nordiska yrkes- 
klassif ¡Geringen (NYK).
10-11 NrO.
12-13 N r l .
14-15 Nr 2.
16-17 Nr 3.
18-19 Nr 4.
20-21 Nr 5.
22-23 Nr 7-8.
24-25 Nr 6.
26-27 Nr 9.
28-29 N r X.
UTLANDET
67. Bruttonationalprodukten 1995 = 100
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Volymindex 1995 = 100.
68. Industriproduktionensvolym 1995 = 100
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har beräknats utgäende frän ISIC-klassificer- 
ingen {International Standard Industrial Classification) och om fattar ISIC- 
grupperna C, D och E (C gruvor, D tiiiverkningsindustri, E el, gas och vatten).
69. Timinkomster inom tillverkningsindustrin 1995 = 100
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffrorna over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Serierna är samlade ur nationella källor pä sä sa tt att de 
s i  exakt som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten fö r arbetstagare, inkl. 
iivertidsersä ttn ingaroch regelbundnatillagg. Det kan förekomma variatio* 
ner mellan länderna: särskift i fräga om definrtionerna pä anställda, bonus, 
retroaktiv utbetalning av loner samt storfeken pä de arbetsställen som ger 
uppgifter. Det är därför skäl att iaktta en viss reservation t il l  jämförelserna 
mellan länderna.
70. Arbetslöshetstal
RÄTTSVÄSEN
1-14 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Som arbetslosa raknas idessa uppgifter alia personer i a rb e ts fiir ilde r 
som ar utan arbete, disponibla for arbete eller som soker arbete, via arbets- 
k ra ftsbyrin  eller p 5 n ig o t annat satL
65. Brott som kömmit till polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kalla: SC, Individstatistik: rättsväsen.
Summan av m änadsuppgifterna motsvarar inte a lit id ärsuppgiften. M änads­
uppgifterna innehälle r inte de brottsanmälnmgar där man senare under äret 
konstaterat att inget brott skett.
4 A tt köra motordrivet fordon under päverkan av alkohol eller annat rusmedel. 
18-21 Exkl. tra fikbro tt.
24 Betainingsuppmaningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Källa: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
71. Handelsbalansen
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skillnaden mellan export och import i m iljoner US-dollar.
Slopandet av EU:s interna tullg ränser 1.1.1993 har I ett t il i  att uppgiftema om 
EU:s interna handel inte längre härstammar frän tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för att dessa uppgifter skall kunna sam- 
manställas.
72. Kortfristiga marknadsräntor
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 m änadersräntor. Uppgifter- 
na pä ârsnivâ är medetvärden av mänadsuppgifterna. Om annat inte nämns är 
mänadsuppgifterna medetvärden av de dagliga räntenoteringama.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med säsongrensning är att ur uppgifterna eliminera variationer som 
är karakteristiska fö r vissa mänader eller kvartal. Statistikseriem a rensas 
pä föränderlig , genom snittlig säsongfluktation, ibland ocksä pä kalender- 
mässiga va ria tioner i anta let arbetsdagar. Säsongrensningen underlättar 
observationer och analyser av utvecklingsriktningar.
Ibland blir statistikseriema korrigerade i efterhand: nya observationerläggs 
till gamla data och orensade uppgifter korrigeras (t.ex. niväjusteringar i 
Produktionsstatistiken dä ärsstatistiken blivitfärdig). Justeringar avdethär 
slaget har inte i allmänhet nägon vasentlig inverkan pä den allmänna hel- 
hetsbilden av tendenserna i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnittliga längtidsutvec kling. Trenden erhälls 
ur den säsongrensade Serien genom att slumpvariationen slopas. Till sin 
utveckling är trenden lugnare an den säsongrensade Serien. I den här 
Publikationen utges mlnadsserierna i form avtrender och kvartalsserierna 
säsongrensade.
73. Lângfristiga marknadsràntor
1-13 Kâlla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med lângfristiga marknadsràntor avses avkastningen av lângfristiga 
masskuldebrevsISn pâ andrahandsmarknaden. Uppgifterna pâ ârsnivâ ar 
medelvarden av mânadsuppgiftema. Om annat inte namns ar mânads- 
uppgifterna medelvarden av de dagliga rantenoteringarna.
74. Konsumentprisindex 1995 = 100
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-15 Kalla: SC, P riser och loner: konsumentpriser.
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The aim o f the notes is to  give inform ation about ttie sources o f d ie  statistics  
and to provide explanations to the tables* However, footnotes indispensable 
fo r  the understanding and interpretation o f the tables can be found on the 
table pages. Tha numbers preceding the sources and explanations in  the 
notes section re fe r to the  numbers m  foe table columns. The symbol fo r e 
co rrected figure i * ) i s  used on ly in  cases where annual changes have 
occurred in  figures reported as final.
Note foe follow ing abbreviations
SF a Statistics Finland (foe na tiona l statistical institute o f  Finland)
F  = in Finnish 
Sw  = in Swedish
Pages 97-102 show  foe m ain trends orseasonsfiyadiusted series in addition 
to foe orig ina l sta tis tica l se ries
POPULATION
1. Population
1-11 Source: SF, Population S ta tis tics  Population 
t  Calculation o f foe mean population Is based on foe resident population. 
The mean population in 1993. fo r instance, is foe maan o f  foe populations a t  
end*J997and end-1993
2. Vital s ta tistics
t-1 3  Source: SF, Population S ta tis tics  Population 
12 M arriages contracted by  resident women.
1  Vital s ta tis tics  by region
1-9 Source: SF, Population S ta tis tics  Population 
8  M arriages contracted by  resident women.
INDUSTRY
4. Product s ta tistics
1-7 S ources M in is try  o f  A gricu ltu re and Forestry, Information Centra: 
M onth ly Review o f A gricu ltu ra l S tatis tics Yearbook o f  Farm S ta tis tics.
1-3 M ea t from  livestock slaughtered in  slaughterhouses
5  IncL p o w d e re d  w hey.
6 IncL tha proportion o f  bu tte r in butter-vegetable o il mixtures (the ca lcu­
lation method has changed from  i. /. 1997).
8  Source; Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the m arke t M onth ly date  are pa rity  estimates based on foe sofas 
o f  distributors.
9-13 Source: M in is try  o f  A gricu ltu re and Forestry, Inform ation Centra: 
M onth ly Review o f A gricu ltu ra l S tatis tics Comprises bread cereals, feed  
grain and seed grain, incL im ported cereals (p rior to 1995 on ly domastic 
cereals). Excl. safes
14-18 S ources SF, Business T rends SF, Business Structures (revised an­
nual data). Amount o f  ground cereals andgritsdestined fo r both foe domes­
tic  and foe export m arke t
19-26 Sources: SF, Business T rends SF, Business Structures (revised an­
nual data)
19-27, 37 -43  45-65 Prelim inary monthly and annual data are based on 
sam ples fina l annual data ere besed on to ta l ou tpu t 
24 IncL tong drinks.
27 Sources; SF, Business Trends Furnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Siructores (revised annual data).
28-36 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood  
feltings and foe labour fo rce  in  forestry and the Statistica l Yearbook o f  
Forestry.
'Commercial rem ovals' re fe rs to foe roundwood that companies buy fo r  
industry o r export The term  also includes thefoelw ood foe same companies 
buy. ( ‘Non-comm ercial rem ovals '  re fers m ainly to firew ood destined fo r use 
in dwellings). The Quantity dBta on comm ercial removals era based on an 
enquiry made to foe purchasers o f  roundwood (a sample) and  to tha Finnish 
Forest and Park Service.
37 Sources: SF, Business Siructoras (revised annuel da ta ) Suomen Settu- 
toosayhdistys -  F inncell m onthly data. Dry w e igh t
38 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
39-40 Sources: SF. Business Trends;Adato Energia Oy.SF, Business Struc­
tures (revised annual data). N e t production.
41 Sources- SF, Business Trends; SF, Business Structures /revised annual 
data).
42 Source: Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kemire-Chemicals Oy.
44 Source: Kemira-Agro Oy.
45-46 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data)
47-5J Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual data).
48 ExcL paper and board that has on ly been printed, impregnated o r su rfa ­
ced.
52-54 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
54 ExcL re frac tory  end acid-resistant bricks.
55-62 Sources: SF, Business Trends; Federation o f  Finnish M eta l end Eng­
ineering Industries; SF, Business Structures /revised annual data).
5B Liquid s te e l incL stee l fo r  casting.
63-65 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuel da ta )
5. Volume index o f industria l output 1935 =  100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry; SFs tim e series database 
F1NSERIES. w hich contains m ore than 20fi00 domestic tim e series on ind i­
ces, the na tiona l economy, employment, foe financia l markets, etc.
Tha volume index o f  industria l output measures economic development end  
its seasonal varia tions I t  contains indices fo r different sectors o f  industry, 
es w e ll as some specialized indices (columns 2-6 ,39 -42 )
The volume index o f  industria l ouput is compiled on foe basis o f  m onthly  
measurements o f  changes in foe quantity o f  products manufactured, ra w  
materials used, num ber o f  hours worked, and the amount o f  energy consu­
med. The index ca lculated p e r working day is  obtained by  multiplying foe  
orig ina l series by  foe working day coeffic ien t 
The product-specific  w e igh t structure is revised annually end the industry- 
specific  one every five years. The industria l c lassification used fo llow s foe  
Standard Industria l Classification o f 1995w hich is  used in eUMembarStates  
o f  foe European Union. The HS Nom enclature  f ta  foe  U N  Harmonized 
Commodity Description end Coding System), as adapted fo r foe purposes o f  
industria l statistics, is  used es foe product classification.
2  M ach inery end vehicles used in productive  activity.
3  Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f  Finnish Industry and Employers, end the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
co llects data on foe qusfitetfve indica tors o f  about 620 businesses 70 o f  
w hich ere large and 250 medium-sized ones. The answers ere w eighted by  
turnover; those on labour force, however, by  size o f  personne l
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends: Construction.
8. B u ild ing  construction
1-12 Source: SF, Business Trends-Construction.
TRADE
9. W holesale and re ta il trade safes
1-33 Source: SF, Business Trends Trade.
10. Foreign trade
1-2S Source: N ational Board o f  Customs Division o f  S tatistics Foreign 
Trade (m onthly and annuel publications)
14-25 The index o f  un it values describes price movements in  foreign trade. 
The volume index describes changes in foe volume o f  fore ign trade.
26 The terms o f trade indica tes foe ratio between export prices and  im port 
p r ic e s
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FINANCIAL MARKETS
11. B a lance o f  payments
1-13 Sou rce: Bank o f Finland, Financial M arkets.
9 Portfolio investm ent includes secu rities issu e s end secondary market 
tran saction s (incl. redem ptions).
19. R ailw ay traffic
1-6 Source: VR-Group Ltd. Accounting Section, Railw ay Statistics end 
Bulletin o f Statistics.
3-4  Freight carried by VR Ltd.
20. Finnish a ir  traffic
1-4 Sou rces: Finnait, Civil Aviation Administration.
12. M idd le  ra tes fo r foreign exchange
1-9 Sou rce: Bank o f Finland, Financial M arkets.
Exchange ra te s up to end-1998 are markka ro tes calcu lated  by the Bank o f 
Finland. A s from the start o f 1999, the exchange ratas are b ased  mainly on 
euro exchange ra te s published fry the ECB.
The euro exch ange rates are indicative middle rates, b ased  on prevailing 
m arket rates,
¥
13. Bank o f Finland's balance sheet
1-21 Sou rce: Bank o f Finland, Financial M arkets.
A s from 1 Jan u ary  1999, the Bank o f Finland's accounting principles ere 
harm onized with those o f the Eurosystem . This cau se s ch an ges inter alia in 
the valuation o f balan ce sh eet tern s and in the balance sh eet form at The 
form at for the Bank o f Finland's balan ce sh eet corresponds to the Eurosys­
tem form at except that it includes intra-Eum system  a sse ts and liabilities
14. Deposits in  fin a n c ia l institu tions
1-16 Source: SF, Econom ic S tatistics: Financial M arkets.
21. Foreign shipping
1-14 Sources:  National Board o f Navigation, Division o f S tatistic s N aviga­
tion {monthly and annual publications): SF. B u sin ess Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1969 international convention on ship m easurem ents 
ivhich Finland adopted on 18 Ju ly  1932 the tonnage o f v esse ls is expressed, 
not in gro ss end net register tonnes m easuring volume a s  was dona earlier, 
but in gro ss and net figures indicating ratio s not m easurem ents.
22. Road tra ffic  accidents
1-12 Source: SF, Business Trends Transport end tourism.
23. Posts
1-3 Source: Finland Post lid ,
1-2 Letters and parcels cover consignm ents to end from dom estic or 
foreign ad d resses
3  N ew spapers Bnd m agazines cover consignm ents to end from dom estic 
or foreign ad d resses
IS. Advances b y  fina nc ia l institu tions
1-16 Source: SF, Econom ic S tatistics: Financial M arte ls.
24. Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends Transport and tourism.
16. HEX share index
1-19 S o u rce s SF, Econom ic Statistics:F in an cial M erte ts ; Helsinki Exchan­
g e s
Figures ere the arithm etic m eans o f daily observations.
17. Key in te rest rates
1 - 17 Source; Bank o f Finland, Financial M artefs.
1 Eonia {euro overnight index average) is the value-w eighted average 
interest rate on interbank overnight loan s am ong euro area banks.
2- 3  Euribor {euro interbank offered rate) rates are b ased  on rates on 
interbank loan s am ong the m ajor banks in the euro area. Euribor ra te s are  
calcu lated  on the b a s s  o f Quotes given daily a t 11.00 am  (CET) by about 60 
o f the m ajor banks with the b est ratings operating (mainly) in the euro area. 
One Finnish bank {M erita) is includedin the group.
the table show s the rates b ased  on the 360-dey year, which is  m ore com ­
monly u sed  in the euro area. In Finland, rate s b ased  on the 335-day year 
have also  been  w idely used, eg the Hetibor rates. For the sam e interest rate, 
e quotation b ased  on the 365-aayyearis slightly higher {by a  ratio of385/3S0) 
titan the equivalent quotation b ased  on the 360-day year.
9-10 A s from 1 Ju ly  1998. the five-year yield on benchmark government 
bonds is b ased  on Quotations for a  fixed-rate bullet seria l bond maturing on 
15 M arch 2004, and a s  from 1 Jan u ary 1999, the ten-year yield is  b ased  on 
Quotations for a fixed-rate buffet seria l bond maturing on 25 April 2009.
11 The b ase  rate is an adm inistered rate that was se t by the Bank o f Finland 
up to end-1998 A s from 1 $99, the b ase  rate is  affirm ed by the M inistry o f 
finance  each year in Jun e end Decem ber, with effect for the next half 
calen dar year. The b ase  rate is b ased  on published twelve-month m arte l 
rates tor the three-month period prior to each affirm ation date and is the 
Bverage o f these retes over the three-month period, calcu lated to the 
accu racy  o f one-quarter percentage point Until further notice, tfre m arte t 
ra te  u sed  in the calculation is  the twelve-month Euribor rate {365 days). 
12-17 Lending includes overdrafts (on current accounts), bifis o f exchange 
end prom issory note loans.
’ TRANSPORT
18. M o to r veh icles
1-13 Source: SF, B u sin ess Trends: Transport end tourism.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onth ly ind icator o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total output.
The monthly index a t tote! output is  b ased  on the monthly se rie s on eleven 
econom ic sectors, which are w eighted and added together.
Tha figures o f the monthly index m ay differ from the quarterly figures o f the 
national accounts freceuse the monthly index anticipates g ro ss dom estic 
product a s  calculated from basic prices, w hereas the quarterly accounts 
describe changes in gro ss dom estic product a s  b ased  on market prices. In 
addition, the figures o f the monthly index ere preliminary end su b ject to 
updating as new  data becom e available.
26. Price indices o f p ub lic  expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices end W ages S tatistics: Price and Cost Indices; S F s  
time series database FINSERIES.
The weight structure o f the indices for lo cal governm ent finances dates 
from 1995 Bnd for centre! government fin en ess from 1994 annuel accoun ts 
A detailed description o f the indices can  be found in the publication 1 he 
Price Indices o f Public Expenditure 1995 =  ¡OP by S tatistics Finland. (Bulle­
tin 1997/5).
27. Gross domestic product p e r capita  *
Source: SF, Economic S tatistics: National A ccounts; S F s time se rie s data­
b ase  FINSERIES.
The Finnish national accounts have been  revised. This m ajor revision is 
b ased  on the European System  A ccounts {ESA 1995) and the global System  
o f National Accounts 1933 uniform with it. See SF: National A ccounts 
1990-1938 National Accounts.
28. Gross domestic product and net na tiona l income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: N ational A ccounts; S F s  time series 
database FINSERIES.
The Finnish national accounts have been revised. This m ajor revision is  
b ased  on the European System  A ccounts (ESA 1995) and the globe! System  
o f National Accounts 1993 uniform with it  S ea  SF: National A ccounts 
1990-1998 National Accounts.
GDP at market prices a  market production at b asic p rices *  non-market 
production at b asic prices + faxes on products *  su bsid ies on products.
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29. Gross domestic p roduct b y  branch o f industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National A ccounts; S F s tim es serie s 
database FINSERIES.
The Fmnish national accounts have been revised. This m ajor revision is  
b ased  on the European System  Accounts (ESA 1995} end the global System  
o f National A ccounts 1993 uniform with it  See SF: National Accounts 
1990-1993. National A ccounts
30. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic S ta tistic s econom ic indicators.
The consum er survey m easures the Finnish population's view on the deve­
lopm ents in the public econom y and in private households a s  well a s  the 
type o f m ajor purch ases households are planning on, and saving end 
borrowing. The answers ere w eighted by structural data on households
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-28 Source: State Treasury; S F s  time series database FINSEftlES 
1-28 Income from the year’s  revenue dam s end from revenue in arrears 
from previous years, including incom e o f extra-budgetary funds. Book item s 
and the operating surplus o f governm ent bu sin esses ere excluded.
I State income and wealth tax, municipal tax, churtb tax, end insured persons' 
national pensions insurance end sickness insurance contributions.
19 IncL income from proparty sa le s o f government bu sin esses
20 The central government share of the profits o f the State Lottery and Betting 
Company end o f income from betting et horse races, along with tita bicorne o f 
tha Slot Machine Association. ■
32. Central government cash expenditure
1-24 Source: State Treasury, S F s tíme series database FINSERIES 
1-24 Application o f appropriations for the year and o f appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, incl. expenditure o f extra-bud­
getary funds Book item s and the operating deficits o f government busines­
se s  are excluded.
31  Central government financ ia l standing
1-7 Source: State Treasury; S F s  time series database FINSERIES.
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury, S F s  time series database RNSER1ES '
The concept covers total central government debt le ss internal borrowing.
PRICES
35. Year-on-year changes in  index numbers
I Source: SF, B usin ess Trends’ Construction,
2-9 Source: SF, Prices and W agas S tatistic s Consumer Prices, Price end 
Cost Indices
3  The underlying inflation index is  a  variation on the consum er price index 
from which the effects o f tha capital co sts for ow ner-occupied housing have 
bean eliminated, e s  wed a s  those o f indirect taxes and subsidies.
4 Tha harm onised index o f consum erprices was revised concurrently with 
the revision o f die consum er price index by updating its  weight structure to 
correspond with tha volum es o f the 1995 Consumption Survey, a s  w aff as 
I996prices. The b ase  year11995= 100) o f the harm onised indexof consum er 
prices wilt not be changed in connection with the revision bub departing 
from the national consum er price index practice, the point figures o f the 
index will be changed retrospectively.
The harm onised consum er prie e index {HtCPj is  intended for the com parison 
o f the inflation rates o f tha individual EU countries.
The HICPs are b ased  on the consistent definition o f consumption, initial 
coverage o f goods and serv ices a s  w all a s on com parable methods in the 
compilation o f the sa id  in d ices The HICP therefore provides a reliable and 
harm onised indicator o f inflation betw een tha M ember S ta te s
35 Build ing  cost index
1-20 Sources- SF, B usin ess Trends Construction; S F s time series databa­
se  FINSERIES.
1-9 The new  building co st index 1995 = tOO rep laces the building cost index 
1990= 100 a s  o f Ju n e 1996.
10-20 As from Jun e 1996, the indices have been  ca/cu/af erf from  tha corre­
sponding 1995=100 indices with tha aid of a splicing coefficient
1-10 The total index o f tha building co st index 1995= 100 describes tha 
newbuilding in tha building trade and is  calculated a s  the w eighted average  
o f the building co st indices for blocks o f Pats, for o ffice  end com m ercial 
buidings end for w arehouses and production buildings The total index o f 
the 1990 = 100 building co st index also  included the indices for single-unit 
residential buildings end agricultural production buildings
37. Cost index fo r c iv il engineering w orks 1390 = 100
1-8 Source: SF, Prices and W ages Statistics- Price and C ost Indices 
The co st index o f cM I engineering w o rts  describes those changes in the 
co sts for the supply and u sa o f inputs that a  cM I engineering enterprise 
experiences in the course o f a con tract The index do es not include produc­
tivity or the return on capital received by the entrepreneur. How the index 
is com piled is described in Hemmilä and Kankainen 11993!, M aarakennus­
kustannusindeksi 1990 = JOO. Käyttäjän käsikirja. (The co st index o f ehtii 
engineering works 1990» 100. U ser Handbook.) SF  Handbooks 32. From Ju ly  
1994, exclusive o f value added tax
35 Cost ind ices fo r earth movers and forest m achinery  
1390=100
1-2 Source: SF, P rices and W ages Statistics: Price and Cost Indices
1 Tha index describes price movements in the co st factors o f earth mover 
operation end ownership.
2 Tha index describes price movem ents in the co st factors o f forest m achi­
nery operation and ownership.
39. Cost index fo r road transport o f goods 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and W agas Statistics- Price and C ost Indices 
The index m easures price movements in the co st factors o f professional 
road transport o f go o d s
In addition to t /ia  groups mentioned, tha index includes tha co st indices o f 
vans and o f fight and heavy lorries
45 Cost index fo r bus and motor-coach traffic 1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Price and C ost Indices 
The index m easures price movements in tha co st factors o f bus and motor- 
coach  traffic. - -
41. Consumer p rice  index 1995= 100 
(by group o f goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and W ages Statistics- Consumer Prices; S F s time 
series database FINSERIES.
The consum er price index serves e$ a  m easure o f inflation Tha weights used  
in its definition raff act the structure o f average household consumption 
A s o f Decem ber 1997, changes in consum er p rices have been m easured  
according to a  revised consum er price index11995 =  100) The index is  b ased  
on tha consumption structure indicated by tha 1995 Consumption Survey. 
The new, revised index differs from the old one in that it has a  more 
up-to-date weight structure,
Over 50,000 prices era collected monthly for the index from approxim ately 
2.000 retail outlets covering the entire country.
4Z Consumer p rice  index 1995 = 100(by region) and 
cost-o f-liv ing  index 1951:10= 100
1- 8  Source: SF, Prices end W ages Statistics: Consumer P rices; S F s time 
series database FINSERIES.
2- 8  Tha regional indices are calculated from the p ricas in each m ajor 
rem an a s  w eighted by tha region's consum ption expenditure distribution.
7 The net price index is a type o f consum er price index which excludes 
indirect taxes and includes the effect o f subsidies.
8  A s o f Decem ber 1997, tfte  index h as been calculated by the chaining 
coefficient from the consum er price index 1995= 100.
41 W holesale p rice  index 1395= 10Q
1-31 Source: SF. Prices and W ages Statistics: Price and Cost Indices; S F s  
time se rie s database FINSERIES.
77>a index measures developm ents in the texeblB purchase prices o f goods 
u sed  in Finland. The index includes both dom estic and im ported goods. The 
w holesale price index includes value added tax and other indirect taxes. 
The w holesale price for dom estic products is  the factory p rice+ valua added  
tax  and other indirect tax es Tha w holesale price for im ported goods is  the 
c .it. price o f im ports + custom s duties + value added tax and other indirect 
tax e s
The index h as 870 headin gs including both dom estic and imported item s 
The industrial classification  u sed  adheres to the NACE classification.
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44. Basic p rice  Índex fo r domestic supply  
1335=100
t-32  Sou rce: SF, P n ces and W ages S tatistics: Price and C ost In dices: S F s  
tíme se rie s d atab ase  FINSERIES.
The index m easu res developm ents in the p rices o f goods u sed  in Finland 
when they enter the m arket The index includes both dom estic end imported 
goods. The price for dom estic goods is the tax-free factory price. The price 
for im ported goods is  the e lf . p rice o f im ports ■+ custom s duties.
The index h es 677 headings, including both dom estic and im ported item s. 
The industrial classification  u sed  adheres to the NACE classification .
45. P roducer p r ic e  index , hónreseles 1335=100
1-25 Sou rce: SF, P rices end W ages Statistics: Price and Cost Indices:  S F s 
time se rie s d atab ase FINSERIES.
The index m easures developm ents in producer p rices o f goods m anufactu­
red  in Finland end intended to be u sed  in Finland, that is, home m arket goods. 
The Index h as 358 headings. The industrial classification  u sed  adh eres to 
the NACE classification .
46. Im port p rice  index 1335= 100
1-26 Sou rce: SF, P rices and W ages S tatistics: Price end C ost In dices; S F s  
time se rie s d atab ase  FINSERIES.
The index m easures developm ents in the c.i.f. p rices o f im ported goods. 
Foreign-currency im port p n ces ere converted into Finnish markka at the 
av erage rete o f the referen ce month.
ft h as 371 headings. The industrial classification  u sed  adh eres to the NACE 
classification .
47. Export p rice  ind e x  1335 = 100
1-21 Sou rce: SF, P rices and W ages S tatistics: Price and C ost Indices; S F s 
time se rie s d atab ase  FINSERIES.
The index m easu res developm ents in the f.o.b. p rice s o f exported goods. 
Foreign-currency export p n ces are converted into Finnish markka at the 
average rate o f the reference month.
The index h as 220 headings. The industrial classification  u sed  adh eres to 
the NACE classification .
4&-51. Producer p rice  ind ices 1943= 100
Sou rce: SF, P rices end W ages S tatistic s' Price and Cost Indices; S F s  time 
se rie s d atab ase  FINSERIES.
A s from Jan u ary  1938, tha indices are calculated by m eans o f the new  
producer price in dices 1995 = 100 by chaining the total index end each  
sub-index by the c lo sest correspondm g new  index.
52. P rice  ind ices  fo r agricu ltu re  1990 = 100
1-10 S o u rce s SF, P rices and W ages S ta tistic s Price end Cost Indices bs 
w ell a s  the Information Centre o f the Ministry o f Agriculture end Forestry. 
Monthly Review  o f A gricultural S tatistic s
53. R eta il p r ic e s  o f  food products  1
1-22 Sou rce: SF, P rices and W ages Statistics: Consum er P rices.
The date ere b ased  on prices collected for the consum er p rice index.
54. Cost ind e x  fo r  re a l estate m aintenance 1995 = 100
1-20 S o u rce s SF, B u sin ess Trends' Construction,
The index m easu res the price developm ent o f rea l e state  m aintenance, 
su ch  a s  m anagem ent, u se and m aintenance, grounds upkeep, cleaning, 
heating, electncity and w ater supply, w asta m anagem ent, and repairs and 
m aintenance. Insurance, ground rent end real e state  tax  are also  taken into 
accoun t from sep arate  costs.
1 The to tal index for rea l estate m anagem ent is  obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types o f the total floor area o f the building stock  are u sed  e s  
w eigh ts A specific index, not included in the total index, is calcu lated for 
detBched h ouses.
3 -8  A stan dard  building in accordance with the building stock  is selected  
from each  type o f building, and tha weighting structure is  m odified accor­
ding to the m aintenance co sts o f the standard building. The index thus 
describ es the co st structure o f eti buildings o f this type in accordan ce with 
thB budding sto ck  o f the whole country. -j
55. Housing p rice s
1-25 Sou rce: SF. P rices end W ages Statistics; Housing P rice s ■
The statistics on housing prices describe the unencum bered selling prices 
p er squ are m etre o f ow ner-occupied flats sold through real estate  agents 
on the secondary market.
WAGES
56. Hourly earnings o f wage earners
CË3
IS *
1-25 Source: SF, P rices end W ages S ta tistic s Private and Public Sector 
W ages
4-25 Without com pensation for public holidays
57. Index o f wage and sa lary  earnings 1395= 100
1-23 Source: SF, Prices and W ages Statistics; S F s time series database 
FINSERIES.
The index m easures the developm ent o f average earnings for normal hours 
o f w ort ft is calculated by sectors, separately  for salary  end w age earners 
The data collected cover approx. 1.4 million em ployees The index and its 
structure ere revised every five years so  a s  to correspond to the current 
em ployee structure, index date are available starting from the year 1348. 
The methodology for compiling the index is described in Studies No. 124 c f 
Statistics Finland.
WORKING UFE
58. Labour force partic ipa tion  and employment
1-19 Source: SF, So cia l S tatistics: Labour Force; S F s time series database 
FINSERIES.
The data are b ased  on S F s Labour Force Survey. A s from 1983, the survey 
h as been carried out e s  en interview  study involving e  monthly sam ple of 
12,000 and a  Quarterly sam ple o f36,000people. Monthly datB relate to ona 
survey week. With the aid  o f coefficients calculated by strata, the figures 
ere raised  to correspond to the population aged  15-74 years. Q uartern and 
annual estim ates are calculated a s  tha averages o f monthly figures (hours 
worked a s  the sum s o f monthly figures).
The Labour Force Survey o f Statistics Finland h as been revised a s  o f the 
beginning o f 1997 to better correspond to the concepts and definitions used  
by tha European Union and the International Labour Organisation (ILO). At 
the sam e time the contents o f the survey were broadened end made more 
accurate. For the im pact o f the revision see  Statistics Finland's series 
Labour m arket 1997:7.
A s o f M ev 1993, the definition o f the unemployed w b s  em ended to corre­
spond fully to the definitions u sed  by the EU end ILO.
2 P ersons aged  15-74 years who are em ployed (or tem porarily absent from 
work), or who ere unemployed or on unemployment pension and ham  
sought employment
2  7 ,9 ,18  Incl tha regular personnel o f the D efence Forces.
3  P ersons in the labour force a s  a percentage o f the population o f working 
age.
4 IncL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification  o f industries used adheres to S F s Standard In­
dustrial C lassification o f 1995.
53. Employees by employer sec tor and industry
1-9 Source: SF, So cia l Statistics: Labour Force.
For information on the data collection method, se e  Table 58.
60. D ifferent types o f employment re lationships
1-10 Source: SF, Social S tatistics: Labour Force.
61. Hours w orked by branch o f industry
1-11 Source: SF, Social S tatistics: Labour Force; S F s time se rie s databa­
se  FINSERIES Incl. overtime end hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see  Table 58.
62. Unemployment
1-9 Source: SF, Social S tatistics: labour Force; S F s time series database 
FINSERIES
For information on tha data collection method, se e  Table 58.
1-8 A person who is  out o f work, h as activefy sought work during the past 
four w eeks and would be available to start work within the next four weeks, 
is classified  e s unemployed.
5-8  The unemployed e s  a  percentage o f the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days o f those unemployed tor part o f the week.
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63. Unemployment rate by region
1-2 J Source: SFr Social Statistics: Labour Force.
For a  definition o f the unemployed person se e  Table 6Z
64. Employment service
1-5, 8-29 Sourc e : Ministry o f labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (Ft S F s time sen es database FINSERIES.
Monthly data are end-cf-month data; annual data are monthly averages.
3, 4, 8  Does not include person s whose registration at the employment 
office is b ased  on e  group notice.
3  IncL person s on lay-off.
8-7  Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below  refer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f O ccupations 
10-11 No. a  
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 1  
18-19 No. 4  
20-21 No. 5 
22-23 N os 7-8.
24-25 No. 6  
26-27 No. St 
28-29 No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the p o lice ; in tox ica ted  
persons taken into custody; park ing  notations
1-24 Source: SF. Population S ta tistic s Ju stice.
The sum o f monthly figures does not alw ays concord with tha annual figure, 
for monthly figures may include c a se s where a  reported crime is iatarin  the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when undertheinffuenca ofalcoholorsom e other 
intoxicant.
18-21 Excl traffic violations 
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population S ta tistic s Bankruptcies.
10-17 Private individuals end estates o f deceased  p erson s
TRENDS/SEASONAUYADJUSTED SERIES
The aim o f seaso n al adjustm ent is  to rid statistical series o f variations 
characteristic o f certain months end quarters The se rie s in this publicetion 
have been adjusted for moving overage seaso n al variations Certain series 
have also  been adjusted for calendar variations in the number o f working 
d ay s Season al adjustm ent facilitates die observation end analysis o f 
trends
In som a ca se s, series may iBter be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction o f unadjusted data (a s exem plified by tha ravisbn  
oflBVBls in production statistics following the com pletion o f annual statis­
tics). In gen eral these correctionsdonotessentialfyattertha picture formed 
o f the trends in econom ic variables
The trend describes the mean long-term developm ent o f the series and is  
obtained from tha season ally adjusted series by effmlnating die variation m 
tha residual se r ie s  The trend is  le ss  pronounced than the season ally  
adjusted se rie s The monthly se rie s are published here e s  trends end the 
quarterly series e s season ally  adjusted.
Season al variation is  analyzed by tha commonly u sed  X11-ARIMA method. 
The method is described in Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland. 
Adjustm ent for seaso n al and calendar variations affects the annual levels 
o f tha series to  som e extent Hence, the annual levels o f soma adjusted  
series do not conespond to those published in the Bulletin o f Statistics.
1-75 Source: S F s time series database RNSERIES.
INTERNATIONAL
67. Gross domestic p roduct 1335= 160
1-13 Source: QECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Volume index 1995 = 106
68. Volume o f industria l output 1335=100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The volume o f industrial output h as been calcu lated on the b asis o f 
the International Standard Industrial C lassification (ISIC j Included ere ISIC  
categories C (mining and quarrying), D (m anufacturing) and E (electri-city.
63 Hourly earnings (manufacturing) 1335=100
1-14 Source: OECD: Main Econom ic Indicators.
1-14 The figures for Finland. Norway, Denmark. Germany, Belgium and  
fran co ere quarterly figu res Tha series shown ere those available from  
national sou rces which m ost closely  correspond to average earnings paid  
per em ployed w age earner p er hour, Including overtime pay end regularly 
recurring cosh  supplem ents. The definitions m ay vary from country to 
country, particularly with resp ect to w orkers covered, treatm ent o f bon uses 
end retrospective w age paym ents a s  w ell as size o f reporting unit Country 
com parisons are therefore su b ject to  reservation s
70. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The unemployed com prise all persons o f working age  who are out o f 
ivork, ere available for employment an d seek  employment through an emp­
loyment office or by som e other m eans.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-14 The difference betw een exports and im ports in m illions o f U.S. dollars. 
A s a result o f the abolition o f custom s frontiers within the EU on I January  /SSti 
data on mtra-EU trade are no longer derived from custom s declarations Anew
72 Short-term interest rates
1-14 Source: OECD: Main Econom ic Indicators 
1-14 Short-term interest rates refer to three-month ra te s Annual figures 
Bra calculated e s  averages o f monthly figu res Unless stated  otherw ise, 
monthly figures are calculated a s  averages o f the rates quoted daily.
73 Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annual figures era calcu lated a s  averages o f monthly 
figu res Unless stated  otherw ise, monthly figures ere calculated a s  overa­
ges o f the rates Quoted deify.
74. Consumer p rice  index 1995= ÎOO
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators
75 Infla tion
1-15 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consum er P rices
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